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AVANT-PROPOS 
La présente publication contient, εβίοη le schéma et la méthodologie 
élaborés par l'Office Statistique des Communautés Européennes, des bilans 
énergétiques établis en tonnes d'équivalent charbon (*) pour chacun des pays 
membres ainsi que pour la Communauté. Elle est essentiellement un outil de 
travail qui a pour but de rassembler en une seule brochure, sous une 
présentation harmonisée, des séries historiques détaillées, relatives à 
l'ensemble de l'énergie. 
Les bilans globaux de l'énergie constituent un cadre cohérent 
servant à montrer les divers aspects de l'économie énergétique d'un pays 
ou d'un ensemble de pays pour une période donnée. Ils visent à fournir une 
image complète de cette économie énergétique depuis les ressources, en 
passant par les transformations, jusqu'à la consommation finale. 
Pour les notes explicatives, le contenu de chacun des postes de 
bilan ainsi que pour les facteurs employés pour la conversion des 
différentes sources d'énergie, les utilisateurs sont priés de consulter 
la partie "Observations" de la publication : Annuaire des statistiques 
de l'énergie. 
(*) La tonne d'équivalent charbon (tec) est la quantité d'énergie nécessaire 
pour obtenir d'une source quelconque d'énergie une quantité de chaleur 
correspondant à celle que fournit une tonne de charbon (7 millions de kcal). 
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48566 
6 * 5 
878048 
47690 
6 5 7 
10232 
t05 l 
140719 
180.1 
11203 
1105761 
933045 
167717 
57807 
7 0 3 
872017 
56618 
34.3 
11547 
1758 
141202 
1571 
11796 
976801 
817585 
166718 
57718 
3 3 * 
686836 
67197 
311 
7 709 
9 1 0 
1*1 403 
1876 
14010 
­1 1 .5 
­1 3 . 4 
­ 0 . 9 
­ 0 . 7 
1 8 . 6 
­ 1 6 . 5 
l 8 . 7 
­ 9 . 3 
­ 3 3 . 2 
­ 2 7 . 7 
0 . 1 
1 9 . 4 
1 8 . 8 
13695» 
371 3* 
66137 
1661 
67529 
3253 76 
35717 
89075 
1752 
60788 
3 7 3 * * 8 
33771 
115004 
1 550 
56172 
28*874 
3*883 
1*718* 
1588 
60111 
280787 
»6702 
169116 
1 6 *0 
59726 
267670 
38993 
I5*0*8 
1859 
6 6 3 9 * 
278992 
39021 
205*63 
2115 
7*095 
4 .? 
0 . 1 
5 . * 
1 3 . 7 
1 1 . 6 
4 VAPIAT1PMS STOCKS POPO'.ICTFIIPS FT IMPORTATFIIRS 
TITAL 
SOJ8PES i p t " A Î O F S 
PROOUITS PERIV^S 
n m i i L r 
LIGNITE F T ΤΠΜΡβΠ 
GAZ NATII» F ( 
A O G I O M E B F S ΠΕ H P ! I 1 L L C 
CPKF 
8P10UETTES OE LIGNITE F ' DE TnitoRi­
PBOO'JITS RTTPPLIFRS ΝΠΝ GAZEUX 
G*Z OEBTl/ES 
15277 
14713 
I 074 
1679 8 
­ 1 
­S 2 
-1 5 
S'. IP 
151 
-4? 0 8 
1 7 
18674 
180*1 
6 3 ? 
19737 
­ 1 1 9 
­ 5 7 7 
5 5 
»719 
9 5 
­ 3 3 73 
1 1 7 
2377 
146 85 
­ 1 2 7 5 8 
156*5 
­ 6 ? 
­ 9 9 8 
­ 1 1 
4 ? ! 
15 
­ 1 7 5 0 0 
­ 1 7 5 
­ 2 1 8 0 4 
­ O l i o 
­ 1 7 6 9 5 
­ 8 2 1 7 
­ 1 0 0 
­ 8 0 2 
­ 1 9 » 
­ 6 6 5 ? 
4 9 
­ 5 9 3 9 
5 * 
­ 1 3 2 6 5 
­ 6 6 0 6 
­ 6 6 59 
­ 5 6 5 2 
­ 1 9 1 
­ 7 6 3 
­ 8 5 
­ 3 7 0 7 
6 0 
­ 2 6 0 5 
­ 3 7 7 
­ 4 0 4 2 
­ 1 0 6 8 
­ 2 9 7 4 
­ 6 4 2 
2 64 
­ 6 0 0 
1 13 
1*75 
1? 
­ 4 5 2 3 
­ 5 1 
­ 8 4 9 
7799 
­ 8 6 4 7 
9591 
2 3 1 
­ 2 0 73 
1 4 0 
77 72 
* 9 
­ 1 6 0 3 3 
­ 7 5 
­ 1 3 8 7 B 
­ 1 9 5 0 4 
5676 
­ 1 7 2 * 6 
­ 6 6 7 
­ 1 5 9 1 
­ 5 9 
­ 8 7 8 7 
­ 9 3 
1*6*3 
­ 7 8 
7 VARIATIONS STOCKS TP ANS EPS».·: Τ CONSOMMAT. FI NAIS 
TPTAL 
Si lUCFS OPV1AT0FS 
PROOUITS PEO IV FS 
HPIIILI E 
L I G N I T I ET TPU»B5 
PETROLF 8RIIT 
POKF 
­71 15 
­76P4 
Ίος 
- 5 9 9 1 
- 3 
-1710 
SOI 
-191 
' 9 ? 
-964 
3 859 
- 3 4 
•3132 
- 9 8 9 
-5971 
-54 00 
-5 71 
-2436 
- 4 3 
-2871 
-575 
-13361 
-13611 
757 
-5059 
- 7 * 
-8513 
75 5 
330* 
30 53 
751 
-1596 
- 4 3 
4792 
741 
-1892 
-1339 
- 5 3 
3567 
31 
- 5 * 3 7 
- 5 3 
-16160 
-15755 
- * 0 * 
-*C* 
- 4 
-15347 
-398 
-6611 
- 6280 
- 3 3 1 
-7803 
- 1 1 3 
1636 
- 3 3 3 
E "I R i S PTL«N r.LIKAI I E I 'ENERGIE 
'AR »POPHITS »AVS 1 Γ| Ι»­9 
l i n TFf 
3 1 TV»«TSnNS Λ FH»­o 
τ I T Al. 
SPUBFFS OP IM 41»'S 
PROOUITS ΡΓΒIVES 
H"M1LLE 
L I G N I T * FT TPIJOBE 
PFTBOI F 9PMT 
GAZ NATIIRFi 
»GGLPNEBEF OE H 1 U T L l r 
P U F 
SPTO'.liTTES I F ι I F.N I TE r "F τη ι ιο« · 
»B10UITS 1FTOHICOS Ν"»' GAZE'iX 
GAZ 9FB1VFS 
ENERGIE FLECTOIOUE 
o EXPORTÂT17NS VE»· PAVS T I E R S 
TOTAL 
SfXJPCFS POIMAIBFS 
P911l i | "S 1FR1VFS 
H 1 U I L L e 
LIGNITE r T Toiicpc 
»ETPOl F RP(IT 
GAZ NATIIOFL 
»SGLO'ESFS OF l imi l i L F 
COKE 
3»IOUeTTE< ΓΕ I IGNTT r ET 0 e T H I B B . · 
»•OOL'ITS PFTOPL'1RS NON GA7F"T 
GAZ PEBIV r S 
FNEBGIF TLECTRIOUE 
9 . 0 EyoOOTATIONS TOTALES 
TOTAL 
SOURCES PBIMA1BFS 
PRODUITS PFC1VCS 
MPUILt E 
L IGHITF­ FT TfTijFeí 
P E T R O L E 8°1.IT 
GAZ NATUPc l 
AGGLPIEBF· I F HUIILLE 
r iwF 
8BTJIETTFS pr ι fGNITF ET oc Tmiopc 
PBPOUITS » F ' » 9 IFBS NON GA»EHX 
GAZ OFOIVE« 
C«ERGIF F| FFTPTCI i 
1163 
?5*T1 
1 0 7 0 
7 6 1 7 * 
7 * 
9 
1 
1173 
i » p « e 
7­7 7 
0 1 6 
1*76 
* * * 9 * 
" I 
7 
• 1 7 
»113 
?9β 
4 M 
I 7*6 
! »ι io? 
l i * « * 
1 1147« 
709*7 
T i 
"" I 
3 7 1 1 1 
1 7 | 7 1 
17T4 
75*1 1 
l » 7 * 
»719 
1071 
1 7 5 7 * 
19T? 
*179» 
197» 19 74 
66720 
t 975 75/7* 73/65 
6246 * i ? 6 
6963? 4 . 4 
77677 
6 
1 
»31? 
1081 
10197 
4 3 8 
1176 
7848 
70567 
6 
π 
1 2 * 7 0 
8 5 7 
1011» 
* 1 7 
1106 
3 6 * 0 
193*0 
1 1 
0 
1917* 
T I * 
9 0 * 3 
3 7 * 
173? 
6081 
t66?8 
10 
0 
76660 
6 1 3 
3739 
7 9 0 
1127 
3201 
13363 
9 
0 
3 6 6 * 6 
* 9 4 
9772 
7 6 6 
1396 
5 * 2 9 
1 8 7 7 * 
l i 
0 
«7965 
7 6 * 
10613 
2 9 * 
136? 
5 0 6 * 
15413 
6 
0 
53713 
2 3 3 
7610 
2 0 * 
1 J96 
6662 
­ 1 3 . 0 
­43 .5 
1 1.9 
­1 1 .7 
­ ? β . 3 
­ 3 0 . * 
­ * . l 
1 1 . 9 
2977 
13 
1371 
0 
8 1 
3171 
? 0 9 
13 78 
?92? 
18 84 
15 
1938 
I O 
3 7 7 
»867 
2 8 1 
7 0 * 1 
7338 
1117 
I O 
2 » 3 I 
3 1 
» 3 
7 0 * 1 
1 8 9 
201» 
3 3 4 * 
6 9 0 
0 
5313 
1 1 1 
95 
3373 
1 5 ? 
1»3? 
3711 
8 9 9 
1 » 
3 1 5 * 
1 7 6 
9 1 
* 7 T 6 
1*5 
1890 
7795 
17»5 
16 
7166 
4 1 0 
6 9 
70 75 
163 
17?o 
2«66 
1*39 
9 
7 7 6 * 
6 * * 
6 3 
* 2 1 5 
179 
1 789 
2169 
­ 1 7 . 1 
­ * 0 . 0 
» . 3 
5 7 . 1 
­ 7 3 . 2 
­ * o . * 
­ 1 0 . 7 
* .o 
­ 1 5 . 5 
I 0 4 7 0 ? 
35206 
1 61 * 4 * 
?160* 
l i 
1 371 
• 3 1 ? 
' 16? 
m i a 
4 6 7 
1176 70 
119» 
6774 
71 550C 
36»1? 
1 81797 
? ? * n 
? 1 
l o i s 
1 7 * 3 0 
1 1 » * 
11966 
4 < 3 
1669611 
11 *9 
64 78 
??»*39 
5016 7 
1 6 3 * ° ? 
19377 
70 
716 1 
19719 
• 0 ? 
1 1 9 « * 
4 1 * 
1696P6 
H ' 1 
7 * i * 
711959 
*9»?6 
101131 
176 77 
IO 
8115 
7 6 7 7 * 
7 0 3 
1711? 
* * 2 
1*6700 
?961 
891? 
766388 
61303 
717086 
19261 
27 
6 1 3 * 
36361 
6 3 7 
1*0*6 
*1 1 
l » 0 5 2 9 
3787 
» 7 2 * 
767961 
TI Λ * 6 
136904 
20*69 
7 6 
7166 
* » 3 9 * 
3 3 3 
176 9« 
* 6 6 
156818 
1167 
8601 
230 827 
739R7 
156 8 *0 
1735? 
15 
7 7 6 * 
3 *366 
7 8 6 
11875 
3 3 3 
132*79 
3095 
»971 
­ I L * 
' · . 1 
­ 1 6 . 1 
­ 1 5 . 2 
­ *? .3 
* . 3 
1 7 . 3 
­ l * . l 
­ 3 1 . 1 
­ 7 6 . 9 
­ 1 5 . 3 
9 . * 
« . 7 
I P riJ«ISl3'1«MTI'­M P»|jTF S'­'Jorcs P P 1 » . F T F I M I V A I . F * J T F S 
TOTAL 801* f , * 
"O' ITLIE ET FQHIVALENTS 
L IGNITE FT EQUIVALENTS 
P t ' U T l F BRUT FT FIIJ (vai Fl'TS 
GAT NATUR Fl 
«UTRES CP18IISTI8L FS 
FNF«GIF ci cr.TPlQIIP 
4 4171 Ρ 
l ' I T P 
3 6IOT4 
1 1716 
* ? 8 
«7548 
1166308 
» 6 4 * 3 1 
16911 
661169 
4*664 
1461 
4 * 8 * 7 
1236443 
31370? 
36351 
713717 
93945 
176? 
6 · ? 4 7 
1749179 
79974* 
1 3 * 1 1 
7*711» 
1 1 * 1 9 7 
1361 
6 3 1 8 * 
I 3 1 3 6 2 2 
2711*7 
1 * 6 6 | 
•1247 3 
1*6906 
1385 
6631? 
1391129 
?«9030 
16 8 * * 
346 961 
1 6 3 * 3 8 
1 6 * 0 
67706 
I » 5 6 9 7 9 
77119» 
39173 
7 9 3 3 1 * 
192161 
1869 
6*291 
1730*59 
7 39 024 
38031 
776660 
703316 
7116 
77306 
­ 5 . 4 
­ I I . o 
­ 2 . 7 
­ 7 . 9 
6 . 8 
1 1 . 7 
1 7 . 6 
17 SoirTFS 
TITAL ?»7»8 
12 FONSOM.TMTiR!FI|»Ç ».PUTE smiBFFS » P I » , E T i P ' l l v » L 
TOTAI 8 47/­T6 
HOUILLE I T c i | ( tv»LE­ |TS 
I IGNITF «τ coiMVAL^N'S 
oFTopi F pjptiT FT FQiftvAi o . ' r 
G 67 ΊΑΤΙΙΒΓΙ 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE F| ECTRIOIPF 
13 TBANSEOBWAT IONS 
4 40166 
37979 
311742 
17316 
479 
43153 
' 1 1 1 ' 6 4 
7 5 4 4 3 1 
16913 
4 1 * 7 2 1 
4 * 3 6 * 
1661 
i * B 6 7 
1 1 9 9 6 5 * 
191702 
13161 
6728?» 
58065 
176? 
6 8 2 * 7 
1 ? 9 1 0 ' 9 
790144 
3 3 * 1 9 
4 i q p i ? 
1 1 * 7 0 7 
1660 
61086 
1260613 
?711*T 
1*551 
7*97 15 
1*6905 
15 36 
6431? 
1 3 1 * 9 1 ' . 
230130 
36 6 * * 
T97753 
1 * 3 * 3 8 
16 *0 
67706 
1311067 
7711 »8 
30173 
7*7*77 
197161 
1869 
6*731 
1 2 3 6 0 7 * 
71907* 
38031 
681216 
2 0 3 3 1 * 
2116 
72303 
- 5 . 7 
- 1 1 . 9 
- 2 . 7 
- 8 . 3 
5 . 8 
1 3 . 7 
1 2 . 5 
T T A l 
G O J T E S PRIMAIRES 
PRPOII'TS OE'IVES 
HPUILLF 
LIGNITE <-T TOtIBRE 
»ET»Ol F »PIIT 
GAZ ΝΑτμοΕΙ 
AUTRES C0".ilJST1Rl = S 
-TKF 
8 7 | 0 J r T T E S PE 1 IGNITE F T I F TOIJBPF 
P7O0U1TS PETPOi IFPS NOTI GATHjy 
GAZ 0 « IVES 
E.lERG'E FlEFTPtOUF 
711?07 
6 41761 
HO?» 
? »579P 
T O H * 
3 11* ' - 6 
6 71 0 
479 
l « 1 i ? 
«76 
1/ .11I 
9141 
14' » 
1170909 
0 4 1 4 * 5 
109756 
745767 
31 69? 
5 43530 
19046 
1660 
2 6 6 0 1 
I H 
4766» 
1?4«0 
2254 
1 1 6 7 * 5 * 
1 1 * 1 2 1 * 
1??161 
7 5 6 5 7 * 
31 1*3 
773731 
7 76*5 
1 76? 
?40?B 
? 6 0 
81 ?1 l 
I 7 3 7 0 
7291 
I 1 7 * ? * 5 
' 0 4 6 8 7 3 
127371 
74110? 
7 9 8 7 1 
7 3 8 6 * 7 
33714 
l « 8 i 
2 3 " 7 » 
3 7 1 
»1741 
11701 
2467 
1 7 Ί 3 5 6 
1079069 
1*3798 
721977 
» i n ? 
783179 
i O » * 1 
1 6 8 * 
23102 
6 * 6 
105119 
17105 
?708 
1296158 
l l * 6 ? 9 3 
150066 
2 7 9 3 7 * 
1 * 1 ? * 
841117 
* l l » i 
1639 
? * * 5 7 
6 7 ? 
109384 
13021 
7672 
1773924 
t 079938 
1*3937 
2 1 H 3 7 
36161 
773887 
48B96 
18 68 
25266 
4 4 3 
117693 
12735 
7740 
1078897 
959063 
119835 
711198 
35988 
561077 
46685 
7115 
19892 
6 1 3 
34629 
103*0 
2 * 5 7 
- 1 1 . 8 
- 1 1 . ? 
- 1 6 . 8 
- 3 . 6 
- 0 . 5 
- I * . 6 
- 0 . * 
I 9 . 8 
- 2 1 . 2 
- 3 . 9 
- 1 5 . 7 
- I B . 8 
- I 1 .0 
« 3I11I ITT s 
1 I . 0 3 A L o c ι i c - i F P O i r 
1 1 7 « TEF 
7 D D O P I I F T i ( i y s nc i i T i ' i T T · ΐ Γ ο τ ν ρ ς 
T O - A I 
A P A P T T P OF C l l l l ' - p s PPTMATCES 
A P A P T T P 7 1 S n ' | l C c S i F P T y c c i : 
* , G G L 1 M E W » - S t jc H a l i t i ι ι 
C n K E 
8 8 I Q U 5 T T E 5 n r L ! . " . ' 1 Τ Τ Γ Γ Τ Ρ Γ τ Ρ ' Ι Ρ Ρ Γ 
o p o p i i j T S ρ ι τ Ρ Ο Ι l r ° s 'ION' G \ ' E ! i X 
ι Α ' ΡΕ Ε Π " " Ρ Í E S 
GA? OF H f ' I T l r o u i v " " W ν 
GAZ O ' I I S T H F S 
G n l . . F T GA7 PC P A F F J N E P ' E S 
Γ Μ Γ ρ ­ l c E L r C T P Î P I I ­
CHAI FUP 
1 4 CONSOMMATION PM ς τ Γ Τ Γ ( | ? T M F O G J E 
T H A I 
U P H I L L F 
Ι. ΪΓ.ΝΤ TE F T TP I IPPF 
ι ρ τ » η ι _ Γ ' P U T 
GA7 V'ATUPEU 
A G G L O ^ F P F s p i H i ' I T L l E 
' - « K F 
1 R I 0 U E T T F Q pF | I G N J T F c i nF Τ Π Π Ρ Ι Γ 
GA 7 P F ' I I V E V 
E N F P G I E F| Γ Γ Τ Β Ι Ι Ί Γ 
1 5 D F P T E S SU» \..rr- 7 F S F A M X 
T P T A L 
1 1 4 
I17171 
4 * 9 /, o R 
5 4 9 ■!» 
7 0 7 7 4 
I '. » I .' ? 
1 7 1 11 
» O S * 1 4 
1 77 5 9 
1 4 6 * 0 
71 I -17 
U S I 
1 4­ . η 7 4 
1 . 1 1 
f l « " » 
04 .11 
""■ 1 
2 0 1 7 9 
1 1 1 
1 5 
1 1 7 7 
i l 
1 2 6 1 9 
« 1 9 1 
1 7 1 1 7 1 9 
9 4 4 1 4 7 
1 1 7 4 1 1 
11747 
1 5 4 7 3 
7 4 ' τ 
4 1 4 0 7 1 
7 1 1 9 7 
1 * 7 1 7 
71.1 i l 
i o n . 
2 . 7 3 1 0 6 
3 4 4 5 
H 4 4 9 1 1 1 1 1 T 7 1 1 
1 1 7 4 6 1 6 1 H 1 0 1 4 
I 1 7 3 * 5 1 ? 5 » 7 « 
I P 9 4 0 
0 5 7 4 6 
4 0 5 ? 
6 9 6 1 1 0 
7 1 0 1 » 
2 4 7 1 4 
7 3 7 7 6 
1 9 7 7 8 
? * 1 » 5 9 
l o n 
I 0 7 1 
1 2 9 5 5 9 1 
I 0 6 4 9 6 7 
1 * 1 5 7 6 
» 0 1 4 
3 1 4 0 9 
5 1 7 7 
7 6 6 5 7 7 
1 7 1 49 
7 7 7 8 1 
1 7 6 9 4 
I 9 9 »6 
9 P ? 6 
» R P H . 
5 6 9 1 
7 1 1 3 4 1 
7 0 * 5 4 
Ί » » ζ 
7 9 1 9 9 
1 0 7 7 1 
1 5 6 4 7 7 7 7 9 7 7 4 1 0 1 9 9 4 
1 9 7 1 
1 7 7 9 * 7 4 
U l l 3 4 7 
1 4 3 1 7 9 
7 * 4 3 
1 1 7 7 1 
4 1 5 1 
3 0 9 6 2 4 
1 9 7 7 1 
1 1 4 0 6 
1 » 4 7 6 
7 1 4 1 4 
7 1 / 7 4 7 6 / 6 6 
3 7 1 1 4 6 7 1 4 4 4 4 
1 2 0 7 6 1 . ? 1 9 4 4 Q 1 0 
1 0 6 1 1 1 9 9 4 R 1 1 0 
1 4 7 1 4 1 1 1 7 9 9 7 
71 74 
8 1 9 ) 4 
' .714 
7 4 4 7 6 ? 
I 0 7 4 4 
7 4 1 1 4 
0 4 9 7 
2 0 ° ? 4 
1 0 0 4 1 
3 7 7 6 
6 1 7 6 5 » 
1 0 9 1 7 
1 8 3 7 6 
4 1 3 7 
I R O S I 
; n o 4 0 i 771 O H 
4 ' . " · 4 4 0 1 
-1 I , 
■II . 
­ 1 6 . 1 
­ 4 . h 
­ 1 9 . 0 
­ 1 4 . 4 
­ 1 . 7 
­ 2 7 , 4 
­ 3 4 . 7 
­ 0 . 0 
- 5 . 0 
- 0 . 5 
» 6 * 9 5 
6 1 1 7 
I R 0 9 
1 7 6 6 7 
' i l l 
71 
1 7 ? 
71 
1 1 1 9 5 
7 7 R ] 9 
0 9 7 1 4 
6 3 1 ? 
1 7 4 4 
4 0 7 4 6 
1 1 1 9 
c 9 
1 Ρ« 
7 0 
1 1 4 ­ 4 
7 3 6 7 7 
0 0 * 9 4 
4 0 4 5 
1 4 5 1 
4 1 4 * 4 
1 6 1 4 
1 7 
1 5 ? 
t 9 
1 1 1 7 5 
79 4 1 9 
O i o q s 
4 5 3 ' . 
1 1 6 6 
4 6 7 7 1 
1 9 9 8 
4 0 
? 4 1 
»5 
1 9 6 4 1 
'.9 1 * 1 
" 6 1 4 7 
3 8 1 4 
1 1 5 5 
4 6 " I S 
7 0 5 7 
5 6 
? 5 4 
5? 
I 9 6 0 * . 
31 i l * 
Ι Ε Ρ Ο Ι 
* * R ? 
1 111 
4 1 7 5 9 
7 9 98 
« 7 
1 9 ? 
R4 
1 0 9 1 6 
3 9 P 6 6 
3 6 1 7 9 
2 4 8 9 
7 5 1 
4 0 3 1 5 
? S 5 5 
Η 
1 5 5 
41 
1 0 7 6 0 
79467 
­ 9 . 7 
­ 1 9 . 0 
­ 1 2 . 4 
­ I 1 . 9 
1 4 . Ρ 
­ 2 6 . 2 
­ 7 1 . 3 
­ 5 9 . 9 
­ 3 . 1 
­ 4 . 6 
2 5 1 0 4 
GAT ΝΑΤΙ . Ι0ΓΙ 
GA7 O E ' I V F ­
F N F 0 G 1 E Fl Ε Γ Τ Ο ' Ο ' Έ 
1 5 CONSOMMATION E J 
τ I T Al 
IÇA! F V F R G F T I 1 I 
I F T P O I ­ E RPtlT 
Ι Α ' Ν Λ τ υ Β Γ ΐ 
o R i r j U I T - S ρ ρ τ ? η | ' r p s MIM GA7EI IV 
GA7 Π Ε Ρ Ι » Ε > : 
1 7 ΓΟΑ|5ρ·»ΜΛΤ70Ν F 1 \ ' 1 L C Γ \ , r R G F T T r i j r 
T I T A L 
" P U I L L E 
L I G N I T E r T TOI.IPBE 
9 F T P P L E OOltT 
I A ? . NATI IPF I . 
AGGLOMERES I F r lPUTL I c 
- 0 < i 
I P I O U F T T C S I>F I I G N I * i n - T o r T o i i p o r 
9 R 9 9 U T T S 7 C T C 0 1 T F P S V O " 9A7C1IV 
GAJ DEP TV ι · 
CHALEUR 
r v | C p n i E ΓΙ FF .TE10UE 
Π » 
1 9 9 ? 
1 4 Ρ 9 6 
7 7 1 1 ? 
1 4 9 
7 ' 9 > 
7 »os ι 
1 4 9 1 
1 4 1 0 9 1 
1 9 7 7 
1 ' . 1 
P i l l 
Ι 9 9 1 * 
7', 4 1 ? 
1 6 7 7 4 
1 1 7 7 7 1 
4 9 4 't 9 
I I T ? 
1 71 1 4 9 
l ? 1 9 
1 7 0 9 
H D ? 
14 79 
1 9 1 1 
7 1 0 6 4 
1 5 * 7 
1 9 3 9 
7 0 4 1 6 
1 3 1 9 
7 7 9 4 
7 0 8 8 9 
' . i l l 
» 9 1 6 
? 1 ° 3 5 
16 49 
1 2 3 7 
21 t 5 6 
4 2 7 9 
9 8 9 
2 2 0 6 7 
I 6 . 7 
- 7 0 . 0 
4 . 3 
4 7 1 9 9 
i l * 
5 9 4 1 
Π 7 ΐ η 
7 4 89 
7 6 9 3 7 
1 06 
4 4 1 9 
6 6 2 7 » 
Ι Ο Ι « 
7 7 1 9 5 
1 4 3 
7 1 1 3 
4 4 0 / , » 
7 9 1 1 
» 5 4 6 1 
1 3 1 
» 8 3 2 
7 6 9 8 1 
7 4 1 3 
9 4 4 ', 6 
1 44 
9 1 7 1 
1 5 4 4 1 
1 4 R 7 
9 4 3 1 9 
I i? 
9 ? 9 f 
R 4 9 0 7 
1 Τ 8 6 
3 1 3 6 7 
1 9 7 
8 6 R 6 
4 9 0 4 » 
7 5 3 7 
- 1 7 . 0 
- ' ? . « 
- 4 . 6 
- 1 8 . 4 
- 1 . 0 
9 7 9 1 1 4 
R l RO4 
i l * l 
1 
». A M 4 4 
1 ' 141 
4 0 3 1 1 
5 7 0 1 
4 1 1 7 4 ' 
5 7 4 Π 
1 4 4 1 
ι » » 6 7 7 
0 7 q p 4 9 
7 4 9 4 9 
13 04 
0 
5 1 0 8 4 
I I S I ? 
6 6 1 1 ? 
» 8 6 « 
4 5 ' 1 f , 9 
5 4 9 * 7 
1 6 9 4 
» 4 1 9 R O 
O B I G S T 
4 9 1 4 9 
1 1 9 9 
9 
1 0 » * ? 
8 7 9 7 
5 6 1 6 7 
6 i n 
4 4 7 7 0 4 
6 1 * 7 0 
1 7 2 1 
7 5 ' i S Q 
i o » ' . 1 11 
5 9 4 1 8 
7 0 1 
6 
9 1 9 71 
7 1 ' 1 
6 2 1 4 0 
1 1 5 0 
* o l 1 1 1 
5 1 1 5 1 
45 7 1 
7 1 1 1 4 5 
i r l l i o m 
4 1 7 1 0 
9 9 1 
9 
1 l ? 7 9 1 
' 4 6 » 
5 7 9 6 5 
4 » 7 4 
6 1 4 0 4 1 
4 1 R R 5 
4 6 6 * 
' 9 1 4 R 7 
t 0 7 1 6 9 4 
4 4 4 5 7 
1 i l i 
1 4 
| 7 8 ? ? 1 
7 7 4 6 
6 0 3 4 1 
4 8 5 . 1 
4 7 4 4 ' S 
4 6 7 0 1 
4 4 » 4 
7 9 7 9 9 7 
1 0 7 6 7 0 4 
1 Π 7 7 8 
3 4 6 
0 
1 1 0 1 6 9 
5 9 1 4 
' . 6 7 6 3 
1 6 9 6 
4 5 9 6 4 7 
1 8 0 » 7 
4 4 03 
7 9 9 1 1 4 
- ' . . 1 
- 1 4 . 5 
- 1 6 . 8 
n .7 
- 1 R . 4 
- ? 1 . B 
- 7 4 . 9 
- 3 . 1 
- 1 7 . 6 
- 0 . 6 
- ' . 9 
1 1 1 TQfV'S Γ η η μ A-" I-^NS *t **■!<·' \_ r <; Γ Ε , Μ Τ Ο Λ |_f* ς ri_ FC τ , ? ■ **Γ- *· 
» T M . 
' ­ »TMI L F 
L TOMI T c Γ T t r u t s n ç 
~M ΝΑΤΜΡΓί. 
r.QKF 
I R I O U Ç T T r s " Γ I . T 0 N T T Ç 
" 4 7 0'Ç»TVÇS 
PN PR Γ, I F Γ Ι F C T p T ^ " r 
1 6 1 CílMSOM MATTf* f cJ Ρ Τ ν Α | 
ncTp­ ) (_c up) i r 
", BT ^ A T H O F I 
n q n O l J I T ^ o r r o r i , τ r o ς Ί V J rvv* r ' I V 
- . f l? f ) F R Ï V F S 
ne­ T ' Ì ' i D P c 
' ; Λ * Ρ Ί Υ 
'.j ΓΜ Ε , Ι Γ Ρ Γ , Γ Τ Ι Π Ι Ι Γ 
Γ,Λ.ΤΓ,ΙΧ 
Π τ π ? 
L Ρ Ι ? 7 
?"">7 
Γ τ 7 ς 
141 q 
n r ι. Λ C H T ' 
1 h η 
?1 °«? 
¿ η ι '. 
? 4 1 ^ 
'1 c 
1 1 7 1 9 9 
1 . 2 6 1 1 4 
7 * 0 9 7 
1 0 4 6 4 
1 4 4 ­
1 3 4 
' 9 1 
9 » 1 4 1 
?" 1 7 
? ? 5 4 
1 4 * 1 Π 4 
1 1 9 2 2 4 
' 4 7 3 ? 
Ι 5 7 4 1 
1 7 5 1 
1 0 6 
? * Ρ 
Τ 4 5 4 9 
9 R 1 9 
2 7 9 3 
1 * 1 4 4 1 
1 1 7 1 9 4 
7 4 7 0 7 
2 1 0 1 Ο 
t S 5 1 
»OR 
1 7 0 
» 5 4 1 1 
8 7 0 0 
2 4 * 9 
7 7 7 5 9 9 
1 9 6 6 9 7 
2 6 1 * 4 
7 8 1 7 7 
153« 
1 7 1 
5 4 5 
1 0 1 5 1 * 
16 8 * 
2 7 9 R 
2 9 7 1 8 ? 
1 1 2 4 4 7 
7 0 3 1 4 
1 1 5 0 1 
1 6 3 0 
1 6 3 
6 3 ? 
1 9 5 6 1 5 
1 1 1 9 7 
2 5 7 ? 
2 9 4 4 1 9 
Ι 0 7 7 4 1 
3 1 4 9 4 
4 1 1 5 6 
1 9 5 5 
1 5« 
4 4 3 
1 η ο η * ! 
1 1 5 6 1 
7 7 6 0 
1 7 8 2 9 5 
1 9 9 * ι 1 
1 2 3 9 4 
4 4 9 5 1 
2 1 1 6 
7 95 
5 1 8 
3 4 9 1 ? 
9 6 6 9 
2 4 5 7 
­ 5 . 6 
­ 2 . 3 
4 . 4 
1 . 7 
1 3 . 3 
2 9 . 7 
­ 7 . 9 
­ 1 5 . 1 
­ 1 4 . 6 
­ 1 1 . 0 
4 6 9 4 » ­ 1 7 . 1 
2 1 * 
5 9 4 1 
η , ΐ ι 
ι 4 0 Ρ 
1 ° 6 
4 * 5 9 
3 4 3 1 1 
1 « 9 9 
t * 1 
7 I l i -
l i 1 1 9 
7 5 9 1 
1 3 3 
7 » 3 ? 
4 1 9 4 4 
2 * 1 3 
1 4 4 
0 6 7 7 
4 7 H 4 
7 4 8 7 
1 1 2 
ς ? 9 4 
4 3 ? 4 4 
2 7 3 5 
1 0 ? 
8 6 8 * 
3 6 6 1 9 
7 6 3 7 
- 2 ? . » 
- 5 . 6 
- 1 6 . 4 
- 8 . 9 
B I L A N G l ' ­ I A L o r i i F N E O G i r 
» Λ 1 p u r y i l ' S P S V S : F i i P - o 
1 7 1 Γ 9 » κ ι « « < ­ ρ ι ι Γ 1 Ν Λ Ι . Γ E N S * G F T I i l ( E η,] 
1 9 4 1 . 9 # . r » O * ! 
S F C T ­ M T « I N T I S T O I F S ^ S 
3 1 4 6 4 1 
I 9 7 1 1 0 7 1 1«I7> 1 9 7 * 1 9 7 3 7 3 / 7 * 7 9 / 6 6 
i i n i i i L I τ 
I Ï G N f TE E T TO.|BBC 
9Γ T O H E RO|IT 
GAZ N A T | l « r i 
* G G L 0 " F P E S I F M ­ t l l L L 1 · 
I R I I t j r T T C S ΓΕ I I G N I T E ET ηΓ T 9 1 · ­ f F 
i R i n u I T S 9 E T 3 1 L f F P S ' O N GAZ E.[y 
G A ' D E R I V E S 
GH Al E|IR 
F N r R G 1 E Fi F F T O I O ' I * 
1 ­ 1 « r n i i s i u y j T I " " r t " i l ' r»i ror jp . r « i . e o r 
TOTAL 
H F ­ I T L I E 
L ' G N I T E E T T O M P i E 
G»? N A T I | O E | 
A O G I T * E P F S i i " r u n i c 
G K F 
B P ' O J E T T T ­ rtF | I G N I T E Γ Τ r y ­ H I P P E 
O P 7 9 I I I T 1 3 Γ Τ Γ Ρ Ι Í E I S 'J«*l G A ? r ' t y 
G* Ζ 0 E« '«.HE 
C ' T o r j c s i r f T O T ­ n | r 
1 7 1 ? r n v S ι · · " Α Τ Ό « ET.Jf . l E C M i o r . - T » i i | E i r 
T I T A L 
H - » I 1 L 1 ' 
L U N I T E - T T i i l - T J F 
G A7 Ν»τι ·7Ε| 
AGGI OMEP ε ι , i r n n i i T t j r 
COTE 
? ! TO'JET T r S PE | IG*. I T E - - Ι Ε Τ 1 . . Ρ 7 Γ 
B R ' i P U T T S 1 F T C 1 1 T r i s N"N - . " 9 . 1 
5 6 7 0 F 7 1VES 
Ç . . F O G I E E l / r m i ­ ' i r 
I T ? ­ r v t S ­ " " " A T l ~ ¡ Ε Ι Μ Α Ι E Ε Μ ­ Ο ­ « Τ Ι Γ Μ ­ l i 
T i T A l 
H T U L I E 
L I G N I T E E T T i ' i o i c 
GAZ N » T | | 0 = L 
A G G L P i * E P E i 7E r f 1 t l | L L c 
C U F 
P P I p l j T T l 1 E T P 0 1 f c p s «fi«! G A ' E n v 
S A ' O F ' I V " . 
Ε.,ρρΓ. l i Ε Ι Ε Γ τ ο ' T u r 
1 T 3 C T V ^ T ­ · . ! ' ! " ! r i ­ f i r 9 . | Γ ο ι ε τ 1 Γ | , Έ r y i 
T T T AL 
H 1 M 1 L I F 
L I G N I T E ET T - I I P O C 
GAZ N 4 T I ! O E | 
A G G I P » E P E S « E . t n , | i i i c 
COKE 
9 » T 0 U r T T E i - F L I C I T * " E T 0 ^ τ η ι . ρ ι ρ 
B P O P I I I T S «ETPOt [EPS ·"}·· ' - \ » E , | X 
GAZ O F P T V E E 
CUAl E.IP 
E N E R G I E F I Ε Γ τ ο π κ Γ 
4 1 1 - 7 
H " 4 
7 * 7 
f .«6? 
2*0 
* 4 » ' 0 
1 7 1 9 
1 4 ? ' * 
11 4 * 4 
4 1.9 
9 3 5 1 7 
I * « I p r e i i P G f e 
4 9 6 0 7 I 
1 * 7 6 T 
I l "1 
7 
i ! ? 1 l 
l « l 
4» « 9 4 
1 4 4 
1 * 1 4 7 * 
»1< ! S 
U S 
1 ? 4 ? 7 1 
* ? 9 7 * » 
7 9 * 1 1 
1 0 6 7 
0 
1 1 4 79 
1 7 7 
4 9 0 6 9 
« 9 9 
1 6 6 0 1 » 
1 1 3 6 4 
9 0 0 
1 3 1 7 1 6 
4 1 7 9 P 1 
7 3 8 1 7 
9 2 3 
A 
* 1 ï « · 
1 9 8 
* 9 6 » 9 
* » · . 1 * 7 ? 9 9 
» • 0 7 ? 
1 0 1 2 
I l i o » · 
4 3 1 3 7 1 
1 « 4 6 1 
7 1 * 
6 
6 » 1 «7 
1 1 * 
* ' * 3 7 
4 1 « 
1 5 1 4 6 7 
7 7 5 7 * 
1 7 5 0 
1 9 7 5 2 ? 
* « 1 * * 3 
• 8 4 7 9 
7 1 4 
0 
6 9 7 4 9 
8 ? 
4 7 1 « * 
* 1 1 
1 * 6 7 1 « 
? o i 1 5 
1 7 6 6 
1 * 7 * 0 9 
4 9 6 6 9 9 
1 7 8 3 7 
7 7 0 
7 * 
6 7 1 * 7 
151 
3 ? 1 !4 
* 3 ? 
t 1 « 6 4 6 
? 9 « 1 4 
17119 
1 5 0 * 8 6 
4 1 9 * 6 6 
16346 
6 * * 
0 
6 7 * 7 * 
9 2 
1 9 6 7 0 
3 6 6 
1 7 2 2 3 7 
7 * 1 9 6 
1 7 * 0 
1 3 8 1 1 2 
­ 1 0 . 3 
­ 1 4 . 2 
­ 1 6 . * 
0 . ? 
­ i n . 7 
­ 7 1 . * 
­ 1 4 . * 
­ 1 I . B 
­1 «.e 
2.14 
­ 7 . 9 
I l * » » 3 
1 ' 3 1 
1 0 
■ 1 7 ? * 
4 1 1 7 9 
1 ! » 
7 I I « T 
1 1 ? 1» 
7 1 4 » ! 
[ I « M I M ir 
SECTE.j- « T P Α·|ΕΡ"0 T E » 
1 9 * 7 * 5 
· * « . 1 
9 
» 1 ? 
' ­ 4 * 
1 4 1 
17 1 0 4 
1 TO 
4 1 ­ 7 
S « r i E . t 7 < * Έ 7 γ Γ ρ ΐ l . ~ -EST» 1 I |FS 
7 1 4 1 - 1 
TR14 R 
4 « o 
1 » « * 
I 1 4 7 7 
1 7 1 4 1 
* 5 A « i 
' - T 4 A 
1 t 04 
71 1 ' . 6 
U M I » 
i l ? ? 
9 
? | 6 1 
η 
* | 0 ? l 
11? 
7 1 * 7 7 
7 2 8 1 1 
? » * * « 
3 1 4 * 
τ 
« * 1 3 
1 7 1 M 
• 1 
7 1 4 4 4 
? 1 * « 1 
3 7 1 6 
■ 
1 0 1 7 3 
1? 
1 7 9 7 4 
°1 
| O T 1 9 
7 1 4 9 4 
3 7 1 0 
14 
1 7 7 * 6 
4 
4 1 » 9 0 
l n 1 
7 P 9 9 4 
? 4 ? 4 * 
34 1« 
8 
1 7 8 0 7 
Ρ 
4 * 8 7 * 
118 
7 0 1 4 8 
2 6 7 1 6 
2 6 7 1 ­ 2 4 . 4 
12 6 0 . 0 
1 1 1 1 6 ­ 1 3 . 2 
? . . « . . 
1 6 7 1 9 ­ ? 0 . 3 
6 9 ­ 4 1 . 1 
1 6 6 6 9 ­ I 7 . 8 
» i T O O ­ 1 1 . 0 
1 1 7 1 
* 9 ! 
4 1 * 1 
7 
I O l 7 
1 4 1 
7 7 1 ­ 9 
1 * 7 7 
3 3 " . 7 
1 9 1 1 
I T . 
» 4 ? 4 
1 
1 9 8 * 
7 7 ? 
? S * ? T 
7 7 9 4 
1 6 ? 7 7 
I P Q ! 
»*'< 
l » 5 A » 
1 
1 6 1 7 
1 " 
1 « 1 * 
» 6 1 7 7 
1 4 7 7 
3?» 
1 4 . 9 1 
1 
' 1 * 1 
l ? l 
1 3 1 « 
1 6 4 2 * 
1 4 5 4 
16 4 
1 « 1 7 « 
1 
1 » 1 ? 
1 * 7 
1 o * 1 
1 1 * 1 f 
1 71 « 
» »7 
791 * 4 
0 
1 ' » » 
1 75 
7 7 1 O 
4 0 1 p ? 
1 5 0 3 
» 6 6 
2 1 1 2 * 
0 
112? 
1 7 3 
1 7 7 6 
1 5 5 ? « 
­ 1 7 . 6 
­ 8 . 0 
­ 0 . 2 
» . . . · ­ 1 8 . G 
­ 1 . 7 
­ 1 7 . 0 
­ 1 7 . 3 
1 * 0 * * 7 
i * * 7 
5 
1 6 0 
9 ' 
» 3 6 
1 7 9 > 1 4 
6 9 9 
4 7 1 0 * 
1 1 1 0 1 7 
7 * 4 0 
4 
l i o 
7 0 
?o. i 
1 Π 4 4 0 
P R 7 
7 3 6 7 
1 6 9 9 9 1 
1 0 7 7 
3 
1 * 1 
5 1 
1 1 « 
1 4 0 1 1 6 
o»o 
74 1 1 
1 4 » I V . 
' 4 4 1 
ρ 
1 7 1 
* 7 
1 1 ? 
1 6 7 7 1 4 
1 1 6 9 
7 6 0 * 
I 7 7 7 0 7 
' ? l 7 
9 
?9.9 
. 1 
1 4 
1 * 7 ? * 9 
• » 1 1 
7 * 9 6 
1 7 1 7 1 1 
1 7 6 
1 
1 * 4 
' 1 
93 
1 6 1 4 7 ? 
1 1 4 1 
7 7 9? 
1 7 * 4 6 1 
5 4 ? 
9 
1 7 » 
7 4 
4 * 
1 4 6 4 0 7 
1 7 4 1 
7 4 4 1 
7 . 7 
­ 1 8 . 9 
·**.* 4 1 . 8 
­ 7 ? . f. 
­ 7 ? . 9 
1 . 1 
7 . 7 
­ 1 . 7 
1 7 1 * * · 
4 1 7 1 4 
1 5 4 
1 * * 7 ! 
1 1 9 0 » 
1 ­ 6 1 7 
7 1 1 7 
1 4 7 4 4 0 ' 
? « 9 4 1 
75J70 
1 7 1 * 1 1 
1 1 6 * 7 4 
* 1 6 1 4 
3 1 * 
7 1 7 * 5 
1 n i e . 
1 6 * 7 1 
7 1 1 6 
1 6 1 9 1 1 
7 6 7 ?6 
2 6 9 6 
1 1 1 «~4 
4 1 3 0 * 1 
3 3 9 Ο » 
7 6 · ? 0 0 1 7 
« « » 0 
1 1 1 4 ? 
6 6 4 9 
1 7 2 1 1 9 
7 7 * 6 1 
? 7 i 9 
1 1 7 0 1 1 
* ? 1 » 5 ? 
7 9 7 6 7 
7 7 6 
* 1 * i | 
7 7 6 0 
0 3 ? » 
* e 7 1 
l » 1 1 3 l 
? 1 4 ? 7 
1 3 2 ' 
l ? « 7 ? o 
» 4 1 1 * 1 
73 1 4 6 
1 * 1 
61 1 4 5 
7 7 4 6 
9 2 1 3 
4 » 4 4 
7 7 1 1 9 6 
1 R 5 3 7 
3 » 7 » 
1 1 7 1 9 7 
4 4 0 " < P 
2 6 7 ? ? 
7 3 1 
6 7 * 0 1 
7 1 * 1 
9 1 4 2 
4 7 9 » 
1 7 4 ! 0 7 
1 6 7 4 4 
' 7 1 5 
1 4 " 9 7 4 
4 1 0 4 1 6 
7 1 7 1 3 
1 9 9 
7 1 5 5 7 
5 7 9 6 
* 9 1 7 
3 2 2 7 
1 7 0 H 6 ? 
1 2 6 4 9 
3 1 6 » 
1 4 1 3 0 1 
­ 9 . 1 
­ 1 « . r 
­ 1 3 . 0 
1 7 . 9 
­ ' . 7 . o 
­ 2 4 . 6 
­ 7 4 . 9 
­ 1 . 9 
­ l 7 . 0 
­ 1 . 6 
'.* 
E U R O S T A T OONNEES CAR.ACTERIST I CUES CE LiECONOMlt DE L'fcNtRGIE 
POURCENTAGES PATS : EUR­9 
DEGRE OE OEPENCANCE ENERGETIQUE 
1563 1S65 196» 1967 1968 1969 1970 1171 1972 1573 1074 1975 
39 .2 3 3 . 6 5 5 . 5 5 6 . 9 5 5 . 1 5 9 . 1 È0.6 6 J . 8 f l . 4 6 1 . Ζ 5 6 . 6 
t OES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODLCiICN PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
77 .9 
6.5 
4 . 0 
3 .4 
8 .2 
o 2 . 8 
9 . 3 
7 . 0 
7 . 8 
13 .1 
59.7 
9 . 7 
7 . 3 
10.3 
13.0 
56 .0 
9 . 9 
7 . 0 
13.8 
13.3 
64 .1 
7 . 3 
4 . 3 
13.si 
11.2 
59 .7 
6 . 9 
4 . 1 
17.8 
11.5 
57.4 
6 . 3 
3 . 7 
22.3 
10.3 
50.1 
6 . 6 
3 . 6 
28.5 
11.2 
47. 5 
6. e 
3 . 3 
31. 3 
10. 7 
42 .5 
7 . 1 
3 . 1 
3 5 . * 
1 1.0 
* 2 . 9 
6 . 6 
3 . 1 
3*.7 
12 .5 
100 ICO 100 100 
* DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES I MPCRTATI GNS TCTALES 
HOUILLE * EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
14. 
1 . 
61, 
Ü. 
1, 
1 0 . 7 
0 . 7 
8 7 . 0 
0 . 1 
1 . 5 
1 0 . 1 
0 . 5 
87 .5 
0 . 3 
1 . 5 
9 . 2 
S . * 
3 8 . 2 
; . 9 
1 . 3 
7 . 1 
0 . 3 
9 0 . 5 
1 . 2 
O . o 
6 . » 
0 . 2 
9 0 . 5 
1 . 5 
1 . 0 
t . C 
1 . 2 
SO.f 
2 . 1 
C S 
5 . 6 
0 . 2 
9 0 . 3 
2 . S 
1 . 0 
b. Ζ 
9 . 1 
SO. c 
3 . 7 
1 . C 
6 . 3 
.1.2 
8 7 . 3 
5 . 1 
1 . 1 
6 . 7 
1 . 2 
8 4 . 9 
6 . 9 
1 . 4 
103 lflO 103 ι , · : loo 
I DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OAN£ LES EXPCRTA1ICNS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
loc îoo loo ico ιsu 
* DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE 8RUTC 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
51.0 
4.H 
37.5 
2 .0 
5.1 
130 
t DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES CANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE * EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUI * EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
* 5 . 9 
4 . 3 
4 8 . 7 
3 .8 
0 .3 
10 3 
3 7 . 6 
Ü . 9 
5 9 . 1 
0 . 0 
2 . 5 
2 8 . 9 
C . 8 
6 7 . 1 
0 . 0 
3 . 2 
2 5 . 6 
0 . 7 
7 1 . 2 
0 . 1 
2 . 4 
2 6 . 0 
ÍJ.6 
7Û. 0 
0 . 9 
2 . 5 
2 6 . 0 
0 . 5 
6 7 . 8 
3 . 3 
2 . 4 
2 0 . * 
1 . 3 
7 2 . 1 
4 . 2 
2 . 9 
1 7 . 3 
0 . 3 
7 3 . 7 
5 . 7 
3 . 0 
14.4 
0 . 2 
13. 5 
u . t 
3 . 3 
17.7 
0 . 2 
72 .3 
11.2 
3 . ' 
12. t 
1 . 2 
7 0 . 4 
13. 7 
3 . 1 
l * . 9 
1 . 2 
6 2 . 8 
1 8 . 8 
3 . 3 
12.Β 
1 . 2 
5 5 . 7 
2 3 . 5 
3 . 8 
3 2 . 7 
4 . 9 
5 1 . 5 
3 . 8 
6 . 9 
30.3 
4 . 7 
5 3 . 8 
4 . 6 
6 . 3 
2 7 . 9 
4 . 5 
5 5 . 5 
6 . 3 
6 . 0 
3 1 . 8 
3 . 3 
5 4 . 0 
5 . β 
4 . 9 
2β .o 
3 . 1 
5 6 . 6 
7 . 4 
4 . 9 
25.C 
i.e 58 .2 
9 . 6 
4 . 4 
2 1 . 5 
2 . 7 
50 .5 
11 .7 
4 . 5 
20 . 5 
2 . Ρ 
SO. 3 
12 .6 
4 . 1 
2 3 . 7 
1 . .· 
5 6 . 6 
1 4 . 7 
4 . 9 
1 9 . 3 
3 . 1 
5 5 . 1 
1 6 . 4 
5 . » 
2 9 . 7 
*.* 6 * . 3 
1 . 1 
5 . 4 
2 8 . 1 
* . 3 
6 5 . 8 
1 . 4 
0 . 4 
2 6 . 0 
4 . 1 
6 8 . 0 
1 . 4 
0 . 4 
2Β.0 
3 . 0 
6 6 . 9 
1 . 8 
0 . 4 
2 5 . 0 
2 . 7 
6 9 . 6 
2 . 4 
0 . 3 
23.3 
2 . t 
i c s 
2 . 9 
C. ? 
2 3 . 8 
2 . 6 
73 .0 
3 . 3 
0 . 4 
2 0 . 4 
2 . 7 
7 3 . « 
3 . 2 
0 . 3 
2 0 .8 
3 . 9 
7 1 . 8 
4 . 3 
3 . * 
2 » . 2 
3 . 4 
6 9 . 4 
4 . 5 
0 . 4 
103 100 100 ΙύΟ 
« DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION TCLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
3 1 . 6 
2 . 4 
» 2 . 0 
1.2 
7 .9 
2 4 . 6 
C.3 
1 1 . 4 
2 . 2 
4 3 . 6 
2 . 4 
7 . 9 
2 6 . 3 
0 . 3 
17 .5 
1 . 9 
4 5 . 5 
2 . 8 
7 . 5 
2 4 . 5 
0 . 4 
1 5 . 9 
1 . 6 
4 7 . 0 
4 . 3 
4 . 7 
2 4 . 2 
U . A 
1 7 . 0 
1 .3 
4 4 . 8 
3 . β 
6 . 8 
2 6 . 0 
0 . 3 
14.8 
1 . 5 
4 6 . 6 
4 . 9 
6 . 4 
2 6 . 0 
0 . 3 
12 .1 
c.a 41 .4 
t . 7 
5 . 5 
26 .7 
1 . 3 
10 .3 
3 . 7 
4 7 . 7 
». 5 
5 . 4 
2 7 . 0 
0 . 4 
9 . 5 
J . 6 
4 7 . 3 
9 . 7 
5 .C 
2 7 . 2 
0 . * 
1 0 . 1 
" . 6 
4 * . 6 
1 1 . 2 
4 . 9 
2 3 . 2 
> .4 
8 . 5 
i .5 
* 4 . 9 
1 2 . 8 
* . 3 
7 8 . 6 
P . * 
ICO 130 103 133 
* DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PROOUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
33.0 
2.5 
32 .3 
1.2 
6 . 9 
23 .3 
0 . 3 
2 0 . 1 
2 . 4 
4 3 . 8 
2 . 5 
T.a 2 3 . 8 
1 . 4 
18 .3 
2 . 0 
4 5 . 7 
2 . 0 
6 . 7 
2 4 . 0 
3 . 4 
16 .6 
1 . 7 
4 7 . 1 
4 . 5 
6 . 0 
2 3 . 7 
P . * 
1 7 . 9 
1 . 2 
4 4 . 9 
* . ? 
6 . 3 
2 5 . 4 
.1.4 
15 .5 
· · .» 4 6 . 7 
5 . 2 
5 . 8 
2 5 . 4 
:·.* 
12.7 
B . T 
' 7 . 6 
7 . 2 
î . » 
2e .2 
9 . * 
1 3 . 3 
).b 
4 7 . 7 
9 . 1 
4 . 9 
2 6 . 6 
0 . 4 
1 0 . 4 
v . 5 
4 7 . 2 
13.3 
4 . 5 
2 6 . 7 
9 . * 
1 0 . 6 
,1.5 
4 4 . 3 
12.0 
4 . 3 
2 7 . 8 
r·.* 
9 . 5 
: . 4 
**.e 1 3 . 6 
3 . 7 
2 3 . 2 
3 . 4 
100 ICO 133 100 130 
* DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS LA CONSOMMATION ICLS USAGES ENERGETIQUES 
IPC 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES 
8.8 
40.1 
13.4 
37.7 
ICC 
9 . 3 
4 3 . 2 
1 4 . 5 
3 3 . 3 
9 . 1 
4 2 . 7 
1 4 . 7 
3 3 . 5 
8 . 0 
4 2 . 6 
14 .6 
3 3 . 9 
8 . 6 
4 3 . 4 
1 4 . 3 
37..9 
B . 5 
* u . » 
l * . l 
3 7 . 1 
R . « 
36. · : 
1 4 . f 
: 7 . 7 
8 . 4 
39 .4 
15 .3 
3 3 . 3 
8 . 1 
3 8 . .1 
15. C 
»9 . C 
8 . 2 
39 .2 
1 4 . 8 
3 7 .9 
7 . 8 
3 6 . 8 
1 5 . 9 
3 9 . 5 
130 ICO loo 
10 
BR Deutschland 

Γ I I R ρ s τ A r 
P R 9 0 I I T T ; TOUS P I T O I I ' T I 
» 0 0 9 ' T ! 9 4 1 
B I L A N G l i « A l 0 1 l ' F N r » 0 | F 
19?0 
PAVS t OFIITSCHIANO 
1071 107? 1971 1174 75/7* 79/45 
1 7 1 7 1 ' I F T T P ' I τ Μ , ι . ι , . 
i » 4 I M P O R T A T I O N S TOTALES 
SOURCES p p i M . ' P i s 
B B I O U I T S 0 F ° ' V F S 
« R E s s i i B r E s 
* V A R I A T I O N S S ' » t " » R P O ­ I M P O R T , 
6 1 PPOm.lCTEi|RS 
6 ? I M P O B T ^ T E I I P S 
7 V A S I A T . S ; T 1 C 5 S T R A N S ' ­ f O N S i « " · . 
7 ' T P A " S E n 8 » A T F i | R S 
7 1 r O N S P M » A T F l O S 
•1*88« l ? 1 0 | 9 1766»» 17589* 1?2112 1T2164 1 7 7 7 * 9 i ; V 8 3 ■1.5 ­ 0 . 8 
9 9 4 * 1 * » ! * * 
7 7 9 1 9 
5 9 9 7 
4 1 1 1 
­ i i n 
- 1 7 1 9 
. 6 1 1 
1 7 * 1 7 4 
1 7 1 7 0 
' I ' M 
­ 14 ' 1 
­ 1Λ T 
­ I » 
1 0 * 6 
1 7 1 
4 1 4 
| 8 ? 9 9 1 
1 1 1 7 6 4 
» i ? | 6 
1 1 0 4 Π 7 4 4 0 9 1 
1 7 9 5 
1 7 6 1 
3* 
­ 5 6 * 
­ 7 3 0 
­ 1 7 * 
7 0 9 1 2 * 
16787* 
61791 
1 * 6 1 
m » 
3 1 6 
­ 1 1 * 9 
­ 7 6 6 0 
­ 6 1 1 
2 1 * 7 1 3 
1 6 1 6 * 6 
5*3*7 
?3C7*9 
t*o??9 
6 1 5 7 9 
751859 
1 8 7 0 7 6 
4 * 7 9 3 
7 * 7 0 2 2 
1 9 1 5 6 3 
6 1 * 9 9 
­ 7 1 1 T 
­ 7 4 7 1 
39 3 
41 1 
­ 1 3 1 
4 i T 
■367* 
­ 9 9 9 9 
71 
191 
I »1 
' . 1 
- 3 5 
­ 8 9 
6 9 
­ A T 3 
­ 6 0 9 
­ 7 | 
l?4?9 
17380 
48 
-3225 
- 7 7 2 * 
-300 
279*86 
1 6 8 7 3 5 
6 0 9 5 * 
3 8 6 8 1 3 3 9 2 1 0 » » 0 2 8 6 1 * ? * ? 2 5 4 1 * 7 7 0 3 9 1 7 7 1 
­ 9 3 6 0 
­ 9 3 6 * * 
­ 3 * 9 ? 
­ 3 * 3 1 
­ 6 ? 
- 5 . 1 
- 7 . 1 
9 .9 
­ 3 . 6 
6 . 1 
6 . 1 
6 . 9 
2 . 6 
8 » 0 F ï p p O T A T I P N S TOT Al TS 
S Ol IRF FS i s i i i p t ç 
P R P P I I I T S PEP1VES 
1 0 « n » J S 9 « » 4 T T 9 V 1RI1TF 
1 1 SOUTES 
1 2 F O N S T ' M A T ' I N T N T F o r ­ . j o F » P U T E 
1 3 T R A N S F O R M A T I O N S 
S ­ ' I ' J ' F S p R i w A i F F s 
p o o i i d T s n c B i y e c 
7 p o Q U l C T i p » ; p E R i v r p 
A »APT ' 0 S'MIRFFS P P T V . . 1 C F S 
A » A R T f « SPtfOCFE i F P ' V F E i 
* i " ? 6 
' 4 0 7 6 
21 *oq 
? « ? 1 l " 
. O U 
? * . « ' ­ 1 
7 1 B 4 1 7 
I O I P O 6 
1 4 4 1 7 
' 0 5 * * 6 
I Ol 4 * 7 
1 » 5 7 9 
. 4 9 99 
1 »4 75 
2 ­ ' ? 6 
25 9 7 1 6 
6 7 7 ! 
? 4 » l * 4 
S i * ? " * 
71 T i n 
I í i " l 
2 H 6 P 7 
21*75» 
1 7 * 1 9 
* ? ? 3 1 
. · * * ι 
? ΐ ' 8 * 
1 7 1 9 9 8 
5 8 1 1 
» 1 6 ' « τ 
7 8 7 3 6 * 
7 6 4 6 * 6 
» 1 7 | 9 
? 7 7 1 « 5 
1 1 4 1 7 1 
7 1 1 «4 
41991 
16978 
76013 
1 * * 1 1 6 
5 1 0 * 
1 1 9 0 ? ? 
7 1 9 9 1 8 
7 4 1 7 1 * 
? * ? ? * 
. 0 . 9 1 9 
7 6 7 * 6 9 
? 5 « 6 3 
3 9 0 * 6 
1*116 
7*ο?« 
3 * 6 1 6 3 
5 1 ° 7 
1 * 9 7 4 * 
2 0 6 9 5 6 
2 7 1 3 7 0 
7 6 « 7 9 
2 9 3 7 8 ? 
2 6 Β 6 7 1 
2 * 6 9 0 
3 6 3 8 2 
1 1 1 1 8 
7 1 1 6 * 
3 6 1 1 3 6 
6Τ70 
165*16 
391370 
27?ο*1 
77198 
?ο7*»6 
7 7 1 H 1 
7 6 * 7 1 
* 9 * 5 9 
1 * 1 1 7 
76 1 * 1 
9 9 3 0 6 8 
876* 
3 7 9 7 7 * 
3 1 3 9 7 0 
? · 9 * * * 
7 « * 7 7 
3 U 3 Ï 1 
7 Β 1 6 9 9 
27753 
«7167 
171 1 * 
ι ι ? 1 1 
1768C6 
* * 2 6 
»77191 
3 0 * 3 7 0 
7 7 9 7 7 1 
7 9 1 9 0 
3 0 C 3 8 9 
?Τ6434 
2*7 3* 
35631 
Ι*5*·6 
20961 
1 4 9 1 1 « 
4100 
3*5289 
7 7 3 * 1 7 
761 8Ο0 
213*7 
7 7 1 6 3 7 
' 5 0 6 0 1 
' 1 1 3 6 
■ 2 6 . 0 
1 5 . 1 
■ 1 9 . 6 
­ Τ . 3 
­ 7 . 6 
­ 7 . 1 
■ 1 0 . 7 
­ 9 . 8 
■ 1 « . Ρ 
­ 9 . 6 
­ ο . ! 
• 1 5 . 9 
9 . 4 
0 .6 
0 . 3 
2 . 7 
- 2 . 1 
2.Β 
1.5 
1 . 9 
1 . 6 
1 . 9 
1 . 5 
1 . 9 
1 * r . o » | S P M M 6 T l i N SEFTFMo E N E R G I ' ? « * . ! « " 1 4 1 1 1 1 7 9 3 n « 6 3 i ? 1 | » 0 3 1 1 1 0 8 5 « 1 0 5 ? ? 7 8 0 0 * ­ 9 . ? 0 . 3 
1 6 P F P T ' S SI I» L « S P E S E A ­ I V * » P 2 i o l i * 5 6 2 5 9 1 6 6 1 1 0 5 1 7 6 6 1 5 6 5 1 0 0 6 0 * 3 0 . 9 2 . 5 
I 6 m n S l M . F P ' A L E N"N EvroGETiot.p « t ' S l ' f i l 11686 71660 ??112 76771 ?«757 ?7*R? 71666 ­ 7 1 . 7 6 . * 
1? ' 7 S S 9 » " A ' " » > B I N A I * E N E R G E T I C I « 7 9 4 * 1 6 717771 ?6911? ' 7 5 0 6 7 ?7TB*0 2071T9 311613 301719 7905** · ­ * . 1 3 . 0 
I P t f i ' i ST4TTST I0 ' IE 4»4 * · » ­ 3 7 6 ?4«1 1119 ­ 1 6 ? P?4 1477 ­ 1 7 4 0 
T R A M Ç E i p M . T f P M S 
1 3 1 F E M T O A L F S E| F « ­ 7 1 0 < | E « 
1 3 7 e i P R T P t i F I P I A G G I Ι " Ε Ρ Ε Ε 
133 U S r i ' S A G«Z 
ï » * r . i « E « T E s 
1 1 5 »Ml fTS FrMii .MEAi|¥ 
1 3 4 OAFF . . . F r i p s 
' i N S P M . E I ' m E .j« C . | « p « , ­ T T « I I E 
1 4 1 C H [ » [ C 
1 4 0 » L T P f S 
' 7 1 
1710 
1TJ1 
1712 
I T I ? 
' . ? ' * 
' 7 1 6 
1716 
1717 
1713 
l T l o 
1 7? 
C O N S O L A T I O N E I V A I F E . | F ­ P . F T 1 1 I | E 
Γ Ν Ί Ι Ι 1 Τ Ο Ι Ε S U T ; 
1 I i F R i n G l r 
Μ Γ Γ Α " Τ »'9*J E E R I F - I V 
r n | i ' l t 
POOP.M TNE».f / f7#j M I T A I | 
ETTO A« τ # ( P i ' l i ' l S T . E x p l i i s ) 
A l I M E N T . , 7 « I 6 S 1 " S . T H A C 
T E y T I I . E E , F " T P , M a 9 ' L L r v 
Ο AP 1CP ρ ΓΜΡΡ (M FR IE 
ΕΑΠΡ I G A T f ' » M S M E T . | | T9 I IES 
AUTOES 9» AMELES 
AJUSTEMENTS 1 
TRANSPORTS S O I . 
1 7 ? ! T R A N S P O R T E E P O l y f 3 T P E S 
1 7 2 ? T p . N S P O F T S 9 7 1 1 Ί Ε 3 ς 
1 7 ? 3 T O A V S B p R T S A « P ' E N S 
1 T ? * -1 A».'IE.AT . 9 . - 1 M T E 0 T F I I P F 
1 7 3 Ε ί γ Ρ Ρ Ε P O M E S - J O l i r s . F T F , 5 1 JT 't 
1 TO A I T U F S AIO»* 9 - . I 9 M M E S Λ Τ 1 1 « ι |R S 
5 4 7 · 0 
Ι β " Μ 
• 1 4 E 
1 7 1 1 4 
7 1 7 ? 
4 7 7 4 ? 
1 9 1 4 ? 
I 1 9 4 * 
Ι . ι β Ο 
c «-) 7 « 
7 6 5 9 
» 7 9 . . . 
7 1 7 7 7 
I 1 ! ? 1 
6 9 9 7 
6 1 0 3 6 
» 1 7 7 
I 7 1 1 1 7 
7 7 1 1 6 
1 1 * 1 * 
5 0 « ! 
6 ? n « ñ 
3 0 * 5 
1 * 7 1 5 6 
•3381 «1151 0*10* 
7176 7|81 69*9 
6*3· 1001 1641 
*o?6o 4*144 41900 
4 9 4 1 7 ] 1 l 7 « 6 4 
1 * 3 1 6 6 1 * « 9 » 6 1 « 7 « « * 
9 7 1 » ? 
4 7 ? 7 
11 7 * 
4 4 7 7 * 
» 4 4 1 
4 4 1 » » 
9 1 9 7 6 
4 6 2 7 
7 6 6 9 
4 4 7 7 9 
4 1 3 6 
1 7 4 7 1 1 
- 6 . 3 
- 3 1 . ? 
- 1 * . . ' 
- 0 . 0 
- ? 7 . 5 
- 1 » . » 
*.* 
- H . * 
- 1 1 . 8 
- 7 . 6 
- 7 . 1 
1 . 6 
7 5 1 9 
1 0 5 6 
1 9 4 9 
' 7 7 1 
» 7 9 6 
1 9 4 R 1 
8 5 7 1 
1 1 7 1 9 
9 6 6 1 
1 7 * 1 1 
11 1 74 
1 * 1 04 
1 7 9 * 7 
1 1 1 1 9 
1 2 5 9 1 
' * Q 9 | 
B » S 7 
1 2 7 9 » 
- 7 0 . 6 
- 1 4 . 1 
9 . 7 
6 . 1 
o ? ? - * 
7 » « 7 1 
* ? 2 2 
. 7 7 * 7 0 
1 ' 3 ! 5 
1 » 7 1 
1 * 7 6 
4 7 4 * 
5 * * | 
I " ' ? ! 
74 7 9 
- 4 74 1 
1 9 1 7 1 0 
1 J 0 0 9 
4 5 4 1 
»4 9 7 6 
l i « 6 1 
1 9 8 4 
5 6 1 ; 
4 1 ] 1 
5 7 1 6 
1 1 0 * 7 
4 9 4 7 
- 7 4 5 9 
1 1 1 4 6 7 
1 5 0 B 1 
4 I O ? 
71 « 9 1 
1 1 ° 3 3 
1 4 3 1 
4 1 8 6 
4 1 1 4 
6 3 R 7 
1 7 1 6 9 
* 3 ? 9 
1 * 6 6 
1 1 5 1 8 4 
3 6 3 3 1 
4 6 6 3 
2 1 * 7 9 
1 * 6 * 9 
I 6 O 4 
6 3 * 5 
» 3 * 9 
6 8 * * 
1 * 6 7 4 
4 7 6 7 
1 3 5 7 
1 1 5 1 7 5 
3 3 1 2 1 
5 9 8 * 
2 3 7 1 3 
t 6 « 7 6 
1 5 9 1 
6 6 ' . 7 
« 1 6 6 
6 8 « 9 
1 * 1 7 4 
* 0 5 4 
« 1 1 
1 1 9 9 0 * 
1 * * 0 8 
6 * 9 4 
2 3 7 4 0 
1 5 7 ? ' 
? 9 4 1 
6 4 0 ? 
A I 0 1 
419 -1 
1 * 6 7 7 
6 ? ? 6 
« 6 9 
1 2 7 7 7 3 
' 9 1 3 1 
6 ? 0 O 
? 4 ? * 1 
1 6 * 7 3 
7 1 8 9 
4 8 0 ? 
* 3 1 5 
6 7 0 * 
1 * 9 1 P 
6 3 1 6 
7 6 1 
1 2 9 8 4 4 
4 1 1 9 4 
7 1 7 1 
2 9 1 4 0 
1 » 8 ? l 
7 2 9 1 
& 9 « l 
7 9 * 1 
é l O t 
1 3 7 ? « 
6 8 4 » 
» 7 5 
1 1 6 * 3 6 
1 1 3 8 5 
6 9 7 0 
7 6 9 5 9 
1 7 * 1 9 
1 8 9 8 
6 9 3 0 
1 7 * 4 
6 * 1 1 
1 7 9 7 1 
6 8 9 8 
2 * 1 
- 1 1 . 9 
- 1 9 . ? 
- * . 8 
- 9 . 8 
- 1 1 . 1 
- 1 3 . 8 
- P . B 
- 5 . 6 
- 1 1 . 3 
- 7 . O 
0 . 5 
1 . » 
0 . * 
* . l 
9 . ? 
- 1 . 1 
- 0 . * 
7 . 3 
- t . * 
- 0 . 6 
1.1 
3 . 8 
«*'l 3 
l ' O i * 
1 9 4 1 
1 9 * 4 
F 7 1 4 1 
4 1 * 6 
66 5 9 
7 1 9 7 9 
1 H O 
1 « 1 7 
7 7 6 6 9 
1 4 1 4 
6 1 9 5 
» 8 1 7 1 
7 * 6 1 
1 1 5 3 
1 0 6 1 * 0 
7 3 1 1 
4 7 7 0 
3 1 7 7 1 
7 7 9 1 
1 7 7 ' 
1 1 * 7 1 3 
7 P 5 0 
5 H 1 
7 * 8 6 6 
3 1 ? 6 
1 1 ? » 
1 1 6 « G 3 
1 1 9 7 
4 9 7 4 
3 6 6 * 5 
1 3 7 3 
1 » 2 6 
1 7 5 7 3 * 
1 7 9 » 
4 3 1 3 
3 7 4 6 3 
» 4 7 1 
1 6 3 « 
1 3 4 0 2 3 
I 4 9 ? 
4 6 7 4 
3 4 ? » « 
3 6 1 4 
I ' M 
1 2 6 8 * 4 
1 1 1 * 
* l « 5 
» 8 7 * 9 
1 ? 9 7 
1 2 7 1 
1 7 6 0 * 7 
1 * 6 1 
- 9 . 6 
6 . 9 
- 1 1 . 7 
1 . 7 
- 0 . 6 
1 1 . * 
-*.* 
5 . 9 
8 . 7 
1 . 5 
4 . 3 
- 6 . 2 
11 
C M O i S τ A R I L A N GLOBAL OF l ' F N E O G I F 
M P n o o p i i i T S "AYS : D E U T S C H I A N I 
1 1 6 ' ! « 4 l 1 9 6 9 ¡ » τ η 1 9 7 1 1 0 7 3 7 5 / 7 4 7 5 / 6 5 
1 PR9PI . ICTTPN PF SCII'RC.FS PRIM* . I P «ς 
TOTAl 
H H I I L I E 
L 1 G N I T F FT T i l . i P P F 
PETROLE » P I I T 
P R O D U I T S PETROL I r P S NON GAZEUX 
GAT " A T U R E I 
G ' L . 
AUTRES COMBUST I B I SS 
E N F R G I E FI F C T O i p i l F 
1 8 9 6 7 4 
I 4 i i » 3 
1 " ? 1 3 
1 9 5 1 » 
1 7 
1 6 9 C 
1 5 
1 » 4 
4 I P 5 
1 8 4 9 8 5 
1 3 5 4 3 0 
7 9 8 5 7 
1 1 7 7 4 
11 
1 5 ? 1 
19 
5 1 » 
5 7 2 1 
1 7 1 9 1 0 
1 1 7 3 0 7 
1 9 0 4 1 
l l ? * 1 
11 
1 9 1 1 0 
1 1 
1 1 P 7 
5 1 7 1 
1 7 4 6 9 » 
1 1 7 1 7 9 
1 0 7 1 » 
1 0 7 7 9 
13 
1 4 3 7 1 
0 
1 0 5 8 
7 5 * 4 
1 7 5 8 1 4 
1 1 1 0 4 . 1 
7 9 0 5 7 
I O ' 11 
1 1 
1 7 7 9 1 
5 
9 4 7 
6 0 1 0 
1 7 7 1 1 2 
1 9 3 6 4 9 
3 1 4 4 0 
1 9 1 5 0 
10 
? 9 9 5 9 
1 
» 7 1 
7 0 7 1 
1 7 1 3 4 4 
1 9 7 7 P 
1 7 6 0 0 
9 4 9 ? 
3 
7 i e?? 
7 
1 9 3 0 
» 4 9 4 
1 7 7 7 4 9 
9 4 1 1 1 
3 4 6 4 9 
» ° 5 1 
t i 
2 2 * 1 1 
7 
1 2 1 1 
9 ? T 5 
1 7 0 0 8 3 
9 3 5 B 8 
3 3 9 2 9 
3 2 1 0 
6 
2 0 9 6 0 
6 
1 1 9 4 
1 2 0 8 ? 
- 1 . 5 
- 2 . * 
- 2 . 1 
- 7 . 3 
- 5 0 . 0 
- 7 . 3 
- 1 9 . 6 
- t . * 
7 B . 9 
- 0 . 3 
- 3 . 6 
1 . 6 
- 3 . 1 
- 6 . 7 
1 9 . 6 
- 5 . 4 
7 . 9 
8 . 6 
» RFC.FPTIONS EN n o o v F N S N C E E i | 0 _ o 
TOTAL 
SPtIRCFG o n i M , A ' P F S 
P R O P ' H T S 1ER 1VES 
H O U I L I . E 
L I G N I T E F T T1IJPPE 
P E T R P L F »PUT 
G AZ Ν ATI IP El 
A G G L n M F P F S I e » t o n n i . E 
COKE 
6 R ' 0 I E T T F s ρ ε ι I G N I T E I T nc Τ Π Ι Ι Ρ Ο Ε 
P R o p i i ' T S P É T R O L I E R S N O N GAZEUX 
TA? 9 E o i v r S 
E N E R G I F El ι ρ τ ο ι ο ο Γ 
2 7 0 6 1 1 2 . 2 3 8 . 9 
1 4 7 5 
0 
0 
1 
62 3 
1 0 0 
1 * 
4 9 
1 1 * 
0 7 5 
7 
1 
7 9 
1 0 4 
4 « ! 
ρ 
7 4 
3 8 1 
7 4 5 6 
0 
9 
» 0 3 7 
4 3 5 
6 7 ? 
9 
? 3 5 
1 1 9 1 
2 6 2 1 
0 
0 
4 1 ? ' 
3PO 
3 ? 5 
1 
3 3 6 
t 4 ' 4 
2 6 3 1 
Ρ 
Ρ 
7 1 7 4 
I ? « 
l « o 
1 
7 9 6 
1 0 9 0 
7 5 7 1 
0 
0 
1 1 5 7 3 
°5 
4 26 
0 
7 7 1 
2 7 P 7 
1 0 9 6 
9 
0 
1 Ί Β 5 
8 6 
5 9 7 
0 
1 1 6 
? 4 8 6 
1 6 0 9 
0 
0 
2 7 6 1 1 
1 1 
5 3 9 
0 
2 7 2 
1 6 7 5 
1 1 9 6 
9 
9 
2 5 B 6 5 
4 
5 0 ? 
0 
7 9 6 
1 7 0 5 
- 2 0 . 7 
. . . . . 
* * * . « 
1 4 . 4 
- 5 9 . 7 
- 4 . 9 
. . . . . 
8 . 9 
- 2 8 . 0 
2 . 1 
* · . . * . . . . . 0 1 . 4 
- 3 5 . 1 
0 . * 
7 8 . 6 
1 2 . 2 
I M o n P T A T I O M S EN B90VFA1ANCF PAYS T l i P S 
TOTAL 
SOJBCFS P P I « A ! P F S 
PROOUITS P F P I V r s 
HPI1TLI.E 
L I G N I T E ET T o n r o r 
PETRO! E ORIIT 
G A7 WATIÍBSI 
A G G L P M i o r i ρ ε I I0 I . ITLL5 
C 9 K r 
8 P I Q U E T T E S PF I [ O M I T E Ç T ' J E τηΐ |ρρ.Ε 
P R p P U ' T S « F T P O l n o s NON GA7FI.IX 
G AZ 9 E 1 T \ I E S 
E N F P G I E FLEFTF1CIJE 
7 1 9 9 
5 S | 
1 7 P ? 4 
Ρ 
1 7 
1 ' 6 
1 7 7 ? 
7 « 8 1 
' •66 
» 4 4 4 7 
5 * 
7757 
6 1 * P 
5 6 7 
1 2 » 4 4 7 
o 
1 
1 5P 
1 7 9 0 
5 * 
' 8 2 1 
1 5 1 1 1 1 
7 0 9 0 
5 1 4 
1 4 1 4 0 6 
7 
0 
2 6 4 
1 7 2 » 
«6 
1 1 1 0 
1 4 1 6 7 1 - 1 0 . 0 
6 5 5 6 
6 7 9 
1 4 5 7 7 7 
O 
9 
I B I 
P ' 7 
5 7 
? 9 ? 9 
5 7 0 0 
5 0 8 
1 4 1 1 ? » 
0 
0 
' . 9 7 
1 9 9 
50 
S. 19 
4 5 1 f 
6 1 
1 6 1 2 3 2 
* 2 5 
0 
7 9 ' 
74P 
4? 
7 46 1 
4 » ? 7 
6 6 4 
1 4 0 1 7 4 
7 5 7 1 
0 
787 
936 
6 3 
1 5 5 9 
5 7 R 0 
8 1 6 
1 3 1 1 * 5 
3 732 
0 
7 1 2 
6 9 6 
8 * 
4 53 2 
1 9 . 7 
2 2 . 9 
- 1 2 . 1 
4 5 . 0 
. . . . * 
9 . 6 
- 2 5 . 6 
6 9 . 1 
? 7 . 0 
- 2 . 7 
5 . 8 
4 . 5 
ft«*.* 
1 0 . 8 
- 1 2 . 9 
2 5 . 3 
4 . 6 
3 + / , I M P O R T A T I O N S T 9 T , \ L C S 
TOT AI 
S P I I P f F S PP IM A U F S 
P R P 1 I I I T S n c p t y c s 
H) O U I L L E 
L I G N I T E F T TOURBE 
» F T R 1 L F POUT 
GAZ N t T I I P F l 
AGGLO".FRES PF unt i I L L r 
CPKF 
B P I O ' I F T T F S PF t T G N I T F FT O E T ^ M P O F 
» B p p i j l T S »ΕΤΒΠΙ i ro.c N 1 N GAZFI IX 
GAZ D F P I V E S 
F N F P G I F EI .CCTOIQ1IF 
9 0 4 4 9 
4 7 1 4 * 
7 7 4 7 5 
n 7 3 3 
H I 
5 7 8 7 4 
3 
·■·■ η 
6 9 6 
7 ! » 7 
7 5 1 1 7 
6 1 
? * 9 0 
| ' 4 7 9 4 
9 1 9 1 1 
» 1 7 6 * 
» 5 5 6 
4 4 4 
» 4 4 47 
1' ) 
­1 ­1­, 
9 1 5 
1 1 5 1 
7 4 1 6 1 
1 1 
1 » 6 7 
1 7 2 9 8 1 
1 3 0 7 6 6 
43 2 15 
7 4 0 4 
5 6 7 
1 7 8 6 6 7 
? ο π 
4 1 6 
7 2? 
1 Ό 0 
1 5 1 4 R 
? 9 1 
4 1 ? » 
2 P 9 1 2 4 
1 5 7 B 7 4 
5 1 7 6 1 
9 7 7 9 
5 3 6 
1 * 1 4 9 6 
4 1 2 2 
1 9 9 
5 8 9 
1 2 2 * 
4 1 9 6 1 
* ? ? 
4 7 6 5 
7 1 6 7 1 3 
1 6 1 6 6 5 
14 54 7 
8 1 8 7 
57 Β 
1 4 5 7 7 7 
7 1 7 « 
1 7 4 
17 2 
8 7 7 
«79? 6 
13 R 
4 O 2 0 
7 1 0 7 4 O 
1 6 9 2 7 0 
M 6 2 0 
7 7 ? 1 
6 9 3 
1 4 9 3 2 8 
11 5 7 1 
9 5 
9 3 3 
O i l 
5 1 0 T O 
3 2 1 
f . 2 1 1 
2 5 3 B 5 0 
1 3 7 0 7 * . 
6 * 7 3 3 
7 6 1 4 
6 1 0 
141 ? 3 7 
1 7 6 1 0 
35 
1 3 0 4 
7 * 8 
5 8 3 4 1 
3 5 7 
5 5 4 7 
7 4 2 0 2 2 
181 5 6 1 
6 0 4 5 9 
6 1 3 6 
6 6 « 
1 4 0 1 7 6 
2 6 1 »6 
1 1 
1 » ' 6 
0 3 5 
5 2 * 1 7 
1 2 « 
6 2 * « 
2 2 9 6 8 8 
1 6 8 7 3 5 
6 0 0 5 * 
6 0 7 6 
8 1 6 
1 3 1 3 * 5 
7 9 5 9 7 
* 1 2 9 * 
6 9 6 
5 2 8 * 4 
3 7 9 
5 7 3 7 
- 5 . 1 
- 7 . 1 
O.B 
I P . l 
' 2 . 9 
- 1 2 . 1 
1 7 . 5 
- 6 0 . 2 
- 7 . 4 
- ? 5 . 6 
P . 4 
1 7 . 1 
9 . 4 
6 . 3 
6 . 1 
6 . 9 
- ? . P 
5 . 8 
4 . 5 
9 3 . 0 
- 3 5 . 1 
1 . 2 
- 1 7 . 9 
8 . 1 
2 7 . 3 
6 . 9 
6 R E S S ! » I » C F S PRIMA1PFS ET Γ 91 ITV Al FN TF S 
T H A L 
H U I R L E FT E O l l ' V A l ENT5 
L I G N I H E T E Q U I V A L E N T S 
» E T P P I E R7|!T E T E Q U I V A L E N T S 
GAZ N « T I I P F I 
AUTRES C O M B U S T I 8 1 E S ■ 
E N E R G I E « L E C T R I Q U F 
7 5 0 1 4 3 
1 6 7 5 7 7 
3 4 1 9 6 
9» 4 3 8 
1 6 0 1 
3 1 * 
4 7 ! 1, 
I 9 9 4 7 9 
1 4 4 « » S 
I I P » » 
1 2 0 1 4 7 
1 1 5 7 
4 1 9 
94 9 1 
1 5 4 9 1 1 
1 7 1 0 3 1 
7 7 7 9 7 
1 7 ( , 5 7 i 
1 3 9 4 1 
1 1 0 7 
1 0 1 9 1 
3 9 6 3 1 1 
1 7 7 7 0 2 
3 7 4 7 8 
1 9 3 4 7 ? 
1 5 4 0 5 
1 3 5 » 
1 7 3 1 » 
3 0 2 1 0 6 
1 2 0 6 2 5 
3 0 5 1 2 
7 0 4 * 9 7 
2 4 4 4 6 
9 4 7 
1 1 o ? 8 
« 0 ? « 6 1 
1 1 2 7 3 3 
3 1 ° 1 » 
7 1 2 8 8 9 
3 1 6 3 2 
8 7 1 
1 3 2 4 4 
4 2 6 2 2 5 
1 9 7 7 7 4 
3 4 9 6 6 
7 7 ° 4 3 ? 
3 0 4 8 ? 
1 0 3 0 
1 4 4 4 0 
4 1 4 7 7 9 
1 0 1 6 8 6 
3 6 2 4 8 
7 1 1 1 8 9 
« 7 R 1 3 
1 7 1 1 
1 4 6 1 9 
1 9 9 7 7 1 
I Cl 9 6 ? 
3 5 4 4 1 
1 9 2 7 9 0 
5 0 5 6 6 
1 1 0 4 
1 7 8 1 9 
­ 9 . 6 
­ 1 . 7 
­ 2 . 2 
­ 8 . 7 
5 . 7 
­ 1 . 4 
2 1 . 9 
? . * 
­ 3 . 4 
1 . 0 
4 . 8 
3 0 . 4 
7 . 9 
7 . 7 
V A ° 1 A T 1 9 " S STOCKS PRO PIJCT FIJO« Π Τ 1 »n'IB;T ATFItpS 
ΤΡΤΛ1 
SPURCFS P P l M f l i R r s 
PROOUITS P E O ¡ V E S 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT Τ Ο Ι Ί Ρ Ε 
G4T NATU» F l 
AGGIOMEPES OE H O U ' L I E 
CPKF 
8 R ! Q U e T T E S ρε L I G N I T E E T OF T ' I I I R O E 
B R p n j T T S 91TPP1 u p s "9 .1 r.AZF'lY 
G ì ? P C P I V E S 
4 1 0 1 
7 5 4 » 
7 5 4 6 
2 5? 6 
­ 2 8 
9 
- ■ " > 
1 7 9 6 
1 4 
­ 1 9 7 
­ 1 3 
­ 8 5 1 9 
­ 7 9 9 4 
­ 1 5 07 
­ 4 9 7 0 
­ 1 1 5 
­ 1 
9 
­ • 7 3 0 
­ 1 
' 8 5 
­«» 
9 7 9 5 
» 1 4 1 
0 3 ? 
8 1 6 ? 
2? 
­ 7 1 
7 
1 4 1 7 
0 9 
­ 6 7 4 
­ 5 
1 6 5 1 
4 1 » o 
­ 7 1 5 
« « a « 
­ 6 7 
­ 4 7 
9 
­ 7 51 
18 
­ 4 71 
-■>? 
­ 7 7 1 7 
­ 2 0 3 ? 
­ 5 ? 3 « 
­ 7 0 7 O 
5 1 
­ 1 3 
­ 7 
­ 4 8 1 7 
4 P 
­ 5 4 0 
'. 0 
­ 5 5 2 4 
­ 2 1 5 3 
­ 1 4 4 1 
­ ? 0 P 3 
4 
­ 8 « 
9 
­ 3 ! 47 
4 0 
­ 2 7 0 
­n« 
­ 3 5 
3 2 3 
­ 3 5 » 
4 7 3 
­ 9 
­ 1 4 1 
8 
1 4 2 0 
2 9 
­ 1 0 8 ? 
1 3 7 
1 2 6 2 B 
8 9 0 9 
« 6 1 0 
81 93 
­ 2 
­ 1 3 ? 
2 
5 6 3 8 
5 1 
­ 1 3 0 1 
1 7 9 
­ 9 3 6 0 
­ 4 6 7 7 
­ 4 6 8 3 
­ 4 2 5 7 
­* ­ 4 1 6 
­ 7 2 
­ 6 * 6 5 
­ 2 3 
1 9 1 5 
­ 8 » 
W . 4 1 M T ] 9 N S ÇTpFI 'S ' P A N S F I R M . F I CONSOMMAT. F ' N M S 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
» P O P H I T S P C H ' F S 
H P I I I L l « 
L I C N I T « I T TOI I» · E 
P F T B O l F ηΡΊΤ 
CPKF 
- 1 7 9 9 
- ? H 7 
Ρ 7 
- l o o ? 
- 1 
- Ό ? 
υ g 
1 7 4 6 
9 1 * 
1 71 
1.151 
16 
- i l ? 
l i s 
- 5 6 4 
- ? 3 4 
- 3 3 0 
4 1 
2° 
- 1 ?3 
- 3 3 » 
- 1 1 * 0 
- 7 6 05 
- 4 75 
- i l 36 
12 
- 5 7 1 
- 4 To 
4 1 7 
6 1 
1 6 4 
Ο Ρ Ο 
3 
- Ο Ι Ο 
' S i 
1 31 
7 0 
1 ! " 
- 1 0 ? 
- | i 
1 fi T 
1 9« 
- 6 7 1 
- 5 7 7 
- 1 7 1 
» 9 7 
19 
-eoo 
- 1 0 0 
- 3 7 7 5 
- 7 0 4 B 
- 2 5 7 
- 0 1 3 
- 1 3 
- 7 P 4 ? 
- 2 * 9 
- 4 4 0 7 
- 5 4 8 9 
- 1 ? 
- 8 1 4 
- 1 0 » 
- 4 5 5 * 
- 1 4 
12 
E ' I B I S T A T ( " L A N G L * « Al PF L ' E N E B G I F 
PAP B R i p ' j I T S 
3 l I V R A ' S r N S Í E i i p ­ o 
TOTAL 
S P I I B F F S R P I M A ' P E F 1 4 1 2 9 1 1 P 5 ? 
P B O i l l ' T S I E P H / F S 
H P L l t l l B 
ι I G N I T E F T TOIIRRF 
P F T P P l " BPI'T 
G \ » NATI IR E| 
Af.GLPMFBFS P E H o i l I H « 
CPKF 
» « T O ' J E T T E S OE 1 I G N I T E ET PS TOURBE 
Ρ β ρ η ι ι ι τ « ; PFTRP1 I E » S NON GAZEUX 
GA7 D E R I V E S 
E N E R G I F F L F C T R 1 0 U F 
o E T D O R T A T I 1 N S VERS P A V S T 1 « B S 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
« P 0 1 I I T T S P F P T V E S 
H H I I L L E 
L I G N I T E E T TOURBE 
R E T R U « « R U T 
GAZ MATIJBEl 
AGGIO^EBFS OE M p t j l i i c 
« P I T E 
9 « I 0 i l F T T F S OF I I G N I T E E T «,Ε " l ' I · « » 
P B O n U I T S » E T P P L ' E R S H " 9 O A Z m x 
GAZ O F P I V F S 
ENFRG1E F L E F T P T P U F 
6 . 9 EXBOSTiTip«,s T I T A I . E S 
TOTAL 
SOURCES B P ! H I O E t ¡ 
o p o l i ( I T S OFRTVCS 
HP1ITLIE 
L I G N I T F FT TPIIBOF 
BETROLE BRUT 
GA» M A T U R E I 
AGGLOMFBFS PF " P U t L L « 
C I U F 
6 B T 0 I I F T T E S ΓΕ L I G N I T E ET ρ ε TOURBE 
POPTOUTTS P F T R P L I F P S » 9 3 G A Z E t i . 
3 A 7 0 F B 1 V E « 
F ' I E R G I F F L F C T R I O U F 
I O C O N S i » M » T ' P N B R 1 . ' " S U J R C E S RR IM . F T FOUI VAI F N T E S 
TOTAL 
H O U I L L E E T r C I I ' V A l f N T S 
I »GMT TE « τ FOUIVAI E » | T S 
P F T R 9 | _ E PPIJT ET F l | ( I V A L E » | T S 
S A Z MATUREI 
A U T R E S « 9 M 0 ! I S T T « L E S 
F N Ç B G 1 F F | F C T B I O t r 
I I SOUTFS 
TOTAL 19» 0 6177 
1 2 ΌΝ50Μ.INTERIEURE ΒΒΜΤΓ SOURCES O ? | M . E T EnilIVAlFNT««, 
TOTAL 
MOUILLE FT rouivAI.ENTS 
LIGNITE ET «OU TV AL EMT S 
PETRIIF 8P'|T ET FOUIVAI «"TS 
GAZ NATURE! 
AllTDFS C9uPliSTT«lES 
FNFRGIE FIECTRICUE 
1 1 TRANSEOOMAT'PMS 
TOTAL 
5 0 U » C r S P R I M A I R E S 
ORP1UTTÇ D E P IVES 
Η ° 1 ι α ΐ « 
L T G N I T F F T TPUBRE 
B F T R O L F ' P U T 
GAZ N A T I J P r i 
« U T B E S C 1 " 9 U S T 1 B I E S 
COKE 
B B T O I l F T T E S OE L I G N I T E F T p ç T P H P P E 
P P P O ' I I T S BETPPl TERS l |9N G A ' E ' I V 
OAZ P E R I V F S 
ENERGIE EI.EC.TP'C'."" 
I O 6 0 1 9 7 0 
PAYS ï DEUTSCHLAND 
1 9 7 1 1 9 T ? 1 9 7 3 1978 7 9 / 7 4 7 5 / 6 5 
12111 1 1 3 7 7 1567T 1 3 2 * 8 - I * . 7 1.1 
* 9 6 7 
6 » 
0 
0 
1 * 2 
« 6 6 3 
7 5 9 
1 8 9 
1 0 3 
I t ' l l 
1 1 
1 
1 
? 5 ? 
' 1 5 5 
1 6 « 
H I 
6 1 6 
16 » 0 7 
7 
1 
Ρ 
1 7 1 
« 1 9 ? 
**« 
6 5 9 
*'« 
1 * * 1 7 
Ì 
η 
η 
6 2 
3 3 0 ? 
1 1 . 
3 2 8 
Β 73 
1 3 1 * * 
3 
1 
O 
1 5 1 
7 9 5 8 
3 9 9 
3 9 7 
« 2 3 
1 7 3 0 7 
4 
9 
η 
1 2 ? 
7 * 0 * 
? 7 1 
3 2 0 
« 0 6 
1 1 3 7 ? 
3 
9 
0 
1 2 7 
7 1 0 1 
2 5 9 
1 6 9 
1 7 1 6 
1 5 6 2 1 
6 
0 
0 
1 6 8 
7 9 9 6 
2 8 2 
* 1 * 
2 9 7 * 
1 3 7 * 6 
? 
0 
0 
1 7 8 
5 7 5 6 
1 9 7 
3 3 3 
2 3 1 3 
­ Ι » . 7 
­ 6 6 . 7 
. . . . . . . . . . 6 . 0 
­?».<> 
­ 3 9 . 2 
­ 1 9 . 7 
Ι Ι . * 
1 . 2 
­ 2 5 . 7 
»·». . « * . . . ­ 3 . * 
­ 2 . 2 
­ m . η 
0 . 1 
1 3 . 8 
' 4 7 1 3 0 0 - 1 9 . 2 - 3 . 3 
' 8 0 1 
6 
Ι 
0 
« Ρ 
3 * Β 9 
Ό 9 
1 4 7 
1 9 « ! 
1 7 7 6 
1 1 
» 7 
η 
' 6 
' 7 1 * 
?*♦ 
9 7 
1 1 9 5 
7 * 6 * 
7 
1 7 3 
9 
19 
1 6 1 3 
ï Ι Ο 
3 2 8 
1 * 1 1 
1 3 3 5 
1 
Γ ' ? 
1 9 
2 6 * 
1 7 5 » 
? « 6 
3 ? Β 
1 2 6 * 
7 * 2 
ι t 
? * 
6 * 
1 1 7 0 
1 8 1 
J 4 4 
I N I * 
6 9 ? 
Ρ 
9 
1 9 
B O 
1 · Ί 
1 5 ? 
7 7 7 
1 * 9 7 
> 4 Η 
9 
9 
9 * 
7 7 
1 1 9 7 
1 * 5 
1 0 6 
1 1 3 * 
1 * 8 9 
0 
0 
1 2 0 
65 
* » 6 6 
1 6 3 
1 1 9 
1 2 2 9 
1 2 0 7 - 1 9 . 3 
0 « * « . * 
0 « · · . · 
9 8 - 1 « . ? 
♦7 ­77 .7 
7 7 0 3 ­ 5 * . 6 
1 7 9 ­ 7 0 . 7 
9 7 ­ 1 8 . 1 
Β73 ­ 2 8 . * 
­ 3 . 8 
« f t · . . 6.1 
­ 2 . 0 
­ 6 . 2 
0 . 1 
­ 2 . 2 
* 7 9 ? 6 
1 * 9 7 6 
2 7 9 1 9 
I 4 8 6 « 
1 7 
1 
0 
4 1 2 
1 2 3 6 ? 
• 1 6 7 
7 7 5 6 
4 * 9 
1 * 7 5 
1 * 9 9 9 
1 1 * 7 « 
2 9 7 7 6 
1 1 « » 9 
* 1 
3 ? 
9 
? Τ « 
u s o 
·««? 
7 ? ? 0 
* ? 9 
I ' l l 
* 2 7 3 1 
1 » » * 9 
? 1 7 8 * 
1 9 ' 7 1 
6 
1 » ι 
1 
1 5 * 
9 6 6 6 
6 6 3 
1 Π 9 1 
Β 7 0 
2 1 * 9 
* 1 0 « 1 
Ι 5 0 7 9 
7 6 9 0 ? 
1 6 7 7 2 
« 1 9 ? 
1 " 
3 0 6 
1 9 7 6 0 
4 * 3 
1 1 9 0 2 
9 6 6 
2 1 3 6 
1 9 0 * * 
1 * 1 1 * 
7 » ο ? « 
1 * 0 8 6 
* 1 
1 4 
71 « 
9 1 7 6 
« 9 β 
1 1 7 1 7 
6 * ? 
2 7 3 8 
1 6 1 8 ? 
1 3 Ρ Ι « 
7 . 3 1 6 * 
1 2 0 0 9 
* li 
1 5 
7 0 ? 
9 7 7 5 
4 2 6 
1 9 7 0 ? 
6 4 7 
2 2 6 3 
4 0 4 5 9 
1 4 1 1 7 
7 * 3 * 1 
1 4 9 1 4 
6 
9 
9 6 
2 0 4 
1 9 5 0 0 
3 9 9 
1 7 7 1 4 
♦ 7 6 
7 6 5 1 
4 7 1 6 7 
1 7 1 3 6 
3 Ρ 2 3 1 
1 7 1 1 0 
6 
0 
1 2 9 
7 3 3 
1 7 8 6 2 
4 4 5 
1 7 8 7 3 
5 3 3 
3 2 9 6 
3 6 5 3 1 
1 * 5 * 8 
2 0 9 8 3 
1 * * * 8 
? 
0 
0 » 
7 7 5 
7 9 5 9 
3 7 * 
8 8 6 7 
* 3 0 
3 1 8 6 
­ 2 3 . 0 
­ 1 6 . 1 
­ 3 0 . * 
­ 1 3 . 1 
­ 6 6 . 7 
*** . . ­ 1 8 . 7 
­ ' . * ­ 3 8 . 1 
­ 2 6 . 7 
­ 3 1 . ? 
­ 1 9 . » 
­ 1 . 3 
0 . * 
0 . 6 
0 . 3 
0 . 6 
­ 2 7 . * 
**·.· ­ 7 . 1 
­ 2 . 1 
­ β . 7 
7.1 
0 . 7 
6 . 3 
7 6 2 1 1 0 
1 ? 6 ' ί » 
1 1 6 2 3 
« 4 5 1 7 
1 6 7 7 
3 3 * 
4 ? ' . 0 
2 * · ? ι ι 
1 1 ' 7 1 6 
I t i ? ? 
1 1 7 6 ? ! 
' 3 4 1 
5 6 « 
6 7 5 1 
3 7 1 8 9 3 
Ι 97 7 9 ? 
3 ? ? 9 * 
■ 1 * * * 7 * 
1 1 9 " 
1 1 9 7 
« 7 5 9 
3 * * 1 1 * 
0 7 Β 7 * 
3 1 7 0 * 
1 6 * 0 6 ? 
t 9 * * 3 
1 1 6 8 
Ι Ο Ι Β ? 
3 4 6 1 6 3 
0 1 6 3 ' 
3 0 1 1 0 
1 1 9 9 1 * 
? * * Ί 
9 6 7 
8 1 9 1 
3 6 1 1 3 6 
8 4 6 9 9 
3 1 6 * 0 
7 0 1 5 1 7 
» 1 6 3 ? 
«7t 
1 9 9 · 1 
1 8 6 9 5 Β 
8 6 2 1 9 
3 1 7 1 5 
2 1 H B 1 
' 0 7 * 5 
1 Ρ 3 9 
11 8 1 0 
3 7 6 8 9 6 
8 6 3 5 8 
3 5 8 7 6 
1 9 * 6 7 3 
* 7 5 ! 6 
1 2 1 1 
1 1 " * 
3 4 0 3 Β 3 
6 7 7 6 3 
» 4 0 8 0 
Ι 8 0 7 6 6 
3 0 0 5 2 
1 1 9 * 
1 * 6 1 1 
- 7 . 3 
- 7 1 . 9 
- 2 . * 
- 7 . 1 
3 . 3 
- 1 . 4 
? 0 . 2 
2 . 7 
- 5 . 0 
1 . 2 
* . 9 
3 0 . 3 
7 . 9 
R . 0 
6 3 1 1 « 7 2 0 * 1 0 0 - 7 . * - 2 . 1 
? * 3 1 ' 9 
Ι ' 6 7 3 1 
U l i 3 
» 9 6 5 9 
1 6 9 3 
3 3 * 
5 7 * 0 
2 6 1 1 6 * 
1 1 7 7 0 ? 
3 1 1 » ? 
1 9 7 4 4 1 
1 6 4 1 
5 5 3 
6 7 5 » 
1 1 6 0 8 7 
H 7 7 9 1 
1 7 2 0 « 
1 6 8 6 1 « 
1 1 0 2 2 
1 1 0 7 
Β 2 6 0 
3 3 8 0 2 2 
0 7 8 7 * 
3 1 7 9 8 
1 7 9 5 5 8 
1 9 * * 3 
1 0 5 8 
1 0 1 8 2 
3 * 0 7 6 6 
9 1 5 3 ? 
3 1 1 1 9 
1 9 5 6 3 7 
2 * * 1 0 
Of. 7 
8 1 9 1 
3 6 5 * 1 6 
8 * 5 9 0 
3 1 5 6 9 
1 9 6 8 7 2 
1 1 8 1 2 
3 7 1 
1 Ρ 9 8 1 
3 7 9 7 7 * 
» 5 2 0 8 
Π 7 0 5 
2 0 9 6 9 6 
1 9 7 * 8 
Ι 1 3 9 
1 1 Β 9 9 
1 7 7 3 3 1 
8 6 3 5 8 
1 6 9 7 4 
1 9 1 1 * 7 
6 7 5 1 6 
I ' l l 
1 1 3 2 * 
3 * 5 2 8 8 
6 7 7 6 3 
3 * 9 8 0 
1 7 6 6 6 7 
6 0 0 5 2 
1 1 9 * 
1 * 6 3 3 
- 7 . 3 
-21 .5 
- 2 . * 
- 7 . 1 
5 . 3 
- 1 . 4 
2 9 . 7 
7 . 8 
- 5 . 0 
1 . 2 
5 . 1 
3 0 . 3 
7 . 9 
8 . 9 
2 9 7 6 7 7 
1 0 1 0 0 4 
1 5 1 1 9 
1 0 0 7 6 6 
7 7 Β 7 4 
4 1 H ? 
I 9 6 1 
3 1 4 
8 8 * 3 
5 7 6 
1 7 7 0 
7 | ? 2 
6 4 1 
2 1 " 1 4 
7 1 7 9 0 1 
1 « 7 1 1 
Q 0 0 9 9 
7 * 8 1 4 
8 7 0 · 2 
' * « 1 
f r , U 
H O * 
75 9 
5 0 1 1 
1 1 4 3 
1 7 1 
' 8 1 1 6 4 
? 5 4 6 * 6 
7 1 7 1 0 
ο » 9 ? 1 
7 Ρ Ί 7 
Ι 7 1 1 9 2 
7 5 3 0 
1 t 0 7 
» 3 9 9 
' 9 1 
1 6 0 5 
« 3 ? 4 
7 7 1 
2 9 6 9 3 » 
2 6 9 7 1 * 
? 6 ? ' 4 
9 ' 9 » 1 
' 9 6 6 5 
1 * 2 0 4 5 
* 9 6 5 
1 1 5 3 
3 1 4 6 
2 4 0 
1 1 1 4 0 
6 1 6 ? 
7 1 6 
7 0 6 9 5 * 
7 7 1 7 7 9 
7 5 5 7 « 
9 2 2 7 4 
7 7 4 1 7 
1 4 3 76 6 
6 8 7 1 
ο * 7 
7 1 0 4 
3 7 0 
1 2 3 1 7 
* » 2 1 
» 6 6 
3 0 9 3 2 9 
2 7 ? 0 * Ι 
7 7 1 3 8 
8 6 1 8 8 
7 9 1 9 1 
1 * 3 0 8 8 
8 * 0 7 
3 7 0 
7 7 7 0 
8 * 6 
1 * 1 7 ? 
* 7 1 6 
<ΜΓ. 
3 1 3 9 2 0 
2 » 5 * * * 
2 8 * 7 7 
Ρ » 6 7 9 
1 1 6 8 0 
1 5 7 * * 4 
1 1 6 1 0 
' 0 3 1 
7 9 6 3 
6 3 ? 
1 * 1 5 9 
4 0 0 ? 
731 
3 0 4 5 7 0 
7 7 0 2 2 1 
2 5 3 6 0 
831 7 5 
3 3 7 0 7 
1 * 4 0 8 8 
1 7 0 9 * 
1 7 1 0 
» 6 2 4 
6 4 3 
1 0 1 ? » 
6 7 1 0 
7 * 0 
2 7 3 * 3 ? 
2 5 1 8 9 0 
7 1 5 * 7 
7 * 2 * 7 
3 3 5 0 8 
1 7 * 2 1 3 
1 8 7 3 * 
1 1 9 * 
6 3 0 9 
6 1 9 
9 8 0 * 
* 1 3 5 
6 ' 1 
- 1 0 . 2 
- 9 . Β 
- 1 3 . 0 
- Ι 0 . 7 
- 0 . 6 
- 1 3 . β 
9 . 6 
- 1 . 3 
- 2 6 . 8 
- 1 . 9 
- 3 . 2 
- 1 9 . 8 
- Ι * . 7 
1 . 5 
1.5 
1 . 6 
- 7 . 9 
2 . 3 
3 . 5 
2 1 . 6 
7 . 9 
- 2 . 3 
' ) . 1 
6 . 7 
? . » 
1 . 1 
13 
E U R O S T A T B I L A N GLOBAL OE L ' F N F R C . I F 
PAR PRODUITS 
1010 τε« 
? PRODUCTIONS PE P R 9 P I I I T S OEPTVPS 
TOTAL 
A P A P T I R OE SOURCES P P . ' " A I R F E 
A P A R T I R n = SOURCES P r o T V F F S 
AGGIOMFRFS DE H O U 1 L I F 
COKE 
9 B T 0 U E T T F S OF l I G N T T r E T OF TPUPRF 
P B P P U I T S P F T R P L I F R S MON GAZEUX 
GAZ DE C O K E B I F S 
GAZ P F HAUTS FPURNEAUY 
GAZ D ' U S I N E S 
R B L . E T GAZ PF P Í F F I N E O I E S 
F N E R G I F F l E p T R I O U F 
CHALFMP 
1 * CONSOMMATION DU SECTEUR E N E R G I E 
TOTA! 
H O U ! L I F 
I . I G N I T F FT Tf lURPE 
PETROLE 9PIJT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES OE HPUIllE 
COKE 
B R T 0 U E T T E 9 OF L I G N I T E FT OE TOIJRRF 
GAZ D E R I V E S 
E N E R G I E F L F C T R I O I I F 
1 5 PERTES SUP LFS RESEAUX 
TOTAL 
GAZ NATUREL 
G 4 7 D F R I V C S 
E N E R G I E FI F C T R 1 0 U E 
PAYS : DEUTSCHLAND 
19T1 1972 1973 7 5 / 7 * 75 /65 
' 0 5 * * 6 
1 9 1 5 * 7 
1 3 8 0 5 
* 5 1 * 
* 6 7 » 5 
I 1 8 R 4 
6 9 9 0 7 
I l 6 5 0 
7 3 8 3 
3 * ? 9 
2 5 6 1 
6? 71 l 
15? 5 
? i » 6 8 S 
2 1 6 7 9 8 
1 7 4 0 1 
4 5 7 0 
4 7 4 * 7 
0 4 6 » 
» 4 5 9 4 
1 1 5 8 8 
7 7 0 4 
4 ' 6 1 
4 7 5 4 
5 7 7 1 7 
1 5 1 9 
7 7 7 3 5 5 
7 5 4 1 7 1 
2 3 1 8 4 
3 O 0 7 
4 1 * 1 7 
7 * 1 6 
1 7 1 * 5 5 
1 0 1 6 5 
« 0 9 9 
3 6 8 7 
5 9 5 0 
7 1 i ? 5 
2 7 3 « 
7 0 3 0 2 9 
7 6 7 * 6 5 
2 5 5 5 3 
3 7 7 5 
* 2 * ? 9 
6 7 7 6 
1 3 5 9 3 3 
1 0 1 0 * 
8 0 * 5 
3 6 1 * 
5 5 0 * 
7 * 3 8 8 
2 * 6 1 
2 9 3 2 8 2 
2 6 3 6 7 3 
7 * 6 0 9 
7 7 1 6 
3 0 5 5 1 
5 * 7 8 
1 3 7 B * 3 
9 5 3 9 
6 9 * 3 
3 7 7 7 
5 7 3 2 
8 9 1 8 9 
2 * 6 3 
2 9 7 * 8 6 
2 7 1 0 1 3 
2 6 4 7 3 
2 * 2 7 
3 6 1 6 8 
♦ 8 0 2 
1 * 3 1 1 0 
8 7 6 * 
7 1 5 1 
2 3 8 2 
5 0 0 * 
8 * * 6 5 
3 2 1 * 
3 1 1 3 5 1 
2 8 3 5 9 8 
2 7 7 5 3 
7 2 7 1 
3 5 5 * * 
« 6 2 8 
1 5 1 6 * 0 
8 6 6 5 
7 8 5 9 
2 1 2 6 
5 2 3 5 
9 0 1 7 * 
3 7 0 8 
3 0 0 3 8 9 
7 7 5 6 5 5 
2 * 7 3 * 
2 2 * 9 
3 6 * 6 5 
4 5 0 0 
1 3 7 0 2 7 
8 8 5 2 
8 * 6 5 
1 6 7 2 
« 8 3 2 
9 3 3 0 2 
3 0 2 * 
2 7 1 6 3 7 
2 5 0 6 0 1 
2 1 0 3 6 
1 6 0 7 
3 6 0 6 8 
3 6 1 9 
1 2 0 5 7 5 
8 7 9 2 
6 1 * 1 
1 * 0 0 
* 2 7 3 
3 6 1 2 5 
2 9 9 8 
­ 9 . 6 
­ 9 . 1 
­ 1 5 . 0 
­ 2 4 . 5 
­ 1 . 1 
­ 1 9 . 6 
­ 1 2 . 0 
­ 0 . 7 
­ 2 7 . 5 
­ 1 6 . 2 
­ 1 1 . 6 
­ 7 . 7 
­ 0 . 9 
1 . Ί 
1 . 5 
1 . 9 
- 9 . * 
- 2 . 7 
- 9 . 2 
3 . 6 
- 2 . 7 
- 2 . 2 
- 1 1 . 5 
- l . l 
* . 2 
6 . 5 
' 7 1 5 8 3 0 1 7 5 30311 10855 30522 0 . 3 
4 8 3 6 
7 3 3 
4 * 7 7 
1 3 7 
1 7 
1 0 1 5 
0 1 
5 0 0 « 
» 2 6 0 
« 7 3 1 
5 * 6 
8 6 6 5 
7 9 ? 
1 0 
« 9 5 
5 4 
5 S 0 9 
» ' P S 
3 2 5 8 
1 6 5 3 
9 7 3 0 
5 « 5 
1 1 
7 3 6 
2 1 
5115 
9 1 0 6 
7 9 6 5 
1 6 1 « 
1 0 9 7 0 
« 8 2 
1 1 
2 55 
2 0 
5 1 5 0 
0 * 3 8 
2 7 1 2 
1 * 0 3 
1 0 9 R 1 
5 9 1 
1 2 
3 0 1 
1 9 
5 0 4 1 
9 6 2 1 
2 6 8 9 
1 2 1 * 
1 1 2 5 0 
6 3 7 
2 2 
2 1 9 
3 5 
**ni 
9 8 * * 
2 2 1 * 
1 1 0 9 
1 1 9 0 3 
7 5 3 
2 6 
2 2 8 
5 2 · 
« 3 3 6 
1 0 2 2 9 
1 9 0 * 
1 0 6 9 
1 1 7 5 9 
6 1 8 
2 6 
1 7 * 
8 4 
« 4 9 6 
1 0 3 9 2 
1 3 3 9 
7 0 5 
1 0 * 9 7 
9 6 2 
23 
1 3 9 
* 1 
4 1 8 1 
9 9 2 2 
- 2 9 . 7 
- 3 * . l 
- 1 0 . Β 
5 5 . 7 
- 1 1 . 5 
- 2 0 . 1 
- 5 0 . Β 
- 2 . 6 
- * . 5 
- 1 1 . 9 
2 . 6 
« . 6 
1 3 . 1 
8 . 7 
- 1 1 . 9 
- 2 . 7 
- ? . * 
1 . 2 
3930 4582 5110 
0 
3 3 3 
3 46 O 
9 
3 3 9 
3 5 9 1 
0 
7 0 1 
4 1 8 ? 
0 
2 9 * 
« 7 7 1 
0 
« 2 B 
« 7 0 ? 
0 
3 9 3 
« 6 3 2 
0 
3 2 7 
4 8 2 9 
0 
2 6 2 
♦ 7 3 8 
0 * * * . * * « * . * ■ 
2 3 6 ­ 1 0 . 0 ­ 3 . * 
* 8 0 7 1 . 5 3 . 0 
1 6 CONSOMMATION F I N A L E NON F M E R G F T ! < J I | E 
TOTAL . 
PETROLE BPLIT 
GAZ N A T U R F L 
P B O D ' I I T S P E T R O L I E R S MON GAZEUX 
GAZ O E P I V F S 
1 7 CONSOMMATION F I N A L E F N E R G F T 1 0 U E 
2 1 6 5 5 ­ 7 1 . 2 
1 6 0 
0 
7 1 « 9 
1 1 6 6 
1 7 * 
9 
0 6 7 ? 
1 8 3 6 
7 1 6 
2 7 1 
1 7 7 1 1 
1 9 8 7 
1 9 6 
5 99 
1 9 * 1 7 
1 * 5 9 
1 * 3 
1 1 * 0 
1 9 2 5 2 
1 * 6 7 
1 3 3 
1 3 7 5 
2 2 5 2 0 
1 3 * 2 
1 * « 
1 * 1 5 
2 5 6 3 7 
1 5 6 1 
1 3 2 
1 6 2 « 
2 « 3 3 0 
1 3 9 6 
1 0 2 
9 8 2 
1 9 6 0 2 
1 0 6 9 
­ 2 2 . 9 
­ 3 9 . 5 
­ 1 9 . Β 
­ 7 3 . « 
­ 5 . 3 
•Bftj.ftj 
7 . 3 
­ 5 . 3 
TPTAI 
H0I.P1LLF 
l I G N I TF ET TOi lPBF 
PETROLF »PUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES PF UQIJTLLF 
COKE 
RPIOI . IFTTES OE 1 I G N I T E ET p i T n i I R B F 
P P O O U I T S P E T = O L I E R S "ON GAZEUX 
GAZ O E O I V F S 
CHALEUR 
E N E R G I E F L F C T R I Q U F 
7 1 6 4 ­ 6 
2 9 7 ? « 
Ι ΟΡΟ 
0 
* 0 7 
6 9 0 2 
7 9 * 4 7 
1 * 9 0 7 
67 87 7 
1 * 9 6 6 
l i ? 5 
« 5 1 » 0 
7 1 7 7 7 0 
7 3 7 3 7 
16 7 8 
0 
6 3 9 
« I B * 
7 7 4 0 3 
1 1 1 3 1 
8 1 1 1 9 
1 7 4 3 ? 
1 5 0 8 
5 1 9 7 9 
' 5 9 9 1 ? 
1 3 3 3 3 
9 9 « 
0 
8 5 9 3 
« 1 3 1 
? « 9 0 1 
7 9 7 7 
I 1 6 1 3 * 
1 5 7 5 5 
? ? 3 * 
6 * 9 7 6 
? ' 5 9 5 2 
1 2 2 7 7 
8 5 1 
0 
1 7 3 2 1 
3 6 0 * 
2 3 6 8 0 
7 0 9 1 
1 2 0 2 6 6 
1 * 6 7 6 
2 * 6 1 
6 9 6 9 5 
7 7 7 9 * 0 
9 B 6 7 
6 6 3 
0 
1 6 0 * 1 
2 6 0 6 
1 8 9 1 ' 
5 * 3 5 
1 3 5 5 6 « 
13103 
2 * 6 3 
7 3 7 0 1 
7 9 2 0 7 0 
7 6 B 5 
6 3 0 
0 
2 1 1 3 9 
2 3 0 7 
1 7 3 3 9 
« 7 3 2 
1 * 2 6 7 ! 
1 2 4 5 6 
3 2 1 * 
8 0 1 O « 
3 1 1 6 1 3 
7 0 1 1 
5 5 1 
0 
2 5 0 6 3 
7 1 3 0 
1 9 5 7 3 
4 7 8 6 
1 5 1 7 6 S 
1 7 7 4 8 
3 2 0 9 
S62 75 
3 0 3 7 1 9 
7 1 2 5 
6 6 « 
0 
2 7 8 6 1 
2 0 1 0 
2 1 6 7 7 
« ? « ? 
1 3 5 7 5 1 
1 2 7 0 9 
3 0 2 « 
8 8 7 5 6 
2 9 0 5 * 6 
6 1 * 3 
* 9 * 
0 
2 9 0 2 6 
1 * 3 1 
1 6 5 1 1 
3 2 9 3 
1 3 * 7 1 0 
1 0 5 * 2 
2 9 1 8 
8 5 3 1 8 
­ « . 3 
­ 1 3 . 8 
­ 1 2 . « 
♦ . * . * 
* . ? 
­ 2 8 . 8 
­ 7 3 . 8 
- î î . ' t 
­ 0 . 8 
­ 1 7 . 1 
­ 0 . 9 
­ 3 . Β 
3 . 0 
­ 1 1 . 2 
­ 1 1 . 5 
ft«..· « 6 . 5 
­ l l . O 
­ 6 . 0 
­ 1 1 . 5 
5 . 2 
­ « . 9 
6 . 5 
5 . 3 
1 1 1 TRANSFORMATIONS P4NS LES CENTRALES E L E C T R I O U F S 
ΤΓΤΑ1. 5 4 7 8 9 7 1 7 2 9 9 1 0 7 5 ­ 6 . 5 
H O U R LP 
L I G N I TE ET TPMRBF 
GAZ NATLIRFI. 
AUTRES COMBUSTI«! . FS 
COKE . 
R B I O I I E T T F S PC L I G N I T E ΓΤ Ο» τ η ι ι ρ ο τ 
P R O O U I T S PETROI TFRS NON GAZEUX 
GAZ PFPIV .FS 
F N F R G I F FI E C T R I Q I I F 
11 8 8 6 
1 * 0 9 0 
2 6 3 
3 3 « 
7 5 
6 7 5 
1 1 1 ? 
1. 6 0 0 
4 * 1 
3 1 9 0 9 
1 7 7 5 1 
»1.3 
5 5 8 
7 1 
1 5 8 
5 5 0 4 
18.90 
1 7 1 
3 5 1 B 3 
2 1 3 2 1 
7 0 3 8 
1 1 0 7 
5 
1 9 1 
o ï l ! 
2 0 5 1 
7 2 0 
3 * 7 8 8 
2 1 9 2 0 
4 2 9 5 
1 0 5 8 
0 
2 6 0 
1 1 3 7 4 
3 * 7 5 
7 1 6 
3 7 B 9 7 
2 2 0 7 * 
4 1 2 * 
0 6 7 
0 
3 7 0 
1 1 6 2 1 
3 6 0 5 
9 5 6 
3 7 0 * 3 
2 * 1 8 0 
7 9 9 * 
» 7 0 
1 
5 * 5 
1 3 6 5 * 
3 7 * 2 
8 1 5 
3 5 6 3 1 
2 7 0 5 2 
1 1 0 8 2 
1 0 3 0 
0 
6 3 2 
1 3 7 3 0 
4 3 0 6 
7 3 1 
3 * 3 3 9 
2 9 2 0 2 
1 6 7 3 8 
1 2 1 0 
0 
6 « 3 
9 8 4 2 
4 6 6 B 
7 4 0 
2 6 3 * 5 
3 0 5 8 5 
1 8 3 7 7 
1 1 9 * 
ρ 
6 1 8 
9 5 2 5 
3 8 0 0 
6 3 1 
­ 2 3 . 3 
4 . 7 
9 . Β 
­ 1 . 3 
***.* ­ 3 . 9 
­ 3 . 2 
­ 1 8 . 6 
­ 1 4 . 7 
­ 1 . 9 
6 . 8 
3 6 . 6 
7 . 9 
9 . 1 
5 . 3 
7 . 3 
1 . 0 
1 6 1 CONSOMMATION F I N A L E NOM F N F P Ç F 7 ι α ι ι ε PE. LA C H I 
TOTAL 
PETROLE BRI|T 
GAZ NATUREL 
P R O D U I T S P E T R 9 L iFRS NON GAZFUK 
GAZ D E R I V E S 
1 6 3 0 
1 6 0 
9 
1 2 0 « 
1 1 6 6 
1 8 5 9 
1 7 « 
Ρ 
I B « » 
1 » 3 6 
3 9 9 6 
2 1 6 
7 7 1 
6 5 2 2 
1 9 8 7 
8 5 7 1 
1 9 6 
5 B 9 
6 3 ? 8 
1 4 5 8 
9 6 5 1 
1 « 3 
1 1 * 0 
6 B 0 1 
1 * 6 7 
1 1 1 7 * 
1 3 3 
1 3 7 6 
3 3 ? * 
1 3 * 2 
1 2 B « 7 
1 6 * 
1 4 1 5 
9 7 2 T 
1 5 6 1 
1 2 5 8 1 
1 3 2 
1 6 2 « 
9 « 2 9 
1 3 9 6 
8857 ­ 2 9 . 6 8 .7 
102 ­ 2 2 . β ­ 5 . 3 
982 ­ 3 9 . 5 * * * . * 
670« ­ 2 8 . 9 
1069 -7 3 .« 13 .7 - 5 . 3 
14 
E U R O S T A T »1L4N GI OBAl OF L'FNFRGIE 
o»p »ppp.jlTS 
109P T«c 
Ι Ί CONSOMMATION F I N A L E Ε Ν Γ Β Γ , Ε Τ Ι Ο Ί Ρ PU 
1041 IO41 1969 
SEr.TFlIO « I N P ' I S T R l FS7> 
19T0 
BAYS 1 OFIJTSCHLAND 
1971 1972 1973 197* 1979 7 5 / 7 * 7 3 / * 5 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E F T TOI IR9F 
PETROLE BPIIT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMEBFS PE H O U I L L E 
COKE 
8 B T O I I E T T E S PF L I G N I T E FT 
B R O D U I ' S P E T R O L I E R S NON 
GAZ O F R I V F S 
CHALEUR 
ENFRGIE EiEFTRTOIIE 
iE TPI.IR«C 
GAZEUX 
97 7 1 * 
1 1 1 7 « 
1 6 7 4 
0 
« 1 5 
6 7 
1 6 « 7 5 
7 ? » 7 
1»?1B 
1 1 8 6 1 
« 0 9 
7 8 3 4 7 
1 0 1 2 1 1 
1 6 8 1 
1*2* 
0 
6 39 
3 1 
1 * 9 « 7 
7 9 1 6 
2 * o i o 
1 1 7 1 1 
6 * 1 
l l ? ' 5 
1 1 2 * 3 ? 
6 5 5 ? 
Β 5 * 
η 
7 1 * 1 
1 * 
1 6 9 * 7 
5 * 6 
326*1 
1 0 9 1 1 
761 
3 6 9 9 1 
1 18.094 
3 * 0 9 
7 9 1 
11 
9921 
70 
15966 
6 on 
35*»1 
10733 
• 1 7 
3 S 9 3 6 
1 1 3 3 7 3 
* 3 3 7 
6 2 7 
0 
1 2 1 9 6 
I * 
1 3 3 9 6 
« 3 8 
3 * 8 8 6 
9 1 * * 
8 3 7 
3 9 3 3 5 
U 9 9 0 6 
3 1 5 3 
3 7 ? 
0 
1 * 6 0 3 
21 
17810 
«on 
3 * ? 0 3 
9 * 3 8 
1 0 9 3 
9 1 6 4 2 
1 2 7 7 2 3 
2 7 7 6 
8 * « 
0 
1 * * 9 7 
1 
1 3 7 0 9 
3 9 ' 
3 6 8 9 8 
9 9 9 9 
mon 
« 9 7 1 « 
1 2 « · * * 
3 7 7 7 
5 9 7 
1 
1 7 9 * 7 
6 
1 7 5 5 3 
* ? 7 
3 3 1 3 6 
9 7 3 0 
1078 
* 6 ? 9 5 
1 1 5 * 3 6 
2 8 6 0 
« 8 9 
0 
1 8 1 6 7 
* 1 3 1 * 3 
3 6 * 
2 9 9 * 8 
7 7 5 « 
1 0 1 9 
« 1 6 8 8 
- 1 0 . 9 
- 1 1 . 4 
- 1 2 . 2 
· · · . · 1.2 
- 2 0 . 0 
- 2 * . 0 
- 1 * . β 
- 9 . * 
- 2 0 . 6 
- 0 . 9 
- 1 0 . 0 
1 . 1 
- 1 1 . 5 
- 1 0 . 1 
• •».ft 
3 9 . Β 
- 1 9 . 9 
- 2 . * 
- 1 5 . β 
1 .9 
- 5 . 6 
Α. 5 
2 . 9 
1710 CONSO»MAT10N F INAIS iNFPGFT13U r OE t A S |n iO ' i : - , | t 
TOTAL 
HUJILLE 
LIGNITE FT TOUBP.F 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES PF HPII l l l .F 
COKE 
BRIQUETTES OE LIGNITE F T OF TOURBE 
PBOOUTTS 0ETRP1 IERS MON GAZEiiy 
GAZ OERIVES 
ENERGIE ElECTBIOUE 
1712 CONSOMMATION Γ IN AL F ENEBGET10UE PF 
TOTAL 
H O l ' I l l F 
L IGNITE E T TOURBE 
GAT NATII«FI 
AGGLPMFBFs OF H O U I L L E 
COKE 
BBIOMFTTFS OE LIGNITE ET p£ τη,,09c 
•«OJPUITS «FTRPL fFRS MIN GAZEil» 
G»Z OFRIVES 
ENERGIE ELErTBTOUE 
17? rONSPMMATlON «»MAI E ENERGETIQUE PII srCTrilP « τ » AMJRI» T S > 7 
TOTAL 
HOAIIll F 
LIGNITE FT T I I I B P , F 
GAZ NATIIBEL 
AGGLOMERES nE H T I I L l r 
COKE 
BBOOUITS BETBPL TFRS » l ' I GA7CUX 
GAZ 0FP1V=S 
ENERGIE FLECTBipiiE 
I T I CONSOM-AT lo*i F I N A L F FNERGETloiiF P I I 
TOTAL 
HOl l I l l E 
LIGNITE E T T O U P I E 
GAZ NATIIBFL 
AGGLOMERES OF MOUILLE 
CPXF 
99T0UETTES OE LIGNITE «Τ OF TOIIBBF 
PRODUITS BFTROI TERS NO·' GA'Ell» 
GAZ DERIVES 
CHALEUR 
EMFRI-,τε ELFCTRICUE 
2 9 9 7 3 
9 6 * 
100 
1 * 9 
6 
1 1 1 * 9 
? » * 
' • 1 6 
7 Q 0 1 
« 7 * 5 
L A C H I M I F 
? ? « 9 9 
6 1 H 
T O T 
i i ; 
2 
1*0« 
l i o « 
2 9 « 0 
1 « ' 0 
0 « 0 4 
1 | 0 9 1 
«11. 
11 
7 5 4 
1 
1 2 6 2 ? 
1*1 
1 0 4 1 
0 0 3 7 
5 * 4 1 
2 * 9 7 * 
6111 
' t ? 
771 
1 
1 3 6 6 
8 9 3 
* 6 9 0 
1 * 6 1 
1 0 2 8 1 
1 5 9 » 1 
6 » 0 
1 9 
7 6 2 6 
0 
1 7 9 5 3 
1 7 « 
3« 9 * 
«OP« 
* 9 ? 7 
71 9 0 0 
1 9 0 5 
1 6 « 
1*17 
! 7 7 0 
1 6 6 
* 9 5 * 
' * l 
1 ' 9 ? 7 
3 * 3 7 0 
« A 3 
0 
3 2 9 7 
7 
1 2 9 9 ? 
113 
5 1 7 7 
7 * 1 3 
6 T « 7 
7 3 6 2 1 
1 1 9 6 
1 * 0 
7 6 1 6 
0 
7 9 8 
7 7 ? 
5 6 3 1 
? 6 0 
1 2 * 5 7 
3 3 1 7 1 
3 5 * 
0 
3 1 9 8 
* 109*6 
89 
5777 
6 716 
6 Ί 7 
23733 
19*1 
713 
1 3 ' * 
0 
7 1 * 
' 9 5 
6 I ' 9 
710 
t2336 
3 * *99 
«13 
1 
3 9 6 3 
10 
1 0 8 1 6 
91 
6 1 7 0 
4 7 3 ' 
6 7 5 * 
7 3 7 * 9 
7 9 1 
7 1 6 
3*1/0 
1 
6 6 3 
l ? l 
6*91 
19» 
12929 
39151 
329 
1 
«9J1 
0 
13115 
101 
6168 
6671 
7 5 | | 
2 6 2 * 1 
7 1 1 
3 * 9 
4 02 1 
1 
4 1 4 
1*7 
6 0 * 2 
7*9 
1 * 7 0 7 
♦ 1 7 9 3 
117 
0 
* 6 9 3 
0 
1 5 7 1 1 
1 1 8 
5 6 7 3 
7 0 7 O 
7 7 6 1 
2 8 3 * 0 
1 1 2 * 
3 6 8 
* 7 7 P 
0 
5 9 0 
1 7 3 
6 1 9 3 
4 7 9 
1 4 7 9 1 
33383 
212 
0 
♦ 1 3 0 
O 
1715? 
69 
' · ' . · ■ 
5*67 
6 7 0 3 
2 3 5 5 9 
1 1 1 * 
3 * 9 
5 O 7 0 
0 
♦ 99 
1 7 9 
5 * 8 * 
3 9 2 
1 2 5 1 8 
­ 1 9 . 2 
­ 3 3 . 1 
««ft.« ­ 1 1 . 2 
· · · . · ­ 7 2 . 7 
­ * ! . 3 
­ 1 7 . Β 
­ 2 2 . » 
­ 1 3 . * 
­ 9 . « 
­ 0 . 9 
­ 6 . 2 
7 . » 
· * · . ♦ ­1 * . 3 
­ 1 . 2 
­ 1 1 . 3 
­ 8 . 6 
­ 1 8 . * 
0 . * 
­ » . 2 
3 7 . 7 
« · · . · ­ 0 . * 
­ 8 . 1 
1.6 
­ 4 . 9 
7 . 1 
0 . 7 
­ 1 * . 3 
­ 6 . 9 
3 * . 0 
­ 1 0 . 3 
­ l * . 2 
I . * 
­ 1 1 . * 
2 . 0 
» 9 ' 7 
6 1 Ί 
Q 
1 
7 3 
1 9 » 
1 6 5 « 
7 ' 
1 9 5 * 
7 1 9 1 * 
» 4 T « 
5 
9 
5 
1 « 6 
» 6 9 6 1 
1 
7 1 1 1 
3 7 3 1 1 
1 7 ? » 
5 
3 
? 
1 2 * 
3 3 3 9 8 
I ' 
2 6 0 8 
« 1 1 7 * 
1 6 9 9 
* 
0 
4 
1 0 6 
3 6 6 * 1 
1 7 
7 4 78 
4 * 0 9 9 
1 3 9 1 
1 
0 
1 
·* 19671 
73 
?7)o 
*4137 
11*6 
0 
0 
0 
7 * 
» 7 1 0 1 
? » 
' 6 4 5 
* 7 * 7 5 
= 79 
9 
0 
9 
6 1 
♦ 3 5 5 B 
3 7 
' 9 7 8 
5 5 7 1 5 
6 7 0 
Ρ 
o 
0 
6 1 
« d l l 
19 
?o»? 
* 7 * 0 5 
326 
0 
0 
9 
51 
4 4 9 7 9 
3B 
28«2 
1 . 7 
­ * 7 . * 
• f t * , * . . . . . « 7 « . f t 
­ 1 O . 0 
* . 9 
­ 2 . 1 
­ 7 . 7 
4 . 3 
­ 2 1 . 6 
. . · . ft 
­ 1 0 . 6 
5 . 8 
3 9 . 2 
1 . 6 
SFFTEiip « F I V F B S 7OMESTI0UFS ETC.>> 
« 1 1 1 « 
764 7 
119 
9 
6 * 6 * 
H i o i 
11166 
' * H | 
3 1 0 9 
1116 
16165 
» 7 » 4 7 
* 1 6 ' 
' 1 8 
1 
« 6 * 3 
1 9 * 4 
­ ­ . ­ ■ ­ , 
l l i n 
9 * * 9 
1 1 5 * 
1 7 7 6 * 
1 0 6 3 6 0 
7 7 0 7 
192 
1 1 9 1 
* 1 6 6 
« 2 * 7 
7 0 3 4 
8 1 1 0 6 
«6 33 
1 * 7 1 
7 5 4 8 7 
1 1 * 7 0 3 
3 8 0 6 
9 3 
7 * 9 0 
36*3 
7 0 6 5 
5*31 
5 7 1 0 * 
* 3 76 
1 6 7 5 
79081 
I 1 6 5 5 3 
2 7 6 0 
? « 
18*6 
7683 
* 7 * 9 
5 0 1 3 
6 9 8 7 7 
3 9 1 7 
1 6 7 5 
' 1 1 * 6 
17523* 
7 1 6 1 
« 6*37 
7781 
3 i « l 
* ' 0 6 
6 * 1 6 6 
3 9 9 0 
2121 
35698 
1 3 * 9 2 3 
7 2 8 8 
3 
■ * » ♦ 
?121 
3 0 1 7 
1860 
7 1 1 1 2 
1 7 1 6 
7 1 1 8 
39131 
I 2 6 » * A 
7 3 1 5 
3 
9 0 1 » 
2 9 0 3 
9 7 * 1 
3 7 8 1 
6 1 6 8 6 
? 0 ? 0 
| 0 9 6 
3 9 * 9 9 
1 2 6 0 * 7 
1 8 0 9 
7 
1 0 8 5 9 
1 * 2 5 
2 8 1 9 
2 8 8 8 
6 9 4 9 1 
7 7*9 
1 9 7 9 
«0829 
­ C . 6 
- Ί . 5 
- 3 9 . J 
9 . 3 
- 2 B . O 
- 2 * . 4 
- 2 3 . 6 
- 0 . 0 
- 5 . 9 
- 0 . 9 
1 . * 
4 . 3 
- 9 . 6 
- 3 7 . » 
ft··.. - 1 0 . 0 
- 1 1 . « 
- 1 0 . 7 
6 . 8 
- 7 . 3 
6 . 6 
8 .7 
15 
E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE OE L'ENERGIE 
PAYS ! DEUTSCHLAND 
DEGRE DE DEPENDANCE ENERGETIQUE 
1563 1 9 6 5 1 9 6 6 1 9 6 7 1 9 6 8 1969 1973 
2 2 . « 3 2 . 6 3 7 . 1 3 8 . 8 « 0 . 1 « 2 . 7 « 7 . 7 
1S71 
5 3 . 1 
1 9 7 3 
5 * . e 
1 9 7 * 1 9 7 5 
5 1 . 1 5 5 . 0 
t OES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
7 5 . 1 
1 5 . 9 
5 . 6 
0 . 9 
2 . 4 
73 .3 
1 5 . 6 
6 . 1 
1 . 9 
3 . L 
7 2 . 0 
1 5 . 6 
6 . 4 
2 . 4 
3 . 6 
6 9 . 3 
1 6 . 5 
7 . 0 
3 . 2 
« . G 
6 7 . 6 
16 .9 
6 . 9 
* . 5 
« . 1 
6 5 . 3 
18.0 
6 . 6 
5.S 
4 . 2 
6 3 . 5 
1 7 . * 
6 . 1 
8 . 1 
4.O 
6 3 . e 
16 .5 
6 . 0 
5 . e 
« . 0 
6 0 . 2 
17 . 7 
5 . 9 
1 1 . 7 
4 . 6 
57. 3 
1 9 . 0 
5 . 5 
12 .7 
5 . 5 
5 5 . 6 
2 0 . 1 
5 . 1 
1 3 . 1 
6 . 1 
5 5 . 1 
1 9 . 9 
« . β 
1 2 . 3 
7 .Β 
Ι DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE * EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 100 103 100 
X OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES EXPORTATIONS TOTALES 
1 0 . 0 
«.« 83 .2 
0 . 0 
2 . 4 
7 . 5 
2 . 6 
87 .2 
0 . 0 
2 . 6 
6 . 1 
2 . Ü 
8 8 . 9 
3 . 0 
3 . 0 
5 . 9 
1 . 5 
3 0 . 5 
0 . 3 
2 . 3 
4 . 4 
1 . 3 
9 0 . 9 
1 . 0 
2 . « 
« . β 
1 . 0 
9 0 . 3 
1 . 6 
2 . 3 
5 . 1 
o.a 
8 9 . 8 
2 . 0 
2 . 3 
4 . 0 
3 . 7 
β 9 . 7 
3 . 3 
2 . 3 
3. 8 
3 . 6 
8 7 . 9 
5 . 3 
2 . 7 
3 . 5 
3 . 5 
86. 6 
6 . 3 
2 . 3 
3 . 2 
•3.7 
3 3 . 6 
1 3 . 4 
2 . 2 
3 . 6 
1 . 7 
8 0 . « 
1 2 . 9 
2 . 5 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
7 * . « 
2 . 8 
1 9 . 1 
0 . 0 
3 . 7 
7 0 . 2 
2 . 5 
2 2 . 2 
0 . 0 
5 . 1 
7 0 . 2 
2 . 2 
2 3 . 5 
0 . 0 
4 . 1 
6 8 . 9 
2 . 0 
2 5 . 0 
0 . 0 
4 . 1 
6 8 . 5 
1 . 5 
2 6 . 3 
0 . 0 
3 .7 
66 .0 
1 .6 
2 6 . 7 
0 . 0 
4 . 8 
100 loo loo 103 
6 3 . 2 
1 . 5 
3 0 . 7 
5 . I 
10.1 
100 
6 0 . 3 
1 . 3 
3 1 . 4 
■3.1 
7 .C 
6 1 . 8 
1 . 2 
30 . 7 
0 . 0 
6 . 2 
i l . I 
1 . 0 
3 1 . 4 
3 . 2 
6 . 3 
1 )0 
6 3 . 5 
1 . 0 
2 8 . 3 
1.3 
7 . 0 
103 1O0 100 
5 1 . 1 
1 3 . 5 
3 2 . 5 
0 . 7 
2 . 1 
4 3 . 2 
1 1 . 8 
4 0 . 8 
1 . « 
2 . 6 
3 8 . 7 
1 1 . 1 
« 5 . 1 
1 . 6 
3 . 2 
3t>. 8 
1 0 . 7 
« 7 . 1 
2 . 1 
3 . 1 
3 4 . 1 
1 0 . 3 
« 9 . 3 
3 . 2 
2 . 9 
3 2 . 5 
1 3 . 2 
5 0 . 2 
4 . 1 
2 . 6 
2 8 . 9 
9 . 4 
5 3 . 0 
5 . 4 
3 . 0 
2 6 . 5 
8 . » 
5 4 . 4 
7 . 2 
2 . 4 
2 3 . 8 
8 . 9 
5 5 . 1 
8 . 9 
i . 1 
2 2 . 4 
R. 9 
5 5 . 0 
1 1 . 3 
3 . 1 
2 3 . 2 
9 . 6 
5 1 . 1 
1 2 . 8 
3 . 0 
1 9 . 6 
13.1 5 1 . 2 
1 4 . 5 
4 . 2 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE *' EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 100 100 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT * EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 100 
ie.·? 
6 3 . 7 
0 . 9 
2 6 . 1 
0 . 3 
9 . 0 
11' ■■ 
5 3 . 3 
1 3 . 6 
3 2 . 1 
0 . 5 
•3.5 
4 6 . 6 
1 1 . 5 
« C . 3 
1 . 1 
0 . 5 
« 1 . 8 
1 0 . 9 
« 5 . 5 
1.3 9 . 5 
3 9 . 1 
1 0 . 8 
« 7 . 7 
1 . 8 
0 . 6 
3 7 . 5 
1 0 . 5 
5 0 . 4 
1 . 1 
0 . 6 
3 7 . « 
1 3 . 3 
5 0 . 3 
1 . 3 
0 . 7 
3 5 . 2 
9 . 8 
5 2 . 7 
1 . 7 
0 . 6 
3 4 . 5 
9 . 4 
5 3 . 2 
2 . 3 
O.t 
3 2 . 3 
9 . 9 
5 4 . 4 
2 . H 
0 . 6 
3 0 . 4 
1 0 . 3 
5 5 . 0 
3 . 7 
0 . ( 
3 1 . 5 
1 1 . 3 
5 1 . 0 
5 . 6 
0 . 6 
3 0 . 7 
1 2 . 5 
« 9 . 3 
6 . 9 
0 . 7 
100 100 103 100 100 100 ICO 100 
3 0 . 6 
7 . 3 
2 9 . 0 
0 . 3 
9 . 0 
2 3 . 1 
0 . 7 
2 3 . 6 
5 . 5 
3 6 . 0 
3 . « 
9 . « 
2 « . 5 
3 . 7 
2 0 . « 
4 . 7 
3 9 . « 
0 . « 
9 . 0 
2 5 . 3 
■3.6 
1 9 . 2 
4 . 1 
« 1 . 0 
0 . 5 
8 . 9 
2 5 . 6 
U . 7 
17.5 
3 . 6 
« 2 . 5 
2 . 5 
7 . « 
2 5 . 8 
0 . 7 
1 6 . 1 
3 . 7 
4 3 . 6 
3 . 1 
7 . 1 
2 5 . 7 
3 .Β 
1 4 . ΰ 
3 . 1 
4 5 . 7 
4 . 2 
6 . « 
2 5 . 8 
0 . 8 
11 .2 
2 . 5 
4 7 . 5 
5 . 4 
5 . 9 
2 6 . 8 
o.e 
9. 4 
2. . -
«7 . 7 
6 . 7 
5 . 2 
2 7 . 9 
1 . ) 
9 . 1 
I . 8 
47. 5 
7 . 5 
5. 0 
2 8 . 2 
3 . 9 
o. 9 
1 . 8 
4 4 . 1 
8 . 5 
5 . 1 
2 9 . 7 
0 . 9 
8 . 0 
1 . 4 
4 5 . 6 
9 . « 
« . 7 
2 9 . 9 
0 . 9 
t DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 130 133 130 
X DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE · EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 100 100 1 0 0 10C 
X DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES ENERGETIQUES 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS OOMESTIQUES 
1 3 ' 
3 1 . 6 
7 . T 
3 0 . 5 
0 . 2 
7 . 3 
2 2 . 0 
0 . 7 
2 « . l 
5 . 9 
37 .« 
0 . 3 
8 . 0 
2 3 . 5 
0 . 7 
2 0 . 6 
5 . 2 
« 1 . 1 
0 . 4 
7 . 7 
2 « . « 
3 . 7 
1 9 . 6 
« . 5 
« 2 . 3 
0 . « 
7 . 7 
2 4 . 7 
■3.8 
17 .8 
3 . 9 
4 3 . 5 
2 . 6 
6 . 4 
2 « . 9 
0 . 8 
1 6 . 6 
3 . 5 
4 4 . 8 
3 . 3 
5 . 9 
2 5 . 0 
0 . 9 
1 4 . « 
2 . 9 
« 6 . 8 
4 . 5 
5 . 3 
2 5 . 3 
0 . 9 
11.3 
2 . 2 
* 8 . 8 
5 . e 
* . 7 
2 6 . 3 
0 . 9 
9. 1 
1 . 8 
* 3 . 8 
7 . 2 
4 . 3 
2 7 . 4 
1 . 1 
9 . 2 
1 . 6 
4 8 . 4 
8 . 0 
« . 1 
27. 7 
l . C 
1 0 . 1 
1 . 6 
4 4 . 7 
9 . 2 
4 . 2 
7 9 . 2 
1 . 0 
B . 3 
1 . 3 
« 6 . « 
1 3 . 0 
3 . 6 
2 9 . « 
1 . 0 
1 1 . 2 
« 0 . 8 
1 2 . 7 
3 5 . 3 
1 1 . 2 
« 1 . 9 
1 2 . 8 
3 4 . 1 
1 0 . 8 
«) .« 1 3 . 5 
3 5 . 3 
1 0 . 5 
4 0 . 1 
1 3 . 6 
3 5 . 9 
1 0 . 2 
« 0 . 1 
1 3 . 3 
3 6 . 5 
1 0 . 5 
3 9 . 2 
1 3 . 2 
3 7 . 1 
1 0 . 2 
3 8 . 7 
1 3 . 5 
3 7 . 6 
1 3 . 0 
3 7 . 6 
1 « . 4 
3 8 . 0 
9 . 5 
3 7 . 1 
1 « . 4 
3 9 . 1 
9 . 0 
3 7 . 5 
1 3 . F 
3 9 . 6 
9 . 2 
3 9 . 3 
1 1 . 7 
3 8 . 1 
8 . 8 
3 6 . 5 
1 5 . 0 
3 9 . 7 
100 
16 
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6 6 7 « 
T U « 
6 4 * 3 
7 1 7 9 
6 1 0 9 
« 7 * 3 
" 0 7 
0 7 P I 
4 9 * 0 
7 5 « 1 ­ 7 2 . 2 1 2 . 1 
6 3 7 0 0 . « 6 . 2 
CONSOMMA'1 I N F I N A L E SNFRGFTTOME 
1 7 1 | . ­ 9 ' i s T R I r S P I T : 
1 7 1 0 s i P E o u ' G I r 
1?1I ΜΓΤΛΙ.'τ ' Π Ι FEOCFiir 
Ι Ί 2 « H i " | E 
1 7 1 ' p p p o . M I N E R . N O * · MTTALI 
1 7 ' * « X T 7 i C . T . r C 9 M p . j S T . E y ' | . l | S I 
1 7 1 8 Al Τ » Ε Α | τ . , Β ΐ Ι 5 5 « ι · Ι 5 . τ * Ρ * Γ 
1 T ' 6 T E X T I L E S . C ' I I P . M A B I l l F M 
1 7 1 7 pA9 1ER, IMO? I»iFR I F 
171R F A R P I C Í T I T l l MTTALI I O I . I E S 
I ' 1 9 A I I T T S 0» ANC'ES 
AJUSTEMENTS * 
1 ' 7 
1 " 1 
1 ' ? ? 
1 1 1 3 
1 i l * 
' '; 
TP A'JSPORTS S 9 I T : 
T P . N S P 9 1 T EE­jp­ty 1 A TPEÇ 
T R A N S P O P ' S o i i J T ­ E p r 
T Q A " I S ' " 7 T S A E R I ' · S 
• . A V J C I A T I I N ! · 1 Τ " , ' Ε ι ι ρ ε 
6 7 * 1 Τ 
1 «PRO 
4 9 T I 
» ι ? . 
' 1 9 ? 
1 1 5 * 
4 6 9 ? 
4 7 4 ? 
9 * · » ! 
6 2 4 7 
1 6 6 3 
- Ι ' - Ό 
4 4 9 4 7 
1 9 J A 1 
4 7 8 6 
1 9 4 4 7 
1 4 1 4 
Ι " » 
5 9 9 5 
4 1 3 * 
1 7 5 9 
4 0 7 7 
1 7 1 4 
- I H * 
Τ 9 7 Ί 
2 9 1 4 4 
6 7 1 1 
i n o ? 
0 4 1 1 
1 3 4 6 
f .9Q3 
A T O I 
1 4 7 » 
» 5 9 1 
I S " 
1 5 4 
B u l l 
2 1 4 4 4 
4 4 7 3 
1 1 9 4 1 
1 1 1 9 9 
t 6 0 « 
4 7 3 9 
4 9 0 1 
3 8 1 6 
9 6 1 7 
1 7 9 7 
5 « 3 
9 1 1 * « 
1 9 7 9 ? 
4 9 9 7 
¡ 1 4 . 9 
1 1 1 5 
I 5 « 
EPYFFS OPLOSTIQMESfETC. S P I -
1 1 1 4 1 
6 9 4 1 
1 S 7 1 3 
1 1 1 7 
1 ' ? 
L 7 9 1 7 
' 7 301 
1 6 1 ? 
71 3 0 1 
1 9 7 6 
1 1 ' 
6 7 1 6 ' 
7 9 1 0 5 
1 7 1 6 
7 14 4 0 
' ? « » 
37? 
6 7 9 6 6 
1 1 9 1 6 
? » M 
» « 6 9 9 
? ' l » 
1 5 7 
7 9 1 4 7 
1 1 0 6 5 
2 9 7 0 
7 9 1 6 4 
7608 
7 ? ' 
7 * 4 1 2 
3 7 P ? I 3 6 5 9 4 
• 0 7 6 1 1 7 1 
1 0 9 6 4 3 0 4 4 0 
' 6 4 9 1 * 7 9 
7 » ? 7 2 3 
77379 - l l . » 
37871 7 . 9 5 . 6 
7 1 3 1 - 4 . 5 - 5 . 3 
3 1 6 2 4 3 . 0 7 . 5 
2 7 1 6 2 . 5 7 . 6 
7 B 0 - I 1 . 1 6 . 0 
P 9 * 9 « 9 7 4 9 5 » 1 5 7 9 -1 . ? 5 . 5 
1 7 
|( ρ 9 ς »'LAN Ή « « « ! ρε L , pNEBGIE 
PAR ppnouiTS 
106» 1945 '069 107P 197' 75/74 75/65 
1 pponuCTION 9F S O U R C E S PPÎMAÏR15 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOIJ9PE 
PETROLE BRi'T 
PROPUTTS PETRO( 1ÇRS NON GAZ.C'.'Y 
GAZ MATIJP«L 
GPL. 
AUTRES COMPUS TT »IFS 
FVFRGIF «l ECTP.IOIJE 
1 qiPFpTioNS r N PPT/FNANCF FIIR­0 
TOTAL 
SOIJRC.FS P9IMAIRFS 
PROPU'TS ifOTVFS 
H0U1LI r 
LIGNITE ET T11IRPF 
lETRpl E ROUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMEREE PF HOUILLE 
C9KÇ 
BPIOIIFTTBS ΡΕ 11Γ.ΝΙΤ« E T OF T 0 U o 0 r 
pmpi i iTS οΓτρρι TERS Ν PN c.AZrUY 
GAZ PFP1VC5 
«VERGIF Fl CFTO 10UF 
4 IMPORTATIONS FN Poov rNANC r PAYS TIERS 
TOTAL 
SPJRCFS PPlMAIPÇs 
PROOUITS OEOTVÇS 
4 1 3 * 7 
1 16 7 
1 4 9 6 
4 9 0 
* 9 5 5 
' 1 2 
9 
1 5 65 7 
« 5 1 2 5 
1 4 6 1 
« 7 7 1 
4 P ' 
5 9 9 0 
' 7 1 
9 
1 6 1 7 0 
3 7 6 1 7 
1 3 7 ? 
3 6 1 ? 
1 B 6 
' 9 5 7 
« P I 
1 0 7 
1 « 4 1 0 
3 4 4 7 2 
12 55 
1 1 4 6 
4 3 7 
» 4 4 7 
4 2 2 
2 0 * 
7 9 9 9 1 
3 0 2 4 * 
1 7 4 7 
2 7 1 7 
* 6 ? 
8 9 0 » 
* ? 3 
? t B 
18 7 * 9 
7 7 1 * 2 
1 ?7B 
7 1 » 2 
* 7 ? 
0 1 1 0 
4 7 1 
7 8 9 
7 0 1 7 7 
2 1 3 3 0 
1 70O 
1 9 9 3 
6 0 9 
9 1 5 « 
4 6 1 
1 9 0 
1 9 8 7 6 
7 0 8 2 9 
1 7 7 7 
1 * 8 0 
5 7 3 
9 ? » 6 
« 7 4 
1 3 1 
2 2 6 ' 7 
2 0 * 3 9 
1 3 * 1 
1 6 * * 
5 9 3 
3 9 8 3 
* 5 6 
1 7 9 
7 * 5 * 1 
­ 1 . 8 
6 . 0 
­ 9 . 1 
3 . 5 
­ 2 . 7 
­ * . 2 
­ 1 . 5 
8 . 5 
­ 7 . 9 
­ 0 . 9 
­ 9 . 7 
2 . 1 
·.! 3 . 5 
* * * . ♦ 
4 . 3 
M I N I L I r 
LTGNITF ET TOIIRP.F 
7FTR1LF BRUT 
9AZ NATUpFl 
AGGLOMERCS 9E HÓIJILI r 
r PK« 
I I IO'JETTES ΠΓ I IGNITE ET '7e TOUS».« 
PRODUITS P É T R O L I E R S NON CA? HIV 
GA7 OF» IVFS 
ENERGIE E| E C T R I Q U E 
3*« I M P O R T A T I O N S T P T A I . E S 
» 1 1 9 
9 1 1 9 
Ρ 
Ρ 
ρ 
7 7 « 
5 f l » 9 
7 7 8 
? 1 7 
1 5 6 
4 9 6 9 
6 9 6 8 
9 
9 
0 
4 1 9 
4 4 4 9 
' 5 9 
? 1 5 
' 1 6 
0 4 « ? 
7 3 * 0 
0 
Ρ 
" 9 3 
? 5 8 
3 4 0 8 
' 2 4 
1 1 * 
1 0 » 
1.961? 
7 2 0 9 
0 
ρ 
3 * 0 3 
1 9 9 
3 4 2 3 
2 Ρ 6 
" 0 
1 4 7 
1 7 0 3 3 
6 9 7 5 
ρ 
Ρ 
5 1 5 « 
1 4 6 
2 8 3 5 
1 7 « 
1 6 7 
16 1 
1 7 7 3» 
6 7 5 ? 
0 
1 
6 9 Β 6 
1 1 9 
7 1 6 0 
! 6 1 
1 5 * 
1 4 5 
1 4 0 * 7 
7 0 6 9 
0 
0 
8 9 7 8 
1 0 2 
1 6 * 6 
1 6 ? . 
9Β 
' , 0 9 
181 6 6 
7 5 7 9 
0 
0 
1 0 5 7 7 
5 9 
4 5 9 7 
t i l 
5 0 
1 2 6 0 
1 7 0 3 * 
6 4 Β 9 
0 
0 
1 0 5 * 5 
3 9 
2 7 * 9 
1 7 6 
6 6 
1 9 8 1 
­ 6 . 7 
­ ι * . * 
*. . . · . . . . . ­ 1 . 3 
­ 3 3 . 9 
­ « 0 . 1 
­ 7 7 . 2 
9 . 8 
5 6 . 0 
9 . « 
­ 0 . 7 
· * * . * . . . . . ••«.ft ­ 2 1 . 0 
­ « . 7 
­ 7 . 0 
­ 1 1 . 3 
7 3 . 7 
7*6 4 
41 »ι 7 
9 
4 6 
' 7 
1? 
65 
»4 0 
9 9 5 1 
5 C I 3 
1 
17 85 
' 6 5 « 
1 31 1 0 5 
« 4 0 1 
9 
1 ? 6 9 » 7 
' 1 . 9 
η 
1 5 2 1 4 1 
6 5 1 3 
ρ 
' 4 * 9 ' ? 
7 7 4 
Ρ 
1 * 1 2 1 Ι 
6 7 1 4 
0 
1 5 3 8 6 9 
8 « Η 
0 
1 ? « « « 1 
« 9 5 1 
0 
1 6 » 5 1 5 
α ϊ ? 
0 
2 0 9 « 0 5 
5 4 « 1 
9 
1 9 2 9 1 6 
2 9 2 9 
0 
1 9 8 2 84 
8 3 4 2 
0 
1 8 6 ° 0 » 
7 5 1 6 
0 
1 ' 
! Π 1 
4 9 
11 59 
1 7 0 
1 2 * 7 
106 
1188 
" 1 
1Ρ5 
1 9 7 
U7Í1 
" Ι 
715 
1657*5 ­ 1 6 . * 
13921 2 3 . 5 8 . 1 
Γ) « * * . « . . . . . 
1 5 1 4 9 4 - 1 9 . 8 6 . 1 
3 1 ? » 2 3 . 1 7 8 . 6 
0 * « * . · 
23 - 1 7 . 9 · · « . * 
0 ♦ * * . « · « * , * 
3 1 2 1 0 . 8 2 5 . 8 
750 7 . 0 - 3 . 1 
TOTAL o n s * 
SOI.IPEFS "PILAIRES 7741 o 
»»PINT'S 9E"TVrs 1*146 
HOi|ILL= 15581 
LIGNIT« ÇT T7.IJP1F 9 
PETRO! E »RIJT 61»27 
G AZ NATMPE! ρ 
1GC.L0MCPES PF HOUILLE « Ό 
C.o<F 5916 
BRIQUETTES OF LIGNITE ET OF ΤΟΜΡ5Γ 1*9 
PROOUITS PETROI TERS WON GA7F11V 5791 
"· M DE0 IVES 77? 
FNFPGir FIECTOIOUE » l i 
« RESSOURCEE PRIM«IPCS «τ roUIV*LFNΤΓ5 
TOTAL 
HOUILLE ET F«mivALONTS 
L I G N I T FT rijiJIVAI E-ITS 
PETROL « ΒΡ'.ιτ ET FPUIVALEMTS 
GAZ NAT|)pri 
AUTRES COMMIISTIEI FS 
ενερρ,ΤΕ ε| ερτρτρ»ιε 
6 VARIATIONS STOÇ.KS P R O O U C F I I R S Γ Τ IMPORTATEURS 
TOTAL 
SOU'CFS P R I M A I R E S 
PRODUITS OERIVES 
H0U1LI.C 
LIGNITE CT Τ0ΙΙΡ6Ε 
GAZ NiTUPCl 
4.GGLIMEPFS PF " H i l l LE 
CPVE 
8810UFTTFS OE l IGNITE ET PF TPltPflE 
PRODUITS PETROL IFOS NON GAZEUX 
GA7 DERIVEE 
7 VARIATIONS STOCKS T ' A N S E O R M . E T CONSOMMAT.cJNAIS 
TOTAL 
SOURCES PRIMA'RFS 
PROOUITS PFRIVFS 
HfTJILl E 
L IGNI TF E T TOI IRPE 
PFTROl E PRI IT 
CPKF 
199396 
069?l 
17145 
11091 
9 
81795 
' I S 
4 1 /. 
4« 40 
7 59 
67?7 
7 51 
I 757 
1 6 3 6 1 7 1 7 7 1 5 8 
149947 162771 
1 7 4 7 1 1 4 4 1 5 
l l " 5 ' 
9 
1 7 6 o » ' 
1012 
2 6 8 
3 4 0 8 
2 ? « 
7 »60 
? 5 5 
l ? « 7 
1 3 7 2 2 
Ρ 
1*497? 
41 ' 1 
199 
1 4 7 8 
296 
3777 
3 OP 
1 4 1 « 
190599 
Ι 7 3 Ό 5 
16711 
13639 
9 
153849 
5806 
144 
2 8 3 5 
17« 
1 1259 
46? 
1740 
?05«»1 
151181 
1710? 
11793 
1 
1 5 3 5 0 5 
7 0 7 3 
! 1Q 
3160 
141 
1 250» 
*P5 
961 
2 T 1 5 7 
7 1 4 4 5 ? 
16015 
12519 
9 
197916 
11 9 0 6 
1 0 ' 
36*6 
162 
1 3 1 3 7 
190 
1*68 
7 3 1 Ί 3 
716*4? 
16791 
14421 
9 
1 8*00» 
19113 
69 
4620 
l ' I 
9 59? 
1«3 
2905 
199797 
1»2 770 
17013 
17«10 
0 
I 51496 
1367« 
39 
2 77? 
125 
10972 
178 
2711 
• I * . 3 6 . 1 
■15.6 6 .6 
1.4 3.2 
* . 0 3.3 . . . . . 
6 . 1 
4 3 . 1 
• 3 3 . 9 ­ 2 1 . 0 
■«0.0 ­ « . 6 
* . l 
­2 7.2 
1 4 . 4 
1 9 . 4 
3 6 .7 
­ 7 . 0 
6 .7 
1 6 4 9 9 0 
6 5 » ? ? 
1 7 9 7 
7 1 »4? 
4 1 6 5 
9 
1 * 6 6 1 
1 3 1 * 2 7 
4 3 5 1 6 
1 ' 2 0 
9 4 A 9 ' 
5 2 6 « 
7 
1 7 4 4 4 
7 2 3 4 6 4 
5 1 1 4 » 
1 6 4 6 
ι 1 7 9 0 5 
1 9 9 6 1 
1 9 ' 
1 9 0 0 6 
' « 5 3 6 8 
5 1 8 7 1 
1 4 6 1 
1 5 3 2 1 7 
1 2 5 9 6 
2 04 
2 1 4 9 6 
7 1 7 1 9 0 
4 5 8 0 ? 
1 4 4 1 
1 6 9 1 « « 
t 4 6 1 4 
7 1 B 
7 0 0 8 0 
7 4 6 1 7 1 
4 2 1 3 3 
1 * 3 9 
1 8 4 5 0 1 
1 7 9 0 3 
7 8 1 
2 1 1 2 7 
2 8 9 0 1 5 
30 5 8 » 
1 3 7 1 
2 0 6 4 2 9 
2 0 1 6 « 
1 9 0 
2 1 2 9 4 
7 9 0 0 5 1 
41 o ? p 
1 4 4 9 
1 9 9 5 7 2 
2 ? 7 * 9 
H I 
2 4 4 3 2 
2 5 7 8 7 3 
« 0 6 6 0 
1 4 6 5 
1 5 5 6 3 9 
7 7 6 5 7 
I ' 9 
2 7 2 7 ? 
­ 1 1 . 1 
­ 3 . 0 
t .? 
­ 1 7 . 9 
1 . « 
­ 1 . 5 
1 0 . 7 
1 . 5 
­«.« 
­ 1 . 6 
5 . 3 
1 3 . 7 
• ft«.7 
4 . 6 
7 2 3 3 
4 4 0 6 
­ I 3 7 3 
4 6 7 5 
1 1 
­ 3 0 
­ 7 9 
­ 6 9 
' 7 
­ 1 4 1 7 
1 4 
­ 1 9 1 8 
­ 1 9 1 * 
­ 0 4 « 
­ 7 70 
7 
­ 1 5 2 
1 
1 9 ? 
1 1 
­ 1 1 * 1 
' 1 
1 7 6 » 
1 1 7 1 
1 9 7 
7 9 70 
1 5 
­ « ' I 
1 5 
5 4 4 
­ 1 1 
­ 3 4 9 
1 5 9 
­ 3 5 O 0 
* 4 6 
­ 4 0 5 6 
1 0 3 5 
7 1 
­ 6 * 0 
« 6 4 
­ I ? 
­ 4 0 1 1 
­ 2 0 
­ 7 0 0 0 
­ 4 7 ? 
­ 1 6 7 R 
9 9 
­ 7 7 
­ 4 * 7 
­ 7 4 
­ 3 3 7 
­ 6 
­ 1 2 2 3 
1 « 
­ 7 9 6 5 
­ 0 6 9 
­ 1 9 9 6 
­ 4 7 1 
­ 1 6 9 
­ 3 7 6 
5 1 
­ 7 5 7 
­ 1 « 
­ 1 6 1 7 
­ 1 6 0 
1 5 B 
» 6 « 
­ 5 0 6 
1 3 « 9 
7 5 
­ 5 1 0 
« 1 
» 8 8 
­ 2 3 
­ 7 0 6 
­ 1 0 6 
­ 6 8 8 0 
­ 7 P 0 9 
­ 4 8 7 1 
­ 7 * 7 
6 7 
­ 1 Π 2 9 
0 
' 4 9 
­ 5 
­ « 8 5 1 
­ 7 6 1 
2 0 2 9 
­ 2 5 5 5 
« S B * 
­ 2 6 0 5 
­ 1 8 0 
7 1 0 
­ 7 9 
­ 8 3 9 
­ I 
5 * 3 5 
9 
1.94 6 
3 1 ? 9 
­ » 7 
7 3 6 1 
0 
­ 4 6 » 
­ 1 . 7 
­ 4 6 ! 
­ S A O 
0 ? 
­ 4 4 9 
1 
! 99 
0 1 
6 1 ? 
44f t 
­ 3 4 
1 2 6? 
ρ 
­ 6 7 1 
­ V . 
­ I P S O 
­ 2 7 1 6 
­ 1 2 1 
­ * 5 « 
0 
­ 2 2 9 2 
­ 3 ' 3 
­ 9 « l 
­ 1 1 0 6 
1 6 « 
­ e i 
0 
­ 1 0 1 « 
1 6 « 
' 1 ! 
6 9 8 
1 3 3 
U j l 
ρ 
? " 
1 11 
­ 1 t » 7 
­ 1 1 6 7 
­ 2 0 
3 5 3 
1 
- 1 6 . Ί 
- ? P 
- 5 8 6 0 
- 6 8 1 8 
- 3 2 
- 2 6 9 
0 
- 5 6 5 0 
- 3 2 
1 3 7 ? 
1 « 7 7 
- 1 0 5 
- 1 P 5 « 
0 
2 5 3 1 
- 1 0 6 
18 
F I I R o s τ A " 1 L 1 M CLORAL O F L ' E N E R G I E 
B \ P P R O M U T . ; ' A Y S 1 ERANCF 
] 9.99 τ «ρ 
3 L I V R A ' S O N S « Π Ι Ρ ­ ο 
TTT Al 
STURPEE PPTMAICFC 
P R p P U I T S PFt?1v«c 
H U U L I E 
L 1 G N I TE E T TOIJPME 
PCTPP| ε «Pt lT 
G»Z N A T U R r l 
AGGL1MEPFS Ρ « HOU 11.1 F 
COK« 
B B I O J E T T P S OF l T O N I T I F T I e T O I I R H 
P 7 F ) 0 | | I T « « F T P « ! l E R t ' " ­ " GAZEUX 
GAZ 0 F 7 1VE1 
FMERP.IE « L E P T R 1 C U E 
9 E X P O R T A T I O N S V P S RAVS T i p i s 
TOTAL 
SOLIRFES P R I M A I R E S 
PROPIJITS H I TV «S 
H O ) | | L ' E 
L ' I M I T E « τ τ ρ κ ρ Ι Γ 
B E T R H E H U T 
SA? NAT.JREL 
AGGLGMFOEC «|F MP»_I1| |1 
CUCE 
8 9 T 0 U r T T E « n ç L T G N ' T E E T OE T O I I P O P 
P R O O U I T S P E T R O L I E R S N I M GATF'IW 
GAZ P F P f V E E 
E N E R G I E F L r F T O ! O I | E 
8 * 9 F X B 9 B T * T I C — S T ­ T S L F S 
TOTAI 
S 9 N » « « 5 PPTMAIPES 
P p i O ' l T T S I F · IVES 
H U U L I E 
I IONIT"? ET T O U P I E 
p E T R 7 | E « « ( I T 
«.»Ζ NATUR « Ι 
AGGLOMERES OF H P I ' I I L F 
curi 
B B I O U E T T E S OF L I G N I T E I T 1« T H I R O P 
p o f l P I I T T S BETPPI. TFRS ΗΡ»" ­ | l r , I T 
GAZ n r o t v ' S 
FNEOpTE F l E P T P l Q l i F 
l i ro­JS9MMAT i r ­ · p p i j T E s « ' I P C « S Ρ ' I M 
TOTAL 
H « 1 I I l l « CT E p u I v A I E.|TS 
L I G N I T E FT r o ' J ! V A L « N T S 
P C T R 3 1 E »PUT FT F 7 M I V AL «­.TE 
GAZ NATUREL 
« U T R E E r i M o . j s T I B I . FS 
F M E R G I E F I F P T P r O I I E 
I I S U I T E S 
TOTAL 
I ? C O N S ' · " . I N T E R I E U R E R F I T E « P . ( R p r S 
T 7 T « L 
H 0 1 I 1 L I F FT F C I U V A L F N T S 
I T « ­ N I T F E T EP 'J IVA' . C*'TS 
PETPOI « »PUT F · « o v l l f l l E . J I 
PAZ N A T U ' E L 
AUTRES C O ' P I J S T I B I F S 
F N F R F | E ε ι Ε Γ Τ ρ . ρ ι ι « 
1 3 TPANSFOPMATIHMS 
TOTAL 
S 9 U 7 F F E P P I M . , T P F S 
B R O I ' H T S PER IVES 
H E M L I E 
L I Ç N 1 T E p T T i i i o n c 
pETPOLE P 3 I P 
GAZ MATiJB«l 
AUTRE« C 7 " ° ' I S T 1 B | ES CK« 
B R I O U E T T C S 05 l ' G N I T F E T ρ« τ ρ . ι ρ ι ε 
P P O P I f l T S O « " « ! | E 0 4 .(P.( ­1,11117 
GAZ Ο Ε ο ι ν ε ε . 
E N E R G I « ε ι , ε ρ ­ ρ ι ρ » » « 
1 9 7 5 7 6 / 7 * 7 9 / 6 5 
.· . 
7 1 6 
' I 
ι 
9 
' ? 
1»7 
1 
! · * 77? 
7 3 7 
" 1 
1 
i o 
' 6 » 
1 
' * T 
. . . 
Ι Ο Ι « 
1 
9 
1 
*« ' 6 9 
1 
9 4 
I T * 
1 0 * 7 
1 
7 
0 
6 « 
6 9 * 
1 
1 * 0 
1 3 * 0 
7 9 * 
1 
9 
0 
ft* 3 8 0 
1 
1 5 9 
1 2 6 * 
7 7 » 
1 
0 
η 
8 3 
» O l 
« 
' 0 6 
1 6 6 1 
» | 4 
9 
0 
0 
6 0 
8 0 « 
1 
1 9 1 
1 * 7 * 
■,'■) 
η 
9 
0 
s « 
Η 74 
0 
7 3 1 
1 3 3 1 
1 7 9 Π Ι 
* 9 6 ­ Ι 1 . « ­ 5 . 0 
♦33 ­ Ι * . 0 ­ * . 7 
1 · · · . * ­ 7 * . 6 
ρ ft»».· · · · . « 
0 · · « . · ft*«.* 
* 1 ­ 7 9 . 3 8 .0 
9 2 * ­ 4 0 . ? 12 .0 
Ο ft·».· ft··.. 
717 ? . * * . 9 
1376 7 . 8 2 7 . 3 
9 6 ­ ? * . 3 ­ I I . * 
» I T 
1 
η 
1 
' 7 
7 7 
O 
' * 1 
5 7 1 
1 ? ' 
7 7 
4 ' 
7 
" 7 1 
7 
.*.. 
« 1 * 
9 0 
t ' 
0 
1 
7 
1 8 6 
1 
' 4 ! 
' . τ 
β * 
1 * 
η 
Ρ 
1? 
1 9 7 
f> 
7 7 ? 
? ? 7 
' Ρ 
9 
1 
η 
6 
7 6 « 
0 
7 * 1 
« * 9 
Ο « 
6 
9 
9 
5 
1 « 4 
0 
5 7 6 
l l f t l 
* ' 
1« 
9 
9 
2 
1 9 « , 
9 
7 9 4 
7 > Ί 
4 0 
13 
0 
1 
2 
>·>? 
ι 
7 9 6 
Í K , 
» 7 ­ 7 0 . 1 
9 ­ 4 1 . 0 
1 · · · . · 
7 η.ο 
2 0 5 ­ 1 8 . 7 
Ρ * · · . · 
7 8 * ­ 1 . 5 
5 7 6 ­ » 0 . 6 
­ 9 . 1 
­ 9 . 0 
­ 1 6 . * 
1 6 . 1 
· · · . ♦ 
». · , 
­ 3 . * 
1 1 " » ? 
9 7 * 
1 7 0 Ο « 
e n 
7 1 
1 
1 
' = 
1 ­ 4 
9 
1 6 * 7 
" » 
7 Q 5 
! 4 " 1 
«1*7 
Ι « 6 9 1 
1 1 9 
* 6 
t ' 
9 
' Ι 
1 1 7 
1 
| * " 1 1 
»015 
α ' ι 
H I O * 
U l i 
ί ο » » * 
1 1 9 8 
ι? 
9 
9 
5 5 
1 6 * 
! 1 5 9 7 0 
« ? 7 
ι * « ο 
| Ο Ι 9 · 
1 1 6 « 
1 » 1 * 0 
1 1 * 3 
15 
Π 
9 
9 1 
9 6 1 
9 
1 * 5 7 ? 
θ | ΐ 
1 5 7 6 
7 1 1 7 * 
«** 1 0 5 3 9 
» 1 1 
1? 
9 
ι 
7 1 
6 * 3 
9 
1 6 1 ? « 
« 8 0 
1 7 7 5 
7 7 1 3 » 
Bf.7 
? | ? * 9 
"« 
ι ρ 
« 
ι . 
4 7 ' 
9 
1 6 9 9 » 
6 9 ? 
2 « 2 3 
ΐ ' 6 9 3 
« 9 6 
2 7 7 8 7 
ι * " 
Ι · 
1 
1 
6 ? 
1 1 1 7 
Ρ 
1 » ι » ! 
9 9 7 
2 * 0 3 
Ι « 9 6 6 
6 0 1 
1 9 3 6 3 
5 9 » 
1 4 
9 
1 
6 0 
1 1 7 3 
9 
1 6 0 8 4 
1 9 ? » 
7 0 4 3 
1 1 5 7 5 
5 t 2 
1 9 0 6 3 
5 0 ? 
10 
« 
9 
4 3 
7 1 9 
0 
1431 » 
1 0 7 1 
1 9 5 ? 
- ' . 0 
- 1 6 . 1 
- 1 . 3 
- 1 4 . 6 
- 3 1 . 3 
. . . . . « · ♦ . « 
­ ? « . 3 
­ 1 4 . * 
· . · . « Ι . 6 
­ 0 . 7 
­ 6 . * 
1 . 6 
­ 6 . 1 
2 . 0 
­ 5 . ? 
­ 1 * . 1 
♦ · * . · 1 . 3 
1 9 . * 
· .*. . 0 . 9 
7 . « 
7 . 6 
. p . E « u l V A l « M T E s 
Ι 6 7 1 9 1 
4 * · 3 8 
1 7 f t * 
41 « I O 
« O l * 
1 
1 6BEB 
1 4 * « 4 ! 
* 1 1 " 
1 * o ' 
' 9 1 ' S · 
4 9 7 7 
1 
1 6 6 1 0 
' 0 5 6 4 9 
5 * 8 5 6 
1 5 3 « 
1 ? 9 9 1 i 
1 1 * 9 9 
1 9 7 
l « 4 ' 6 
2 7 9 9 7 9 
6 H 1 6 
| 6 9 « 
l l * * 7 1 
1 1 1 6 6 
7 1 * 
1 9 O 7 0 
? ? 1 0 7 * 
* 9 1 1 0 
1 3 * 9 
l * 0 O 1 6 
1 * 1 ' ! 
21» 
1 3 7 9 6 
7 * 2 7 0 0 
* i n o 
1 7 6 5 
1 * 6 ' 6 6 
1 6 7 6 ' 
7.8° 
1 » 3 f t * 
7 4 4 4 7 1 
3 1 7 3 0 
1 3 6 6 
1 » 4 4 0 6 
1 1 6 6 * 
1 9 0 
1 8 9 9 1 
7 5 7 3 5 7 
3 0 » 71 
l * o ? 
1 7 7 7 7 « 
7 P 5 2 1 
131 
2 2 5 6 0 
2 * I 6 « 9 
1 « 7 6 1 
1 2 7 « 
I S ' 2 7 6 
7 7 B 8 7 
1 2 9 
? 5 1 ? 1 
­ 6 . 1 
­ 1 7 . β 
­ 1 4 . 6 
­ o . o 
' 1 . 5 
­ 1 . 5 
1 » . 2 
1 . 9 
­ 5 . 5 
­ 2 . » 
7 . 1 
l * . l 
« . · . · «.« 
7 0 4 0 ? o * 6 
P R ' « . F T c n i i v f i F N T E S 
6 6 1 7 4 0 5 4 7 9 9 » 7? 70 4 7 8 7 
4 0 * 7 6 
46 8.18 
1 7 « * 
6 « 9 7 0 
1 P T « 
1 
1 1 « « 
1 * 1 6 1 7 
h . 1 1 ' 9 
160)7 
7 f t i » t 
6 P 1 ? 
9 
1 4 5 1 0 
7 0 P 6 5 1 
5 * 8 »6 
1 5 3 « 
1 1 6 1 0 4 
1 9 * 9 9 
1 9 7 
1 « * 3 * 
? 1 * * 1 » 
6 H 1 5 
1 5 0 5 
1 3 1 8 1 3 
1 1 9 6 4 
7 9 * 
1 9 0 ? P 
2 2 7 1 1 » 
* 5 1 I 9 
1 3 4 6 
1 « 1 O l 1 
1 « 1 ' 1 
7 1 9 
1 8 7 1 5 
? 1 5 ? 4 8 
« 0 1 3 0 
1 2 5 5 
Ι 6 8 3 Ό 
1 6 7 5 7 
7 8 9 
18 3 0 4 
2 8 6 6 7 6 
I 9 7 3 9 
1 3 3 6 
1 7 6 7 9 7 
1 0 4 6 4 
»PO 
1 8 3 9 1 
2 5 0 0 79 
3 1 8 7 1 
1 4 9 7 
1 6 5 4 9 5 
2 0 6 2 0 
H l 
2 2 « 4 9 
7 1 4 8 6 ? 
14 7 6 1 
1 2 7 * 
1 8 0 * 8 9 
2 7 8 B 7 
1 2 9 
2 8 3 2 0 
- 6 . 1 
- 1 2 . 8 
- 1 4 . 6 
- 9 . 1 
11 . 5 
- 1 . 5 
1 2 . 2 
3 . 9 
- 5 . 3 
- 2 . 3 
7 . 0 
1 4 . 3 
* « · . · 
* . * 
I l ? » t 
1 7 1 * 1 
11 9 9 1 
16 ' S » 
6 7 6 
6 ' * ? 7 
I U P 
P 
6 0 7 « 
9 
' 6 1 7 
? 7 » 6 
» 1 
1 » 1 ' 7 7 
1 7 P 7 1 1 
1 1 7 7 4 
3 4 9 0 4 
' Z I 
• ' 4 7 4 
1 9 3 9 
P 
6 7' .? 
7 
4 ' 0 I 
1 1 1 9 
4 1 
! 7 A 6 1 4 
1 f i ' ? * 6 
1 4 1 8 0 
3 4 7 1 4 
9 6 6 
1 7 ' 1 4 ' 
7 1 * 7 
1 9 7 
4 1 7 5 
9 
* 1 6 ? 
1 1 1 ? 
' 1 
1 9 6 3 9 « 
1 7 7 i * 4 
1 8 7 4 1 
l * 4 5 t 
9 6 6 
l ' » « 7 « 
2 9 * 9 
» 1 « 
4 1 9 7 
1 
1 1 ? « 1 
' 3 4 * 
6 7 
7 3 * * 7 0 
l » 3 9 » 6 
71 3 0 1 
37 7 9 0 
87 7 
1 4 6 * 1 0 
3 1 9 ? 
71 6 
5 4 6 0 
P 
1 3 6 » « 
7 7 8 « 
6 * 
7 2 9 4 f t l 
1 0 * - 1 7 
7 6 9 76 
7 8 1 7 0 
3 6 1 
1 6 1 « 0 4 
3 5 1 3 
? » 9 
i ? 8 7 
0 
' . 3 9 7 8 
? * 9 « 
76 
2 * 6 6 1 6 
2 1 * 9 1 7 
1 0 7 1 « 
7 7 * 7 0 
1 1 9 * 
1 8 7 6 2 2 
» 5 9 1 
1 9 P 
6 « 5 9 
9 
2 2 * 1 6 
? 6 7 3 
' 1 
7 3 5 7 7 A 
7 1 4 7 8 0 
2 9 9 1 « 
? 7 6 ? 5 
1 0 7 6 
1 7 1 2 2 4 
1 7 3 ? 
1 11 
6 9 ? » 
0 
2 1 1 1 6 
7 ' 5 6 
1 1 9 
2 0 4 0 5 7 
1 7 9 9 7 6 
2 * 0 8 1 
2 7 0 2 6 
9 7 0 
1 * 7 6 * 6 
« 2 0 7 
1 2 9 
* 7 l * 
0 
1 6 9 7 8 
2 2 9 5 
9 * 
- 1 3 . « 
- 1 2 . 5 
- 1 0 . 6 
- 2 . 2 
- 9 . 0 
- 1 4 . 9 
1 7 . 7 
- 1 . 6 
- 2 0 . 5 
ft*·».· 
- 1 9 . 7 
- 1 6 . 7 
- 7 1 . 0 
«.* 
4 . 1 
A . l 
- 7 . 3 
7 . 8 
6 . 0 
8 . 1 
· · · . * - 2 . 9 
· · · . . 1 3 . 7 
0 . « 
4 . 1 
19 
ï υ R n s 9 I LA N G L U M 9 E 
1 9 9 9 TFC 
? PRODUCTIONS OF. P R I P I J I T S OFPTVE«, 
TOTAL 
4 P A R T I » OF SOURCES P O I « A t ° r S 
A P A R T I R o c C O U R C E S 9 C R I V F Ç S 
AGGLO"CRFS OF " O U T L I T 
COKE 
9 3 1 0 U r T T F S CE L IONIT 1 " F T o r τ Π Ι , ο Β ρ 
p p o p i J l T S » Γ Τ Ρ Ρ Ι . IFPS MON 0 Α 7 Ε ' Ι Χ 
CAZ OF C P K F O I E S 
GAZ OE HAUTS FOIIRNFAIJX 
GAZ O i l l S I N F S 
G P L . E T GA7 OF « A E E 1 N F B I E S 
E N E R G I E C I C C T P I O H E 
CMALFI1R 
1 4 CONSOMMATION OU S E C T E ' ! 0 ENERGIE 
TOTAL 
H P H I l l F 
l I G N I T « FT TOUP9E 
PETROL F »RUT 
G A7. NATURE·. 
AGGLOMERES PC HOUILLE. 
COKE 
» O T O U F T T « s np LTGNTTE C OF n o R i r 
PAZ PFRTVEE 
E N E R G I E FI. FCTPIOL'P 
l i p E P T F S SU» L r c R r 5 E A ' i * 
TOTHL 
GAZ NATU» FI 
GA7 P E P I V I 
E N F P G I F Fl Ε Γ Τ Ρ Ι Ο Ι Ι Ε 
16 CONSOMMATION F I N A L E NON r M c R C . E T I 3111 
TOTAL 
75/7* 75/64 
! 11653 
1 9 P 5 P 4 
1 9 0 Í O 
7OO« 
l ? » » l 
1 
1 8 * 1 7 
l ? 3 3 
6 0 7 2 
?4" ,8 
7 5 5 1 
1 6 9 2 1 
0 3 
1 1 1 5 5 1 
t l » 5 1 4 
1 1 " * 4 
5 8 1 9 
1 1 6 * 4 
9 
7 7 7 7 1 
l l f . o 
6 ! 9? 
1 0 8 5 
1 9 6 8 
1 97.77 
1 1 9 
1 7 ' 4 1 5 
1 5 9 5 0 1 
1 1 9 2 4 
4 1 0 7 
1 7 6 1 3 
P 
1 1 4 6 7 ? 
» 1 6 » 
1 1 7 * 
1 5 3 5 
4 1 1 1 
2 1 1 7 5 
1 1 4 
1 9 2 2 9 7 
1 7 4 0 4 6 
1 » 2 5 1 
« 3 0 1 
1 4 1 6 1 
1 
1 3 1 8 7 7 
3 4 4 3 
5 4 1 3 
1 5 4 1 
4 1 7 7 
2 4 8 9 2 
8 6 
2 1 1 2 1 7 
l » p i n 
2 09.9 7 
1 7 1 6 
1 2 6 0 O 
9 
1 1 0 8 2 1 
3 0 4 7 
« 9 0 7 
1 5 3 2 
« 7 9 1 
311 'S 
4 3 
7 1 6 8 7 6 
1 0 1 1 4 1 
7 5 5 1 4 
1 1 5 1 
I l « 4 5 
P 
1 5 « 0 1 ? 
7 8 6 6 
* ° 7 ? 
1 3 3 7 
« 8 7 1 
3 1 0 « 7 
13 
2 4 1 4 9 ? 
2 1 0 2 7 2 
3 9 1 6 0 
3 2 3 3 
1 1 8 8 1 
0 
1 7 1 1 8 0 
2 9 « 1 
5 1 3 3 
1143 
« 0 6 1 
1 7 7 4 3 
2 5 
2 3 1 7 8 2 
7 0 7 2 6 3 
2 O 5 1 0 
3397 
12282 
P 
1 6 5 3 0 2 
3 0 2 1 
5 5 5 0 
9 0 « 
« 8 7 6 
3 6 1 9 6 
7 1 
2 0 1 1 0 1 
1 7 7 « ? 9 
2 3 * 7 1 
2 7 9 5 
l l * « 6 
0 
1 4 1 0 0 5 
7 7 6 1 
«««? 
7 4 8 
« 5 5 1 
3 3 3 1 7 
0 
­ 1 3 . 2 
­ 1 2 . 3 
­ 1 9 . 8 
­ 1 7 . 7 
­ 5 . 8 
. . . . * ­ 1 « . 7 
­ 8 . 6 
­ 2 0 . 0 
­ 1 7 . 3 
­ 6 . 6 
­ 8 . 5 
4 . 1 
« . 1 
6 . 1 
­ 7 . 1 
­ 1 . 8 
♦ * * . · 6 . 1 
­ 2 . 0 
­ 3 . 1 
­ 9 . 3 
« . 0 
5 . 4 
1 7 7 4 1 7 4 5 
15195 - 1 0 . 5 
6 * 0 
« « 1 0 7 
1 0 
1 « 
7 7 6 
¡Λ 
6 4 7 
•j 
r­ 7 yr\ 
53 
17 
5 1 5 
9 
* 9 5 
4 
7 5 1 3 
7 1 ? 
17 
1 9 
0 
6 8 9 
* 3 0 74 
1 9 « 
14 
75 
0 
5 8 1 
« 8 9 4 8 
1 0 » 
12 
1 4 
9 
4 8 1 
« 0 * 4 ! 
? ' 1 
l ? 
' 7 
η 
3 5 ? 
3 
1 0 4 6 4 
3 « 0 
12 
2 ' 
9 
3 2 2 
1 
0 9 2 6 
3 5 7 
9 
78 
9 
2 8 1 ­ 1 2 . 7 ­ 8 . 0 
1 0 . 0 ­ 1 6 . « 
8 5 8 7 ­ 1 1 . 5 « . 9 
« 4 0 2 3 . 3 2 1 . 5 
2 ­ 7 5 . 0 ­ 1 9 . 3 
1 5 ­ 4 6 . 4 ­ 3 0 . 1 
0 * * * . * * * · . * 1678 
0 
u ? 
? 7 6 ? 
0 
2 9 ? 
17*1 
5 7 0 
1 1 5 
1 9 4 6 
18 73 1645 
8 1 6 
1 7 
1 1 1 4 
1717 1543 ­ 1 1 . 2 
4 1 2 6 ­ 5 . 9 
4 95 8 t « . « 
-1 .7 
1 9 1 
1 9 
1 5 » l 
4 7 0 
' 0 
7 6 8 « 
1 0 9 1 
11 
1 R 6 4 
1 2 8 . 2 
­ 4 5 . 6 
4 . 5 
***.* ­ 2 6 . 1 
1 . 5 
14413 - 1 2 . 9 
PETROLE BRUT 
GA7. N A ' I I R F I 
OROOIITTS PFTRni 
GAZ P E R ' V F i 
Γ1Ί OAZFi lx 
9 
1? 9 
4 17 1 
? 9 6 
9 
7 3 4 
5 * 6 n 
i f , n 
1 
1 1 7 9 
P 7 T 4 
« 2 * 
0 
l ? 0 5 
1 0 7 2 3 
7 1 4 
1 
1 1 1 4 
1 0 4 3 2 
B 0 3 
0 
1 1 1 9 
1 1 7 7 5 
4 4 1 
0 
1 Ό 3 
1 3 » 8 4 
3 6 3 
0 
1 1 6 5 
1 4 1 2 6 
4 S I 
0 
2 0 0 6 
U O P I 
33 7 
. . . . . 4 . 7 
- 1 5 . ? 
- 2 6 . 3 
. . . . . 1 1 . 1 
8 . 2 
- 0 . 0 
1 7 r p N S P i ' M A ' ION i ' N A L r E NE P « . F T I C I jr 
T OT AI. 
H O U I L L E 
L I G N I T E F ' Τ 9 Ι Ι Ε 9 Ε 
PFTPPl .E 9P i |« 
GA» MATi |R r L 
AGGL9MFRES O F H O ' I I L L = 
CO", f 
» Ρ Τ Ο υ Ε Τ τ ε ς n i L I G N I T E PT ryr T-,i|PniF 
P R O D U I S 9 F T P P | | E R S NON GAZEUX 
GAZ O F R I V E S 
CHALEUR 
EMERG1E « L F C . T P I P I J -
2 5 9 4 4 
2 2 0 1 7 
6 9 1 
0 
2 3 1 1 
171 ft 
1 7 * 9 7 
4 1 7 
4 1 4 9 6 
7 6 0 4 
9 3 
' A i l 6 
1 1 4 6 1 1 
» I f t i ? 
4 7 9 
11 
i ?? - i 
4 1 6 8 
11773 
7 7 4 
5 1 6 1 9 
0 9 7 Π 
I l 9 
? 9 9 1 9 
! 4 4 ' . » » 
1 4 9 5 9 
161 
.9 
6 1 5 4 
4 4 1 7 
1 1 4 5 7 
7 1 1 
»7 6 0 8 
9 4 9 f t 
1 16 
3 4 7 17 
l ' 7 1 » 4 
1 2 7 9 7 
» 4 4 
9 
6 3 5 1 
« 4 1 0 
1 0 7 4 2 
1 9 4 
9 1 1 6 7 
0 7 » » 
»4 
1 9 4 54 
1 8 3 5 4 1 
1 0 2 8 1 
34 9 
0 
8 7 0 9 
3 7 7 1 
QOIO 
1 6 7 
I 0 O H 5 
9 1 9 4 
4 » 
4 1 6 5 4 
1 0 3 0 8 4 
9 4 1 9 
7 2 4 
9 
1 0 8 3 P 
1 4 2 1 
« 5 9 5 
1 * 7 
1 9 7 0 3 5 
9 1 6 6 
1 1 
4 4 2 2 4 
2 1 0 7 0 4 
9 1 16 
1 9 4 
0 
1 3 0 1 6 
3 1 0 1 
0 7 0 1 
1 3 9 
1 1 7 4 4 9 
9 3 3 9 
25 
4 8 2 3 0 
2 0 6 7 0 ? 
« 1 7 1 
711 
0 
1 3 9 6 1 
1 3 3 0 
1 0 0 4 9 
1 6 1 
1 1 0 7 1 1 
9 2 2 9 
71 
5 " 5 6 7 
1 0 6 4 7 8 
6 4 1 5 
1 7 4 
0 
1 5 0 2 9 
2 7 6 7 
7 8 1 2 
1 2 3 
1 1 5 6 5 7 
8196 
0 
5 0 3 5 4 
- 5 . P 
- 2 3 . 4 
- 2 4 . 7 
. . . . . 7 . 6 
- 1 9 . « 
- 7 2 . 3 
- ? 4 . 4 
- 4 . 7 
- 1 1 . 1 
- 9 . « 
1 . 7 
- 1 1 . 5 
- 1 1 . 3 
*.*.· 1 6 . 5 
- 7 . 7 
- 3 . 6 
- 7 . 7 
7 . 0 
- 1 . 9 
5 . 4 
1 1 1 T R A N S F O R A T I O N S Ρ,Α-'S LES C F N T = » L F S ΓΙ. FC. TP 191)1 s 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E E T TOUR«? 
GAZ VIATIIPFL 
AUTO F S COMPI 15 T I PL ES 
C "".F 
B R I Q U E T T E S OE l I G N I T E π ρε r m n p r 
P R O D U I T S Ρ Γ τ ρ Ρ ι τ ε ρ ε , M9r\| GA7F1IX " 
GAZ D E R I V E S 
F N F P G I E F L E C T R ' O U F 
1 9 5 1 ? 
5 7 6 
1 6»1 
9 
1 4 
3 
" 7 5 
1 8 5 8 
1 2P9A 
7 1 6 
1 . 9 1 9 
9 
7 
1 
41 9 9 
1 n " i 
1 * 7 1 4 
0 5 6 
1 141 
1 9 7 
11 
0 
6 » 1 2 
1 8 0 9 
3 3 1 4 0 - 8 . 5 
9481 11 .7 
39 
0 6 6 
1 9 4 * 
20« 
9 
0 
9 9 0 8 
2 0 5 8 
57 
P ? 7 
7 7 1 6 
71». 
3 
1 
1 1 2 5 9 
1 9 7 8 
4 4 
8 6 9 
2 5 0 1 
289 
0 
0 
1 7 7 0 6 
2 1 7 7 
7 * 
1 0 P 4 
2 9 3 5 
1O0 
0 
0 
2 7 1 8 7 
? * Q 1 
7 1 
1 0 7 * 
.3182 
1 31 
0 
0 
2 0 8 4 4 
2 6 1 6 
1 1 9 
9 7 0 
3 6 4 0 
179 
0 
0 
1 6 8 1 2 
2 2 1 4 
0 « 
- O . o 
1 4 . « 
- 1 . 5 
***.* 
t . * . · 
- 1 0 . 3 
- 1 6 . « 
- 7 1 . 0 
7 . 8 
1 3 . 7 
« . . . * 
· · » . · 1 5 . 2 
1.7 
« . 1 
1 4 1 CONSOMMATION F I N A L E NON E f ü i p ^ p T l o i jr I F 1A C H I M I E 
TOTAL 1 8 9 4 7543 - ? ? . ? 12.1 
P F T P 0 1 . 1 I f lMT 
GAZ NATUREL 
P R I P U T T S OFTRPLTFPS "ON ΡΑ7«ΊΙΧ 
GAZ 9 F 1 T V E S 
9 
57 5 
11? 3 
7 1 6 
9 
7 1 4 
" 1 1 
14 9 
1 
1 3 7 5 
1 3 6 9 
924 
0 
1 7 0 6 
« 5 8 5 
7 3 4 
1 
1 3 1 6 
« 7 9 0 
6 9 3 
9 
1 3 1 0 
6 » 2 5 
4 4 » 
0 
I T O » 
6 f t 7 7 
3 6 3 
0 
I O 6 6 
77 84 
4 5 1 
0 
2 0 9 6 
5 1 1 1 
33 7 
. . . . . 6 . 7 
- 7 9 . 0 
- 2 5 . 3 
·*·. . 1 1 . 1 
1 4 . 6 
- 0 . 9 
20 
E U R O S T A T BILAN r.LOBAl OE L'ENERGI« 
1961 1065 I 9 6 0 
SECTFIJO « I N 9 U S T B I E S » 
69677 66B6? 76126 
RA» PRODUITS 
1999 γρι; 
I T I CONSOMMATION FINALE F N F B G E T I O U E PU 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBE 
ΡΕΤβηΐΕ BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMFRFS DE HOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES DE LIGNITE «T OF T1UBB« 
BBPOUITS BFTBE».'FIS NON GAZFIIX 
GAI DERIVES 
CHALEUR 
ENERGIF FLECTRIOUE 
»710 C0WS3»MATION FINALE E N F R « , F T | O I J E 0« 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TTURBF 
SAZ NATUREL 
«GGLOMFRFS PF HOUILLE 
COKE 
8BH1UETTFS OF LIGNITE ET PC T l u e i f 
OBOOLIITS OCTROI IERS NON GAZFUy 
GAI OFRIVFS 
E N E R G I E FI.FCTRlTijF 
t?17 ΓΡ·Γ5Οΐ·Μ*τΐ0Ν «'NÅLE S N E R G F T T O U F PE 
TOTAL 
HOUILLF 
LIGNITE FT TPIIR8F 
ÇA' N«T||«Fi 
»GGLOMERFS pç HOUILLE 
COKE 
8RI0 ' l rTTES DE I IGNITE FT OF T O U R B E 
PBOO'JITS OFTBO! IF·«, M.ON GAZEUX 
GAZ PERIVFS 
ENERGIE FLFCTPI01IE 
17? CONSOLAMOS EiNALE pNERGETTolfE nu SECTEUR « T B A N S i B T S » 
T O T A L |OTo? ?1»« l : 
BAYS ! FRANCE 
1971 107? 1971 197* 7 9 / 7 * 75 /63 
»19«« 93*07 »1*89 77378 ­ I 1 .8 1 . 9 
1 9 1 5 » 
5 * 5 
0 
1 8 1 9 
8 7 
0 1 0 
1 
1 « 2 * l 
6 θ * τ 
3 0 
1 6 « 3 * 
1 1 5 2 
5 9 7 
0 
« 4 6 
* 1 
9 6 * 9 
9 
» 1 * 1 « 
* P 1 ? 
7 0 
1 8 7 5 * 
l * S I D E R U R G I E 
1 8 9 « β 
9 8 1 
1 
2 7 * 
1 * 
7 7 0 9 
0 
1 3 6 * 
« 6 1 1 
» p i o 
LA Γ Μ Τ « | Ε 
« 9 7 8 
1 1 * 9 
1 7 * 
9 1 4 
2 
1 * « 
0 
1 6 8 0 
68 0 
1 7 8 1 
H 9 6 I 
1 » 1 5 
0 
3 1 1 
« 7 4 9 3 
0 
1 9 1 ? 
« 8 4 « 
3 » 3 * 
1 1 6 9 7 
1 1 9 0 
7 8 
' ï * * 
1 
3 3 1 
ι 
7 * 1 0 
ft'7 
* 7 ? 9 
7 0 * 1 
3 0 6 
0 
7 9 1 3 
2« 
0 7 * 1 
0 
2 9 1 1 9 
91 ?7 
» 8 
2 2 1 0 2 
2 9 1 6 * 
1 6 7 6 
0 
6 6 9 
3 
7 * * 5 
0 
7 5 1 7 
» 5 * 3 
7 6 7 1 
1 1 9 9 ? 
8 5 7 
1 5 
B * 7 
9 
* * l 
0 
3 1 7 1 
1 0 
5 8 6 ' 
5 7 1 * 
2 9 1 
0 
1 6 * 7 
3 1 
9 3 * 1 
0 
3 3 1 8 3 
5 2 0 6 
7 8 
2 3 * 8 2 
7 1 * 6 * 
1 7 3 7 
O 
7 1 3 
1 
7 * 9 1 
η 
3 1 3 7 
* 6 7 4 
» 7 5 « 
1 7 0 * 1 
7 9 9 
33 
1 9 6 B 
" « 5 1 
0 
1 5 8 * 
31 
6 0 8 1 
* 7 l * 
7 7 * 
9 
***· 1 7 
B * 3 « 
9 
3 * 8 9 1 
» 7 * * 
1 « 
? « 7 ' 0 
1 7 1 3 
0 
8 9 ? 
2 
6 8 3 0 
Λ 
4 P 9 8 
1 7 6 5 
6 6 « 
? 9 
1 2 8 9 
0 
3 9 « 
9 
«* 6 1 3 9 
« « 9 9 
1 7 6 
η 
3 * 3 8 
0 
8 9 8 9 
0 
3 7 5 0 9 
* 6 8 3 
3 
7 5 0 0 1 
7 1 3 « 
0 
1 0 7 ? 
2 
6 6 9 8 
0 
4 0 34 
S O I ? 
6 1 0 
7* 
1 3 1 * 
0 
3 0 3 
η 
B 6 
6 1 8 6 
««on 
1 5 8 
0 
6 7 9 7 
5 
6 7 1 7 
0 
1 7 1 6 8 
« 7 9 7 
2 
2 * 7 5 0 
7 9 9 * 
0 
1 3 1 9 
2 
7 2 3 6 
η 
« 0 7 3 
♦ 3 1 2 
4 9 7 
1? 
1 * 0 0 
0 
' 7 2 
P 
1 1 7 
6 6 9 « 
6 0 9 0 
l « 3 
0 
6 5 3 * 
5 
9 6 1 6 
O 
3 * 7 7 * 
6 0 8 7 
1 
7 7 8 * * 
7 1 * 0 
0 
1 * 0 * 
0 
8 0 7 1 
0 
* ' 7 n 
* 5 ? 3 
5 49 
t * 
1 3 0 6 
0 
3 70 
0 
1 3 * 
6 9 * 1 
7 9 * 7 ­ 2 7 . 9 
1 1 2 ­ 7 9 . 8 
0 ♦ · · . · 6 8 6 7 * . ! 
3 ­ * 0 . 0 
7 4 6 9 ­ 2 2 . 5 
0 · · · . · 3 0 1 1 1 ­ 1 7 . 1 
* 2 8 7 ­ 1 5 . 7 
0 
2 5 5 0 9 ­ 8 . 4 
1 9 * 6 ­ 2 7 . 8 
0 * * « . * 
1 3 6 0 ­ 3 . 1 
1 · · · . · 6 2 7 3 ­ 2 7 . 3 
0 » · ♦ . » 
3 3 5 4 ­ 1 4 . 4 
* ? t l ­ A . 9 
3 4 * ­ 3 9 . 5 
7 ­ 6 0 . 0 
1 2 0 7 ­ 7 . 6 
0 · · · . · 2 * 2 ­ ? * . * 
0 · ♦ · . · 
1 0 6 ­ » 0 . 8 
6 0 2 7 ­ 1 3 . 2 
­ 1 0 . 7 
­ 1 2 . 6 
· · · . · 1 1 7 
­ 2 * . * 
­ 2 . 5 
· · · . · 4 . 9 
­ 1 . * 
1 . 1 
2 . 5 
·*·. · 1 5 . 9 
­ 1 8 . 8 
­ 2 . 0 
· · · . · 
­ 3 . 1 
7.5 
­ 1 1 . 7 
­ 2 1 . 4 
0 . 3 
­ 1 . 3 
· · * . · 
­ 1 6 . 9 
7 . 5 
29105 ' 3 9 6 5 37071 3660* 37671 2 . 9 
HPJ'ILI « 
l U N I T E ET TOURBE 
GAZ N»TlieEL 
AGGLO­EPES PF H T I ! t L l r 
CPKF 
07001IITS ΟΓΤΒΟΙ TFBS NON GAZEUX 
SAZ OEBIVFS 
FNFOGIF FLFCTOIOUE 
171 «nNS1M»ATIP»l FINALE ENEBCFTΙΟΙΙΕ PU 
TOTA! 
HOUILIE 
L IGNITF FT TOURBE 
GAZ NATUREL 
AGC.L3MEPFS PF HOUILLE 
COKE 
«RIOUrTTFS OF I IGNITE CT OF TPIjBR C 
PBOOUITS PETBOl ipBS »ION GAZEUX 
CAZ OFR IVES 
CHAI EIIB 
fvFRGIF FLFCTPIOLiB 
7 7 9 6 
0 
ft6 
13 9 
I I * 
1 6 * 1 « 
P 
1 5 7 3 
1 « * * 
1 
1 5 
1 * 1 
» 1 
1 9 7 0 9 
1 
1 * ? 1 
SEf/TEipr « F O V F B S n p u r 
* 5 7 4 T 
1 1 4 7 8 
• 1 6 
* ? 7 
8 ? B 1 
' 8 7 1 
* ? 1 
1 1 0 7 7 
1 4 6 7 
6 ? 
8 * 0 9 
* 7 O ? 0 
1 1 1 9 6 
7 ' 
0 * 0 
6 3 7 4 
! * H 
7 * 9 
1 * « 1 5 
1 Π 9 
9 2 
9 * 5 1 
6 ? * 
O 
1 1 
7 7 
*'. ? * » 9 » 
1 
1 7 3 1 
S T I O U F S 
6 7 1 6 3 
7 1 6 * 
5 3 
7 3 » ? 
* 3 I * 
1 1 7 1 
» 0 9 
7 0 9 1 1 
* 3 6 i 
9 9 
1 7 9 8 * 
3 7 1 
0 
2 7 
6 9 
3 6 
7 6 6 8 « 
η 
1 »SO 
E T C . > > 
6 7 0 5 * 
6 6 8 ? 
5 * 
3 1 7 7 
«31« 
» * 6 
1 9 1 
3 3 1 O 0 
« 5 1 3 
5 7 
1*113 
1 1 * 
1 
? » 
4 1 
7 9 
7 8 0 5 P 
0 
1 8 * 7 
7 0 5 6 3 
6 * 5 6 
6 « 
4 Π 6 
3 7 0 7 
5 * 7 
1 6 6 
3 6 5 1 5 
4 4 5 1 
3 0 
1 3 5 8 0 
3 6 
0 
7 0 
3 9 
2 2 
3 1 0 P O 
0 
1 0 2 3 
7 « 6 t 2 
« 8 7 * 
« 8 
9 3 7 ? 
3 3 7 ? 
« 8 * 
l * 3 
3 8 6 7 6 
* * 9 3 
I P 
17 2 4 8 
4 * 
0 
2 0 
? ! 
I * 
3 * 9 1 | 
1 
» P I « 
0 9 6 9 8 
* 6 7 ? 
1 6 
4 7 0 9 
3 7 7 0 
4 6 6 
1 3 7 
99 3 8 2 
* 8 * 2 
2 3 
| 9 « 6 1 
1 1 3 
31 
1 8 
3 « 1 9 1 
0 
? « 0 6 
3 ? « 8 5 
»744 
« 3 
7 1 6 ? 
3 1 6 3 
3 9 2 
1 * 3 
« 2 0 5 « 
« 1 3 3 
7 0 
2 0 7 1 7 
3 2 
0 
1 1 
7 « 
1 3 
3 5 5 7 1 
0 
1 9 1 β 
8 1 3 7 9 
3 « 3 6 
4 7 
B 1 3 1 
7 7 4 0 
3 3 0 
1 2 1 
1 9 8 7 3 
3 9 0 B 
0 
72 9 2 7 
­ 1 1 . 1 ­ 3 7 . 1 
. . . . . * · · . · ­ 1 8 . 4 ­ 1 « . « . 
­ 2 ? . 6 ­ 2 0 . 7 
­ 2 7 . 8 ­ 1 6 . 9 
3 . « 6 . 9 
. . . . . * · · . » ­ * . * 1 . 7 
­ 1 . 2 3 . 5 
­ 1 9 . 0 ­ 1 1 . 0 
­ 2 . 3 ­ 5 . 2 
1 0 . 7 2 * . l 
­ 1 8 . 3 ­ 7 . 3 
­ 1 5 . 8 ­ l * . 0 
­ 2 5 . 6 ­ 7 . 6 
­ 9 . 2 i n . « 
­ 9 . « ­ 0 . 1 
1 0 . 7 9 . 3 
' 
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E U R O S T A T DONNEES CARACTERISTIQUES OE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
POURCENTAGES PAYS : FRANCE 
DEGRE OE DEPENCANCE ENERGETIQUE 
1S63 1S65 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 
5 2 . 6 j i . j 5 6 . 1 6 0 . « 6 2 . « 6 3 . 9 7 1 . 1 7 3 . 1 7 5 . 0 7 8 . 2 8 2 . « 73.8 
S DES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
6 1 . « 
1 . 9 
6 . 0 
8 . 6 
22 .2 
6 1 . β 
1 . 9 
6 . 7 
8 . 0 
2 1 . 5 
6 0 . 3 
1 . 8 
6 . 5 
7 . 9 
2 3 . 5 
5 9 . 9 
2 . 1 
6 . 6 
9 . 0 
2 2 . « 
5 5 . 9 
2 . 3 
6 . 6 
9 . 4 
2 5 . 8 
5 3 . 6 
1 . 9 
6 . 3 
1 1 . « 
2 6 . 9 
5 0 . 2 
1 . 8 
6 . 1 
1 2 . 3 
2 9 . 5 
« 8 . 1 
2.C 
5 . 7 
14.C 
3 0 . 2 
««.« 
2 . 1 
5 . 1 
1 « . 9 
3 3 . 5 
« 1 . 2 
2 . 1 
5 . 2 
1 6 . 2 
35 . 3 
3 6 . 6 
2 . 2 
« . 8 
1 6 . 3 
4.1.1 
3 5 . 2 
2 . 3 
« . 3 
15 .5 
« 2 . 5 
100 100 1 0 0 1 0 0 
S DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 130 1 0 0 100 130 K.Û 
100 103 133 1 3 0 133 loo ICO 103 100 1 0 3 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES EXPORTATIONS TOTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE » EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
AUTRES COMBUSTIBLES 
103 
2 4 . 0 
0 . 4 
7 4 . 5 
0 . 0 
l . l 
1 5 . 7 
0 . 2 
8 2 . 7 
0 . 2 
1 . 2 
1 3 . « 
9 . 2 
8 4 . 5 
0 . « 
1 . « 
1 1 . 9 
0 . 2 
3 6 . 1 
0 . 7 
1 . 2 
1 1 . 0 
0 . 2 
8 6 . 2 
1 . 6 
1 . 1 
1 0 . 2 
l . l 
8 4 . 9 
2 . 0 
3 . 8 
9 . 8 
7 . 1 
8 6 . 9 
2 . 3 
0 . 8 
3 . 8 
■3.1 
3 7 . « 
3 . 1 
C. 7 
7 . 1 
0 . 1 
8 8 . 3 
3 . 9 
0 . 5 
7. C 
O. 1 
» 7 . 8 
4 . 7 
0 . 6 
9 . 3 
3 . 1 
8 « . 4 
5 . 6 
0 . 9 
1 0 . 1 
0 . 1 
3 1 . 6 
6 . 8 
1 . « 
1 0 3 
1RES 
9 . 9 
0 . 2 
8 3 . 3 
0 . 0 
6 . 6 
1 0 0 
6­ 6 
0. 3 
8 7 . 5 
0 . 3 
5 . 6 
I J O 
4 . 9 
3.3 
9 1 . 8 
0 . 0 
3 . 1 
1 3 0 
5 , 1 
0 . 3 
9 1 . 1 
0 . 0 
3 . 5 
1 0 0 
OANS LA CONSOMMATION INTERIEURE 
« « . 7 
1 . 2 
3 9 . 5 
4 . 0 
1 3 . 6 
3 7 . 9 
1 . 0 
« 7 . 2 
3 . 7 
13 .2 
3 5 . 5 
0 . 9 
« 8 . 5 
3 . 9 
1 1 . 3 
3 2 . 2 
1 . 0 
5 2 . 9 
4 . 1 
9 . 7 
6 . « 
0 . 1 
8 8 . 2 
0 . 3 
5 . 3 
ICO 
BRUTE 
2 9 . 6 
1 . 0 
5 « . 9 
« . 6 
9 . 7 
1 0 . « 
3 . 1 
» 2 . 3 
0 . 0 
7 . 2 
139 
2 7 . « 
3 . B 
5 7 . 3 
5 . 2 
9 . ? 
I I . « 
3 . 1 
8 0 . 3 
0 . 0 
8 . 2 
10.» 
2 3 . 3 
0 . 7 
6 1 . 0 
5 . 6 
9 . 3 
7 . 7 
7 . 1 
P3.4 
1 . 0 
B . e 
1 C " 
2 0 . 2 
3 . 6 
t « . 5 
b . « 
R. 2 
7 .4 
3 . 9 
79 .8 
I I . 3 
12 .8 
1 0 0 
1 7 . 1 
0 . 5 
6 7 . 3 
7 . 1 
7 . 8 
8 . 2 
3 . 1 
8 1 . 5 
0 . 0 
10. 1 
1 0 1 
1 5 . 5 
7 . 5 
6 8 . 9 
7 . 7 
7 . « 
β .9 
P . l 
B0.7 
3 . 0 
1 0 . 3 
I C O 
1 6 . 9 
■3.6 
6 6 . 2 
8 . 2 
9 . 0 
6 . 5 
■;.l 
8 3 . 5 
3 . 3 
1 0 . 0 
Ι Ο Ί 
■ 
1 4 . 8 
1 . 5 
6 4 . I 
9 . 7 
1 0 . 8 
1 3 9 
3 8 . 6 
0 . 5 
5 3 . 1 
2 . 8 
0 . 1 
• 
3 2 . 3 
0 . 6 
6 5 . 7 
1 . 5 
0 . 0 
• 
2 9 . T 
3 . 5 
6 8 . « 
1 . 3 
1 . 1 
• 
2 7 . 9 
0 . 6 
7 0 . 1 
1 . 2 
0 . 1 
• 
2 6 . « 
0 . 7 
7 1 . 1 
1 . 7 
0 . 1 
• 
2 « . o 
3 . 5 
7 2 . 7 
1 . 7 
0 . 2 
• 
2 1 . 7 
0 . 5 
7 6 . 2 
1 . 5 
0 . 1 
■ 
19.4 
3 . 4 
78 .6 
1 . 5 
0 . 1 
• 
16. 1 
3 . « 
8 1 . 8 
1 . 6 
0 . 2 
• 
14 .« 
1 . 4 
8 3 . 6 
1 . 5 
0. 1 
• 
1 5 . 3 
» . S 
8 2 . 6 
1 . 6 
0 . 1 
• 
1 6 . 6 
" . 5 
so. e 
2 . 1 
0 . 1 
■ 
100 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 1 0 0 
X OES DIFFERENTS GROUPES OANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES EAERGETIQUES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
3 3 . 5 
0 . 8 
3 3 . 6 
1 . 7 
8 . 3 
2 1 . 9 
3 . 1 
2 7 . 1 
0 . 6 
39 .6 
2 . 2 
7 . 9 
2 2 . 5 
■3.1 
2 4 . 2 
1 . 5 
« 2 . 3 
2 . « 
7 . 5 
2 3 . 0 
l ' . l 
2 1 . 0 
0 . 5 
* 6 . 0 
2 . 5 
6 . 7 
2 3 . 3 
■3.1 
1 9 . 1 
Cl.4 
« 8 . 9 
2 . 7 
6 . 4 
2 7 . « 
0 . 1 
1 7 . 1 
3 . 3 
5 0 . « 
3 . 1 
6 . 3 
2 2 . » 
. / . l 
1 « . 6 
3 . 3 
5 2 . 7 
3 . 7 
6 . 0 
7 2 . 7 
1 . P 
11.9 
1 . 3 
««.E 
« . 5 
5 . 4 
23 . 1 
0 . 0 
10 .4 
0 . 2 
55 .8 
5 . 2 
5. 1 
2 3 . 2 
0 . 3 
9 . 7 
0 . 1 
5 6 . 2 
5 . 5 
«. e 
2 3 . 3 
7 . 0 
9 . 9 
I.­.2 
5 3 . 6 
6 . 4 
« . 9 
2 * . 7 
i . O 
E , 2 
0 . 1 
5 3 . 5 
7 . 3 
4 . 6 
2 5 . 8 
i . c 
1 3 0 103 109 
X DES DIFFERENTS GROUPES UANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 103 HÍJ 1 0 0 100 
X DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES ENERGETIQUES 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS OONESTIQUES 
35 .2 
0 . 9 
3 3 . 1 
1 . 8 
7 . 6 
2 1 . 3 
a.l 
2B.6 
0 . 6 
39 .2 
2 . 4 
7 . 3 
2 1 . 8 
0 . 1 
2 5 . 6 
0 . 6 
4 1 . β 
2 . 6 
6 . 9 
2 2 . 4 
0 . 1 
2 2 . 3 
0 . 5 
« 5 . 6 
2 . 5 
6 . 2 
2 2 . 7 
0 . 1 
2 0 . 2 
0 . 5 
« 8 . 5 
2 . 9 
6 . 0 
2 1 . 9 
o . i 
1 8 . 1 
3 . 3 
5 0 . 2 
3 . 3 
5 . β 
2 2 . 3 
3 . 1 
1 5 . « 
0 . 3 
5 2 . 6 
3 . 9 
5 . 5 
2 2 . 3 
1 . 0 
12.6 
■3.3 
Î 4 . 7 
« . 7 
5 . 0 
2 2 . 7 
­1.C 
1 1 . 1 
0 . 2 
5 5 . 6 
5 . 6 
4 . 7 
2 2 . 3 
•3.0 
1 0 . 3 
0 . 2 
56. C 
6 . 2 
«.« 2 2 . 5 
P . O 
1 0 . 5 
0 . 2 
5 3 . 6 
6 . 8 
« . 5 
2 « . 5 
3 . 0 
8 . 7 
C.2 
5 3 . 7 
7 . 7 
« . 2 
2 5 . 6 
O.C 
7 . 7 
« 4 . 3 
14 .5 
3 3 . 5 
8 . 0 
« 5 . 0 
L4 .7 
3 2 . 3 
B . l 
« 5 . 3 
1 5 . 0 
3 1 . 6 
8 . 1 
« 4 . 2 
1 5 . 3 
3 2 . 4 
7 . 9 
« 4 . 1 
15 .3 
3 2 . 8 
7 . 9 
42. · . 
1 5 . 3 
3 4 . 8 
7 . 8 
« 2 . 1 
15 .7 
3 « . 9 
7 . 9 
« 1 . 1 
15 .6 
25 .4 
7 . 9 
« 0 . 6 
16 . 1 
3 5 . « 
7 . 7 
3 6 . 7 
16. 3 
39. « 
7 . 6 
3 9 . 2 
1 6 . 3 
3 6 . 9 
7 . 2 
3 6 . 5 
1 7 . β 
3 8 . 5 
100 100 100 100 103 1 0 0 100 
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Italia 

E ' I O P S T A T 
i R i p u T T ! TOUS " 1 1 " ! ' 
« Ί Α " GLOPAL i « L'E7iERGlE 
PAYS : I ' M IA 
I H ' TE« | OTO |971 197? 1071 1974 76/7« 7 3 / 6 6 
07« i9 i ' rT jp . j P R I M A I R E 3« 779 
3 . * IMPflRT AT1PNS T P ' A L U 
«PUFFES BRI«A|RCS 
PR9PIIITS PFP TVCS 
« RESS »1BCF1 
* VARIATIONS S '9E<1 M n r . n i n n o τ . 
41 oonTLICTF'IRS 
47 IMPORT ATEIIPS 
7 VARI AT.STICKS TRAMSI-CONSiMM . 
71 TRANSFORM ATF'IRE 
72 «0"IEP»»ATEU1E 
8.1) FYOORTrTlONS TOTAL Fl 
SOURCES PRIMAIRES 
DPOOIJTTS PER 1>/ες 
11 CONE0M»6'10M 5RUTF 
1 t SOUT FS 
1? F04S 9MM.T UM I N T E R i r u " POKTE 
13 TO ANS FORM AT IONS 
S9i(PCES PB.MATBE1 
PRipi lTTS OFR TV'S 
1 PBOPIJCTÎ0N OFRIVEE 
A PABTIE SOURCES i B | M A I » F S 
* PARTIR SOURCES 7FE p/EF« 
1« «PNS«M»4T!PH SECTEip. E.FRGIE 
16 BCPTFS SUB l ES BESEJ.jX 
14 CC1NS1M.E!··»! ε .JIM. CfCT «ε τ 10ΊΕ 
I T CONS 16"46Τ " H I F l N A l F CM Fp ÇE τ ! PUE 
1» E f 4 pT STATISTTpilF 
TRANSFORMATIONS 
CFNTBAIES ELEPTRI9UFS 
F»«R70I|ES P M G G I P N F O E S 
USINES A GAZ 
COK CR t « S 
MAUT« FOUOf'FAOY. 
OAEE ¡ . ( F R Í E S 
CONSOM.Fi"'AL ε .(PM. ε»ι ε3 ρ ­ τ IPJUF 
CHIMIE 
AUTRES 
CONS 1 V M AT ION Ε Ι Μ Α Ι ' EVEEGETIpJC 
171 INO'ISTBIF 5 Γ | Τ : 
1 ' tO SIOFRIIOGI« 
1 7 1 ! ΜετΑΙΙΥ UT ' Ecncc i iT 
1712 CHIMir 
1713 0791 .Μ! · ( εο . . (θΝ F E T A L I 
l ' I * Ε» Τ ΡΑΓΤ . (Ρ0»Β ΙΤ1Τ .ΕΤ Γ Ι Ι ( ' I 1715 A L 1 M F V . , 9P1SSPNS,TABAC 
1?16 TETEU ES,CI |17 , I |A1 [L IEM 
1717 PAR I F » , Τ*'"« T» F'TE 
1718 EA3RIC«TI9NS N E T i i i l o i i E S 
1719 AUTRES BRANCHES 
*J"STEM«NTS · 
Ι 11 
1 ' ï 
1 11 
' . 14 
136 
t 3 6 
l ' i 
169 
R 1 P 7 1 
i n * 1 
61 1 9 
1 4 1 1 5 
_ ' H 4 
­ l u i 
­ i 1 
­ 4 7 ? 
­ 4 1 1 
­ 4 1 
1 * 7 . V 
1 . 7 
1 4 * 1 1 
H A Ï τ 
4 * 7 « 
O « · ! 7 
• 1 R 4 » 
n o i ; 
7 9 4 7 
« 1 1 * 6 
7 * ï * ? 
A I »* 
4 * 7 3 
i l l * 
« 1 * 7 
7 5 * 9 8 
Ι 7 Ό 
1 1 > * 7 1 
1 9 1 9 1 5 
* * 1 5 
1 * 1 0 7 0 
- 1 1 1 
- 1 * 4 
1 ' * 
- » 1 4 
16 
- 5 « 4 ' 
1 5 * * 7 
11 ' . " ï 
O U . 
1 7 5 5 9 4 
' t 4 ' « Z 
1 7 1 4 7 4 
1 P I A I 
I l 4 6 1 1 
1 1 1 7 7 5 
1 U l l 
4 1 ? » 
' 9 7 7 
47RO 
9 4 9 « « 
ι ? ' « 
1 4 4 4 7 1 
1 5 1 6 0 1 
4 0 7 ? 
1 0 6 1 4 » 
­ • 4 6 6 
­ 1 6 9 5 
1 1 
9 ? 7 
1 1 7 « 
­ 1 5 1 
l o n o i 
1 
19 5 8 ? 
1 5 1 6 1 6 
1 9 1 1 5 
1 4 * 6 ' ! 
! 7 5 0 3 0 
1 5 7 5 6 5 
l » 4 7 f t 
1 7 1 9 1 6 
1 6 1 6 6 1 
! » ? 5 1 
l o i o 
1*72 
I l « 3 0 
1 1 5 9 7 3 
­ « 6 7 
1 « ? * ' ? 
1 7 6 B 0 P 
6 6 " 
7 1 6 2 5 6 
­ 1 * 7 * 
­ 1 * 6 6 
­11 
­ 1 ? l ? 
­ 1 3 1 4 
I P ! 
* 1 " 5 
41 « » ï 
1 6 9 6 « ? 
0 7 9 3 
1 5 9 9 9 0 
1 0 7 9 4 1 
1 7 6 1 8 ? 
7 9 6 « 0 
1 9 4 1 5 « 
| 7 1 8 ' 7 
7 9 * 7 7 
9 * 7 0 
3 6 6 * 
1 * 6 * 0 
1 1 7 1 * 1 
­ 1 7 ' » 
1 8 6 7 1 9 
1 7 0 7 3 0 
7 0 1 ? 
7 1 0 9 1 6 
­ ? ? ' 0 
­ ? 1 4 P 
­ 6 0 
­ 1 * 7 * 
­ | » 0 9 
1 1 6 
* ? 0 * 7 
7 
* ? 0 « 1 
1 7 1 7 * 0 
' O f t f t l 
1 4 2 * 1 8 
? 9 ( 1 ? « 0 
1 7 4 2 * 1 
14 « 4 « 
1 0 7 1 7 0 
1 7 1 7 0 1 
7 3 8 1 9 
0 3 0 3 
1 6 6 9 
1 6 7 1 8 
1 1 1 7 7 * ' 
­ * o * 
1 1 ? * » ! 
1 » 1 5 P 6 
9 1 7 7 
7 7 7 0 9 5 
­ " f t p 
­ 2 1 7 1 
61 
1 6 3 
■ 70 
3 * 
* l ? * 7 
9 
* ! ? * ' 
I 8 1 O 5 0 
'. ' 1 6 7 
| 7 ? ' « 1 
7 0 1 O 7 1 
l ' 9 9 i n 
? f t O « l 
7 0 1 6 * 7 
1 7 6 0 5 1 
7 * 6 5 * 
I ! « * « 
, 1 7 8 7 
1 M * 8 
1 1 1 0 9 B 
­ 4 * 7 
7 9 A I 8 * 
1 0 7 7 1 6 
9 4 6 9 
2 4 1 4 9 1 
­ 1 2 1 * 
­ 1 2 ? 0 
6 
­ 2 0 7 8 
­ 7 1 1 * 
• 0 6 
4 * 1 4 7 
0 
44 14 7 
1 0 1 1 P 1 
1.1437 
I 8 ' 4 « 1 
7 7 7 3 7 6 
l o p o o « 
1 1 4 7 0 
? H ? 1 7 
1 » » 9 0 6 
3 1 7 1 7 
1 1 1 8 7 
4 0 * 5 
1 7 9 6 1 
1 4 ? ? ? 1 
­ 1 6 
I 0 9 B I 7 
1«PRl f t 
0 9 9 1 
2 3 4 4 1 9 
­ 1 4 1 * 
­ 1 * 4 8 
34 
­ l * » l 
­ 1 4 1 9 
' 0 
3 * * 9 1 
1 
1 4 * 9 1 
1 Oft" 74 
• 7 7 9 
1 » « 1 5 1 
7 1 1 6 9 2 
I 7 0 2 1 6 
3 2 1 6 4 
? 0 9 9 ' 5 
1 7 * « 5 » 
37717 
I l 7 0 9 
3 0 I 6 
1 ft» 0 0 
1 5 7 1 1 4 
4 8 0 
1 74 7 4 9 
1601*6 
1 * 4 » ! 
7 0 9 9 * 8 
1 9 7 7 
1 9 1 * 
β 
1 7 9 6 
no3 
­ 7 
2 2 * 0 6 
0 
2 7 * 8 5 
I 9 9 ? « l 
« * 1 1 
1 8 1 8 8 1 
1 7 8 * 1 » 
1 * 8 5 6 ? 
7 9 8 5 6 
1 7 6 0 6 6 
1 * 6 * 7 7 
7 9 5 1 9 
I P B * 7 
4 * 3 « 
1 * 2 5 5 
1 4 8 0 1 1 
1 8 3 * 
­ 1 2 . * 
­ 1 6 . 7 **.* 
­ 1 0 . 6 
­ 3 6 . 7 . . . . . 
­ 3 5 . 7 
­ 3 . 3 
­ * . 2 
­ 1 . 3 
­ 1 6 . 7 
­ 1 7 . 1 
­ 7 . 7 
­ 1 6 . » 
­ 1 7 . ? 
­ 3 . 3 
­ 7 . ? 
1 3 . 1 
­ 1 3 . 5 
­ 7 . » 
4 . 9 * . o 
12 .7 
* . P 
­ l . l 
· · « . * ­ 1 . 3 
5 . 2 
­ 1 . 1 
5 .6 
*.* 
3 . 5 
1 0 . 6 
*.* 
3 . 5 
I O . « 
5 . 9 
4 . 2 
7 . * 
5 . 7 
7 7 * 9 
1 7 * 
1 6 ' ! 
4 1 1 9 
97 4 
6 * » * Β 
1 1 1 7 1 
' P 
17*7 
" * 4 
' . ' 0 4 
0 6 9 4 0 
71 1 1 5 
1 * 1 
1 U S 
1 * 4 1 
1 « ï * 
1 * 1 7 « ! 
27401 
0 ? 
9 7 6 
0 6 4 ? 
1**3 
1 6 ? 0 · » 
7 9 9 0 6 
6 * 
O B I 
O U I 
I * ' * 
1 6 1 1 7 9 
? 7 « ? 7 
* l 
<■ J ' . 
O I T ? 
1 * 1 1 
1 6 6 1 7 7 
3 2 1 3 « 
6 0 
7 1 6 
| i l 2 l 
1 7 2 5 
1 7 7 ? ? 6 
1 3 7 8 * 
7 7 
* 6 0 
1 1 * 7 4 
1 9 3 4 
1 * 1 0 1 2 
2 « 1 7 
7 1 6 6 
4 1 5 7 . 
7ft1T 
9 5 4 ? 
1 1 9 7 
1 17 44 
4 3 8 * 
1 0 7 3 8 
4 4 7 7 
1 1 6 0 9 
4 8 3 9 
1 2 3 6 5 
* 6 9 6 
1 7 5 7 1 
* 3 ? 7 
4 9 7 3 1 6*619 6973? 
7 1 1 5 
1 1 4 7 
« 5 4 4 
s * * 1 
' 4 1 
1 7 = 9 
' 1 6 9 
I O 4 7 
* 9 7 1 
1 6 9 9 
«1« 
0 « 3 6 
!'.*'. 1 1 1 " 
« * * o 
1 7 1 
1 9 * 5 
1 3 5 1 
7 4 8 * 
« 7 6 3 
1 6 9 5 
­ 1 4 2 
11 7 7 H 
l ° 3 9 
1 7 1 1 6 
6 2 6 
1 1 7 1 
1 7 6 1 
3 6 I O 
5 5 7 5 
1 9 9 7 
1 ? o i o 
1 0 2 9 
1 1 7 7 3 
6 8 7 
3 * 3 0 
4 9 ' 4 
1ft14 
6 6 1 6 
2 1 9 7 
13117 
1 3 1 4 
1 ' 6 * 4 
9 6 * 
1 5 * 6 
3 8 Ί 
1 * 1 6 
6 0 7 5 
1 7 1 1 
*7?6? 7?«*1 
11677 - * . R 
31 - 5 9 . 7 
671 1.7 
11060 - 5 . 1 
19*2 -2.7 
1110*7 - I 8 . 8 
1659 - ? 3 . 2 
*6?6 6 .9 
10.Β 
- 7 . 8 
- 6 . 0 
* . ? 
* . ? 
3 . * 
8 .7 
1 . 9 
6 6 8 9 3 
1 6 0 4 9 
2 5 5 9 
1*169 
1 2 7 7 9 
« 6 8 
« 1 8 8 
3790 
3 ? ? « 
7 * 1 4 
3 2 2 9 
- 6 7 
- 8 . 1 
- 1 1 . 8 
« . 0 
4 . 1 
Ί . 7 
1 . ' . 
« . 2 
2 . 0 
1 . ? 
1.2 
l . B 
6 . 7 
7 . 3 
1 ' 7 
1771 
17?? 
1723 
17?« 
1 n 
TO ANSPPOTE SO IT î 
TP'NSRIBT eco 1 9 V A I D C 1 
TRANSPORTS ROUTIERE 
TflANSR­RTS AER(PMS 
Al AV ICA » Π Ι ÌNTER'FUCF 
FPYEus P1MEST I3 I IES .FT« . ir'.τ : 
21946 27149 27595 
??4 4 
1 1 9 7 1 
« 7 · 
313 
1 9 * 9 
1 ? 0 » 8 
l i o * 
4 * 1 
1 4 1 1 
1 » | 18 
1979 
1 3 7 
1 5 7 4 
1 9 7 0 S 
' 1 1 4 
7*3 
1 6 1 7 
2 1 3 Ν 3 
23*1 
» β « 
1 ' θ ? 
7 1 5 1 6 
1 6 1 9 
7 7 0 7 3 
? * « 0 
«73 
1 6 « 1 
2 2 3 9 8 
? ? « * 
» 5 9 
1 6 * 5 
2 3 2 1 5 
7 1 2 6 
6 0 9 
­ 9 . 2 
3 . 7 
­ 6 . 2 
­ 7 9 . 1 
­ 1 . 6 
6 . 1 
5 . 9 
3 . 3 
«Α«?» 5 0 Ό ' 5 ' ? 6 6 
23 
F l| R O S T A T BILAN GLPRAl DE L'ENFPGIE 
PAR PRODUITS 
1963 1965 1969 1970 
PAYS : ITALIA 
1971 197? 1973 1975 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
1 PRODUCTION PC SOURCES RRIMAIRFS 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBF 
PFTR01F e s i r 
PRODUITS PFTROLIERS NON GAZEUX 
GAZ NATUREL 
GPL. 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENFRG1F EI.FCTRTWE 
3 RFCSBTT0N5 FN PBOVENANCE FUR­9 
TOTAL 
STJRCES PRIMAIRES 
PRODUITS DEP1VFS 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOUPIÍf 
PETROLE BOUT 
GAZ NATIIRFI. 
AGGLOMERES OF HOUILLF 
COKE 
8JPIOUFTTES OE LIGNITE F T OE TOUBBF 
PRODUITS PETROLIERS NON GAZFUX 
GAZ 0E7IVFS 
ENERGIE ξ ι ECTRIOUF 
4 IMPORTATIONS EN PROVENANCE PAYS TIERS 
TOTAL 
SOURCES pniMAlPFS 
PRODUITS OE». IV r S 
HOUILLE 
LIGNITE FT TPUP.P.F 
PFTROIo RBHT 
SAZ NATUREL 
AGGLOMFRFS OE HOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES PF LIGNITE ET ΡΓ TOUBPF 
BB.09UTTS OFTROLTFRS MON GAZEUX 
GAZ OERIVES 
ENERGIE FLECTRIOIIE 
! ♦ * IMPORTATIONS TOTALFS 
32527 33783 34 533 3*779 0 . 7 
4 3 « 
4 6 9 
7651 
7 9 
8 664 
0 
7 5 
6883 
2 6 1 
3 0 * 
3160 
9 7 
9101 
0 
2 1 6 
16139 
1 6 9 
6 9 2 
2116 
1 4 0 
14206 
P 
310 
1473? 
1 * 6 
* 8 9 
2009 
1 3 9 
1 5 7 * 6 
0 
* * 6 
1*803 
1 * 0 
* 8 B 
18*5 
8 9 
160*5 
p 
3 2 3 
1*736 
9 * 
3 0 9 
1730 
0 
17005 
0 
3 8 9 
1*985 
1 
* « 7 
1580 
0 
18367 
0 
3 7 7 
11535 
2 
« 0 5 
1563 
0 
18333 
0 
« 6 6 
1376« 
2 
« 8 5 
1559 
0 
1 7 * 7 * 
0 
3 8 6 
1*873 
0 . 0 
1 9 . β 
­ 0 . 3 
***.* ­ 4 . 7 
***.· ­ 1 7 . 1 
8 . 1 
­ 3 8 . 6 
2 . 1 
­ 6 . 8 
6 . 5 
*·*.· 6 . 0 
­ 0 . 8 
TOTAL 
SOURCES PRI"A1PES 
PRODUITS DERIVES 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBE 
PFTPOI.E BRUT 
GA7 NATUREL 
AGGLOMERES PF HOUILLE 
GOK F 
RBIO'IETTES OF LTGNITE FT D> TOURBF 
PRODUITS 9FTRPLIFRS NON GATEUX 
GAZ 0E9IVFS 
ENFRG1F ELECTOIOUF 
5 BFSSOi.IRCES PRIMAIRES ET EOUIV.il. ENTF S 
TOTAL 11«?35 
HOUILLE FT FOUIVALENTS 
LIGNITE ET FOUIVALENTS 
PETROLE BRUT ET FOUIVALENTS 
SAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE FLFC.TRTQHE 
12775 
64 3 
75091 
9 66« 
75 
17«! 8 
5«67 8057 « 7 . 4 3 4 . 8 
l l » 5 
0 
1 
p 
1 3 ? 
* 7 7 
11 0 
7 8 
' 8 
« 0 7 
p 
0 
p 
9 4 
? ' 7 
oft 
9 
7 7 
3638 
0 
0 
η 
6 3 
1 0 5 
1 1 « 
« 6 
2 0 1 
330a 
η 
0 
p. 
55 
* 8 
9 1 
« 6 
3 6 5 
3578 
0 
0 
9 
3 5 
6 3 
6 7 
5 2 
3 9 6 
296« 
P 
P 
0 
17 
8 2 
5 0 
« 6 
3 2 9 
2901 
0 
0 
9 
10 
6 4 
4 7 
1 
2 3 9 
3520 
0 
0 
19«7 
6 
7 8 
5 1 
3 1 
3 6 ? 
3066 ­ 1 2 . 9 2 7 . « 
0 · « · . · » * * . * 
o · * · . · » · · . * 4991 1 6 6 . 4 * · * . « 
4 ­ 3 1 . 3 ­ 2 7 . 2 
117 5 0 . 0 ­ 8 . 3 
21 ­ 6 0 . 0 ­ 1 * . 3 
83 170 .6 2 « . 3 
358 ­ 0 . 9 2 9 . 6 
' 7 7 7 6 
9860 
0 
67916 
0 
1 6 
? ? 1 
ft» 
1 
4 7 7 
10 74?» 
11.71* 
0 
97414 
9 
I » 
1° 
3 4 
1 
3 9 9 
151061 
»933 
2 1 
1 *70P6 
0 
0 
ι l i 
2 * 
3 9 
7 3 0 
172*92 
93 28 
4 1 
163123 
0 
P 
' 4 4 
75 
43 
1130 
176161 
8421 
3 8 
16766? 
4 0 
0 
5 * 
1 2 
7 0 * 
7 1 5 
180542 
8863 
2 0 
160927 
1732 
9 
4 » 
1 2 
! 77 
5 8 2 
10*81« 
B567 
2 6 
183B24 
2395 
0 
5 0 
13 
70 
7 8 0 
19*«19 
9310 
3 9 
17?0«6 
30?« 
0 
1 1 
19 
81 
0 6 4 
152089 - 1 7 . 5 
9560 2 . 7 ­ 0 . 7 
18 ­ 6 3 . 8 * · · . · 
137078 ­ 2 0 . 1 3 . 5 
543? 7 9 . 6 * ♦ ♦ . « 
0 * · · . · 1 0 0 . 0 
19 ­ * » . * 0 . 5 
3 ­ 6 * . 3 ­ 2 1 . 0 
192 1 3 7 . 1 6 1 . 7 
1240 2R.« 1 2 . 3 
95090 
79961 
5119 
11045 
0 
67014 
0 
1 4 8 
* q n 
1 7 * 
«516 
? i 
5 6 4 
112470 
108 935 
«475 
1 9621 
0 
0 7*14 
0 
1 1 4 
7 9 5 
1 7 ' 
3*64 
11 
4 1 6 
165621 
1 58690 
697? 
11671 
23 
147015 
1 
6 3 
2 1 3 
1 3 8 
5*97 
75 
9 1 0 
182472 
175800 
66 73 
12636 
4 1 
163123 
P 
55 
1 9 2 
1 1 6 
4705 
1 9 3 
1«95 
186750 
179739 
7012 
11909 
3 8 
16766? 
« 0 
3 5 
1 1 7 
TO 
5503 
2 5 8 
1071 
192583 
133506 
9077 
11827 
2 0 
169927 
173? 
17 
1 3 9 
6 7 
778? 
1 7 3 
9 1 1 
7061B« 
197715 
8«69 
U « 6 9 
7 6 
183826 
7395 
1 0 
1 1 « 
6 0 
7186 
8 0 
1019 
199877 
1898B6 
9991 
17930 
39 
172046 
«971 
6 
1 1 1 
61 
837« 
1 1 2 
1327 
17*769 
1601*5 
1*623 
17626 
I B 
137078 
1 9 * 2 * 
* 1 3 6 
2 * 
12585 
2 7 5 
159a 
­ 1 2 . 6 
­ 1 5 . 7 
« 6 . « 
­ 1 . 6 
­ 5 3 . 8 
­ 2 0 . 3 
1 0 9 . 7 
­ 3 3 . 3 
2 7 . 5 
­ 6 0 . 7 
5 0 . 3 
l « 6 . 5 
2 0 . 5 
« . 5 
« . 0 
12 .7 
1 . 7 
· · « . · 3 . 5 
***.* ­ 2 8 . 5 
­ 7 . 5 
­ 1 5 . 7 
13.Β 
38 .0 
14 .« 
1*7079 19Rl«B 216256 219916 277095 ?«0«93 23*«10 2095«8 ­ 1 0 . 6 
11291 
626 
10*1*9 
OlOl 
216 
16506 
12121 
853 
15*357 
1*298 
Ί Ο 
15713 
13029 
6*6 
1700 35 
157*6 
* * 6 
16303 
12291 
605 
175355 
160«5 
323 
15257 
17.068 
391 
179613 
18737 
389 
15996 
6 VARIATIONS STOCKS PRODUCTEURS ET I M P O R T A T E U R S 
TOTAL 
STJRC.FS PRIMAIRES 
POCIPIJITS OFBIVCS 
HOUILLE 
LIGNITE E T TOURBE 
GAZ NATUREL 
AGGLOMFPES OE HOUTLLF 
C"KE 
9OI0UETTFS OF I IGNITE ET OF TOURBE 
PRODUITS "ETROLTERE, NON G»7EUX 
GAI DERIVES 
7 VARIATIONS ST1CKS TRANSFORM.FT CONSOMMAT.FT NÅLS 
TOTAL 
SOURCES PRI»MPF5 
PRODUITS DERIVES 
HOUILLE 
LTGNITE ET TOI.IP1F 
PETROLE BRUT 
CPKF 
-1574 
- 7 0 
-1594 
- 3 1 
ι ρ 
2 
- * 8 
0 
-15*7 
- 7 
-818 
5ο 
- 8 7 7 
131 
1 
- 7 ' 
1 
18! 
0 
- 1096 
- 5 1 
-1656 
-158 
-1501 
- 7 9 
1 
- 8 ? 
-.' - 5 » 
9 
-1*76 
- 1 * 
-34 76 
-«2« 
-3052 
-122 
2 
-304 
- 1 
-171 
0 
- ' 8 3 9 
- 9 0 
-2210 
-623 
-16» 7 
-233 
9 
- 7 0 0 
? 
-«05 
0 
-1783 
- 2 
-2260 
-«05 
-1855 
4 
? 
-*11 
« 1 9 
9 
-1780 
-11» 
11595 
533 
19767? 
20762 
377 
15553 
­121« 
-107 
-1107 
­ 5 6 
9 
­ 5 1 
Ο 
­ Ç 9 
Ο 
­1010 
­ « 7 
1?9«9 
505 
182095 
23304 
«66 
16091 
-1«1* 
-112 
­1302 
­ 5 0 
9 
­ 6 2 
­ 1 
­ 1 ! 
Ο 
­1291 
28 
12 768 ­ 1 . « 
527 « . 3 
151497 ­ 1 6 . 8 
27897 1 9 . 7 
386 ­ 1 7 . 1 
16472 9 . 1 
1922 
­1409 
3331 
4 . 0 
1.2 
η.η 
3 .8 
1 1 . 6 
6 . 0 
­ 0 . 1 
­ 9 1 
1 
­ 1 3 1 9 
5 
­ 3 2 » 
Ο 
3 6 6 * 
­ t 6 
­ 47? 
­ 6 1 9 
1 7 
­ 2 7 0 
0 
­ 7 8 1 
8 7 
­ 8 1 6 
­ 5 1 0 
74 
­ ? 7 0 
9 
­ 4 3 1 
74 
9 2 ' 
1107 
­ 1 8 0 
5 9 8 
9 
5 0 9 
­ 1 8 0 
­ 1 7 1 ? 
­ 1 2 9 9 
Β7 
­ * 7 8 
0 
­ 8 21 
87 
­ 1 * 0 « 
­ 1 6 5 5 
1 6 1 
­ 1 7 * 
0 
­ 1 * 8 1 
1 6 1 
1 6 3 
3 3 6 
2 7 
­ 4 * * 
η 
O R I 
2 7 
­?0?Β 
­ » 0 5 9 
31 
9 6 
0 
­ 7 1 5 5 
3 1 
­ 1 * 8 1 
­ 1 5 0 3 
2 2 
* 7 5 
0 
­ 1 9 7 8 
22 
1296 
1291 
5 
­ 3 3 1 
0 
1622 
6 
24 
ε IJ » ο s τ * τ B I L A N c.LonAi o r 11 E N E R G I E 
9 \ R 0 « " 0 i | I T S »AYS : I T A L I A 
! o í o ­ i r 
3 l ! V P A ! S « N S A » U R ­ O 
T I F A I 
SOI|REES 9R1MA1R1S 
ORO >UTTS 9ER H/EE 
1 9 4 1 ' O H Ι · , ι ι 
H O U I U E 
L I G N I T E e . Toi.iPRE 
B « T » 9 L E 17 . |T 
GAZ V . T I I R « , 
»GGlPTRES 9E MfKJILI c 
C « < Ε 
BBIOUETTES I F LIGNITE F I " c T " U P R F 
BHOO'JITE n c ­ o p t ( F « S »ΤΙ*. P.A'FUY 
GAZ I F ' I V E S 
E S E R ­ . I E ε ι C f T O I r i i r 
Q F t P i p T A T l l M S V E R ' R \ V S T1EPS 
TOTAL 
e p j l i ' i P i T M i i R P S 
R O U H I TS 9 1 7 IV F I 
H O U I L l E 
L I G N I T E E T T 0 U R O 1 
BETROI E « D i n 
GAZ M A T U » E | 
AGGL9 1 i = i S Of HOHTI | E 
« ~ < E 
R R I O ' I E T T F S DE I I G N I T E ET 9Ç TP' jROE 
BROrjuTTS p e n i »PR« Μ,ΡΜ « Λ ΐ ε . ι . 
GAZ DERiv'S 
FN1RGTE E L r r T ß ' 0 " i 
9 * 9 F Y B O R T A T I O N S TOTALES 
TOTAL 
SOURCES R i l M A ' R F S 
R R O I H ' T S PF" I V F S 
H O U L I r 
L I G N I T « CT T n i i p a F 
Ρ Γ Τ 9 9 | E eoiJT 
GAZ MAT| IEE| 
• G O L O M E P C C . ρ ε m i | L L e 
r r~/c 
B R I O ' I F T T F S PF I I G N I T E ' τ " I τ ρ , , ρ , ρ 
RROPIJ ITE RFT01L l í o s 6r3N " , Η Ρ | Ι 
GAZ 1ED1VÇE 
ç v e o r . f E F L « r T O ! p i . r 
l i r i M S ^ M M «T I" . ¡ " S U T E « Ο Ι « · « « « PB 'M 
TOTAL 
­ C ' I T L I E CT r n i i i i / A L E M T S 
L I G M I T F ε ­ c p i i t v A l . E N T S 
p e l o n i ε «RUT ET en .« IV ILFTTTS 
GAT M A ' I I R E l 
A I T B Ç S P I M I U S T I P L E S 
ENERGIE EI c « T " 7 i | E 
I l SOUTES 
T 0 T 4 L 
·. 7 COMSOV. Ι Ν Τ ε ρ τ ρ , ι ο « . p i ­ r e S P " 7 r εε. 
TOT » ι 
MODU ι ε F T F 1 U ' V A L C > I T S 
L I O N ' T E E T F Q U I V A L F f T C 
0 Ε Τ 0 1 Ι C BRUT ET F I J I / M C |TS 
G«7 'JATUBEI. 
AUTRES C P ' i U S T ' P I E E 
Γ. ε = Γ . ε c| E f TP 'PUE 
1 3 T 7 . N S E P R M A T I O N S 
Τ "TA! 
GTJB ' .ES P R I M A T E T S 
P R O I H I T S I f R H/ES 
HOUII L r 
I . I G N 1 T « " 7 " ­ H I P E 
PETR9|_« 6ΡΠΤ 
FAZ NATUREL 
A U T R E S COMBUSTIBLES 
C TKF 
p p i O U F T T E S Ρ « ι ( P N · . « F T I E T ­ V I E I T 
Ρ Ρ Ι Ρ Ί Γ Τ « ·>Γ·τοηι f « 7 C · | Τ | GAZEUX 
GA? p « 7 f y c c 
f v r p - i F ε ι ε Γ , τ ι . ΐ Η Ε 
■ 4 ' ­' ι* 
1 9 7 1 1 9 7 ' 1 0 7 1 1 9 7 4 1 9 7 5 7 5 / 7 « 7 6 / 6 5 
l i 
9 
61 
14 
"­ι 
9 
1"7 
1 υ 
« 6 
9 
. 1 
> 1 
Ρ 
49 
0 
11 
140 
ι 
η 
η 
9 
9 
81 
9 
88 
Η? 
Π 
η 
0 
0 Π 
h 
π 
·>» * * * 4 
·>«· * » · * • - * -\ R 
·· * 
* « Ι 
* • * • 
·**. * ♦ * · < . * * . * **. · · * ­2*. . 
·**. 
ο 
1 1 3 4 7 . » ­ 3 . 1 
. . . . . · . · 
« 1 
" 1 
9 
1 
1 1 « 
9 
" ■ ! 
9 1 
9 
1 
9 
1 
1 
ι η 
« 
ι ·,­1 7 1 
9 
9 
9 
9 
1 
' 4 » 
Ρ 
' 4 " 
1 0 1 
0 
9 
9 
0 
9 
7 6 1 
π 
1 » ! 
1 ? 4 
1 
0 
9 
0 
9 
1 7 1 
9 
* * ? 
« 1 * 
Ρ 
0 
η 
ρ 
9 
5 0 7 
9 
5 4 4 
7 ' 4 
9 
ο 
9 
η 
9 
6 6 4 
9 
6 7 4 
. 4 ' 
9 
0 
1 
η 
0 
4 1 1 
0 
:ηι. 
: ι . 
9 
9 
0 
Ρ 
Ρ 
7 3 3 
0 
6 1 9 
654 
. . . . . . « . . . . . . . . . . . . . Μ . . . . 
7 9 . 9 
. . . . . 
1 . 1 
7 5 . 1 
. . . . · . . . . . . . . . . 
. ·*.· . . . . . 2 0 . 0 
· · · . · 
1 2 . Ι 
1 8 . 2 
1 * ' . Ί 
' 1 9 
1 * * 1 1 
9 
3 
π ο 
0 
Ρ 
1 5 9 
9 
1 4 1 ' * 
« 6 
1 1 » 
? 4 4 * 7 
1 
1 6 4 4 7 
1 
1 
1 
9 
9 
! ?4 
1 
7 1 9 1 1 
1 ' ! 
' ΐ 4 
Ι Ο Ι » ? 
9 
ι ι « « 2 
9 
9 
7 
7 
Λ 
1 . 9 
1 
1 7 1 6 4 
1 7 1 
1 2 7 
* 1 8 · 6 
0 
* 1 « 9 6 
Ο 
ρ 
7 
9 
0 
1 9 « 
η 
/ , « « Α « 
*»' ' 7 f t 
4 ' 0 4 1 
0 
4 7 9 4 1 
9 
0 
0 
1 
Ρ 
4 1 9 
9 
» I ' l l 
4 1 9 
40ft 
4 1 7 4 7 
1 
4 1 7 4 7 
O 
7 
1 
9 
9 
1 4 7 
O 
393C2 
6 5 » 
B 4 « 
«4 I 1.1 
0 
4 4 1 4 7 
« 
ρ 
ρ 
0 
9 
* 1 * 
1 
* 2 2 3 5 
5 6 6 
7 * 3 
3 * * 9 1 
9 
3 * 6 0 1 
9 
9 
9 
9 
9 
6 9 ? 
Ρ 
3 ' » 4 4 
6 « 9 
6 0 6 
' 7 4 8 5 
0 
? ? 4 » 5 
0 
0 
9 
0 
0 
7 9 0 
Ρ 
7 0 3 8 0 
5 1 9 
7 8 7 
- 1 5 . 2 
.. *. . - 3 5 . ? 
· . *, * 
. . . . « 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
1 8 . 6 
*· .. · - 1 8 . 0 
- 6 . « 
ιο. ι 
- 1 . 1 
. . . . · -ι . ι 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 2 Π . 4 
. . . . · - 2 . 0 
11.1 
9 . 9 
CT C i n i V " L r " * E S 
9 ' 4 1 7 ρ 4 7 7 a 
11 Ol 5 I I " 1 
* * * r ? 7 
4 « 7 f t * 7 7 ? * * 
» A * * 9 2 2 » 
76 ? | 4 
I 7 3 7 6 l * ? 9 0 
M 1 0 1 7 1 
P 1 I M . C T « 9 H I V A I «.: T«s 
15T51* IftOft«? 1 7 3 " · « 183169 101111 1968?« 10Π2Β1 - 3 . 3 
I ? I ' 9 
1 1 1 
1 1 * * * 6 
14 ' 1 6 
319 
l « 5 » t 
|?3«4 
* 4 1 
1 2 4 9 » 4 
1 6 4 4 ? 
4 * 4 
1607* 
1 1 7 ' ! 
6 1 « 
I ' 1 6 6 ' 
1 5 7 0 5 
7 7 1 
1 * 7 4 9 
1 9 0 6 ! 
3 0 1 
1 1 « » * ? 
l « i ? 6 
1 8 0 
1 « 1 * 8 
11 9 9 ? 
I l l 
1 4 4 * 7 1 
7 9 7 1 9 
3 7 7 
1 3 « 1 P 
1 7 4 A 5 
« 0 6 
1 4 6 4 4 8 
? ' ? * ? 
* 6 6 
1 * * 8 4 
1 1 ? ' 6 - 1 1 . 3 
«78 4 . 5 
I15P63 - f t . 6 
26679 1 4 . 4 
3 8 * - 1 7 . 1 
15685 8.3 
5 . 2 
- 0 . 0 
0 . 1 
5.8 
11.2 
6 . 0 
- 0 . * 
- 4 . ? - 1 . 0 
« 9 « ! 7 
1 1 0 1 ? 
4 ' . 4 
8 ' 1 « 8 
« 6 * 4 
7 5 
1 7 1 1 f t 
1 1 1 6 7 6 
1 1 " > 7 
« 7 7 
ft'173 
7 7 ? e 
7 1 4 
1 4 7 1 9 
1 4 6 6 2 1 
1 2 1 ? 9 
3 1 « 
1 .9161 ' . 
1 4 2 1 4 
7 | 9 
1 5 6 « 4 
1 4 9 9 8 9 
1 2 0 8 4 
A * 8 
1 1 6 2 » 3 
l « * * 2 
* * 6 
1 6 0 7 f t 
1 ' 7 *1 1 
11221 
ft91 
1 1 9 0 ! I 
1 5 Ό 6 
l ' I 
1 * 7 6 9 
1 7 ? 7 » i 
1 P o « l 
3 9 1 
1 7 7 6 7 5 
1 « 1 2 6 
I P O 
1 « ι * « 
1 17 4 1 9 
1100? 
5 3 1 
1 3 4 2 1 7 
7 1 7 1 9 
3 7 7 
1 3 » 1 C 
1 8 B 0 6 1 
1 7 6 6 5 
6 0 6 
1 3 6 * 9 9 
? 1 ? 4 ? 
4 6 6 
1 4 4 8 4 
1 a i « 8 i 
11235 
67 8 
1 2 7 4 4 8 
2 6 6 7 0 
1 3 6 
1 5 6 B 8 
- 1 . 1 
-1 1 . 1 
4 . 6 
- 4 . 7 
1 4 . 4 
- 1 7 . 1 
9 .3 
6 .6 
- 0 . P 
9 . 0 
6 . 5 
1 1 . 7 
6 . 0 
- 0 . 4 
1 1 0 5 1 
7 1 9 1 5 
1 9 4 1 
7 * 1 1 
4 4 9 
ft* 7'. 0 
1 99 2 
1 4 
7 1 4 
« 1 1 7 7 
'·' '. 1 '1 
11 4 ' " 7 
1 1 5 4 7 4 
1 9 9 * 1 
a s I T 
. 0 -> 
I S 9 4 0 
1 m 
7 1 4 
' ?°4 
" 9 9 1 ' , 
4 44 
1 !' · . 
1 7 1 0 R 9 
1 C 5 6 5 
1 1 4 2 4 
1 9 3 « ! 
4 1 9 
! 4 " « 1 
1 * 1 4 
1 1 1 
• ' . 9 1 
9 
| 5 7 ? 1 
. 7 1 
. I.Ü 
1 0 7 9 * 1 
1 7 6 1 » ? 
? 9 * 1 0 
| P I PO 
* 7 t 
I 4 2 H 8 
7 4 8 1 
4 4 * 
1 4 0 1 
ρ 
1 7 · ) | 9 
» 1 7 
' · ■;■ 
2 1 9 ? « 0 
1 7 6 2 4 1 
? 4 « 4 3 
1 0 9 5 9 
4 4 4 
I U P ' » 
1 5 ? 6 
1 ? 1 
1 6 1 * 
9 
Ί Ί « 
7 0 1 
4 1 1 
7 1 5 0 7 1 
1 7 0 9 1 9 
2 * 0 * 1 
1 9 * ' » 
1 0 5 
1 6 6 9 2 ' 
1 1 7 1 
1 8 1 
1 4 * 1 
Ρ 
7 1 * 4 ' 
1 - 1 9 
* ? ' 
7 ? ? 1 7 f t 
1 9 0 9 0 5 
1 1 4 7 0 
1 « 9 1 9 
* ? * 
1 7 7 2 2 * 
I 9 7 P 
1 7 6 
1 7 7 7 
0 
·· 7 0 . 1 
1 1 44 
7 ? " 
2 1 1 1 9 ? 
1 7 0 ? 1 4 
1 ? ' 5 f t 
1 2 6 7 7 
1 0 4 
1 6 3 1 1 ? 
1 » 4 7 
4 4 5 
? 9 « 6 
9 
2 Π 4 Ί 
1 1 2 7 
7 1 1 
1 7 8 4 1 9 
1 * 8 5 6 7 
? o » 5 6 
1 1 6 * 3 
*eft 
1 3 3 0 * 7 
' i n n 
1.86 
1 9 0 4 
" 2 * 9 9 0 
! 14? 
7 P O 
- 1 5 . 7 
- 1 7 . 1 
- 7 . 7 
- 7 . » 
7 f t . ? 
- 1 « . 8 
ft?,* 
- 1 7 . 0 
- 2 . 4 
***** - « . ' 
1 . 1 
'. ' 
*.* 
3 . 8 
1 0 . 5 
3 . 2 
? . * 
3 . * 
9 . 1 
6 . 0 
* . 5 
» » ♦ . « 
1 1 . 1 
7 . 5 
1 4 . 2 
25 
P l | R 9 S T « T « M A N G L n ° M " E l ' E N F R C . I E 
PAC ¡ . « . « T U T S PAYS : I T A L I A 
i p i o T E « I O " l i f t « 'OftO 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 1 j p T I 1 9 7 « 1 9 7 5 7 5 / 7 « 7 5 / 6 5 
. RRnnnPT i p ( ; s Γ,ρ OR11I ITTC η ρ ρ ι γ ε ς 
T I T A L 9 ' 6 « 6 1 1 4 6 Ί 1 7 3 0 1 1 1 0 4 3 5 4 i m i Z ' i 2 9 3 6 4 7 2 1 1 2 1 7 2 0 0 0 7 6 1 7 5 9 6 6 - 1 5 . R « . « 
A P A R T I " PF s i l l o n s P P i m l ' r - 7 4 5 4 ' I P 1 7 9 5 1 5 1 6 5 5 1 7 1 8 7 7 1 7 1 2 9 0 1 7 6 « 5 3 l i « 0 0 5 1 7 6 8 5 8 1 6 6 4 2 7 - 1 7 . 2 3 . 5 
A P A R T I I OF S P l i o c F S O F R I V E E Ç 4 9 1 4 1 1 ° 1 9 1 8 7 * 9 ? 9 « 7 7 7 3 8 3 0 7 6 * 9 « » 1 7 1 2 3 ? ? ! 7 2 9 5 3 0 ­ 3 . 3 1 0 . 5 
4 P G 1 0 U F R E S PE H 0 I M L L 5 1 2 ° 4 ° 1 3 2 8 2 5 6 « 5 4 7 72 3 2 ­ 5 5 . 6 ­ 7 . 3 
« 0 K F 5 3 P 3 4 1 1 9 A B ? ' 7 1 7 1 7 0 ? 1 7 0 6 4 7 6 6 9 8 5 6 6 8 1 1 5 ­ 5 . 3 2 . o 
O R I O H F T T F S OF I. I G N I 7 P E T ρε T l u R p c 0 9 0 0 0 0 0 0 0 * * * . * · · * . * 
O R 0 P J I T S " F T R C l IERS NON ( .4JFUY f 1 « 9 6 0 1 2 4 8 I H 5 0 1 1 5 5 6 3 7 1 5 6 4 6 6 1 6 0 6 1 5 1 7 0 6 0 5 1 5 7 4 5 3 1 2 7 1 2 7 ­ 1 9 . 3 3 . 4 
G A ' 0 E C.O«E"TES l l » 4 1 4 1 0 l f t f t l 1 7 8 4 1 7 7 9 1 7 4 3 I ' l l 2 1 2 9 2 3 7 0 ­ 2 . 8 3 . 3 
GAZ O F HAUTS FOUONEA'lv 9 ' 7 l ' 6 9 1 4 1 6 1 4 4 3 l « 7 « 1 6 1 0 1 7 « « 7 0 7 0 1 0 0 0 ­ 8 . 2 4 . 1 
GAZ D ' U S I N E S ΤΛ4 » I « 3 1 1 8 4 4 8 7 1 8 1 8 6 7 3 6 2 9 6 6 2 3 . 5 ­ 2 . 7 
Ι · ! . . E ­ GAZ PF R A F F I N E O . I E S 1 7 1 9 » 7 5 1 3 5 7 4 4 6 2 6 4 7 3 5 3 9 9 3 « 3 6 4 6 0 7 9 4 6 2 3 ­ 8 . 1 7 . « 
E M E R G I « E L E C T R I Q U E 1R4« 1 1 1 7 4 7 1 9 1 4 2 7 7 * 9 7 5 ] 7 p 2 7 6 1 * . l ? l l « 3 3 1 ? * 31 « « 8 ­ 5 . 1 1 0 . 7 
CHAI. FUR . . · · · . · . . . . 
I « CONSOMMATION P" S r CTEIJR F N E O P . l i 
TOTAL 4 4 7 3 * l ? 7 « 9 1 0 9 « 7 9 9 3 9 3 1 1 R69 11 1B7 1 1 7 C 0 1 0 8 6 ? ­ 7 . 2 5 . 9 
HOHTLl « 1 9 9 0 9 0 0 0 0 * · « . « · · · . * 
L I G N I T E CT T n i J P I F 1 9 9 9 0 0 0 0 ( 1 * « . . * · · * . · 
r>FTP1! τ O R I I T ? » ' , ! « 1 5 4 ftlOS 6 4 0 6 5 0 1 4 » l p 7 7 1 6 9 713? 672 .« ­ » . 9 4 . 0 
H Z N A T O o n ? p ?» 5 1 77 l ? 7 1 1 7 7 1 1 2 2 8 2 P 4 ­ 1 0 . 5 1 8 . 3 
AGGLOMFRFS OF H o t i I L I F p o i P P O O O O * * * . * * * * . · 
« I K E 1 9 9 7? 17 15 14 ft 1 0 1 * . * . . ­ 1 « , 8 
R R I P I J F T T E S ρε L I G N I T E « τ ρ,ε Τ Π Η Ρ Β Ε 9 9 9 9 9 1 Q 9 0 . . . . . * « * . . 
GAZ 9 Γ Ρ I V E S 5 3 3 » i s a i ? 0 6 1 1 0 4 3 l i l i . 1 1 9 3 l ? 6 ° 1 1 6 1 ­ T . 8 4 . 7 
C M P p G l E C | F C T R ' 3 U « 9 Λ 9 11 ' 1 1 8 3 6 2 0 1 ? ? ? 6 9 2.47? 2 7 1 f t ? P 1 3 2 7 6 8 ­ 2 . 7 9 . 5 
' E p c R T E S SU° L r S R F S C A U X 
TOTAL 7 1 1 4 2 ° ? 7 74.17 3 5 6 4 3 4 6 8 3 7 8 7 « n « 5 3 0 1 5 « « 1 « 1 1 . 3 4 . 2 1 * 
1 7 
7 0 
1 0 1 fl 
; o T
1 1 6 
1 ' 1 
1 4 9 1 
1
' 1 7 
4 1 
11 2­8 
4
2 6 4 
6 1 
174.Π 
5
? 0 7 
5 1 
3 3 0 9 
 87 
2 7 9 
« 0 
14 4P 
*
1 * « 
« 3 
1 8 1 4 
1 9
1 9 0 
4 9 
1 6 8 4 
GAZ ΝΛΤΠΡΡΙ 7   7 5 2  7 9  2 ' 9 1 6 8  3 2 2 5 9 . 3 1 0 . β 
« , .? 9 P o | v / « s 7 0 ! ' ! « ι   4 9  «  ?3 ­ 1 1 . 1 ­ 1 1 . f t 
E N E R G I E FIECTPTOUC­ 3 0 3 8 ' 4 9 1 112­8 1 7 « Π 1 1 P 9 1 4 4 0 1 8 1 4 1 6 8 4 4 9 8 1 1 0 . f l 4 . 1 
16 C O N S 0 M M A T T P N F T M I . P Κ , Ρ Μ Eft 'EppcT 19.11« 
TOTAL 61ft? ¿ m a 1 1 3 1 9 I 5 6 4 P 1 5 ? ! 5 1 6 1 4 9 l ' 9 5 l 1 6 8 9 9 1 * 7 8 5 ­ 1 5 . 5 7 . « 
»ΓΤΡΟΙ .Ε I R I ' T 
51 ft? 
n 
1 * 6 ' 
1 4 9 9 
ρ 
ft o i l 
9 
1 1 9 6 
4 T i l 
1 17 
Π 3 1 9 
1 
7 6 4 4 
1 9 8 9 1 
'6 0 4 
I 5 4 4 P 
0 
! 5 « 1 
1 7 6 0 P 
4 8 9 
15 7 1 5 
9 
?«8R 
1 2 4 2 » 
2 9 9 
1 6 1 « 3 
1 
2 5 ? ? 
13227 
1 0 9 
17951 
1 
7 Λ 1 8 
14 0 9 8 
1 1 5 
1 6 8 9 9 
0 
7 6 1 ' 
115 94 
4 0 8 
­Ì * * «­_ * * * * . · 
714.9 8 
3 f t ? ' 
1 4 
7 4 1 
ΊΓ11Π 
? 7 0 
A7f t5 
1 7 * 
1 Β Ό * 
H l f t 
« 4 9 9 Π 
' 1 9 5 
« 
' 1 
1 7 5 1 
1 0 1 
1 7 R 9 
1 1 ? 
4 1 * 7 4 
« 9 6 4 
1 l » i ? i 
1 * 6 « 
? ' 
? 
RIOft 
1 9 1 
6 1 1 9 
1 3 8 
4 * 7 7 1 
« 0 8 6 
l l ? 3 « o 
112.« 
4 1 
0 
1 0 9 5 0 
1 1 « 
5 5 1 9 
1 16 
7 6 1 1 ? 
6 8 4 7 
n i 7 T f t 
7 « ? 
1 4 
9 
I l i o « 
9 1 
5 9 7 6 
7 9 
7 4 6 7 9 
5 9 1 9 
1 1 « 9 9 9 
7 1 3 
? 1 
4 
134 i o 
ft« 4 0 1 8 
6 2 
' 3 4 78 
5 1 75 
1 4 7 2 7 1 
5 6 0 
2 * 
0 
1 6 6 0 7 
5 7 
1 4 5 0 
6 0 
»1 I f t l 
5 5 5 ? 
1 5 2 Π 4 
5 0 9 
1 0 
' 4 
183 35 
7 9 
* ? 4 1 
4 1 
8 9 . ' 9 0 
6 7 9 7 
1 4 8 0 1 1 
1 0 1 
1 » 
9 
2 0 5 5 7 
4 1 
5 1 19 
2 4 
7 6 « 9 6 
5 6 8 ? 
- 2 . 8 
- 1 4 . 9 
- 4 9 . 0 
1 2 . 1 
- 4 1 . 4 
- 1 8 . 0 
- 6 9 . 7 
- 4 . 7 
- 9 . 8 
5 . 7 
- 1 1 . 7 
8 . « 
1 3 . 4 
- 1 4 . 3 
- 0 . 3 
- 1 5 . 7 
6 . a 
1 . 4 
GA? Ν A T U ° F I 6 .1 ' 7 8 5 ' 4 * 4 ? 5 B ? 8 7 I f t l » ? f t l ' ? « « 6 - f t . 5 1 . 6 
R R O O U I ' S P i T R P i IERS MOU G.N.7 r ,IX * 0 0 I ' l l 5 l l f t o p " l ' ? ? ? 0 9 8 3 4 1 0 9 0 7 - 1 9 . 7 8 . 4 
- Λ 7 I F O I V E S 0 1 " " 04 8 9 ? 0 » 9 9 5 * 9 R 0 1 4 1 1 . 7 2 2 . 6 
1 7 C O N S P W A T T O N F I S H 1 ENE»GFYTOI IF 
TOTAI 
H P U T l l F 
1. T I N T T E Π TOURBE 
Ο Γ Τ Ρ Ο ! « »RMT 
GAZ N 1 T i j p « L 
AGGLO^FRES OE n 9 i t i L L c 
COKE 
3 P T 0 I I E T T E S PF 1 IGNI *"« C T PF TPI IPI IC 
P R O D U I T S l E ­ R P L ï E R S NON C. * ? E i | y 
GAZ P F ' n ' E S 
CHAI E||P . · · . . . . · . . . 
P N E R G I F El E C T o i O ' i r 71 ? l 6 ? l f t f t 4 ' 1 2 4 0 3 3 1 6 3 . 71976 3 6 1 7 1 1 8 6 4 7 4 C Î 9 5 3 9 6 7 ? ­ 7 . 0 5 . 3 
m I » JNSFopMATTPHS HAMS LFS C E N T R A L E « Γ1 FC. TP l o u p C 
TOTAL ' 7 6 9 1 1 7 7 1 ' 1 1 3 5 2 2 9 0 1 7 5 3 0 8 ? 7 P ? 7 3 2 1 3 8 1 1 7 8 4 1 1 6 7 7 ­ 4 . 8 1 0 . 9 
H P U T L I T " S 1 4 1 1 5 4 ! 1 1 3 6 1 2 9 1 8 3 1 « 9 1 9 3 6 
1 I G N I T E E T TOUPRE 4 6 9 7 8 2 * 8 9 4 7 1 4 6 4 ' 0 5 4 ? 4 1 8 5 
GA7 NATUREL ' 9 1 7 . 8 ' 1 9 9 » 1 9 1 8 9 « ? 1 2 5 » l « 6 3 1 3 0 6 
AUTRFS COMBUSTIBLES ' 5 7 1 6 1 1 1 ' 4 f t 3 7 3 3 « ° 3 7 6 4 4 6 
«OKF 1 9 9 9 9 9 9 9 
B 9 T 0 1 I E 7 T F S PF L I G N I T E FT OF T O I I R P P 9 9 9 9 9 9 9 9 9 « * . * * « * . · 
O B I P ' I I T S R«TPPI. IERS NON GAZEi jx 5 3 7 1 » 7 3 7 i i f t o o 1 7 6 9 * 7 1 P 8 6 ? 1 « 2 9 7 7 6 2 7 2 8 1 7 5 2 5 9 2 9 ­ 8 . 7 1 1 . 5 
GAT 9 F 1 T V E S 1 7 0 5 Λ 9 311 8 0 4 7 6 7 9 0 4 1 1 2 0 1 1 1 4 1 1 2 6 l . l 7 . » 
E N F R C I F EL C CT9TQLIE 1 7 0 '_«° 1 « « 4 3 ? 4 1 5 4 2 1 7 ? 8 7 0 1 7 0 9 9 . 9 1 4 . 2 
1 4 1 CONSOMMATION FTVALF VON rNCRGCT I d l e O F LA C H I M 1 E 
T O T A L ' 8 n ' 4 3 8 ? 0 3 4 7 1 1 7 5 « 1 0 7 3 B 1 1 6 0 9 1 7 3 5 5 1 2 5 7 1 9 6 5 9 ­ 7 3 . 2 8 . 2 
OFTRPI F ROIIT 9 9 9 9 0 9 P O P * * * . · · * . . * 
GAZ NATURE. 1 6 4 1 » 9 3 4 ? * « « 2 5 4 3 2 * » » 2 5 2 2 2 6 3 8 7 6 1 7 2 * 4 5 ­ 4 . 5 1 . 6 
P R O D I I T S "CTPOI I F R S ' U N G A T E U Ï 1.1«« 7 1 7 * 5 » 9 4 3 2 ? ? 7 0 6 1 9 6 8 9 9 « P ? 9?6 f t 6 2 B 1 ­ 1 2 . 1 1 1 . ? 
GAT P.CR1VFS 9 1?? i n « « 8 9 2 0 9 1 9 9 3 1 5 6 9 8 9 3 * 3 3 . 7 7 7 . 6 
6 1 6 
« 9 6 
2« .3« 
3 8 6 
0 
­ 1 4 . 2 
7 6 . 2 
3 6 . 4 
­ 1 7 . 0 
*.*.· 
1.3 
2 .4 
1 2 . 0 
6 . 0 
***. * 
26 
B I L A N G L 0 9 A I O r L ' E N F R C I « 
n AP R R 1 9 H 1 T S RAYS : I T A L I « 
1 7 9 9 T f l O M lOftS U H 
l ' I C0NSOMM4TTP.J T Í Ñ A L E Ε Ν Ε Ο Ε , Ρ Τ Ι Ρ Ι Έ P. | S r C T F | ( R < < ' N C H S T R I « S 7 > 
T O ' A I 
MOU1LI r 
L I G N I T E «Τ ΤΠ | |ΡΡΓ 
PETROLE 9»I IT 
GAZ N A T I I R - ι 
« « . G l O M F R i s DF H O U I L L E 
C K ? 
I R T O H E - T E S DF L I G N I T E FT I E TOURBE 
P R O O U I T S «FTBOI I F P S NON G 4 z c , ( i r 
H Z 9 F R I V F S 
CHALE.IB 
ENERGI = E| C P T R I O U « 
* 9 ] 9 1 
1 1 9 8 
13 
'·. · 
* « 1 ? 
0 
' » * « 
0 
l « ' 7 T 
1*75 
2 1 
4 1 « ' 
Ι 9 Ί Ο 
l i * « 
6 9 ' l t 
'. -, ι 
1 
? 
f . * R l 
9 
* 9 6 l 
1 
Zft 1 6 4 
7 1 1 1 
1 4 I ' 9 t 6 « * 7 
1 7 1 9 PONSOMMATI9N l l ' J A L « c N F R G r T T O U F OE L * ' f i c p i i p p j r 
T I T A L 
Η ΐ Ί Ι Ι L c 
L I G N I T E «Τ τ η π ρ η ε 
GAZ Ν Α Ή · = Ι 
Α Ο Ο Π Μ ε ι ε « «,ç HOU t l I e 
«OKc 
I R I O U ' T T f l I E L I G N I T E « τ OE T I I J B R E 
P O n i U ' T Ç ι Ρ τ β Ρ ι IERS N i " l G A ' E I I Y 
GAZ 1 F 7 I V E E 
E N E R G I E F i F C T R ' O H C 
1 7 1 2 « O I ' S O M M ' T I I N C T N å L c E N E R G E T I C H E ρε I A r v l v ! r 
τ I T AL 
H u i l i i E 
L I G N I T E I I TP. |ORE 
GAZ NATUREi 
A G G I O · " « » « ' , « c H O H Î ! L« 
«PW E 
q u i t j F T T i s P E L I G ' I I T E ε τ 9 « τ η ­ ι ρ ρ ι 
P R 7 P J I ­ S P É T R O L I E R S nr»-. G « 7 E U V 
GAZ Ο Ε » | . / ε ς 
E N E R G I E Fl « C T R I O H F 
1 7 7 CONSOMMATION F I N I ' E ΓΜ,ερρ,ετ I « . H E 7 i | S E C T E I | R « · τ » ANSB91 » S > 7 
TOTAL 
H U J I L L « 
L I G N I T E ε τ T O ' I R i c 
GAZ N A " | R E | 
AGGLOMERES i E « O H I ι ' 
« I M E 
R R 7 1 I I T T S 1 E T R 1 L I C R 4 M I M ρ, Α τ F· t V 
«.»Ζ I E R ! V « S 
E ' j F R G l « « l i « . T 9 ' 1 U F 
I T | « 1 M S 0 M M . 1 T l - N ETMALF Ε| |ρΡΡ.ΕΤΙΠ| |Ε PH 1« 
T " T A I 
H O U I L I E 
L I G N I T E « τ T 1 I I 0 3 F 
GAZ N A T U R E L 
AGGLOMERES OE i n u l l I E 
« I M F 
» » Ι Ο Π Ε Τ Τ Ε Ε rjF L I G N I T E CT ΐ ε T i t fpq« · 
R R 0 1 I I T T S P E T R O L I E R « -(Π« Ρ.Α'ΕΠΥ 
GAZ P F O I V E S 
CMALEIIP 
E N F 9 Ç T E Fl F C T R 1 0 U " 
1 0 7 " 
6 6 H 9 
1 6 7 
14 
0 
T » 1 9 
4 4 9 » 
0 
3 1 9 6 * 
» « * ? 
7 1 6 6 ? 
1 9 7 1 
1 9 1 
' ? 
7 8 1 6 
9 
♦ 7 6 1 
7 1 5 8 1 
? 7 ' * 
6 7 9 * 1 
' 9 7 • 
6 
9 1 * * 
1 
* « 0 7 
1 
? * ? 9 8 
1 9 4 * 
7 ? T T 7 
' 7 7 6 ? 
7 » ? 
'1 
0 
1 1 2 « ! 
7 
« 4 9 9 
ρ 
2 * 9 0 A 
» * 9 * 
2 * 7 * 6 
1 9 7 * 
7 ' « ' . 1 
ι « i 
I * 
". 
1 1 6 9 6 
1 
6 » 9 * 
9 
2 4 3 6 7 
7 ? 6 « 
7 3 / 7 * 7 9 / 6 8 
* f t n l ' ­ » , 1 '.." 
1 9 7 7 . 7 ­ 1 0 . * 
1 2 ­ 1 4 . 3 4 . 1 
η 
1 2 1 » 4 ' . f t 1 1 . * 
1 « . « . · · · · . · 
* 9 9 ? ­ I 7 . 9 2 . 9 
9 · * · . · · « * . * 
7 1 9 9 7 ­ 1 1 . 1 1 . 9 
2 9 6 6 ­ 7 1 . 5 2 . 8 
2 * 9 t ì ­ 5 ^ 0 * . * 
» U S 
* ~ 
1 
0 6 5 
0 
1 ' « * 
0 
' 1 5 ' 
Q-> a 
7 * 9 6 
0 9 3 6 
5 . 
9 
ι M 
9 
' 9 9 5 
9 
1 1 ? 1 
1 ? * * 
7 1 * 1 
1 1 7 7 1 
!» 
4 
1 5 1 1 
9 
1 7 6 5 
9 
­ i l ! 
1 1 4 » 
1 6 6 7 
1 7 7 0 0 
1 ' 
ι 
1 6 0 1 
9 
1 6 3 « 
0 
' 4 4 9 
H O « 
1 7 7 1 
1 1 1 1 7 
11 
7 
7 0 * 9 
9 
3 6 1 1 
0 
' * 6 * 
1 1 6 * 
1 7 « 8 
' 6 
7 
7 9 1 7 
0 
1 3 7 2 
1 
1 3 9 6 
» 1 3 ? 
l * o » l 
3 7 
1« 
2 7 ? » 
9 
* » A 9 
1 
1 9 1 9 
1 6 1 ­ , 
* 3 6 * 
1 6 0 0 4 
4 0 
9 
3 1 7 « 
9 
« 1 1 6 
η 
l « | 9 
1 8 3 7 
5 1 9 » 
1 8 1 * 0 
4 1 
12 
2 1 4 6 
1 
» 1 1 * 
0 
1 7 8 7 
1 6 3 « 
* » 6 1 
­ 1 1 . 6 
7 . « 
3 0 . 9 
­ 2 3 . 1 
·...· ­ 1 « . 3 
. « . . · ­ 6 , 6 
­ 1 9 . 6 
­ 1 . 1 
* . 3 
­ 2 . 1 
♦ · · . · 9 . 3 
· « · . · * . ? 
· · · . · 0 . 3 
? . » 
4 . 1 
«64 6 
ι . V 
0 
91 ι 
ι 
7 9 « 
1 
il«« 
4 * 9 
' 4 8 » 
1 i t « 9 
> 9 * 
1 
•i ' t 
7 
. 1 ­ 1 
1 
«", 1 4 6 
* 1 » i 
1 2« 
9 
' 2 4 7 
1 
>',7 
η 
l i ' 
4 ' 7 0 
1 7 6 
η 
l l l f t 
1 
' T ) 
9 
1 9 0 « 
5 5 1 8 
' 4 
9 
1 ? ' 7 
0 
1 7 1 
η 
ο ι ι 
6 4 6 9 
. η 
1 
I T U 
1 
1 * ? 
9 
' M 
« 7 4 * 
1 » 
4 
18 7 4 
0 
1 3 * 
0 
1 ' i 
SOOO 
I ' 
5 
H A I 
0 
I H 
Ρ 
9 1 1 
6 9 * 0 
1 * 1 6 9 1.4 
?» ? ο . * ­ ? 0 . 0 
η 
2 3 6 3 » 1 . 9 9 . 9 
ρ . . . . . . » » . . 
1 7 9 ­ 1 . 9 ­ 8 . 7 
9 * ♦ · . ♦ · · · . · 
6 6 ' * 7 . 6 
171 ­ 4 6 . 6 ­ 1 . 3 
5 8 0 9 ­ 7 . 3 1 . 6 
1 * 4 1 4 
74 1 
ι 
! ' * 
9 
9 
Ι Ί 1 * 
1 7 * 
1 Ί Ο 
Ι * 4 4 3 
« 4 4 
1 
Ι 1 ' 
7 
9 
1 * 4 «4 
ι (17 
1 1 1 1 
? ! 9 * 4 
' 7 1 
1 1 1 
ι 
7 
7 7 1 1 1 
6 Π 
1 Ι ?7 
' 1 9 1 6 
? 4 9 
9 
1 1 ' 
9 
1 
? Ι « ο ι 
4 76 
l i f t * 
» * ? Ι 4 
. t o 
9 
Ι ' ï 
9 
9 
» 7 3 7 ? 
Τ« 6 
Ι 1 * 7 
7 6 9 * 6 
7 1 * 
9 
1 ·." 
9 
ι 
? ! * · 0 
« ρ . 
1 Ι « 3 
" 6 0 * 
• 5 9 
9 
1 1 9 
9 
9 
" 1 7 " 
7 ? 9 
Ι 1 8 7 
»71 49 
1 77 
9 
2 3 1 
ρ 
0 
7 * 7 1 1 
» 1 0 
1 2 7 1 
2 7 5 0 6 
Ι Ρ« 
0 
1 * 7 
η 
ι 
7 5 9 1 6 
1·6 6 
ι ; * 9 
ι . ' 
-17.2 
***** * 6 . 9 ***** 
. . . . . 1 . 1 ' .η 
1 . ' . 
5 . 3 
­ Ι * . 9 
. . . . . 1 0 . 6 
.... * . . . . . 6 . 6 
1 6 . * 
1 . 1 
'TCHP ¿ < ε ι ν ε ΐ 5 Q O M E S T I O U F S E T C . 7 7 
I »ft 9 
I 
I ? « 9 
?τρ 
1 o ? i 
1 7 6 
T«4f t 
1 ' » 5 
« 0 6 6 
' H 0 6 
1 9 1 7 
1 
i n « 
1 5 6 
' f t ? * 
| i ? 
7M4Q 
1 9 " 
ft0«6 
3 ' 9 A 7 
7 9 7 
1« 
? 1 9 T 
1 1 7 
9 Ί 
I '3 8 
? 9 6 * 4 
7 1 7 1 
1 6 1 3 
« 2 1 3 « 
4 9 9 
2 7 
» 7 1 4 
13« 
I 111 
1 1 6 
?« f t46 
7 3 * 9 
1 1 4 7 7 
* f t 8 ' « 
? l 7 
? * 
34411 
9 1 
7 * 7 
7 0 
7 8 6ft 7 
2 * 0 9 
1 1 ? 7 ? 
6 0 7 0 7 
7 * 6 
12 
*l 17 
6 6 
*31 
67 
1 9 7 » ! 
2 2 7 8 
I ? 7 | Ó 
6 7 1 5 6 
1 ft' 
6 
5 2 Π 
6 ? 
4ft I 
6 9 
3 1 1 3 5 
2 1 3 8 
1 3 7 1 * 
78* 
1 ' . 
6 4 7 7 
7« 
H ' 
41 
7 8 0 0 7 
2 2 1 » 
l ' « B » . 
5 3 6 1 3 2 . 4 8 . 6 
1 9 7 ­ I P . 6 ­ 1 6 . 5 
4 ­ f t ? . 5 · · * . · 
» 1 6 4 7 4 . 9 1 8 . 7 
41 ­ 4 1 . * ­ l * . 0 
2 » 7 ­ 1 * . 6 ­ 1 7 . 9 
? * ­ 6 0 . 7 ­ 1 5 . 7 
? » 3 8 1 - ? . l 1 1 . 1 
2 7 5 2 i . 8 1 . 6 
1 * 3 2 0 ' . 1 7 . 4 
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E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECCNOMIE OE L'ENERGIt 
PAYS ITAL I A 
X 1S63 156? 1166 1967 1968 1969 1973 1571 1972 1973 1 9 7 * 1975 
DEGRE DE OEPENCANCE ENERGETIQUE 70.2 7 3 . 5 7 6 . 5 7 6 . 8 7 8 . J 7 8 . 3 8 1 . β 81 .9 8 1 . 1 8 1 . C »3 .2 7 9 . 1 
X DES DIFFERENTES SOURCES OANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
I OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES UANÍ LES IMPCRTAIIClAS TCTALES 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT » EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
X DES DIFFERENTES SOURCtS PRIMAIRES DANS LES EXPORTATIOftS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT t EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
1 . 5 
1 . 6 
9 . 0 
2 9 . 7 
58 .2 
0 . 9 
1 . 3 
1 1 . 0 
3 1 . « 
55 .4 
J . 8 
1 . 6 
8 . 6 
3 « . 3 
5 « . 7 
3 . 8 
2 . 6 
B .O 
3 6 . 3 
5 2 . 3 
0 . 7 
2 . D 
7 . « 
3 9 . 6 
5 0 . 4 
0 . 5 
2 . 1 
7 . 0 
« * . 0 
« 6 . « 
0 . « 
I . « 
6 . « 
4 6 . 6 
« 5 . 2 
0 . 4 
1 . 5 
5 . 8 
«8 .« 
«3.S 
0 . 3 
: ' . 9 
5 . 0 
« 9 . 3 
« « . 5 
3. C 
1 . 3 
« . 6 
53. 5 
« 0 . 5 
'3.0 
1 . 2 
4 . 5 
5 3 . 1 
4 1 . 2 
0 . 0 
l . « 
« . 5 
5 1 . 2 
4 3 . 9 
100 
uo 10,1 
1 . 0 
0 . 0 
98 .3 
0 . 0 
J . 7 
0 . 5 
0 . 0 
SR.3 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 5 
0 . 3 
9 8 . 9 
J . 0 
. ' .6 
0 . 7 
t.il 
9 9 . 6 
Ü . 0 
1 .7 
U . 7 
Í.1.J 
9 8 . 9 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 1 
9 9 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 7 
0. . · 
9 8 . 7 
.7.0 
0 . 1 
1 . 0 
:.o 5 7 . 9 
1 . 0 
1 . 2 
100 ICO 10J IU'1 100 
» DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTI 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
10J I t U 130 
X OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ■» EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 1 j } ι G·; 
ι. .· i · . : n i 
1 0 0 
1 4 . U 
■1.2 
85 .2 
0 . 0 
0 . 7 
9 . 8 
0 . 1 
8 9 . 7 
0 . 0 
3 . 4 
1. 1 
3 . 1 
9 0 . 5 
a . o 
0 . J 
8 . 9 
u.i 9 0 . 4 
U . Ü 
0 . 6 
e . j 
0 . 1 
01 .4 
11.0 
0 . 6 
7 . 2 
0 . 1 
0 2 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
7. 1 
•1.1 
9 7 . 0 
P. 9 
0 . 8 
t . 5 
l . l 
52 . S 
1.0 
0 . 5 
6 . 2 
O.ti 
0 2 . « 
J . 5 
0. 6 
i . t 
l . l · 
S2 .7 
1 . 2 
0. ι 
6 . 3 
1 . 1 
O0.3 
2 . 5 
0 . 7 
7. 1 
)." 8 5 . 8 
6 . C 
0 . 9 
1 . 4 
0 . 9 
9 7 . 5 
' I . C 
1 . 7 
2 . 0 
l . l · 
9 6 . 3 
' Í . 0 
1 . 7 
3 . 6 
•­..o 
0 2 . 9 
O . C 
3 . 5 
1 3 . 1 
0 . 7 
5 7 . 5 
9 . 5 
1 9 . 1 
10 .7 
0 . 5 
Í 4 . 4 
9 . 7 
1 5 . 4 
1 0 . 0 
J . b 
6 6 . 2 
H. 7 
1 4 . 5 
9 . 0 
J . 8 
6 7 . 2 
8 . 8 
1 3 . 1 
8 . 8 
G . 6 
6B .9 
9 . 5 
12 .0 
3 . 3 
0 . 6 
7 0 . 6 
9 . 7 
10 .6 
7 . i 
9 . 4 
7 2 . 1 
9 . 7 
1 0 . 0 
t . s 
•1.4 
1 1 . 7 
9 . 7 
5 . 1 
t>.1 
) . 2 
7 3 . 9 
I I . 6 
3 . 7 
6 . C 
1 . 3 
7 « . 6 
1 1 . 3 
7. ft 
6 . 7 
1 . 3 
7 2 . 7 
1 2 . « 
7 . 7 
6 . ? 
0 . 3 
7 0 . 1 
1 4 . 6 
3 . 6 
10 .6 
0 . 7 
87 .2 
1 . 3 
0 . 3 
8. » 
0 . 6 
8 9 . « 
1 . 1 
J..1 
9 . 4 
1 . 5 
B9. 7 
1 . 2 
M . « 
9 . 9 
0 . 6 
8 8 . 0 
1 . 2 
3. 4 
7 . 6 
0 . 7 
0 0 . 0 
1 . 6 
0 . 4 
7 . 1 
l . b 
9 0 . 7 
1 . 4 
0 . 4 
6. ' . 
1 . 5 
9 1 . 5 
1 . 3 
0 . 4 
6 . 5 
. 4 
5 2 . 1 
0 . 8 
0 . « 
6 . 7 
0. 4 
9? .? 
0 . 5 
0. 5 
',. 1 
.% .5 
9 2 . 3 
0 . 9 
0. 5 
7 . 4 
9 . 5 
0 1 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
8 . 2 
1 . 5 
» 9 . 2 
1 . 7 
0 . 6 
ICO 100 
11 .1 
1.2 
4 8 . 6 
7 . 4 
5 . 1 
2 7 . 6 
• 
8 . 5 
0 . 2 
5 2 . 5 
6 . « 
5 . 3 
2 7 . 2 
* 
7 . 8 
0 . 1 
53 .H 
o . ? 
« . 9 
2 7 . 2 
• 
7 . 2 
a . 2 
5 « . « 
6 . 3 
« . 8 
2 7 . 1 
• 
6 . 1 
u . l 
5 5 . 6 
6 . 3 
«. t . 
2 6 . 7 
• 
5 . 3 
0 . 1 
5 7 . 1 
7 . 1 
« . 5 
2 5 . 0 
• 
« . 3 
0 . 1 
5 8 . 3 
7 . 1 
«.» 2 « . » 
■ 
4 . 2 
.·..! 57 . C 
» . 2 
4 . 5 
25.6 
• 
3. » 
• ι . 1 
5 7 . 4 
9 . P 
4 . 1 
25. t 
• 
1 . » 
7. 1 
55 . fl 
1C. 7 
* . 2 
26 . 1 
• 
4 . 2 
1. 1 
5 3 . 5 
1 1 . 3 
« . 6 
? 4 . « 
• 
3 . 6 
­.' · i-5 2 . « 
1 3 . 1 
« . 3 
2 6 . 7 
• 
. DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
X DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE ­t EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 100 1J3 103 100 
. DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES ENERGETIQUES 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS OOMESTIOUES 
L)l 10 J 
1)3 
5 . 6 
5­3.3 
1 9 . 0 
26 .1 
6 . 7 
« 9 . 5 
1 8 . 1 
2 5 . 7 
7 . 2 
« 7 . 6 
1 7 . 8 
2 7 . 3 
7 . « 
« 7 . 2 
17 .8 
2 7 . 7 
7. 3 
« 5 . 9 
17.9 
2 7 . 0 
7 . 3 
4 6 . 8 
1 7 . 1 
2 9 . 3 
6 . 7 
4 6 . 0 
1 6 . 1 
2 9 . 6 
6 . 7 
4 2 . 7 
1 7 . Í 
33 .2 
7 . 0 
4 1 . 7 
17. 1 
3 3 . 3 
100 loo l OJ 
H. 1 
7.1 7.1 
42.5 44.4 
17.4 16.5 
33. 1 31.9 
ICO IPO 
lio 
11 .5 
0 . 3 
4 7 . 7 
7 . 8 
4 . 7 
2 8 . 1 
• 
S. 0 
0 . 2 
5 1 . 4 
6 . 8 
« . 8 
2 7 . 9 
• 
3 . 3 
3.2 
5 2 . 6 
6 . 6 
7 . 5 
2 7 . 9 
• 
7 . 7 
C.2 
5 3 . 1 
6 . 7 
« . 4 
2 7 . 9 
• 
6 . 5 
O . t 
5 4 . 5 
7 . 3 
4 . 3 
2 7 . 2 
• 
5 .6 
0 . 1 
5 6 . 2 
7 . 6 
4 . 2 
7 6 . 3 
• 
5 . 1 
;·.ι 5 7 . 7 
7 . 6 
4 . « 
25.1) 
• 
4. 5 
.".. 1 
56.6 
S . c 
4 . 5 
75.7 
• 
4 . 1 
0 . 1 
5 0 . 5 
5. 7 
3 . 7 
26 . 0 
• 
4. 1 
0 . 1 
5 5 . 1 
I J . 7 
3 . 0 
2 6 . 3 
• 
4 . 5 
3 . 1 
5 2 . 7 
12.C 
4 . 1 
2 6 . 5 
• 
3 . 9 
3 . 0 
5 1 . 7 
1 3 . 9 
3 . 8 
2 6 . 7 
• 
6.8 
42.i 
1 7.« 
33.7 
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F IJ » O S Τ » Τ 
n c p p i t i T ; T9»|S P P O O U ' T S 
U L A N « 1 0 8 4 1 Ρ« | i F N F u r . l t 
OAVS : N F I f R L A N O 
' 9 9 7 I " « 73 /74 T6/65 
ι Ρ Ο Ρ Π Η Ρ Τ i r ­ i P R I M . i « « 
3 » * I M p p o T A T IONS TOT Al «E 
SOURCES P R I M A I R E S 
P R O P I I ' T S p c o i v F S 
ι R P S S E I I P C E « 
ft V A R I A T I O N S STOPITE ρ σ ρ ρ ­ τ MRPIR T . 
4 1 PRPO. ICTFU»« 
ft? ÎMPOPT . T E i ( C « 
7 V A» I AT . STPFif S TB AN6«­CONSOAM«, 
7 1 TFA»|EC9PM \ T F | | P « 
7? P9*:SOMMAT E'(RS 
8 . 0 E r p i R T A T I O N S TCITALFS 
SOIP1CE5 P R I M A I R E S 
P R ­ P U I T « P F 7 T V E S 
1 0 CONSCMWATIf*w B P I I T F 
11 S O U T E S 
1 2 CnNS I M M A T ' 9 M Ι Ν ' Ε Ρ Ι Ε Η ο ε pc | ITÇ 
1 3 T R A N S E P R M . T l o . i l 
SOHREFS P R I M A I R E S 
PROPI 'TTS P E R ! V r S 
? PROPH«TIO»I « P R I V E E 
A O I F T I ' SP ' |RE«S 10 I M . I C E S 
i P A R T I R S P ' I B C ­ S 9 E P 1 V F « S 
1 « CONSOMMATION E c « T r | | » C M « R C | F 
1 6 ρ ρ ρ τ ε ς CIJR L F S R F - , F * H Y 
l « C ° N S i M . F I N AL F **«N FNERO« τ ( « . . r 
1 7 FONS0MMAT10M Ε Ι Ν Α Ι F F ' I E ' G E T 1 T I F 
I « ECAPT S T A T I S T I C H E 
T« A.'SCPPMAT IONS 
L 3 I E.F*.TRALFE F L E C T R I O U C S 
1 7 ? FAOOT9HEÇ 9.AP,GLOMCO«S 
133 USINES A C.AZ 
1 3 * CP«­«»TEÇ 
1 1 5 H « l ! ­ S F m i R M F . i r » 
1 3 6 R A F F l M F O i r s 
«ONSOM. F IM A| E N I * l ' C p r . c T l«pi « 
1 6 1 C H I M i r 
1 6 9 AHT"ES 
P i . ' S n M M A T T C ' · U ' i l L ' c y c i c r i l i i c 
p i nupu« TP I F S O I T : 
1 7 1 0 SIPFPIIRGI' 
1 7 Π METAHT N9N F « R R « ' I T 
1712 CHI · · '« 
1 7 1 3 P R P p . M I N « » , . | « · 1 Μ « τ β ι ι 
1 7 1 * E X T R A C T . ( Γ « ι » · « ! ­ « τ . F r e n i s i 
1715 ALIMFNT.,o.TESOMS,TA3AC. 
1716 TEXTILES,Cl io .HA«ILI f 
1717 OAR I F « , TMPC TMFP I e 
1 7 1 8 FA».» IC»TIoMS » E T - L l t O ^ S 
1 7 1 9 A I 'TRFS BPANC«FS 
AJI ISTEMEfiTS » 
1 '7 
1721 
I 7 2 ' 
1723 
1 7 7 4 
1 »3 
TPA' ISPOOTS SP IT : 
T R . N S 9 9 B T F E R R O V I A I R E S 
T 0 . . I S P 9 0 T 1 0 9 i | T ! F P S 
T P A N S P i P ' S AEOIEMS 
N A V I G A T I O N I N T E R I E U R » 
ε π ν ε ο ε OPMFST l O ' l F S , ETp . S I ' T : 
5 S 9 1 3 
* ' 1 * 9 
I ft 1 0 « 
­ 5 9 . 
­ 5 ' ft 
­ 4 1 
I ' 
­ ' 4 
4 7 
? « 4 1 ? 
7 0 1 6 
' « f t « Τ 
4 5 9 ] 1 
1 4 ' ' 
l O f t i f t 
4 0 T 4 ? 
4 4 7 0 6 
1 * 4 1 
4 9 1 5 f t 
* * 7 i a 
7 1 1 » 
* ? · ! 
«ft ' 
1 4 4 ? 
T 9 2 1 
• ­■. 
ft 194ft 
* « ? 7 9 
I 4 ' 9 T 
­ 4 f t 9 
­ 5 9 1 
46 
2 7 8 5 1 
>?66 
i 5 5 ° 6 
5 1 7 4 1 
44 54 4 
ςρ , ΐ ΐΛ 
«410ft 
4,7 97 
1 ? « l l 
« 1 H 6 
* 0 7 l 
4 1 * 4 
»4? 
1 * 1 * 
1 5 7 4 5 
'1 » 
» " 5 * 6 
7 « « 4 | 
l o p p i 
1 P 6 0 7 9 
9 1 1 ' ? 
1 4 9 0 6 
1 2 1 2 0 6 I » « 1 9 0 
- 9 9 
- 1 0 2 
- 5 1 * 
- * 9 I 
- 7 < 
*7471 
1 9 7 1 1 
1ft O 59 
7 ! « « ! 
11 ' I T 
6 1 1 * * 
« 7 1 0 7 
31 J 6 9 
5 1 1 » 
« 6 5 6 7 
«91.(19 
5 9 5 7 
5 4 0 1 
Γ9 Ι 
4 7 8 * 
« o i l 9 
1 3 6 
- 2 2 4 1 
- ' ? | 4 
I » i 
713 
- 11 
64712 14110 30P72 
8 1 6 7 * 
1 2 6 4 1 
4 0 ? 7 * 
1 9 7 3 4 0 
0 6 6 1 6 
5 7 4 4 
1 P 1 6 * 6 
9 « 9 ? 7 
1 7 4 * 
6 * ' 9 
( )77 
4 9 * I 
5 * 1 6 7 
1 1 
| 9 1 3 « o 
9 0 0 4 4 
1 1 1 ' 3 
3 4 9 
3 " 
' 7 
- 1 3 1 4 
- 1 1 1 7 
- 2 ' ? 
7 1 7 4 1 
2 9 6 4 » 
4 0 * 7 1 
8861 ? 
1 3 1 9 1 
7 2 3 ? ' 
| 1 1 0 1 1 
9 6 * 1 « 
511 7 
191171 
06 7 6 ' 
i l l H 
6 « » S 
I P * ' 
7 7 9 ' 
6 6 2 7 f t 
- 1 - 1 
49561 
117373 
100750 
1317* 
« 7 6 1 6 
1 7 2 7 7 3 
1 0 7 1 8 0 
1 5 0 * 1 
18701* 20*799 
-764 
- 7 1 5 
- 1 1 
967 
ft 4 9 
?07 
8 3 9 6 1 
2 6 1 7 ? 
5 6 7 8 0 
OOp 75 
1*78? 
« . '793 
1156 35 
1106*5 
4 8 0 0 
11512* 
! ' P ' 3 * 
*«O0 
6 6 * 8 
1 9 « o 
107*1 
* 4 5 0 « 
- I « * 
Ί 
I ft 
0 
- 3 * 7 
- * 1 6 
I'. 
0 9 3 7 3 
1 8 0 0 1 
6 1 5 7 1 
1 0 * 9 3 7 
1 7 1 2 0 
8 7 8 1 7 
1 7 1 * 7 7 
117437 
1 7 * 0 
1 7 1 1 0 9 
1 17*96 
3322 
6 6 8 P 
1 * 9 * 
l ? 7 f t * 
ft7977 
- 9 6 7 
112963 
16576 
16190 
- 3 1 1 
- 2 7 7 
- 7 6 7 1 
- 7 2 9 I 
- 3 8 ? 
1 0 7 0 1 * 
* 9 I 1? 
5 7 9 0 2 
9 9 7 0 * 
1 3 7 3 5 
8 6 9 6 0 
1 9 0 1 7 5 
1 0 6 * 4 5 
2 0 10 
1 0 O 1 7 8 
1 1 4 1 3 9 
? o l i 
6 1 5 1 
1 1 6 5 
1 1 0 " 
6 6 8 1 * 
- 3 * 2 
1 0 3 6 6 7 
9 7 6 9 2 
6 3 0 2 2 
1 * * 7 1 
7 . 0 2 0 . 1 
■13 .9 « . 3 
• 1 * . 0 3 . 6 
•10 .6 ­ 0 . 0 
­ 3 . 6 1 4 . 0 
1 0 . 6 3 7 . 5 
­ 1 5 . 7 6 . 7 
2 0 I 3 « 9 ­ « . 0 9 . 7 
1771 
1258 
13 
0' , 
1 38 
­92 
10313* 
5«151 
« 8 7 8 6 
99580 
18335 
8 « 2 * 8 
9 8 * 8 6 
9 6 0 1 9 
2 4 * 6 
9 8 U 2 
98 6 5 3 
2 4 5 9 
4 6 7 3 
I 1 6 9 
11274 
6 6 4 7 4 
­ 8 9 8 
­ 9 . 7 
1 1 . 7 
­ 7 . 1 
­ 1 0 . 0 
­ 9 . 3 
­ 1 5 . 8 
- 1 0 . 3 
- 1 0 . 1 
- 1 4 . 3 
- 1 1 . 5 
1 6 . 5 
6.8 
7.9 
6.6 
5 . 7 
6 . 9 
- 7 . 0 
I . ? 
5 . 7 
­6 .7 
1 . 3 
6.2 
■ 1 3 . 8 1 6 . 6 
l . l 6 . 4 
lO­ . f t 
1 1 . 0 
4 " 0 
1 5 1 0 
4 9 1 
H I ' , 6 
1 1 1 1 
1 1 79 
Ι Ο 7 
1 ( 1 ! | 
«4 1 
4 1 o n 
1 2 4 4 5 
1 7 * 1 
1 » 
7 4 1 9 
7 1 4 
70 Π 9 
1 3 6 1 3 
Ρ 76 
... ? 4 G 1 
6 » 6 
8 4 6 9 7 
14»OB 
6 7 * 
1 
2 4 ' 7 
7 ' f t 
» 1 1 4 9 
1 6 ? » » 
« 6 1 
η 
7 * 9 7 
ι IP 
9 6 6 9 1 
1 4 » ? 9 
7 5 P 
1 
' 1 * 0 
0 0 7 
1 0 0 3 * 1 
I f t O ' B 
9 
0 
1 1 6 0 
0 |N 
8 8 1 19 
1 6 1 7 ? 
0 
0 
1 1 9 8 
74 1 
78 0 7 * 
­ 3 . 0 
* ' · . * . . . . . o . O 
­ 1 0 . 4 
­ 1 1 . 4 
6 . 0 
­ 5 . 2 
3 . 0 
4 . 4 
? ' 1 
ι v 
f ' , n 
1 9 1 9 
1 0 1 ? 
• ' 7 7 
4 0 1 ? 
I l i o 
5 ' ! 4 
7 0 7 9 
« ! «1 
7 9 4 « 
9 0 7 ? 
' 1 1 ! 
I H 18 
Ό 1 4 
8 3 7 1 
2 3 4 3 
- 1 7 . ? 
- 7 . 1 
3 0 . * 
* . 5 
74 3 4 2 2227? - 1 0 . 3 5 .1 
- . ι -
η ο 
3 1 0 4 
1 04 ft 
1 
l ' * 0 
' 7 6 
1 1 9 9 
1 91 Q 
74 5 
- 1 5 6 
2 f 12 
1 * 7 
1 « ? 9 
I ' 4 6 
1 
! » 1 1 
7 9 1 
1 2 7 7 
1 ! ? 1 
19 45 
- 7 4 2 
H ? o 
6 17 
6 1 1 4 
1 6 4 1 
1 
7 7 1 8 
4 7 1 
1 2 38 
19 0O 
5 7 ! 
3 6 ? 
3 0 0 3 
6 A I 
ft962 
1 5 95 
Ρ 
2 4 76 
6 4 7 
1 ? « 3 
1 4 7 9 
» 1 2 
- 19 
* 1 1 7 
O f t ! 
7 1 3 1 
l f t i l 
Ρ 
2 4 0 * 
• 6 7 
1 7 9 5 
1 4 5 6 
β ί ο 
- 6 9 * 
« 1 * 7 
1 1 1 7 
8 1 5 9 
16 6 ' 
1 
? I 6 * 
5 1 7 
1 2 3P 
1 2 6 2 
' 5 4 
2 1 8 3 
4 4 7 4 
1 2 0 2 
" O f t * 
1 6 5 1 
Ρ 
2 3 5 7 
4 9 0 
1 2 1 1 
1 2 8 1 
4 ? 4 
2 3 0 4 
4 4 78 
1 4 3 7 
0 4 Λ 6 
1 7 9 5 
0 
7 4 8 9 
4 8 3 
1 ? 7 t 
1 7 2 9 
?9B 
1 7 0 7 
3 6 8 5 
1 6 * 8 
8 5 8 3 
1 5 6 7 
0 
2 4 6 ? 
4 * 7 
1 0 6 9 
1 3 1 7 
1 * 3 
1 0 9 ? 
- 1 7 . 7 
0 . 7 
- 9 . 6 
- 8 . 7 
. * · . « 
- 0 . 3 
- 7 . * 
- 1 6 . 0 
7 . 2 
1 5 . 2 
3 . * 
2 5 . 7 
8 . * 
2 . 3 
1 . 2 
-*.* - 1 . * 
1 . 5 
- 1 0 . 7 
7 0 0 
171 1 
'. 7? 
' ' 1 
1 5 ' 
I U I 
5 9 1 
I 9 6 0 
1 6 ? 
1 ? * 6 
8»1. 
1 1 34 
3 05 
6 7 4 3 
1 0 1 0 
1 3 1 1 
« 9 ? 
A ? 4 9 
1 1 1 3 
177 7 
7P3 
4 4 4 ? 
3 7 2 
* 0 7 0 
1 7 3 7 
1 5 3 0 
3 6 ? 
6 6 6 0 
1 » 7 7 
1 1 9 7 
3 5 3 
7 7 7 0 
1 2 0 * 
1 3 6 1 
- 2 . * 
» . ' 
- 1 . 9 
1 3 . 7 
0 . 0 
ft.? 
9 . 2 
2 . 5 
29 
F IJ R O S T A T » H A N GLOBAL ο« l ' E N E R G I E 
D A P P R O D U I T S PAYS : NEDERLAND 
1 9 6 1 1 9 4 5 I 9 6 0 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 ? 1 9 7 ' 1 9 ' 4 1 9 7 5 7 5 / 7 4 7 5 / 6 5 
1 PROOUCTION o c SOIIOC.FS P R I M A I R E S 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT T 0 U P 8 F 
P E T R O L I B R U ' 
P R O O U I T S P E T R O L I E R S NON GAZH.IX 
GAZ N A T U R E L 
G P L . 
AUTRES C O M B U S T I B L E S 
ENFRG1E F 1 E C T R 1 0 I I F 
1 R E C E P T I O N S EN RP9VENANCE E I I P ­ 9 
TOTAL 
S O U ' C E S P P I M A I O F S 
PRODUITS OFETi /FS 
H O U I I L r 
L I G N I T E E T T O ' I R i E 
P F T R O l F 8RI IT 
GAZ N A T U R E L 
AGGLOMERES OF l ' O U I L L E 
COKE 
BRIOIIETTFS P E I I G N I T Ç ET I E TOURBE 
P R O O U I T S RFTROLTFRS NON GAZEUX 
GAZ O P O N E S . 
E N E R G I E f i FCTRIOIJE 
4 I M R O R i A T i r ' i S EM P " P V « N ' N C r PAYS T I E R S 
TOCAI 
SOURCES P R I M A I R E S 
P R P P U I T s OER IV ES 
H m 11L F 
L I G N I T E ET TOURBE 
PETROLE »PUT 
GAZ Ν Α Ι ) » c i 
ΑΓ,Ρ­LPMFPFS O F H O U I L L E 
COKE 
B R I Q U E T T E S PF L I G N I T E E T I E T P I I B O F 
PR.01IJ1TS i F T B C l T F R S NON GAZ 1 1 » 
GAZ PF«IVFS 
F N F R G I F F l . r T T R I Q I I F 
3 + 4 I M P O R T A T I O N S TOTALES 
1 5 1 1 9 
1 1 ? 1 6 
0 
1 1 6 7 
η 
7 1 5 
0 
Τ ­
Ο 
1 6 6 1 7 
1 1 1 3 2 
0 
1 4 2 5 
9 
1 1 3 » 
Ρ 
52 
1 
32 6 6 0 
5 4 5 6 
0 
7 3 9 9 
ρ 
74 2 1 7 
0 
3 
Ι P i 
4 7 0 2 1 
4 2 6 1 
0 
2 7 « « 
0 
3 « 8 9 4 
0 
0 
1 7 ? 
5 * 3 7 9 
3 5 5 6 
Ρ 
7 * 5 1 
0 
« 8 7 1 » 
1 
9 
1 1 4 
6 9 5 * 1 
2 7 6 1 
η 
2 3 « ? 
η 
6 * 1 5 1 
0 
9 
I P ? 
» 2 5 3 6 
1 6 9 7 
0 
7 2 2 6 
0 
7 8 2 5 6 
0 
9 
3 6 « 
9 6 8 6 6 
7 4 ? 
0 
7 2 5 1 
0 
9 2 8 1 6 
0 
9 
1 0 5 7 
1 0 3 6 5 7 
0 
0 
2 2 4 9 
0 
9 9 9 7 * 
Ρ 
7 7 * 
1 0 6 0 
7 . 9 
. . . . . ­ 0 . 1 
. « · . · 
7 . 7 
* · * . * · * * . * 0 . » 
2 0 . 1 
· · · . · ­ * . 1 
·*·. · * R . ? 
·**. * 2 1 . 8 
· · . . · 
41.4? 1761 * ' 3 1 7577 1509 810 1131 117« 120? 2 . « ­ 1 0 . 8 
4 9 8 9 
5 3 
9 
ρ 
14ft 
4 4 9 
1 4 6 
1 4 * 
1 7 * 
3 7 1 ? 
3 9 
9 
9 
6 4 
1 9 ? 
9 » 
1 4 « 
7 4 
4 2 3 1 
9 
1 
9 
1 1 
6 1 3 
4 1 
1 3 ' 
» Ι 
25 2 7 
η 
0 
0 
* 8 1 0 
2 7 
1 3 0 
7 4 0 
1 5 1 9 
0 
ρ 
9 
2 
1 0 8 6 
1 0 
1 1 6 
?' 5 
° 1 1 
0 
0 
0 
1 
9 0 * 
1 4 
Ο Ι 
4 17 
1 1 3 1 
0 
9 
0 
1 
6 1 7 
1 1 
α ο 
5 0 1 
1 1 7 4 
0 
9 
0 
8 
7 5 7 
1 2 
6 1 
4 0 1 
1 2 0 2 
0 
0 
0 
9 
41 7 
9 
8 4 
7 1 0 
7 . 4 ­ 1 0 . 7 
*·*.· . . . . . . . . . . ***.· ·**.· 1 2 . 5 ­ 1 6 . 4 
­ » « . 9 8 . 1 
­ 2 7 . 8 ­ 2 0 . 5 
3 3 . 3 ­ 5 . 2 
7 7 . 0 2 5 . « 
5 5 2 « 
3 
1 1 9 7 1 
1 
1 Λ 
5 0 
' 7 
1 
0 
1 1 1 4 
ρ 
4 1 1 7 4 
ρ 
9 
4 3 
1 
1 
0 
1 7 0 ? 
0 
7 7 4 9 » 
9 
9 
3 1 4 
1 
1 
1 
2 6 5 9 
0 
8 5 9 9 6 
9 
Ρ 
1 0 4 
0 
Α 
0 
16 
0 
ο 0 4 «9 
7 5 0 3 
Ρ 
9 6 ° 1 7 
0 
9 
4 1 
9 
4 
0 
1 9 6 0 4 Ο 
7 9 5 9 
0 
1 0 1 1 9 0 
0 
0 
η 
0 
0 
η 
0 5 4 9 7 
1 0 4 6 
0 
9 2 3 5 7 
0 
0 
9 
9 
0 
0 
»1 » 2 0 
2 84 8 
η 
7 8 9 7 ? 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
­ 1 4 . 7 
­ft 
* * *■ 
­ 1 4 
*. « ­ . . . . ** . 
***. 
.* * 
1 
♦ 
8 
. * . . 
* 
* 
4 . 7 
­ 2 . 1 
. . . . « 
6 . 3 
. . . . * . . . . . 
* * · . * 
TOTAL 
SPUOCFS P R I M A I R E S 
PROOUITS O E o i v F s 
H O U I l l F 
L I G N I T E E T TO' IRPE 
P F T R O l E PPHT 
GAZ NATIJPFL 
AGGLOMERE« pp H O u | I . L r 
COKE 
9 R 1 0 U C T T F E r.r 1 I G M I T E CT DE τ« | ΐ |ΡΠΓ 
0 9 9 P I I I T S O F T O Q L I F R S NON GAZ C HV 
GAZ D E R I V E S 
E N E R G I F FT.CCTR10UE 
6 « 9 1 3 
47 5 * 9 
1 4 1 0 3 
0 * 1 7 
4 3 
3 2 3 7 9 
0 
1 6 ? 
6 9 » 
1 3 ? 
15?? 7 
1 4 * 
1.74 
6 3 0 4 4 
4 6 3 1 9 
1 4 7 0 7 
7 7 7 6 
1 0 
« 1 1 7 4 
9 
5 4 
' 4 0 
9 6 
1 4 9 9 6 
1 4 7 
' 4 
8 8 5 4 5 
7 f l S « l 
1 0 0 0 1 
6 9 3 1 
9 
7 ? 6 0 8 
9 
1 » 
9 1 2 
« P 
» 7 0 1 
1 4P 
8 1 
1 0 6 0 7 8 
O U 72 
1 « 9 0 6 
6 1 8 6 
f l 
8 5 0 8 6 
9 
4 
0 1 « 
2 7 
1 1 6 3 5 
1 3 6 
? « 0 
1 0 3 7 5 9 
OP04 6 
1 3 3 1 7 
3 1 0 0 
η 
8 6 8 4 7 
0 
? 
1 2 1 t 
1 9 
1 1 7 4 1 
1 2 2 
? 1 5 
1 1 3 7 7 3 
1 P 0 7 5 9 
1 3 1 2 4 
3 3 1 3 
9 
9 6 0 3 7 
0 
1 
0 4 7 
1 « 
l i f t 29 
9 6 
4 1 7 
1 7 7 2 7 7 
1 0 7 1 8 P 
1 5 0 « 3 
3 9 9 0 
0 
1 0 3 1 9 0 
0 
1 
6 1 7 
1 3 
1 3 8 2 1 
9 0 
6 0 1 
U ? o 6 5 
9 6 5 74 
1 6 3 9 0 
4 2 1 9 
9 
9 2 3 6 ? 
P 
8 
7 5 7 
1 2 
1 5 1 4 P 
6 3 
4 0 1 
9 7 6 0 2 
8 3 0 2 2 
14f t71 
4 0 5 0 
0 
7 8 0 7 2 
0 
9 
41 7 
1 0 
1 3 4 4 1 
8 4 
7 1 0 
- I 3 . 5 
- 1 4 . 0 
- 1 0 . 5 
- 4 . 0 
. . . . . - 1 « . 6 
. . . . . 1 2 . 5 
- 4 4 . 0 
- 7 7 . 2 
- 1 1 . 3 
3 3 . 3 
7 7 . 0 
4 . 5 
5.« 
- 0 . 0 
- 5 . 6 
6 . 8 
.·».« 
- l f t . « 
5 . 7 
- 2 0 . 6 
- 0 . 6 
- 5 . 4 
2 6 . « 
5 RESSOURCES P R I M A 1 R F S ET Ç Q U I V A l ENTES 
TOTAL 
H O U I L L E ET FQUTV «LENTS 
L I G N I T E ^ F T F O U I V A L E N T S 
P F T R O l E BRUT E T E Q U I V A L E N T S 
GAZ N A T I I R F i 
AUTRFS COMBUSTIBLES 
E N E R G I E Fl F C T » I Q ' . l r 
6 V A R I A T I O N S STOCKS PRODUCTEURS E T IMPOR TATEURS 
TOTAL 
SP1JR«FÇ P R I M A I R E S 
OROOIJITS P F R I V E S 
H O U I L L F 
L I G N I T E ET T O U R H E 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES DE U P H I L L " 
COKE 
Ι Ρ ί Ρ ι π ε τ γ ε ς pp L I G N I T E ET o r TOUR»« 
P R O D U I T S R E T R I ! I E R S A J Í Ν GATEUX 
GAZ D E R I V E S 
7 V A R I A T I O N S STOCKS T R A N S F O R M . F T C O N S O M M A T . c i NA LS 
TOTAL 
SOURCES R R I M A ' B F S 
P P 0 0 U 1 T S P E R i v E S 
HOUR! F 
L I G N I T E F T TOIJEPE 
PFTROl E «RIJT 
COKF 
7 « 0 76 
2 1 6 1 » 
7 1 5 
61 3 9 1 
7 1 6 
1 9 
1 ^ 4 
7 9 4 6 3 
1 » ' 1 3 
1 36 
G » 7 4 0 
I O S » 
« 2 
'« 
1 2 1 2 9 5 
1 2 3 1 9 
«« B 4 « i 9 
2 « 2 0 7 
3 
1 8 6 
1 « 8 1 0 P 
1 1 3 65 
2 7 
1 P 2 « 5 1 
3 « B 9 « 
0 
3 6 2 
1 5 7 7 3 B 
7 9 6 8 
i o 
1 0 1 1 6 « 
« 8 2 3 8 
P 
1 4 9 
1 8 2 9 1 4 
7 0 7 ? 
1« 
1 1 1 0 9 « 
6 4 3 M 
1 
5 4 « 
7 0 4 7 5 9 
6 1 0 5 
17 
1 1 0 3 2 6 
7 8 7 5 6 
0 
8 5 9 
7 0 9 3 3 2 
5 7 7 6 
12 
1 C 9 8 19 
92 8 1 6 
9 
1 4 5 9 
2 0 1 1 4 0 
« * 7 6 
10 
o « 7 « 6 
99 9 7 « 
3 7 * 
1 7 7 0 
­ « . 0 
­ 2 1 . 8 
­ 2 7 . 2 
­ 1 3 . 7 
7 . 7 
. « · . · 7 1 . 3 
9 . 7 
­ 1 3 . 3 
­73.7 
« . 9 
« 8 . 7 
2 1 . Β 
3 7 . 3 
50 4 
­ 7 
5 8 9 
­ 6 
.0 
­ 1 
­ 6 
­ 5 
0 
c i l 
0 
­ 4 6 0 
­ 7 9 0 
­ 1 7 9 
­ 7 9 1 
9 
7 
­ 1 ' . 
­ ι 
! ­ 1 1 4 
7 
­ 9 3 
7 4 1 
­ 1 4 1 
' 4 ' 
Ρ 
7 
­ 5 
15 ' 
1 
­ 4 9 1 
ρ 
­ ? 2 « l 
4 P 
­ 2 2 3 1 
4 0 
Ρ 
0 
­ 7 0 
­ ι 
Ρ 
­ 2 2 5 8 
0 
3 « 9 
­ 3 1 0 
6 5 9 
­ 3 1 0 
9 
9 
­ ? 3 
­ 4 7 
9 
7 7 9 
Ρ 
­ 7 6 6 
­ « 3 
­ 7 ? 3 
­ 4 1 
9 
9 
­ 2 9 
Λ 4 
0 
­ 7 5 3 
0 
0 « 
7 3 8 
­ 1 « « 
? i e 
0 
9 
6 7 
8 
0 
­ 7 1 0 
9 
­ 3 3 1 
7 Ρ 7 
­ 6 1 3 
1 0 7 
0 
0 
1 0 
­« 9 
­ 6 3 3 
Ρ 
1 2 7 1 
1 5 
1 2 5 6 
1 5 
0 
0 
0 
­ 1 5 
0 
1 2 7 1 
0 
1 1 
­ 1 1 
Λ « 
1 » ? 
0 
14 7 
■·. 1 
19 ' . 
« 9 ! 
­ α 
7 1 
9 
1 ? 9 
­ 1 
­ 6 5 4 
­ 4 7 7 
­ 7 ' 
ftft 
1 
­ 5 4 1 
­ 7 7 
1 «9 
7 1 e 
­ 1 5 
­ 7 7 
0 
?'·? 
­ 1 5 
­ Ι Ι Ι 4 
­ U H 
­ ? ' θ 
6 6 ? 
0 
­ 1 6 Α 7 
­ 7 2 9 
8 6 7 
6 7 ° 
1 »Q 
­ft» 
0 
7', ft 
1 9 9 
­ ? 4 7 
­ 4 1 0 
ft» 
l f t 
Π 
­ * ? 6 
ft» 
­ 2 6 7 1 
­ 2 6 6 0 
­ 1 ? 
­ 3 3 6 
0 
­ 2 7 7 4 
­ 1 . 1 
Oft 
' 5 0 
­ 1 5 4 
­ 1 7 5 
0 
3 7 5 
­ 1 5 4 
30 
»!L»N GL91AL PE L'FNEec.IF 
047 IROPHITS 
l i p o TFT 
« LIVRAISONS Α «π·-«) 
ΤΡΛΆ1 
SOURCES »»IMA'BFS 
RBOOI'ITS 9E»IVFS 
HUI ILL« 
LIGNIT« E T THIRBF 
•FT»OL r BRHT 
GAZ N*T||RFI 
AGGLOMFRFS DE 'pTUILLE 
COKF 
BRIQUETTES PF LIGNITE ε τ «,ε .piif lof 
«PPOUITS 9FTR0L1FRS V O N GAZEUX 
GA7 D E R I V E S 
ÇMFRGTE E|«r.TR11(<F 
O ­XRORTATITNS VC0S PAYS » I fOS 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRES 
POOI'HTS DERIVEE 
HOUILLE 
L [«ΛΙΤΕ ET TOI.CBF 
PFTROl. F BRIIT 
'­A7 MATUBE! 
IGCLOMEpES PE H O U I L L E 
CTKE 
8RÎ0UFTTES OE L 'GNITF ÇT OE T O U R » Γ 
RROPHITS ifTHFJL IFRS N««l GAZEUX 
5»Z OE'tVES 
EMERGI? EIFCT»!01IE 
ft.O FTBPPT ΑΤΙΡΙΝΕ T9TAL rS 
T T 8 1 
SOUREEE PRIMAIRES 
PROOUITS ipo ivFS 
HCRJILLE 
LTGM|TE FT TOURBE 
PFTOIL E (3«UT 
GA 7 MATIJBEL 
AGGLOMFBFÇ pp I 'PIULIF 
C PB F 
BRIOI'ETTFS «F LIGN1TF ET or inupoc 
PRODUITS "ETROt 1ÇPS NON GAZEUX 
GAZ OE'IVES 
FNFPGIE pi c«TPT«­|E 
| 7 
0 
9 
37 
..no 
1*11 7 |00 
■ FT E Q U I V A L E N T E S 
19 CONSOMMATION ORijTF S"I|RCES P· IM .F T EQUIVALENTES 
TOTAL 
HOUILI S ET «OHIVALEN'S 
LIGNITE ET FCl| |V«LcN*5 
PFTpiL« PRI IT ET F9.IIV 4L EI;TS 
GAZ MATHPFI 
AUTRES COMBUST n i FE 
ENERGIE F| ECTR'OU« 
11 SOUTES 
TOTAI 
1? CONS°M, I N T É R I E U R E «R'JTF SOURCES PPT' 
T O T « L 
HOUTLI » F ' EQUIVALENTS 
LIGNITE CT FOUIVALENTS 
PETROL« B'UT F ' ECU IV i l FNTS 
GAZ N»TI|PE| 
AiJTBFS ςθ·*8"5Τ1Β1 Es 
ENERGIE «ι FCTRIOHE 
13 TRAf'SEORMAT (INS 
TOT AI 
SPU'CES RRlMAl i rS 
PPOOUITS DERIVES 
HOUILLE 
LIGNITE r i THIRBE 
PETROLE BRU' 
G*Z NATIIBEL 
AHTRFS COMBUSTIBLES 
CC*« 
BPIOUFTTFE DE LIGNITF E T PF T P U P O « 
PROpJTTS PETOOLIERS NPM GAZEUX 
G*7 OF»IV r S 
FUERGIF F L E Ç T R T O U E 
1OT0 
1411« 
PAYS I NFOEPLANO 
1971 197? 1171 
70619 23055 
197* 1976 7 5 / 7 * 75 /65 
«8971 33806 1 0 . 2 3 4 . 3 
2 ' » 6 
0 
1 
3 
' ? « 
1 6 6 7 
1 » 
7 * 7 
1 " 
1 9 1 1 
9 
1 
« 9 
" 1 1 
1 0 9 1 
1 6 
' 9 1 
ft' 
1 4 2 5 
1 
0 
" 3 1 ? 
7 B O 
7 1 7 
0 
2 * 6 
1 9 9 
1 6 6 * 
P 
P 
1 7 * 7 1 
6 * 7 
4 4 * 
9 
1 1 9 
3 6 3 
1 3 6 * 
0 
P 
1 9 1 7 * 
* i f t 
1 * 6 
0 
* ? 7 
1 7 > 
I I 9 5 
P 
9 
7 6 6 6 0 
1 6 « 
5 7 6 
9 
4"f t 
1 1 4 
1 7 0 1 
0 
0 
1 6 * 8 5 
2 6 7 
6 6 6 
1 
I M 
9 1 4 
83e 
0 
p 
* 7 0 6 5 
H 
6 3 9 
1 
4 1 ' , 
» 7 1 
9 3 ­ 8 8 . 9 
0 « * · . · 
0 · · · . · 3 3 7 1 3 1 1 . 9 
0 
5 6 5 ­ 1 1 . 6 
0 · · * . · 
* 6 6 7 . 1 
792 ­ 9 . 8 
­ 2 6 . 1 
· · · . · · · · . · 
­ 1 1 . 8 
8 . 8 
2 9 . 0 
546 7 6 . 7 
6 8 
0 
7 0 « 
1 
? 7 
6 * 
9 
1 0 9 
O 
I f t 
P 
7 1 
0 
* 3 
' 7 1 
0 
' 74 
0 
1 7 
P 
1 
1 1 
'.* ?T-
9 
",ft 
P 
1 ' 
9 
1 
9 " 
» ' 1 9 
0 
l i f t 
9 
1 6 
9 
9 
8 0 
0 
1 9 
1 
io«. 
0 
6 
9 
1 1 
.■10 
9 
2 3 
P 
1 « 7 
9 
9 
0 
0 
5 * 6 
0 
6 0 
9 
7 1 3 
9 
« · · . · . « · . . 
8 8 . 3 · · · . · 
* · * , * 1 6 0 . 0 ­ 1 3 . 7 
. ► * . ♦ · · · . · 
5 2 . * 6 . « 
. . · . . · · · . · 
? 9 * 9 2 
2 « 1 6 
» 6 6 * 7 
» 1 6 1 
p 
ft. ­3 
76 6 
I P ' S 
ι ' 
' " * « ' 9 5 
1 6 ' 
» 7 · 6 1 
' ? « « 
7 5 6 * 4 
7 7 « 1 
9 
Μ ' 
*" « 1 7 
! ' ? ! 
1 6 
? ? 9 1 ο 
1 1 7 
6 ! 
« 7 6 7 1 
1 9 7 1 3 
3 6 9 5 · 
1 4 9 7 
0 
' 9 1 
« 7 1 ? 
8 1 6 
7 * Β 
0 
1 6 6 2 7 
6 * 4 
' 0 0 
6 « ? 1 ? 
1 « 1 β 0 
5 0 0 7 2 
1 7 0 0 
0 
7 1 
1 ' * 7 0 
6 9 0 
6 6 9 
0 
«ΤΑ «6 
6 * 9 
1 5 9 
7 | ? « 1 
7 0 5 6 » 
5 0 * 7 9 
1 1 6 1 
Ο 
ι l o i n 
« 6 0 
" 1 
1 
« « 7 4 5 
78 3 
1 7 1 
8 3 9 6 1 
7 9 1 7 » 
5 5 7 6 0 
1 * 1 ? 
0 
Ι 
2 6 7 5 9 
3 6 6 
" . 5 
Ρ 
1 7 0 9 1 
7 7 1 
9 16 
' . , ■ ! . 
7 9 9 0 7 
6 1 6 7 1 
1 2 3 « 
0 
9 
3 4 7 6 6 
7 6 6 
ft»* 9 
5 · 8 7 3 
• 5 ? 
9 1 6 
1 0 7 0 7 * 
* 9 1 1 ? 
579C? 
U 4 4 
9 
1 3 
* » ? 7 6 
1 1 
6 6 ? 
0 
5 5 7 6 » 
5 8 8 
η 7» 
1 0 1 1 1 6 
5 * 3 5 1 
* 8 7 8 5 
9 ' . 
9 
0 
5 * 2 5 8 
0 
6 2 5 
9 
* 6 66Β 
6 0 0 
7 9 ? 
­ 3 . 6 
1 0 . 6 
­ 1 5 . 7 
­ η ο . η 
. . . . . 
1 2 . * 
­ 5 . 6 
. . . . . ­ 1 6 . 3 
1 8 . 9 
­ Ο . Β 
ι*.ο 
3 7 . 5 
6 . 7 
­ 2 * . * 
· * · . ♦ 
­ 1 2 . 3 
7 . 1 
7 . 9 
2 9 . 0 
1 1 
■ « 
• » 
1 6 1 
Ι * 
■) ­
! » 
4 Ι ' * ' 
1 1 ? ' 5 
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3 4 ' f t f t , 
| 9 1 Ι 
6 ' 
Ι ' 
7 7 8 5 1 
7 * 4 6 
4 1 
4 7 6 19 
Ι 5 " ο». 
1 
­ 1 6 
8 1 8 7 6 
7 7 6 1 
7 7 
« 7 1 9 5 
? ? * ? * 
0 
9 
Β 5 « | 7 
6 * 6 Ο 
1 0 
6 1 1 9 6 
7 1 9 ' · ? 
1 
­ ? ' * 
9 0 9 7 5 
* Μ ? 
1 4 
«.7??0 
' 7 6 9 ? 
0 
­ 1 7 ? 
Ι ­ 4 9 1 7 
4 4 1 * 
1 3 
Ι Ο Ι Ι Λ 
4 1 * 1 ' 
1 
­ 7 7 
9 0 7 9 4 
« 1 1 ? 
1 7 
*>ηΓ ·*» 
44 5 * ­
« r, on 
9 9 6 Ρ « 
1 * 7 0 
ίο 
4 7 9 7 4 
46 71 Ι-
3 ? « 
• 7 7 
- P . ? 
- 1 6 . « 
- ' . ' . ? 
- 1 . 9 
».ft 
***. . 
* » . « 
6 . 6 
- 1 7 . 5 
- 2 ? . * 
3 . 0 
3 7 . 3 
7 1 . 8 
6 6 . 0 
17563 131«6 16792 Ι Ί 7 0 1 7 7 3 5 15135 1 1 . 7 7 . 9 
1 9 * 0 0 
1 6 1 · * 
»1 » 
" « 5 1 
71 Ρ 
ι η 
ι » 
« 4 6 4 4 
1 9» 79 
1 ? 1 
? 91 6 1 
1 0 1 » 
6 1 
1 ? 
6 1 1 4 « 
9 4 4 6 
4 1 
1 5 7 7 2 
1 5 8 0 4 
1 
- ι« 
6 1 2 74 
7241 
?τ 
1 9 5 5 3 
7 2 4 2 4 
Ρ 
9 
7 2 3 » ? 
5 4 4 9 
1° 
3 8 0 1 1 
2 0 9 5 ? 
ρ 
- ? ? * 
8 2 7 0 3 
* * 1 2 
ι* 
* Ρ 9 * 4 
9 7 5 9 2 
ρ 
- 1 ' ? 
» ' » 1 7 
* 5 1 * 
1 3 
* 1 8 7 6 
4 1 4 9 1 
9 
- 1 7 
η* 9 8 0 
4 1 1 7 
1 ? 
3 * 8 1 2 
4 4 5 4 7 
Ρ 
r. on 
» 4 7 4 5 
3 4 7 9 
1 0 
3 3 6 5 9 
4 5 7 1 6 
3 7 * 
9 7 7 
- 7 . 1 
- 1 5 . * 
- 7 7 . 2 
- 8 . 5 
2 . 6 
. . . . . 6 β . * 
6 .6 
- 1 2 . 5 
- 2 2 . * 
1 . 5 
3 7 . 3 
2 1 . 8 
5 5 . 0 
* Ο Τ 4 Τ 
* 4 ' 9 6 
1 * 6 1 
1 2 * 1 6 
4 1 
1 3 « * 5 
7 » ? 
' Ρ 
ο = Ι 
9 
» 7 1 6 
7 ' , * 
6 0 7 1 1 
5 4 Ι 9 6 
6 9 1 1 
1 1 1 0 1 
3 9 
4 Ι 96 ? 
1 7 0 
' . ι 
7 6 « 
0 
1 7 « ? 
ί ο « 
8 7 Ί 7 
8 1 1 6 0 
5 0 1 8 
7 6 * 6 
ρ 
7 1 6 1 9 
11 0 ! 
1 
π -. 
1 
4 Τ 7 Ρ 
'. 1 ι. 
I P ? 3 4 P 
9 6 6 1 4 
5 7 « * 
6 0 * 1 
1 
8 * 5 0 7 
6 0 6 » 
9 
',8ft 
1 
* 6 3? 
* 7 6 
1 Ρ 1 8 9 5 
θ 6 * » » 
6 3 1 7 
« 6 1 ? 
Ρ 
8 3 1 9 0 
9 f t«7 
0 
7 3 6 
0 
* 1 1 6 
'.'.·-. 
1 1 5 5 1 6 
1 1 1 4 4 5 
4 8 9 0 
3 6 1 4 
9 
9 5 5 9 1 
Ι 1 3 3 0 
9 
η - , η 
0 
1 5 9 ? 
4 6 8 
1 7 1 * 7 7 
1 1 7 9 1 7 
' 7 * 0 
* ? 0 6 
9 
1 0 0 3 * 3 
1 3 3 8 8 
ο 
9 0 7 
0 
2 7 8 * 
5 * 9 
1 0 Ο 1 7 5 
1 0 6 * * 5 
7 Ο 1 0 
' 6 9 3 
0 
« 8 1 0 9 
1 * * * 3 
0 
Ί1 η 
9 
14 05 
* 0 * 
9 8 4 8 5 
9 6 9 1 9 
7 4 6 6 
3 6 6 8 
0 
7 8 0 2 4 
1 4 0 6 4 
3 7 3 
7 4 1 
Ρ 
1 1 8 7 
6 3 8 
- Ι Ρ . 0 
- 9 . 8 
- t 6 . 8 
- 3 . 7 
* * · . Λ 
- 1 1 . 4 
- 4 . 0 
. . . . « - 1 9 . 4 
. . . . . - 1 5 . 5 
- 1 1 . 2 
6 . 2 
5 . 9 
- 7 . 0 
- 1 1 . * 
6 . * 
5 5 . 6 
2 1 . 8 
- 0 . 2 
*.*,· - 1 1 . 3 
3 . 1 
31 
4 0 3 5 6 
4 4 2 1 3 
3 1 1 R 
1 6 6 1 
4*7. ι 
4 7 
3 1 9 0 1 
1 I S O 
« 0 3 
7 9 7 
7 ' 4 
7 8 » 7 
1 2 7 
1 1 1 1 1 
6 1 9 1 6 
4 8 0 7 
1 3 4 0 
« 3 8« 
11 
4 0 7 5 9 
1 4 9 5 
1 5 ' . 
4 3 5 
' 8 1 
8 9 5 4 
1 3 2 
8 4 1 6 7 
8 1 4 0 0 
5 0 6 7 
1 0 5 1 
7 0 0 1 
9 
6 3 6 9 3 
4 8 3 
7 ! « 
3 
1 2 « 7 
1 7 3 P 1 
1 6 1 
1 9 1 4 6 4 
9 5 0 2 2 
5 7 4 4 
8 86 
1 9 07 
0 
»2 6 77 
« 9 0 
6 86 
0 
1 3 7 1 
1 ' 4 6 7 
1 5 8 
1 0 1 0 7 1 
9 5 75 3 
5 3 1 » 
5 8 5 
1 9 9 0 
0 
B.O097 
« 7 6 
7 3 6 
9 
1 5 1 6 
1 4 7 1 6 
1 6 5 
1 1 5 1 2 « 
110 .13« 
* 8 9 0 
« 6 5 
1 9 8 « 
ρ 
9 3 1 2 3 
5 0 0 
9 3 0 
0 
1 9 1 « 
1 6 1 5 1 
1 5 8 
1 7 1 3 0 8 
1 1 7 « 8 6 
3 8 ? ? 
2 5 1 
7 6 5 5 
0 
O T 7 7 S 
7 1 4 
9 0 7 
0 
? 2 * 5 
1 6 6 * 1 
1 5 8 
1 0 9 1 2 8 
1 0 4 3 8 O 
2 9 3 9 
0 
2 6 8 3 
0 
8 6 8 * 1 
7 1 7 
0 7 1 
0 
2 2 0 5 
1 6 8 0 4 
1 * 9 
OR 1 1 2 
9 5 f t 5 3 
2 * 5 9 
0 
2 6 8 0 
0 
75 6 0 * 
6 9 B 
7 3 * 
0 
2 0 7 2 
1 6 1 7 9 
l « 5 
­ 1 0 . 3 
­ 1 0 . 1 
­ 1 6 . 1 
* » · . . 
­ 0 . 1 
·**.* ­ 1 1 . 9 
­ 2 . 7 
­ » 0 . 9 
* * * · * ­ 6 . 0 
­ 3 . 7 
­ 2 . 6 
5 . 2 
5 . 0 
­ 6 . 7 
­ « . 8 
6 . « 
­ 6 . 8 
2 . 9 
1 0 . 3 
6 . 1 
1 . 0 
4 2 9 1 
1 1 9 
1 0 
2 1 4 1 
i « ? 
1 « 
» 9 
0 
5 7 8 
9 8 9 
4 9 5 4 
« 1 3 
9 
' 6 7 3 
1 5 4 
15 
1 1 
ρ 
l o p 
I O ? » 
S S » ' 
1 « 7 
0 
1 7 1 2 
7 4 6 
11 
11 
0 
7 4 1 
1 1 5 3 
6 4 7 0 
1 7 1 
0 
4 4 4 6 
4 1 5 
6 
9 
9 
2 5 0 
1 1 9 9 
6 5 8 5 
4 4 
0 
« « 6 9 
« 9 0 
9 
0 
1 
3 1 1 
1 7 5 3 
6 4 4 8 
« 3 
η 
« 5 7 3 
3 5 « 
9 
0 
0 
1 0 6 
1 3 3 1 
4 6 8 3 
2 1 
0 
« 5 9 7 
3 7 3 
7 
9 
0 
. 3 2 5 
1 3 5 7 
6 » 5 3 
11 
0 
« 7 1 1 
4 5 ? 
0 
0 
0 
3 7 6 
1 3 0 ? 
5 6 7 3 
0 
0 
3 5 3 5 
4 7 5 
0 
0 
η 
3 6 9 
1 2 4 « 
­ 1 1 . 5 
. . . .* ­ 1 6 . 1 
5 . 0 
· * · . * · . * . · « . . . . ­ 1 . 8 
­ « . 5 
1 . 1 
2 . 8 
3 . 0 
***. * ­ 0 . 6 
1 . 4 
5 6 ? 
' 4 
4 7 
4 9 1 
7 ' , ι 
1 4>1 
5 1 
5 4 1 
7 0 , 
1 17 
8 
6 2 6 
9 1 7 
? 1 7 
I P 
6 9 0 
1 0 4 7 
7 » 4 
η 
7 f t l 
1 0 B 9 
7 4 3 
0 
8 4 4 
1 4 9 « 
ftl 0 
0 
» 8 4 
1 1 6 6 
3 0 3 
0 
η 4? 
1 3 5 9 
5 9 0 
0 
77 9 
1 6 . 6 
9 « . 7 
« f t . . . ­ 1 0 . 8 
ft.? 
1 f t . « 
l . f t 
E I J » 9 S T A I B I L A N C U B A I PE L ' E N E » 0 t F 
RAO P R O P H I T S PAYS : NEPEPLANO 
l i n o T E « l o f t ! 1 0 6 5 I 9 6 0 1 9 7 0 l o l l 1 0 7 ? 1 9 7 » 1 9 7 « 1 9 7 5 7 5 / 7 « 7 5 / 6 5 
? PRODUCTION« OE P R O D U I T S P E O I V F S 
T 0 T A I 
A P A R T I « OF S O L ' P C . E S R 7 ( M A ! R « S 
A P A R T I R OF SOURCES I E R I V E Ç S 
AGGLOMERES p E H O H I L L « 
COKE 
B R I Q U E T T E S CF L I G N I T E FT OF TOi 'UPF 
P R O D U I T S 1 E T R 1 L I F R Ç NON GAZEUX 
GAZ OF C O K E p i F S 
S «7 DE HAUTS 50URNEAIIX 
GA7 O M I S I N F S 
G P L . E T GAZ OE R A F F I N E R I E S 
E N F R C I F El « C T R 1 0 U P 
CHAL EUR 
1 4 C O N S O M M A T I O N PU S E p T n j a F N C R G I F 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT TPUPPE 
P F T R 1 L F B R U T 
GAZ NATUREI 
AGGLOMERES OF HPUTLLF 
COKE 
3 R I 0 I I C T T F S DE L I G N I T E F T OF Tpi iRBE 
SAZ D F R I V r s 
F N F R G 1 F E L E C T R I Q U E 
1 5 P E R T « S SUP L r S RESEAUX 
TOT Al 
GAZ NATURFI 
GAZ D E R I V E S 
E N E R G I E ELFFTRTOUE 
1 5 CONSOMMATION E I \ | A | C NON F. NFRGF T T01IF 
TOTAL 1 4 4 3 7 4 1 Π 4 8 B 4 4 0 6 1 7 7 0 3 1 0 2 3 1 1 7 2 6 « 1 3 9 7 2 1 1 2 2 « ­ 1 1 . Β 1 6 . 6 
P k , m | r ROIIT 9 9 9 p O 9 O O o · * · . · * * · . · 
GAZ NATUREL 1 9 1 3 1 0 1 3 7 » 1 5 9 8 1 8 3 « 1 9 6 5 ? 1 6 l 2 2 9 ? 6 . 1 · · * . · 
P R O D U I T S PETROL I F 8 S 'ION GAZEUX I M I ? « 1 3 1 5 7 4 5 5 8 6 6 1 9 5 8 1 9 7 1 0 2 9 9 1 C 8 6 1 8 9 3 ? ­ I T . » 1 4 . 0 
GAZ D F R 1 V F S 1 1 1 0 0 1 0 0 0 * * · * . * · * * . · 
1 7 CONSOMMATION F I N A L F E N F R R E T I O U F 
TOTAL 
H O U I L L F 
L I G N I T E E T TOI IRBE 
RETPDLF BRUT 
GAZ NATUR«!. 
AGGLOMERE«: «,F H O U R I . 0 
COKE 
B R I Q U E T T E « OF | I G N I T E E T i r T T ' E O E 
P R O O U I T S " F T R p i . IERS MON GAZ FU» 
GAZ D E R I V E S 
CHALEUR 
E N E R G I E E L E C T R I O L T 
1 3 1 T P A N S E O R M A T I O N S PANS LES CENTRALES E L E C T B I Ø U E S 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E g r T O l I R i . i 
GAZ NATUREL 
ALITRFS COMBUSTIBLES 
COKE 
3 R I 0 U E T T E S OE L I G N I T E ET QF TOURBE 
P R O O U I T S " F T R O L I F R S NON GA7EUX 
GAZ D E R I V E S 
F N E P G I E E L E C T R I Q U E . . . . . . . . . . . 
1 5 1 CONSOMMATION C I N A L F NON ENERGETIQUE ρ ε LA C H I M I E 
TOTAL 7 7 2 5 3 8 ' 0 1 2 « 9 3 2 5 7 1 4 8 1 8 3 9 9 3 ? 1 0 1 0 3 8 3 7 1 ­ 1 7 . 2 3 0 . 4 
« « T R O I E BRUT 0 
GAZ M i TUR EL 0 
P R O D U I T S P F T R 7 L I F P S NON GAZEUX ? 7 2 
GA? D E R I V E S 0 
1 2 3 " . 
5 6 1 1 
0 
1 
' f t l 
0 3 3 
1 0 ' . 8 
7 9 7 
1 5 1 1 0 
' 2 9 ? 
l ' T 
4 1 6 6 
1 5 7 4 5 
i » 7 * 
9 
9 
1 7 4 6 
5 1 « 
1 5 1 * 
m 1 8 » « 9 
7 1 4 9 
1 1 2 
77 4 7 
« 9 9 1 9 
7 9 9 1 
9 
­1 
1 9 0 4 6 
' 3 6 
1 6 7 * 
« 1 
2 7 1 6 1 
1 3 1 9 
' « 1 
1 1 6 0 7 
5 « 1 6 ? 
1 5 7 3 
0 
9 
1 « 2 θ 3 
1 7 1 
15 15 
7 7 
? i i ! 8 
1?°7 
1 5 8 
1 1 5 9 5 
5 6 ? ? 6 
9 3 7 
9 
0 
1 8 0 6 8 
10 3 
1 « 7 7 
1 0 
7 1 6 7 1 
1 3 1 3 
1 5 5 
l?«?ft 
6 « 5 0 B 
6 5 ? 
0 
0 
? « 1 0 2 
7 1 
1 * 1 9 
l « 
2 2 4 7 7 
1 7 0 1 
1 5 » 
1 3 5 0 1 
6 7 9 7 7 
5 1 7 
0 
p 
' 6 1 2 0 
« 6 
1 7 5 7 
13 
2 7 R 1 1 
? 2 3 2 
1 5 » 
1 4 3 2 2 
6 6 8 1 4 
3 1 7 
0 
0 
2 7 3 0 9 
16 
1 » 2 3 
12 
I P 1 9 9 
2 3 7 9 
1 4 0 
1 1 1 1 0 
66 6 2 4 
2 1 0 
0 
η 
2 9 1 6 8 
9 
1 5 * 9 
1 0 
1 8 7 6 * 
2 0 2 7 
1*5 
1 5 1 * 3 
1 . 1 
­ 3 3 . 8 
***** . . . . . 6 . β 
­ 4 3 . 8 
­ 1 5 . 0 
­ 2 2 . 2 
­ l . S 
­ l « . B 
­ 2 . 6 
­ 0 . 5 
6 . « 
­ 2 5 . 3 
·*·.· · · · . · 3 7 . 1 
­ 3 3 . 3 
0 . 1 
­ 2 1 . 8 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
1 . 0 
7 . 5 
l o « 4 
5 5 5 8 
0 
c 0 
7 0 
2 8 
0 
71 " 1 
1 4 5 
0 1 1 1 
« B 3 3 
9 
5 1 
5 2 
7 
0 
H 1 3 
' 3 1 
1 1 * 6 5 
4 0 8 1 
9 
3 1 9 1 
3 
3 
0 
« 7 7 0 
« 2 0 
1 3 4 5 3 
2 5 6 2 
9 
8 0 6 » 
0 
0 
0 
« 5 8 1 
« « ? 
1 * 8 9 8 
1 6 3 1 
0 
R 6 8 7 
P 
0 
0 
4 1 3 5 
* « 5 
1 6 7 5 3 
9 6 8 
p 
1 1 7 3 0 
0 
0 
0 
3 5 9 2 
« 6 8 
1 6 8 2 8 
6 0 7 
0 
1 3 3 8 8 
0 
0 
0 
2 2 3 « 
5 « 9 
1 6 9 7 « 
3 2 « 
0 
l « f t 4 3 
0 
0 
0 
1 4 0 5 
6 06 
1 6 3 2 2 
1 6 9 
0 
1 4 0 6 « 
3 7 3 
0 
0 
1 1 8 7 
5 3 8 
­ 3 . 9 
­ 5 0 . 6 
«« . . . ­ « . P 
. . . . . * ♦ * . * 
. . . . . ­ 1 5 . 5 
­ 1 1 . 2 
6 . 0 
­ 2 8 . 9 
* · * . * 7 « . 7 
2 1 . 8 
·**.* ­ 1 1 . 3 
B . 7 
0 
3 1 0 
7 0 2 
0 
0 
1.375 
1 5 5 6 
0 
0 
1 5 9 8 
« 1 1 6 
0 
0 
1 3 3 * 
6 1 « 9 
0 
0 
1 9 6 5 
7 9 6 7 
0 
0 
2 1 6 1 
7 9 « 7 
0 
0 
2 2 9 2 
6 0 7 9 
9 
**·.· * · · . * 6 . 1 · * * . * 
­ 7 3 . 6 2 6 . 3 
* * · . * * « · . * 
32 
E l | O I S T A * B I L A N « L I ' I A I OF L ' E N E R G I E 
«AR P R i l U I ' S PAYS ! NFOFBLAMO 
l o i ' ι ε « , P 4 i 1 0 4 4 , < , 4 q , p 7 0 , « , ­ , , , „ , . 1 0 T 3 , , 7 4 , , , r . 7 5 / 7 4 7 5 / 4 5 
1 Z I CONSOMMATION « I N A I E « N i O G C T l p u F n u S S C T E I I R « I N O U S T R I F S » 
' T A L Π Ο Τ ! 1 1 5 6 1 1 « 2 T P 1 9 6 6 1 2 0 0 7 1 2 2 9 6 0 2 * 1 6 ? 7 * 7 7 7 2 2 2 2 ? ­ 1 9 . 3 5 . 1 
H O U I L I E i m ? 7 1 7 V 6 ' ' 2 f t 1 6 7 «7 33 2 8 44 6 4 . 3 ­ 7 3 . 9 
L I G N I T « F T TOUooc 1 9 0 0 9 1 1 1 9 * · * . · * · « . · 
P E T R O L r B1UT C 9 9 p 9 9 0 9 0 · · * . · * · · . · 
GAT NAT110EL I T S 4 A 1 1 3 4 1 4 5 4 1 7 ? ' 8 9 1 7 * 9 « ' l 1 0 * 0 5 9 9 6 9 ­ 8 . 0 3 1 . 0 
AGGLOMERE« ρ ε H 1 U U ! 1 9 1 0 1 ? I P 2 6 Ρ 
C T E 9 1 1 9ft/. | 4 f t 4 i t o ­ , 4 , 0 , 4 Q 7 | 7 1 , n | α | ft ( 5 4 4 ­ 1 « , 9 * , 6 
3 P 1 1 ! « T T « S PF L I G N I T « cr i r τ η . m u ­ 9 7 9 P P 1 9 1 9 · · « , * · · · . . 
P R 9 9 I I T 3 o E T O P L l f P s MON r . A ' E i i x 5 4 1 « 4« | a ftlftp 6 * 7 7 1 7 « 7 1 1 3 1 3 * 1 ? ? « 6 P 71f t? ­ I ? , I ­ 9 . » 
GAZ 1 F « ! V E « ' " i l · Ρ 7 ? 1 1 1 « τ ο i f t l U T I 1 4 6 4 l » 7 i 1 ' 6 6 ­ 2 ? . 9 ? . * 
CHALEUR ft! ' . 1 * 1 6 * 5 ! 6 * 64 41 5 0 ­ 7 . 0 1 , 0 
EMCRC.tr «ι Ε , ­ Τ Ρ Ι Ο Η « 3 9 4 7 3 1 7 , v . 5 1 ε ,ρζ» 4 4 3 1 7«,«s? 7 i i è 7(154 7 ? « f t _ 7 . ? 7 . 4 
1 " 1 CONSOMM \ 7 ( I N C f «H(_ C F H C R p C T l P H C 7C LA S10CR«|R«. I« 
T­1TAL 7 7 5 1 1 4 1 ? 1 9 7 9 7 9 9 1 4 9 1 T 4 3 4 ? 4 4 T * 4 A 7 8 3 6 8 5 ­ 1 7 . 7 3 . 4 
H O U I L L E ? 19 9 ' 17 2 2 16 7 ? 3 9 0 . 0 ­ 1 1 . 3 
I I G N I T E FT T11IRRE I I O P P P O O O * * · . ♦ · · · . · 
G»? NATI IOÇ! ι * i | 7 4 5 6 2 4 4 3 « 8 7 6 7 6 6 7 6 7 6 3 7 ­ 1 4 . 3 3 5 . 7 
AGGLOMERES I F M i t i l i 1 E 9 7 1 1 1 0 0 P 0 · · · · * * * * . · 
COKE 7 4 ? 9 7 1 1 2 9 7 1 7 1 9 1 3 7 6 1 4 4 7 1 5 « 8 1 6 0 3 1 3 7 1 ­ 1 4 . 5 * . 6 
3 * i p i | E T T F S OE I IC .MITF ' I O F τ ι ι ι « β Γ 1 9 0 0 1 1 0 1 0 · * * . * ♦ * · . · 
» » 1 0 U I T S P E T R O L I E R S NPN 5 Α 7 « · Ι Χ 9 * 9 « ' . 1 7 1 » 1 7 1 1 ? » 9 9 6 8 1 « 7 5 5 7 5 9 6 2 2 ­ 1 1 . 1 ­ 7 . 5 
GAZ 0 F B 1 V C S 7 4 5 » 1 3 * 3 6 9 4 « * * * 5 0 6 6 6 9 6 5 0 3 7 7 ­ 1 9 . 9 9 . 5 
E M E R G I ' F L r C T P | 0 U E ' I * »*") 3 3 7 6 3 3 6 6 ? TO» 6 4 5 6 4 7 6 0 6 ­ 1 3 . 1 5 . 1 
I " » ' 2 CONSOMMATION F l ' M L F Ε · Ι Ε Β « Ε Τ Τ Ι · Ι Ε O F | | C H I M I « 
T O T A L ' I B * 1 9 Ί 5 9 1 * 6 9 « ? 7 1 3 1 8 1 3 0 8 0 6 6 9 * 8 6 8 3 8 3 - 9 . 5 8 . * 
H O U I L L E ' 0 9 7 3 3 6 1 31 19 17 1? 6 7 1 7 5 9 . 0 - 2 1 . 6 
L T G N I T E « Τ TPHBBF 9 9 0 9 1 0 . 9 p p · * * . · · * · , . 
G » 7 NATl lPEi i n 1 7 7 ? i ? i 7 7 6 9 3 1 7 9 * 1 1 1 * * 2 6 * » 3 * * 3 3 * - 9 . 9 2 7 . 9 
1GGLT"CRCS ρε H 9 U 1 1 L E 0 1 1 9 1 1 0 0 0 ♦ « · . * · · · . * 
C ­ K F ? 6 9 1«1 1 2 1 1 3 6 1 0 1 1 7 6 1 3 3 1 9 0 1 3 8 ­ 7 7 . * 3 . 7 
3 B ' 0 ' J E T T E S i E I 1 G N I T « « τ ï « T P H R B « 1 1 η η 9 0 0 Ρ Ρ » · · . · · · « . « 
P R O D U I S p E T P O l ISPS N O M G A Z E U X H Z 3 ] Β 1 7 1 1 9 * 1 0 6 * 9 « 8 5 * 7 6 0 6 4 * 6 7 9 8 7 9 . 4 ­ 6 . 3 
G A ' D E ' i V E E 3 * 7 7 4 9 4 * 6 * * 3 * 5 * 6 1 7 9 * · 1 9 7 7 7 9 4 ­ ? 6 . 8 1 1 . 4 
E ­ J E R G I F ELECTRT01IE 1 1 9 1 1 3 1 ? ? ! 6 1 7 * 1 9 7 * * 1 ? T ? 7 ? · * | 7 0 1 9 2 * 7 6 ­ 1 6 . 7 6 . * 
1 » ? ' I N S A M M A ! I O N " 1 1 L r E N E 0 C . r T I 0 i r ? OU SECTEUR « T 7 A N S P O P T S » 
T I T A L 5 " 1 » 6 8 7 7 7 6 6 1 8 * « 6 « 0 8 7 9 5 8 8 1 0 1 η 9 4 1 * 1 0 1 4 9 7 . 4 5 . 6 
H O H l L l E ' 7 34 1 3 19 » 6 4 4 0 . 0 ­ 1 9 . 3 
L I G N I T E F T T 0 I I P 9 F 1 " 1 9 9 9 9 η 0 * * * . « * * * . » 
GAZ M A T U R E I 1 9 1 0 1 0 0 0 0 · · * . · · · * . · 
AGGLOMER«s PF M T U I L L E 7 7 9 7 9 9 1 1 9 · · * . · * « * . · 
Γ.οκρ 1 ' 9 1 9 9 0 1 1 ♦ « · . · 
' » 3 1 ) 1 1 ! " , ρ ε τ ο ρ ί ΐ ε · 5 Ν Τ | GA7FUX 4 4 5 1 5 4 0 6 Τ 7 0 1 BOB« 6 6 4 4 Ol f tO 1 * * 4 9 0 4 3 9 6 « l 7 . 4 5 . 7 
G»7 i p i i v E S 7? 75 » 4 ο ι 0 3 1 1 9 15j Ι ' 9 6 2 6 8 3 0 . 2 1 3 . 1 
EHFOGTF E L E F T R I O I I F 1 7 4 ! * i i " 3 9 1 3 1 4 ' 9 1 i « 9 2 9 0 ' 8 6 - 1 . 4 0 . 8 
1 " 3 C O N S O C I A T I O N E i H A l « c i j c o r . c T l Q i i c n i l S F C T C ! I E F«*F.7yCRS i r « « c S T n i | r S H C . » 
TOTAL I 5 O 1 0 1 6 1 2 1 7 1 9 7 4 7 6 9 1 7 7 7 1 7 4 1 2 1 4 0 3 » 6 0 A 1 1 6 9 1 3 4 1 5 1 8 . 1 7 . 7 
H O H I L L F 4 6 * 7 1 ) 1 « | 6 l « 1 3 4 4 7 * 7 6 f l7 :','- 7 8 5 1 6 0 - 6 1 . 9 - 2 5 . 7 
L T G N I T E E T τ ΐ Η Ρ η ε 9 9 9 P 1 P O 0 0 « · · . · · * · , * 
S A I MAT| |RF| BT ftl7 7 1 0 * «7?ft 1 0 9 6 1 1 4 7 ? « 1 4 7 1 0 1 4 O 0 3 1 9 5 0 9 1 5 . 9 » 1 . 7 
AG' . IOMFOFS I F H O U I L L « « ' 3 « 1 1 i l l 1 7 5 o i 6 1 44 l t 9 - 1 8 . 2 - 3 3 . 3 
««•TF i n i « i . * 1 1 1 16 1« 12 9 o 5 - 4 4 . 4 - 3 7 . 7 
3 B 1 0 U E T T E S ρε L ip .MTTE F T I F T9 . ip f .c 7 1 7 m * | ?7 1 0 I * 1 1 I ? 1 0 - 7 7 . 7 - 2 1 . 8 
O R i p U Î T S ncTOO! I F R S M i ­ ! G A Z F u y * i 1 0 * 7 1 4 R I O ! 0 0 6 6 0 1 ? 4 Ι Ο ? « 0 6 1 5 6 7 0 7 6 1 0 1 ­ 7 . 3 ­ 0 . 7 
G»? OF« I V E S i n o o i l 3 0 6 3 7 7 7 7 4 4 ? 1 4 1 6 4 1 9 4 0 3 ­ 1 . 5 ­ 8 . 6 
CHALEUR «6 97 ο ι l i * 1 1 3 1 0 6 l i * 9 9 9 6 ­ 7 . 9 0 . 9 
O j F O G l F «ι P C T R I O U E 3 1 7 3 i G Z " 4 ' « 9 5 3 1 7 6 7 1 9 4 7 4 4 4 6 9 7 79 76 7 5 7 1 ' . P 7 . » 
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E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIE 
PAYS : NEDERLANO 
X 1S63 1S65 1966 1967 1968 1969 1970 1571 1972 1973 197* 1975 
DEGRE DE OEPENCANCE ENERGETIQUE 6 3 . 2 6 2 . 9 6 6 . 6 6 1 . 5 5 6 . 1 « 7 . 7 4 2 . 3 26 .2 1 5 . 9 6 . 3 ­ 9 . 1 ­ 2 4 . 7 
1 7 . 5 
0 . « 
8 1 . 8 
0 . 0 
0 . 3 
11 .9 
0 . 2 
87 .7 
0 . 0 
0 . 1 
1 0 . 2 
0 . 2 
8 9 . 6 
0 . 0 
C l 
10 .5 
0 . 1 
8 9 .3 
J . O 
0 . 1 
1 0 . « 
0 . 1 
8 9 . 5 
0 . 0 
0 . 1 
7 .8 
3 . 0 
9 2 . 1 
o . :i 
3 . 1 
5 . 8 
0 . 0 
9 4 . 0 
0 . 0 
0 . 2 
4 . 3 
0 . 0 
5 5 . 5 
0 . 0 
C . 2 
3 . 5 
O .O 
9 5 . 8 
9.0 
0 . 4 
3. a 
0 . 0 
9 5 . 8 
0 . 0 
0. 4 
4 . 4 
3 . 0 
9 5 . 2 
0 . 0 
0 . 4 
­ . .6 
0 . 0 
9 4 . 7 
0 . 0 
0 . 7 
X DES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 1G0 100 1Ü0 
* DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE τ EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
103 100 100 131) 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES EXPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 ICO 100 1 3 0 130 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
103 100 1 0 3 
t OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
74.2 
0 . 0 
2 0 . 9 
« . 7 
0 . 0 
6 7 . 3 
0 . 0 
2 0 . 6 
1 1 . 8 
0 . 0 
5 7 . 6 
0 . 0 
1 9 . 9 
2 2 . 2 
0 . 0 
« 1 . 7 
0 . 0 
1 7 . 1 
« 1 . 1 
0 . 0 
2 5 . 9 
c.o 
1 2 . 2 
61 .Β 
0 . 0 
1 6 . 7 
o.o 
Β.8 
7 « . l 
0 . 3 
1 0 . 1 
0 . 9 
6 . 5 
8 3 . 0 
0 . 3 
6 . 5 
' . 0 
« . 5 
ee .7 
0 . 2 
4 . 0 
0 . 3 
3 . « 
9 2 . 5 
0 . 2 
2 . 1 
0 . 0 
2 . 7 
9 « . 8 
0 . « 
0 . 8 
3 . 0 
2 . 3 
9 5 . 8 
l . l 
c e 
0 . 0 
2 . 2 
9 6 . « 
1 . 0 
100 
l·?? ICO 
l a . 3 
0.1 
8 1 . 1 
0 . 0 
0 . 6 
18.5 
0 . 1 
8 1 . 0 
0 . 1 
0 . 2 
1 4 . 5 
0 . 0 
8 4 . « 
0 . 5 
0 . 6 
1 5 . 1 
O.O 
8 0 . « 
« . 0 
0 . 6 
1 2 . 7 
0 . 0 
7 2 . 2 
14 .6 
0 . 4 
6 . 9 
u.o 7 5 . 3 
1 7 . « 
0 . « 
4 . 8 
T . Û 
7 5 . 3 
19.4 
0 . 6 
3 . 4 
■7.0 
t e . e 
26 .9 
0 . 8 
3 . 0 
O . P 
6 4 . 0 
3 1 . 9 
l . l 
2 . 2 
0 . 0 
« 0 . 5 
36 . S 
0 . 5 
1 . « 
0 . 0 
5 2 . 7 
4 5 . 1 
0 . 8 
0 . 7 
0 . 0 
4 5 . S 
5 2 . 6 
0 . 8 
« 0 . 9 
0 . 6 
5 6 . 7 
1 . 8 
0 . 0 
2 9 . β 
0 . 3 
6 5 . 5 
4 . 3 
0 . 0 
2 6 . 0 
0 . 2 
6 6 . 0 
7 . 8 
­ 0 . 2 
2 2 . 9 
0 . 1 
6 « . 0 
1 3 . 1 
­ 0 . 2 
1 9 . « 
0 . 1 
6 1 . 2 
1 9 . « 
­ 0 . 1 
1 5 . « 
·.· . 1 5 8 . 5 
2 6 . 0 
­ 0 . 0 
10 .5 
O.O 
5 7 . 1 
3 2 . « 
0 . 0 
7 . 6 
3 . 0 
52 .6 
4C.2 
­ 0 . 3 
5 . 6 
a.o 
« 9 . 5 
« 5 . « 
­ 0 . « 
5. 1 
3 . 0 
« 7 . 7 
« 7 . 2 
­ 0 . 1 
4 . 8 
0 . 0 
4 2 . e 
5 1 . 8 
0 . 7 
« . 1 
3 . 0 
« 0 . 0 
5 « . 3 
1 . 2 
2 7 . 0 
0 . 0 
72.3 
0 . 6 
" 
2 1 . 8 
0 . 0 
77 .8 
0 . 3 
" 
1 9 . 3 
0 . 0 
BO. l 
0 . 5 
" 
18 .3 
0 , 0 
ao.« 
1 . 3 
• 
15 .3 
0 . 0 
8 1 . 3 
2 . 3 
" 
1 0 . 1 
'9 . 0 
8 6 . 3 
3 . 7 
* 
7 . 0 
0 . 0 
8 7 . 1 
5 . 9 
* 
5 . 7 
C .O 
8 5 . 1 
9 . Í 
* 
4 . ' 
3 . 0 
85 .8 
9 . 8 
" 
4. 7 
0 . 0 
e« . 3 
1 1 . 0 
■ 
4.a 
o.o 
8 1 . 9 
1 3 . « 
4 . 9 
9 . 0 
BO.« 
1« .3 
2 4 . 0 
0 . 6 
4 6 . 6 
1 . 1 
7 . 5 
19 .8 
0 . 3 
15 .7 
0 . 3 
5 2 . 9 
3 . 9 
6 . 2 
2 0 . 7 
0 . 3 
1 2 . 6 
0 . 2 
5 3 . 1 
7 . « 
« . 9 
2 1 . 5 
3 . 3 
1 0 . 7 
0 . 2 
5 2 . 5 
10 .8 
3 . 8 
2 1 . 8 
0 . 3 
B . 7 
C l 
5 0 . « 
15 .8 
3 . 2 
2 1 . 5 
C . 3 
7 . 5 
0 . 1 
« 7 . « 
2 0 . 5 
2 . 9 
2 1 . 4 
0 . 3 
5 . 6 
p. a 
4 6 . 2 
2 4 . 3 
2 . 6 
2 1 . 1 
0 . 3 
4 . 1 
o.c 
4 1 . 6 
29 .6 
2.c 
21 .9 
3 . 2 
3. 3 
).0 
3 8 . 2 
3« . 3 
2 . 9 
21.C 
•1.2 
3 . 1 
0 . 0 
3 6 . 7 
35 . 5 
3 . « 
21.C 
0 . 2 
3 . 0 
.1.0 
3 1 . 6 
3 8 . 5 
3 . 8 
2 2 . 9 
0 . 2 
2 . 5 
0 . 0 
30 .2 
4 1 . 1 
3 . 3 
2 2 . 7 
0 . 2 
< DES DIFFERENTS GROUPES OANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE τ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
1 0 0 100 100 1 0 0 100 
X DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 100 1 0 0 1 0 0 100 
I DES PRINCIPAUX SECTEURS OANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES E1.ERGETI OUfcS 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES 
ICO 100 100 13 1 
2 5 . 9 
0 . 6 
« 6 . 2 
0 . 8 
6 . 7 
1 9 . « 
3 . « 
1 6 . 6 
0 . 3 
5 2 . 7 
3 . 5 
6 . 0 
2 0 . 6 
0 . « 
1 3 . 1 
•3.2 
5 2 . 6 
7 . 5 
« . 7 
2 1 . 5 
0 . 4 
11.3 
0 . 2 
5 1 . 6 
11 .3 
3 . 5 
2 1 . 7 
0 . 4 
9 . 2 
0 . 1 
« 9 . 0 
1 6 . 8 
2 . 9 
2 1 . 6 
0 . « 
7 . 9 
a . l 
« 5 . 2 
2 2 . 3 
2 . 7 
2 1 . « 
0 . 3 
6 . 0 
0 . 1 
« 3 . « 
2 6 . « 
2 . « 
2 1 . « 
0 . 3 
4.S 
•3.0 
38 .5 
32 . 1 
2 . 3 
22 .2 
0 . 3 
3 . 6 
9 . 0 
3 5 . 1 
3 7 . 3 
2 . 6 
2 1 . 1 
0 . 2 
3 . 4 
O . O 
3 3 . 6 
3 8 . « 
3 . 3 
2 1 . 1 
0 . 2 
3 . 3 
3 . 0 
2 8 . 2 
4 1 . 5 
3 . 6 
2 3 . 1 
0 . 2 
2 . 7 
1 . 0 
2 7 . 5 
« 3 . 8 
3 . 0 
2 2 . 8 
0 . 2 
190 ic; lua IOC 
1 1 . 5 
3 2 . 0 
1 3 . 6 
« 2 . 9 
1 2 . 2 
3 3 . 3 
I « . 4 
« 0 . 1 
1 2 . 1 
3 3 . 9 
I « . 7 
3 9 . 2 
1 1 . 6 
3 « . 0 
1 5 . 3 
3 9 . 2 
1 1 . 2 
3 3 . 0 
1 4 . 3 
« 0 . 6 
1 3 . 2 
3 3 . 5 
1 « . 0 
« 2 . 3 
1 0 . 6 
3 2 . 5 
14 .Ú 
« 2 . 9 
1 0 . 5 
3 2 . 0 
1 4 . 3 
« 3 . 3 
9 . 3 
3 2 . I 
1 3 . 5 
« 5 . 1 
8 . 9 
3 2 . 6 
1 3 . 5 
« « . 9 
β .Β 
3 * . 3 
1 3 . 1 
« 3 . 8 
7 . β 
3 0 . 8 
1 4 . 1 
♦ 7 . 3 
34 
Belgique 

Ç I I R O S T A ­
POPOIIT : T U « R709IJ7TS 
BILAN GL03AI OF L'FNERGIF 
RAYS I BEIGIOUE­BELGIF 
IP.19 τ«« 1971 73 /7« 7 5 / 6 9 
ι 
l . f t 
61 
62 
7 
'1 
72 
'. 1 
11 
ι? 
l i 
1 ft 
t 6 
1 ' 
1 7 
1 ! 
1 3 1 
13? 
! 13 
1 i f t 
' 1 5 
1 Oft 
161 
160 
171 
171.0 
1711 
1712 
1711 
171« 
1715 
1 716 
1717 
1718 
1T19 
PR9DUrT IHN PP I M A IR ρ 
IMPORTATIONS TOTAL'S 
SHIRCFS RRIMA!R«S 
PRip i l ITS PE3IMES 
96A2 7629 9129 1 9 . 7 ­ 6 . 6 
RESSOURCES 
VARIATIONS STIFFS P T O ­ l ΜΡΠ"Τ. 
«IROOUFTFUOS 
I M P O R T A T E U R S 
VARI AT.STOCKS TR Aft'SE­CONSOMM _ 
TRANSFORM'TFURS 
CONSOMMATEURS 
FXPORTATTONS TOT'LES 
SOURCES PPTMSIRES 
PROOUITS PERDES 
FPNSiMMATlP·) BRUTE 
SCVTFS 
CP*iSOM"ATIPN ΤΝΤΕρΐΕ||θε 6R(|TT 
TBANSEORMATTCIS 
SOURCES PRI»A!RES 
PROPLIITS OEolYES 
PRODUCT ION 0ER1MCF 
A PARTI« SOURCES PRIMAIRES 
A PARTIE SOURCES PERIVEFS 
PONS9MMATTPN SECTE'IE «.TOPIC 
PFpTCF SUP IFS RES«"UY 
CO.ISOM.FINAI.E MON EMERGETjoilE 
CONSOMMATION FIVAI F FN«· «,CT I «AIE 
ECART STATISTI1HC 
TRANSFORMAT|OMS 
CFNTRAIFS Ρ ΙΕΕΤο ιοπεε 
EABBIQUFS P'AGGIOMERPS 
USTNFS * G«2 
COMFBIES 
MAUTS FOIIPNCAHY 
RAFC'.JEHIFS 
CONSOM. FINALE Mi l l E . ;FPGET I O H E 
CHf-IE 
AUTRES 
CONSOMMATION F I ' I ' L E ÇMFRGFTTCIF 
IMOUSTPIF S P I T S 
S T O E R U B G I E 
METAUX "ON F F R R F U T 
CHIMIE 
PROP.MINER.NOM M F T A L I 
E » TP AC T . I COM«UST. E KCl USI 
AL I MENT.,BO IS SONS,τAB»C 
τ O ' t l E S , CU IP , HA? I l LFM 
Ρ AP I c p , I M OP lu CD IF 
EA50ICATIONS MCTALI I1UFS 
AUTORS 8'AMCHFS 
AJUSTFME.jTs 1 
1 77 
1 7 2 1 
1 7 2 ? 
1 7 ? 3 
1 7 ? « 
173 
TRANSPORTE S I I T I 
TRAMSPORT E c p p i 7 ! û ! o « S 
TRANSPORTS P T I f T f p ' 
TRANSPORTS »E»iE. ,s 
NAVIGAI TIN I ^ T E R I C I I R C 
FPVFRS rv­MEST 1PIJFS, E T C . S i T T : 
1 7 5 1 T 
? « 6 0 « 
T O H 
6 7 1 4 6 
7.. n 
« 9 7 
­ 6 .' 
­ T 
| 9 ? f t l 
l « f t « 
0 7 9 1 
* ? « 6 0 
2 1 4 8 
« P 6 0 1 
1 7 0 1 4 
1 7 0 5 7 
«ORO 
1 7 7 « ! 
1 1 . 1 5 
« 7 7 6 
1 7 1 9 
5 0 3 
7 7 ? 
' 5 2« 3 
»,' 7 
3 8 7 16 
? o « * f t 
« 6 7 1 
« 6 0 1 6 
­ 6 17 
9«, 
2 4 
1 «1 17 
1 « 1 9 
8 1 6 1 
4 4 O 7 0 
2 0 1 1 
« ? 9 6 ! 
« ! * 6 6 
1 5 8 9 0 
6 9 * 5 
ftift «7 
1 6 6 2 1 
Softft 
7 * 2 4 
« 4 1 
1 1 1 7 
" 1 1 1 
­ 1 1 * 
6 9 * 9 9 
« Π 5 * I H * * 
7 1 4 0 5 
. 0 0 0 
1 9 0 « 
* 
IftO 
ft.'l 
­ 6 ' 
1 6 1 1 7 
«9B 
1 5 * 1 0 
8 8 6 6 O 
* 9 8 l 
4 * 6 78 
6 2 3 3 0 
5 * 9 1 4 
8 1 * * 
4 l 9 p « 
6 2 A 6 0 
B J 1 6 
m m 
7 7 5 
7 1 * 2 
* « 1 7 6 
6(1 
6 4 2 3 8 
8 6 2 32 
1 1 0 0 6 
7 6 7 * 8 
4 ­ 4 
4 ? i 
? 
­ 3 3 6 
­ 2 8 1 
­ 5 * 
1 * 7 1 9 
6 8 9 
1 * 1 3 6 
6 2 1 1 8 
3 8 4 4 
6 87 74 
6 * 3 3 4 
5 5 * 9 9 
• 0 25 
4 1 7 6 6 
5 * 3 * 6 
« 9 2 0 
38 2 2 
a l a 
* 1 3 3 
* « i n 
9 9 
6 6 0 6 7 
5 6 2 * 1 
1 1 8 0 * 
7 6 1 * * 
­ 6 3 9 
­ 6 0 3 
­ 5 2 6 
­ « * 6 
14 
1 5 1 9 1 
« 8 1 
I 4 9 0 O 
6 1 6 5 8 
1 7 8 9 
4 7 8 2 9 
6 4 8 2 3 
3 6 2 7 ? 
9 5 6 1 
6 7 « 0 * 
6 * i f t l 
9 5 Π 
7 8 7 7 
» 2 1 
4 * 1 4 
4 0 9 7 9 
­ 2 3 3 
7 6 9 6 8 
6 6 6 6 4 
1 0 * 0 * 
6 6 5 1 0 
5 4 ' 
ft07 >ft 
' ? 1 
ftftl 
TP 
7 0 5 7 » 
5 30 
1 9 9 78 
6 7 3 * 1 
* 1 « 0 
6 3 1 6 1 
7 5 6 7 1 
6 * 7 1 3 
I O 0 5 3 
7 * 6 8 2 
6 3 7 9 1 
1 0 3 9 1 
* * 6 l 
0 17 
* » * 0 
5 1 0 9 ? 
1 3 
8 * 7 * 8 
7 1 * 1 0 
1 3 3 3 3 
9 2 9 2 3 
3 6 0 
3 7 0 
4 0 
­ 4 f t 
­ 4 1 
­ 5 
7 ? 3 9 1 
8 2 2 
2 2 0 6 B 
7 9 8 * 6 
« « 8 7 
6 6 3 3 9 
7 8 1 2 6 
6 6 6 6 « 
l l « 6 2 
7 7 4 0 3 
6 * 2 1 2 
1 1 3 9 1 
« 3 7 9 
» 1 ? 
6 1 5 « 
« « 9 0 2 
.« |7 
8 0 4 7 6 
6 5 3 2 3 
1 5 3 3 1 
8 8 3 C 3 
­ 1 6 3 9 
­ 1 6 2 * 
­ 6 
­ * 2 1 
­ 3 3 6 
­ 4 3 
1 7 6 89 
3 3 3 
t 7 9 5 5 
6 8 7 * 5 
« 9 6 0 
6 * 3 1 5 
6 9 6 6 6 
5 8 7 7 ? 
1 0 7 9 * 
6 3 o « 9 
6 8 7 2 6 
1 0 7 3 2 
« 6 2 9 
KO«, 
5 0 * 1 
6 3 6 6 ? 
» 0 
7 * 6 3 ? 
6 0 7 1 9 
1 * * 1 3 
83 7 6 1 
3 3 1 
4 2 4 
­ 4 4 
­ 3 6 7 
­ 2 0 4 
­161 
2 0 2 8 8 
4 8 3 
1 9 3 0 6 
6 3 * 3 7 
* 0 3 1 
3 9 * 0 6 
6 1 2 7 2 
5 3 2 9 5 
7 9 7 6 
6 0 6 2 6 
5 2 6 3 6 
7 8 9 0 
« 0 0 8 
9 4 1 
« 0 7 3 
4 9 7 Ί 
- 1 1 6 
- 7 . 4 
- 7 . 8 
- 5 . 1 
- 4 . 1 
' 1 5 . 3 
- 9 . 6 
1 6 . 1 
- 7 . 7 
2 . 1 
- 8 . 3 
- 1 1 . 9 
- 0 . 3 
- 2 6 . 1 
- 1 2 . ? 
- 9 . 6 
- 2 6 . 5 
- 1 3 . 4 
1 9 . 5 
- 1 9 . ? 
- 7 . 3 
7 . 0 
7 . 4 
5 . 3 
4 . 1 
7 . 1 
- 1 2 . 4 
9 . 0 
3 . 6 
1 . 1 
3 . 5 
3.7 
3.8 
2 . 9 
1 . 6 
1 . 7 
? . « 
1 . 6 
5 . 9 
1 4 . 0 
1 . 0 
·«. · 4 
7 0 ? « 
4 . 9 
i l 1? 
7 3 ? « 
1 4 6 1 5 
i l «■ 
5 T Í 
« 1 4 8 
0 7 7 
« . 1 
o « 1 1 
H T * 
2 1 1 1 3 
",' 
' ï * 
9 9 1 « 
ftSI 
)««, 9 * ? B 
7 8 9 6 
3 1 7 * 6 
7 1 0 8 
9 4 * 
1 9 * 3 0 
6 8 4 
6 9 
9 * 7 3 
2 6 6 1 
4 1 0 0 7 
2 8 3 0 
1 2 * 4 
1 1 8 7 9 
6 1 0 
7 
9 7 1 * 
2 * * 6 
« 1 6 1 7 
7 9 6 0 
1 * 5 7 
1 3 0 36 
* 6 6 
3 
9 ? » * 
» 7 7 6 
« 1 1 1 1 
3 1 7 1 
1 * 6 1 
1 * 0 1 6 
* l o 
1 
o » « l 
2 6 7 5 
6 1 1 1 * 
« 1 7 ? 
1 7 8 2 
1 * 5 7 5 
1 8 9 
1 
1 9 6 1 7 
2 « 1 * 
* n i 6 
1 1 7 8 
1.661 
1 1 * 9 9 
2 3 « 
l 
7 1 * 6 
1 9 2 3 
* 0 2 6 * 
2 3 2 8 
1 2 * 6 
­ 2 0 . 9 
­ 1 7 . 9 
0 . 0 
­ 1 0 . 2 
­ 1 1 . 7 
­ 2 . 5 
­ 1 4 . 3 
­ 2 5 . 1 
1 . 4 
­ 1 3 . 1 
­ * 6 . 0 
­ 2 . 4 
­ 2 . 1 
6 . 6 
2 2 . 8 
5 . 4 
ft «6 6 
8 4 6 
? ? 7 * 
7 4 5 1 
* 3 
94 0 
7 7 7 
6 7 7 
96 7 
l ? ? 9 
1 1 4 1 
7 4 ? 8 
9 1 * 
i « 7 4 
1 9 7 * 
« ] 
H O I 
7 « 1 
6 1 6 
l í o s 
I H « 
­ 4 1 0 
9 4 2 8 
8 4 6 
1 * 1 7 
3 4 1 4 
6 1 
1 1 9 « 
7 0 8 
4 9 ? 
1 1 9 ] 
1 8 6 6 
­ 1 3 
9 6 4 6 
8 6 0 
3 7 3 2 
3 7 8 7 
6 9 
1 1 3 6 
7 4 7 ' 
7 37 
1 4 8 « 
?0 76 
3 6 
9 1 1 » 
86 8 
7 « « 7 
3 3 9 7 
7 7 
l ? ? 9 
74 P 
7 « ? 
l * « 2 
2 1 6 7 
1 1 « 
1 P 1 5 1 
8 8 « 
3 1 O I 
3 6 0 5 
8 3 
1 1 2 6 
7 7 1 
7 7 0 
1 6 3 ? 
2 1 3 « 
1 7 * 
26937 27303 ??630 ­ 1 7 . 1 2 . 0 
1 i n « 2 I1A51 8379 ­ 2 8 . 1 0 . 9 
4510 A1Z8 - 8 . 5 4 . 8 
61 1« 
9 * 6 
6 5 9 
1 ­ 1 
1 5 3 
T « 5 
3 1 6 1 
»o«. 
1 03 
* 5 ? 
* I 9 3 
ft «7 
'. 74 
6 9 1 
4 * 1 6 
« 5 ? 
' . ' 1 
6 9 0 
* P * 5 
6 4 4 
44 9 
!«! 5 2 8 9 6 7 * 6 * 3 9 
7 * 1 
1 5 1 
6 ? 0 
5 0 9 3 
6 86 
1 1 0 
3 5 3 
5 3 7 3 
6 1 3 
3 1 9 
ft.l 
6 . 5 
­ 1 0 . * 
­ 3 . 5 
­ 3 . 1 
5 . 1 
7 . 5 
« . 4 
179RO 19«»1 3 . 7 
35 
« U R O S T A n I | »N GL CAL PF L'FNFPGT' 
7AP O0O9UITS 
1099 TEC 1061 1948 
«AVS : RE! GIOUr-PFLCIF 
1 9 Ό 1971 '97? 197? 1.07* 1975 7 5 / 7 4 75 /65 
1 POnpUCTlOM OF SOHRPES DPIMfllRFS 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE E T TOUR«« 
PFTP0I « BOUT 
PRODUITS PETROL IFR.S MON GAZ FUT 
GAZ NATUREL 
GPI . 
AI.ITRFE COMBIJSTTBLFS 
EMERGI« F| ε£τρ!ΟΠΓ 
1 PCCFRTIPMS EM PiPVENAMCF E|IR_S 
TOTAL 
SOURCES "R V A I RFS 
PRODUITS OERIVES 
nom LI. « 
I. IGNITE ρ τ Tr i l ione 
OFTRPI« BRUT 
GAZ MATURE, 
AGGIOMERCS OE HOUILLE 
C.TK F 
RPIOUETTES 0 e L IPM|TE FT OF TOURBE 
PROPHTTS PETRp! IFPS ft'OM Γ,ΑΖΕΙΎ 
GAZ PEPTVFS 
EMFRG1 E «| ECTR1PHC 
c. IMPORTATIONS CM PROVENANCF RAVS T I F R Q 
TOTAL 
SOURPFS PRIMAIRES 
PRODUITS 0FP!V«S 
HOUILI.E 
L IGNI TF ET T p i p n r 
ocTRnLF 3RIIT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES op MOUTL'E 
COKE 
10I0IIFTTES OE LIGNITE FT 0 e TliiRpc 
OROUHTS 9FTJPI içr,s MOU P,'7El|Y 
GAZ DE°T\'ES 
ENERGIE FLFCTRIOUF 
3 + * I M P O R T A T I O N S TOTEES 
T"TAI 
SO'JRCFS 97|"A'REE 
PRODUITS OFRtv rs 
HOUIL1 E 
LTGN1TF «τ TOURBE 
OCT RU « RRI1T 
GAZ NATUREL 
AGGLOMEPFS O F HOHJLLC 
COKE 
BRIOUFTTFE pp LTGMITE FT 0« TpuppF 
OROPUTTS PFTDOl T«RS NON GAZE'ly 
S U 1 F i ! v c S 
ENERGIE E|_rC.TPIPIIF 
ft RESSOURCES PRI ' iAIFrs FT EQUIVALENTES 
TOTAL 
HOUILLE ET É Q U I V A L E N T S 
LIGNITE =T EOUTVAl « V I 
PETROLE BOUT FT FQIJIVAI FNTS 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMOUSTIPIFS 
ENERGIE c, rCTRlOHE 
1 0 6 4 8 
1 9 4 9 « 
. 0 
9 
' 7 
9 
0 
7 ' 
1 7 9 9 9 
1 1 7 0 8 
. 1 
1 
7 ? 
1 
9 
I 9 p 
1 2 1 9 9 
12001 
. 0 
9 
7 6 
ι 
3 0 
« 5 
1 9 5 1 0 
1031? 
. 0 
9 
6 9 
P 
3 7 
l o i 
1 0 0 5 7 
9 9 ? 0 
. 0 
9 
5 6 
9 
1 7 
« 6 
9 6 « 2 
9 « 8 7 
. 9 
0 
5 3 
9 
3 3 
ft'. 
« 1 7 f t 
7 9 0 5 
. 0 
n 
6 0 
n 
I O 
n i 
7 6 2 9 
7 1 3 7 
• 0 
0 
6 7 
0 
« 8 
1 2 8 
5 ! l f t 5 
? 7 4 7 « 
T l 
? « 7 « 1 
' 7 n 
n 7 
5f t99f t 
1««0« 
5« 
19907 
02 
1 
750 
1192? 
Ol?o 1 0 . 7 ­ 6 . 6 
4788 ­ 8 . L ­ 9 . 2 
p . . . . . * · * . * 
1 . . . . . * * . . * 
56 ­ 1 6 . 7 ­ « . 9 
o . . . . . . · * . * 
11 ­ 3 6 . 9 » · · . « 
7255 16 .6 
15721 ­ 9 . 0 1 * .« 
7 5 1 « 
n 
Ρ 
l f t f t 
1 6 3 
6 8 
1 » 6 
1 6 « 
« O o i 
9 
9 
1 1 9 
6 7 5 
6 1 
1 6 1 
i s o 
4 9 I O 
9 
H R ? 
? 9 7 
l « l « 
1 7 
? 5 C 
» 9 q 
« 7 0 1 
0 
49?a 
2 7 ? 
1 4 4 1 
? o 
1 ? 6 
4 39 
3 6 9 0 
P 
4 361 
2 0 6 
9 7 1 
7 3 
1 1 7 
1 6 2 
1 1 8 « 
0 
8 5 1 4 
l « o 
0 \n 
? l 
17«. 
5 i f t 
1 « 0 6 
0 
1 1 3 9 2 
1 6 2 
98 0 
l a . 
1 8 7 
Γ·4 4 
5 1 6 3 
0 
1 2 1 1 « 
8 9 
1 3 1 5 
? 1 
1 6 6 
R « l 
1 8 2 « 
0 
1 1 8 0 7 
1 3 4 
59ft 
1 5 
4 0 5 
1 3 5 ? 
­ ? 6 . 9 
. . . . . 
­ 1 . 8 
5 0 . 6 
­55.4 
­ 7 5 . 3 
1 9 . 5 
5 0 . 7 
­ 0 . 7 
. . . . . 
* · . . * ­ 8 . 6 
­ 0 . 5 
­ 1 1 . 5 
1 . 1 
2 3 . 9 
7 l 1 f t 4 
i « l 4 
. 1 7 1 «. 9 
9 
1 9 
9 « 
1 
1 1 
P 
1 5 1 5 1 
1 7 4 9 
. i i f t l l 
9 
9 
4 
7 
1 
9 
4 2 1 * 1 
1 4 4 7 
. 4 9 6 9 f t 
1 
9 
7 64 
" 
1 1 
9 
4 6 6 9 7 
2 8 6 4 
a 
4 7 7 1 7 
0 
9 
°1 
9 
3 
0 
4 5 8 ? ! 
1 6 8 2 
. 4 4 1 4 9 
9 
9 
7 7 
1 
5 
9 
« 4 6 4 2 
7 8 1 7 
• « ! P ? 5 
9 
0 
5 4 
1 
1 4 
9 
5 7 7 1 1 
3172 
• 5 1 5 7 9 
0 
0 
1 1 1 
0 
7 
0 
4 8 0 4 4 
4 1 ? 1 
. « 1 7 1 ! 
9 
9 
1 1 
9 
1? 
0 
1 ? E | 7 
7 4 C 9 B 
701 q 
I R H ft 
1 1 4 4 f t 
« 5 7 1 
ft1«99 
59 1 6 4 
1 1 1 4 4 
4 f t ? 7 « 
5 6 7 1 2 
1 1 0 9 4 
4 8 0 « 7 
6 6 ? « 1 
1 1 « 0 4 
7 4 9 f t « 
6 6 5 6 4 
1 7 4 9 4 
«4 74 3 
7 1 4 1 0 
1 3 7 7 « 
8P6 76 
6 5 i ? 5 
1 6 1 6 1 
VARIATIONS STFICKS PROptiPTpi ιρε F T T " P I R T ATFI IOS 
TOTAL 
SOURCFE PRIMAIRES 
PROOUITS 9F0 IV «S 
H IDT IL« 
LIGNITE ET TOH««F 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES P= HOUILLE 
COKF 
8RT0UFTTEE OE LIGNIT« ET 0« T P U R I F 
PRODUITS PETROiiFRS M I N GAZEUX 
GAZ 0 F'I IV ES 
7 VAOIATIPWS STP'ics ΤΡΑΝ5ΕΓ­ΡΜ.ετ r o i s « » « « T. F I \«A LS 
TOTAL 
SP'.IRFES PRIMAIRES 
PRODUITS PFR1VFS 
HOM LI. F 
L 'GNÏTF ET TP'IPP« 
PETR11« BRUT 
COKE 
1 
­ 1 
7 1 
9 
' S 
9 
ï ' 
5 6 
9 
­ 1 1 1 
444OT ­ 7 . « 
7 4 0 « - 4 4 . « - 1 . 3 
«?0O1 ­ 1 . 7 4 . * 
9 . . . . . * · · . * 
,1 ♦ * * . · * * * . * 
5 ­ 7 9 . 6 2 .3 
l · ' * . * ­ 1 2 . 9 
7 - « 6 . 3 * * « . * 
7«f.i? ­ 7 . 5 7 .0 
60?19 ­ 7 . 8 7 .« 
1««13 ­ f t . l 5 .3 
6223 ­ 3 4 . 7 ­ p . o 
1 7 2 4 « 
0 
1 9 8 
4 6 1 
7 1 
ft 4 4 ! 
3 O 6 
1 4 4 
l i f t l 1 
0 
' I l 
6.?0 
« 4 
79 1 7 
1 4 1 
l « 9 
4O40ft 
7 1 0 ? 
7 0 7 
1 ftftR 
1 1 
7 6 7 1 
2 4 7 
2 0 9 
4 2 7 1 7 
« 0 ? « 
272 
1 5 1 ? 
2 9 
« 4 9 0 
1 1 * 
* 3 0 
* 4 t 4 0 
A 8 4 I 
? 9 6 
lOOft 
1 1 
ORTft 
3 3 ? 
3 6 2 
5 1 8 2 6 
« 5 1 4 
1 q i 
« 6 4 
21 
7 4 2 4 
1 9 p 
6 26 
5 3 8 1 1 
1 9 1 0 2 
1 6 ? 
1 1 1 0 
1 9 
1 1 1 4 4 
3 5 9 
5 4 4 
4 3 7 7 1 
1 7 1 1 8 
8 0 
1 1 5 ? 
? 1 
12ftf t7 
1 7 9 
8 4 1 
4 2 0 O 1 
I l 8 9 7 
1 3 * 
6 0 1 
1 6 
1 1 3 0 9 
4 1 1 
13 52 
­ 1 . 7 
­ I . 8 
« n . 6 
­ 6 5 . 5 
­ 1 7 . 4 
­ 6 . 1 
8 . 6 
6 9 . 7 
6 . 4 
. . . . * ­ 8 . 6 
­ 0 . 5 
­ 1 1 . 6 
5 . 4 
1 . 1 
2 3 . 9 
716 98 
29 «32 
39 
4°6?4 
1167 
39 
?97 
7674« 
196 33 
?0 
51471 
4 9 « 7 
«7 
54? 
7 8 1 * 4 
16413 
73 
54 3'. 3 
6016 
37 
4 9 ! 
B6610 
16716 
21 
6 0 M B 
8«92 
33 
590 
92923 
1 6 4 4 5 
19 
65142 
19452 
39 
4 ? 5 
88105 
1 8 3 1 4 
73 
56766 
12185 
48 
9ft9 
83761 - 5 . 1 4 . 1 
13751 ­ ? 4 . 9 ­ 6 . 0 
16 - 3 2 . « - 1 1 . 6 
5«*n« ­ 4 . ? 4 . 1 
I I 0 5 3 - 1 . 9 6 2 . 7 
31 ­ 3 5 . 9 · · ♦ . · 
3 6 0 7 2 7 7 . 3 3 0 . 1 
0«. 9 
! ? ? 5 
­?<■ « 
­ 4 4 « 
­ 4 1 1 
­ 1 9 
1 7 9 0 
1 5 4 6 
3 4 1 
4?« 
O B I 
­ 6 6 7 
­ 6 1 9 
R P R 
­ 1 9 ? 3 
5 4 1 
5 1 7 
4 
9 6 0 
1 1 ? 7 
­ 7 4 7 
­ 1 6 1 0 
9 3 4 
­ 7 4 6 6 
331 
1 6 7 
17 = 
­ i f t 
0 
­9«2 
1114 
Π 
7 
1 1 
0 
- 2 B 6 74 
9 
­ 0 
­ 1 
­ 1 
. 1 « , 
1 « 7 
­ 1 
­ 4 1 1 
­ * 9 q 
­ ? 
­ | l l 
­?B? 
­ 1 
7 6 9 
4 IO 
­ « O 
?12 
2 07 
­ f t l 
­ 1 1 6 
­ 2 78 
­ f t « ! 
­ 3 3 2 
* 4 
­'! 
­ 5 i f t 
­ 5 4 5 
1 0 
7 ­ f t 
­ P 6 1 
1 = 
i ? l 
ftftl 
7 0 
­ 7 « 
' M 
7 0 
­ « 6 
­ 4 9 
7 
­ 3 7 
­ 1 6 
1 
­ « 2 1 
­ 3 3 9 
­ 8 ? 
­ 1 4 
­ 1 7 3 
­ 8 ? 
­ 1 6 7 
­ 1 0 2 
­ 1 7 5 
«· 
­ 1 0 6 
­ 1 7 5 
3 6 
6 ? 1 
6 7 1 
, o 
0 
7 i 3 
,­. o 
« ι « 
3 f t l 
1 6 1 0 
1 6 1 1 
a 
9 
1 
I ? ! 
' I l 
Λ 
1 0 1 
1 6 7 
« 5 7 
ι«. I 
■ 
9 
η 
1 0 6 
« « ι 
9 
« 1 
7 ? 7 
M O 
4 1 9 
• 9 
o 
6« 
' ' 1 
o 
6 6 
11 ι 
. I 1 
« 7 3 
. 9 
o 
A 7 
2 3 6 
0 
■ ­ ' « 
• 1 1 
3 7 1 
" 1 
. 9 
0 
« 1 
»O T 
9 
; i 
' " 
1 * 3 
1 4 « 
. 9 
0 
4 ­
316 
ι 
1 0 ' 
» 0 ι 
1 7 6 
3 76 
. 9 
0 
7 3 
I ' l l 
9 
7 5 
9 * 8 
1 8 9 
3 8 9 
. 9 
1 
10 
263 
0 
8 5 
1 6 2 3 
3 . 3 
1.5 
. . . . . . · · « . · ­ 5 6 . 6 
­ 2 6 . 9 
. . . . . 
1«.« 
7 1 . * 
­13.2 
­13.2 
• . · . . . · · · , · ­22.2 
­9 .3 
· · · . « 
­ 1 . 7 
2 5 . 6 
? * 7 
7* 7 
. 0 
1 
' ι 
·:' 1 
­
­
. 1 . 
« ■ · , 
. I N 
­4 
? ! · ' 
o 
7 
« 
1 1 
ι ι 
. ι 
1 
ι * 
I * i 
1 
I 7 0 
Λ 
4 4 
14 
. ι~ 
0 
1 . 
»62 
9 
1 4 ' 
« 
1 i " 
* 
a 
l i f t 
9 
ft . 1 ' . 
9 
1 ' 9 
9 
| »«. 
1 
• 1 3 7 
1 
1 
16« 
« 
1 i l 
9 
ft Γ9 
7 
• 4 7 ' 
1 
1 
1 « ? 
« 
4 1 
9 
1 5 0 
1 3 
• t * 6 
0 
? 
1 0 4 
Ρ 
3 0 
Ρ 
9 4 
I O 
• •14 
9 
4 
ft 7 
Ρ 
' . 9 
9 
­ 4 P . 4 
­ 2 3 . 1 
• ­ 4 2 . 2 
. . . . . Ι Ο Ρ . Ρ 
­ 1 6 . 6 
. . . . . 
2 8 . 4 
. . . . . 
­ 7 . 7 
­25.5 
• 1 6 . Τ 
• • « . t a 
­ 4 . 0 
­ 1 1 . ? 
# ♦ * . * 
2«?.? 
***.* 
E U R O S T A T B I L A N C.I Γ 8 Α Ι " F l . ' F N F P C I F 
RAP P01O. . I1TS PAYS I R E L C . I 0 U F ­ 6 F I C . | E 
1 9 9 ! T e r 1 9 6 3 1 « 6 5 U M 1 9 7 9 H 7 I 1 9 7 ! l o i « 1 9 7 * 1 9 7 5 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
« L I V R A I S O N S « E H R ­ O 
TOTAL 
SOU3C.ES P R I M A I R E S 
PROOUITS o c « I V F S 
H O U I L L E 
L I G N I T « E T Τ Ο Π « « ε 
7CTR7!_E R P H ­
GAZ MATUREI 
AGGLOMERE« PE H O U I L L E 
C 0 » F 
B O I 3 U E T T « S PF I I G N I T E f­χ ρε τ ­ i m c 
P H O P H I T S 9 E T R 9 L I E 0 5 NON GA7FHY 
GAZ O E R I V E S 
E N E R G I E F I F C T R ' O H E 
α Ε χ ο ο ο Τ Α Τ i o n s V E O S P A Y S T i f o s 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
OROP'JTTS PFR TV ES 
H O J I I L L « 
L I G N I T E F T TOURBE 
OCTROI « «OUT 
5 * 7 NATURE) 
AGGLOMER­S P« HOU I L I E 
COXF 
5 R I Q I I C T T F S Pc I I G N I T E « τ pc T P . J R R F 
P R 1 0 I I I T S OFTpni i c o s ΐ | ΐ » ι GAZEuy 
G A ' P E ' I V F E 
E M E R G I « CI F C T R l i i j E 
5 . 0 EMPORTAT IONS T I T A I E S 
TOTAL 
S 9 J 3 C E E 9 R I M A I R E S 
R R O I ' I I T S P E H 1 V F S 
H O U I L L E 
L I G N I T E E T T O H « 1 ε 
PETROLE 6R»|T 
G»Z V » T H R « I 
A G G L O M E P F « i f H 9 U T I I r 
C H E 
B P Í O U E T T F s CF L I G M I T r CT 0« Τ « Π Ρ « Ε 
BROO.ITTS l E T c r t ' F P S NO­| o â T F ' I T 
G»? D E R I V E S 
E M E R G I « Ei E « T R | T i c 
1 9 « O N S O M M A T ' I N 0711T ε SOURCES P P T " . E T E i t jT V A I c « τ ς 
TOTAL * ? · * - 4 4 0 7 9 «Bf tso ft21l« 4 1 4 8 « 6 7 3 * 1 7 1 « * 4 6 « 7 f t 5 6 3 * 3 7 - 7 . 7 3 . 5 
HOUTLL« ET F9 I )«VAI c . jTS ? « ? ! 1 J ' ' « 7 9 A f t l 1 « 8 6 1 1 6 1 4 1 I ft*»T 1 * 6 7 7 ! « ! 8 0 I 1 1 B 9 - ? 7 . 6 - 6 . 1 
L I G N I T E E T E 0 I I I V » L r N T 5 ' I 5 « π 29 . ' 3 21 19 23 16 - 1 ? . « - 1 1 . 6 
P P T R 9 | « PRUT «Γ c i ' l i v M E. TS | 7 « 7 R 1 4 7 7 3 * 7 9 ? 7 T 0 « 4 3 8 6 4 0 4 ? » 8 7 * 1 « 1 ' 3 « ? 0 9 3 6 3 6 2 - 5 . 1 6 . 9 
GA7 - ¡ATUO«! ' 7 l i 1 1 6 7 4 9 7 5 6 « 6 1 3 6 6 9 1 9 4 6 5 1 7 1 8 5 1 1 3 6 7 - ? . * 4 ? . 6 
A»|TRES CO* . *«UET I«L c E 9 i 1 1 17 1 7 3 1 1 0 4 « 31 - 3 5 . R · · · , * . 
E M E R G I « « L E C T R I C I ' E - l ? f t 1 ? - 1 4 2 2 9 - 1 7 7 - 1 1 4 - 1 6 7 71 1 9 8 ? 4 4 7 . 1 1 6 . 9 
11 SOIJTCS 
T I T A L ' I ' · » » 9 1 1 4 1 « ! I P * * 1 7 6 0 * 1 8 0 * * 8 7 ' 9 6 0 * 0 1 1 2 . 1 3 . 3 
1? «OMSOM. I » I T « o ΐ ε · | 3 F BR.ITE SOURCES Ο Ρ Ι Μ . Γ Τ E«j«| I V A L F M T F S 
TOTAL 4 1 * 1 1 4 7 1 6 7 5 4 6 7 « « 3 2 7 * « 7 P ? o A 1 1 4 1 4 6 3 5 9 6 * P 1 4 5 0 * 0 4 - 3 . 1 3 . 5 
H O U I L L E ET EO.HVAI E.|TS ! 5 7 f t ? ? H * H ? P 4 4 i I « 8 f t 3 1 6 1 4 1 1 4 4 4 7 1 4 6 7 7 l « 1 6 0 1 3 1 8 0 - 2 7 . 5 - 5 . 1 
L I G N I T E FT É Q U I V A L E N T S ' 1 « 4 H ?9 7 7 ?1 1 9 7 1 14 ­ 1 7 . 4 ­ 1 1 . 6 
ρ ε τ ο ι ι ε RfiHT e r E T I ! V A L C N T S 1 6 * 1 7 « 7 « i 9 7 1 7 1 1 7 * 1 4 9 l * « a o « « 1 P 7 3 0 i ? f t 1 * 1 * 9 3 ? 3 3 l ­ 5 , 9 5 , 1 
5 * 2 N A T U R E L 1 7 9 ? 1 1 * 7 « 0 7 5 6 8 6 9 9 4 5 1 1 1 * 6 5 1 7 1 3 6 1 1 8 6 7 ­ 2 . 6 6 2 . 6 
»IJ7RÇS COMBUSTIBLES " 0 ' 1 1 7 ' 7 3 1 1 9 4 » 1 | ­ 3 5 . 9 · · · . · 
E M F P G ' F E L C C T R I P . I E ­ « i f t 7 1 ­ 1 4 7 7 1 ­ 1 ? ' ­ 1 1 6 ­ 1 4 7 ?1 1 0 8 2 4 6 2 . 1 1 6 . o 
I l τ ο ANSEPRMAT 1PMS 
T I T A L 1 7 9 1 « 4 i l f t f t 4 1 3 5 9 Λ 4 3 1 4 6 4 » ? 3 7 6 4 7 1 7 1 1 ? 4 4 0 4 6 4 4 1 2 7 2 ­ 1 1 . 0 3 . 7 
S O U ' C E « P R I M A I R E S 7 7 0 4 7 1 f t « 9 0 S H I f t 5 5 4 9 1 5 3 ? 7 ' 4 4 7 1 1 ' 4 4 6 4 5 8 7 7 ? 5 1 2 9 6 ­ 1 . 1 3 . R 
P B 0 1 U I T S I F O I l / J S 4 9 8 1 6 9 4 « « 1 4 4 « « 2 6 0 5 6 1 1 1 0 6 « 1 1 * 6 ? 1 0 1 9 * 7 9 7 6 ­ ? 6 . 1 2 . 9 
H H I I L L r 1 4 7 4 1 1 « ' " " l « P 3 3 I ? p i 5 l l « ° 7 1 1 0 6 1 1 ? ? ? 5 1 3 5 3 ? 0 7 9 5 ­ 1 7 . 0 ­ « . « 
L I G N I ' E Ε ­ Τ » Ι | 1 « Ι . . . . . . . . . . . 
P F T 3 9 I c B R U T ' « . 6 1 9 L H O 7 9 ? « f t 4 1 0 9 ? 4 1 M 7 < l | | i 6 1 1 3 « 4 I H 4 4 0 2 4 4 ­ 2 . 5 6 . 6 
GAZ NATUPCL i f t 14 ' I ' t ? 6 1 2 Π 1 2 4 0 7 1 2 6 6 l p ? f t 3 ? 7 5 ­ | 6 , 2 4 4 . 0 
AUTOR«, f O M U l I S T l p i FS 0 o 19 3 7 17 l i 3 9 4 3 31 ­ 3 6 . 4 · · · . * 
COME ' 3 1 4 7 4 9 « ? « 1 6 7 4 * 1 ?4ftft 2 7 7 « 2 6 T 6 ? 6 1 4 1 0 2 3 ­ 3 1 . 7 ­ 2 . 2 
• O T I U F T T E S rrj L 1 G M I T E c τ OC τ ΐ | · 0 « Ε 9 1 1 9 1 9 0 9 1 . . . . . * * * . * 
P R O D I ' S ρ ε τ ο ι ι IFRS "ON « - , Α ' Ε - Ι Υ 1 5 3 1 ? ι ? 4 4 4 4 4 5 7 1 6 3<·66 65Β4 7 1 4 2 6 1 8 1 6 0 1 1 - 2 1 . 2 Β.Ο 
SAZ 0 E O I V « S ' 0 4 4 1 7 1 « 1 9 9 ? 1 9 ' « 1 1 1 6 1 4 0 4 1 4 3 4 1 3 9 1 9 0 8 - 1 4 . 7 - 3 . 0 
F N E P G I F F| F < " T R i i i | r 0 9 ι 0 1 3 1Ρ9 7 1 1 7 0 « 1 1 4 - 4 5 . 7 · · * . · 
Ι n t i 
t «ft « 
8 3 9 1 
1 8 * 8 
. 9 
1 
74 4 
τ ? 3 
o 
ft««? 
I 18 
i ' 1 
1 11 » ι 
| . ? 1 
O ' ftl 
1 R 9 » 
• 1 1 
9 
| η 
« > !I 
0 
7 9 4 1 
I I B 
. 4 7 
I f t l 17 
lO. l 
1 6 4 1 9 
" I a 
• 9 
1 
1 29 
' , 0 1 
0 
1 « l f t « 
1 1 ? 
1 ? ? 
1 4 7 1 1 
4 5 3 
1 6 1 1 6 
■■4 ) 
. ',4 
9 
1 7 
' 1 ' 
­. I ? « l i 
7 1 « 
. « 1 
1 5 3 7 1 
« • 1 
1 « 0 9 9 
I 7 7 
« 1 14 
0 
r ­1 
ft . 9 
9 
l l f t l 1 
1 8 0 
5 1 9 
? 9 6 1 * 
5 69 
1 9 9 76 
3 7 » 
. 1 3 7 ■ 
1 
4 1 
! Γ3 
1 
l « 4 6 0 
1 8 ? 
' V 
» ! « 9 1 
8 2 ? 
7 7 0 6 O 
14 0 
. 4 7? 
9 
« 1 
4 f t " . 
1 
1 9 6 1 ? 
14 4 
7 9 1 
1 7 4 BO 
6 3 5 
1 7 9 65 
<«·< 
. 1«6 
9 
?ft 
'.". 9 
1 5 5 9 « 
1 Π 
9 4 8 
2 0 2 8 8 
« 8 1 
10 8 0 5 
»99 
. . .«, 0 
1 « 
1 1 0 
o 
1 7 7 9 1 
1 3 6 
1426 
1 6 . 3 
­ 9 . 6 
1 f t . 1 
7 . 6 
. ­ « ? . ? 
** ·. * ­ * « . P 
­ ? 3 . 0 
. * · , * 1 « . ? 
| i . ? 
7 1 . 4 
7 . 1 
­ 1 2 . * 
9 . 0 
­ 1 * . 0 
• 1 6 . 3 
· · · . · ­ 1 0 . 0 
­ 9 . 7 
***. . 9 . 7 
2 .3 
2 4 . 6 
3 7 
F l.l R o s T A PH."M OLIRAI DE L'ENERGIE 
PAI OR91UITS »AYS : «FLGIQUC­BFLGIE 
777BI 
3 ? 8 P 5 
« 0 7 4 
??99 
7 ? 9 « 
0 
15893 
l « 2 « 
7 ?1 9 
«17 
5»3 
7 7 2 0 
I H 
? 
9 9 
4 0? 
I I P ! TEC 
7 PROPUCTIPNS OF 0P91UITS DERIVES 
TOTAL 
t PARTIK OF SOURCES PRIMAIRES 
A PARTI? PE SOURCES 1FRIVEÇS 
ACGLPMFRES OF HOUILLE 
COKE 
BRIOUFTTCS 0 r LIGNITE FT r,c TÇJURBF 
PRODUITS PETROL IFRS NOM GA7FUX 
SAZ DE CPKEOIEs 
CAZ OE HAUTS FOURNEAU» 
GAZ D'USHFS 
«PL.«T GA 7 OE RAFE INF«I«s 
ENERGIE FL'CTRIO'.IF 
CHALEi'R 
14 CONSOMMATION pii GFCTF«JE ε^ρρριε 
TOTAL 
HOUILL« 
LIGNITE ET TiijRc,F 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES OF H0HII.LF 
COKE 
BOIOUFTTFS OF LT0NTTÇ FT OF TOURBF 
GAZ OFR'VES 
ENFRGIF FI.ECTRIOUE 
15 PERTES SUB LPS PFSEAUX 
TOTAL 
GAZ NATUREL 
SAZ n F R I V S 
ENERGIE ELECTRIQUE 
16 CONSOMMATION FINALE MCM FNFRGE rIOU r 
TOTAL 
PETROLE «RUT 
GAZ NATUREL 
PRODUITS PETROLIERS NOM ΟΑΖΡΐιχ 
GAZ DERIVES 
17 PONSOMMATION FINALE FfJERGFTIPII« 
TOTAL 
HOUILLE 
L IGNI TF FT TOUR RF 
PCTROI E RRIIT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES PE HOUILLE 
P 7IÍF 
BRIQUETTES PF LIGNIT« ET OF TOUR«F 
PRODUITS OFTOOi i ros NON GA'riJK 
GAZ np ' IVES 
CHAI EUR 
FNFRGTF FLCCTR10IIS 
131 TRANSEPPMAT IONS PAMS LES CENTP.'..LrS ELECTRIQUE« 
TITAL 7*1« 
HOIJILI.E 5125 
LIGNITE ET ToijRpg 
GAZ Ν AT «IP EL 1 2 
AIJTRFS COMBUST HILF«! Ρ 
CPKF 56 
B8T3METTES or L'GNIT« FT OÇ TOUP.BE 0 
PPD1ITTS PETROL IFPS NON GAZEUX 1490 
GAZ 1E'1V«S 7«l 
ENERGIE ELECTRIQUE 0 
141 CONSOMMATION ETMÅL« NON E N E R G E T I C H E pc LA CHI» 
TOTAL 
75/7« 7 5 / 6 5 
47687 
34421 
5946 
1974 
7 1 1 4 
0 
7 9 « ? ? 
1 8 7 0 
!?Bft 
590 
74 7 
786« 
10? 
8949 
6013 
IO 
9 
I O 
1 
??7ft 
770 
PETROI.E ROI|T 
GAZ NATIIPÇT 
PRODUITS OFTRpLicDS MIN P.A7F'|Y 
3AZ OPRIVES 
'16 
0 
61 995 
51669 
« l i f t 
703 
Τ 7*0 
0 
«'.7 64 
1 7 7 7 
7 8 0 4 
»80 
0 0 4 
0790 
? M 
61765 
64 345 
8020 
7 4 5 
7 1 1 0 
Ρ 
3065« 
174« 
2661 
ftp 
812 
10206 
236 
63 B9« 
54351 
9 5 3 3 
574 
6783 
9 
30973 
1686 
2446 
7 
1 1 2 3 ! 
3 ? 9 
74487 
63701 
10391 
406 
7130 
ρ 
46660 
1761 
7777 
1 
7«? 
1 2564 
4 9 1 
77603 
44?1? 
1139! 
456 
7774 
9 
6 9 0 8 0 
1894 
?675 
I 
777 
11458 
4S6 
68969 
5«?26 
1 073 2 
416 
3059 fl 
40669 
1950 
?«?1 
1 
5 7 9 
119«! 
811 
60524 
52636 
7B90 
266 
5 7 2 3 
0 
3913? 
1405 
1925 
I 
646 
10916 
608 
■12.2 3 . 6 
­ 9 . 6 3 .7 
■76.5 2 .8 
­ 3 5 . 1 
­2 3 .8 ... .. 
­ 3 . 8 
­2 7 . 9 
­ 31 .8 
0 . 0 
7 . 9 
­ 71 .7 
- 1 . 0 
­ 1 3 . 0 
­ 2 . 4 
.... * 
6 . 7 
­ 2 . 8 
- 2 . 1 
- 4 5 . 8 
- 1 . « 
3 . 3 
1 0 . 2 
1 .131 
»"ft 
1 0 4 
9 
4 9 
7 5 
0 
P 1 5 
1 24 1 
1 « 2 4 
.717 
1 0 9 « 
A 
? 9 
» 3 
9 
9 2 8 
I ? I 3 
3 8 9 1 
I ? « 
1 6 3 4 
» 1 
l i 
« ρ 
9 0 3 
1 0 7 7 
I P ? ? 
1 0 4 
1 7 0 9 
2 8 
? « 
3 
1 
8 8 6 
t 9 6 * 
1 B 7 7 
I Q 
I 7 1 0 
5 0 
1 9 
ι 
0 
"'"' 1 0 9 1 
4 4 6 1 
8 1 
1 0 8 « 
7 1 * 
1 « 
1 
9 
9 0 4 
1 1 5 « 
4 5 7 9 
7 5 
7 1 3 1 
7 1 7 
I I 
1 
0 · 
9 8 3 
1 1 5 7 
4 6 7 9 
5 = 
» 0 3 ? 
3 1 9 
8 
0 
1 
1 0 3 1 
1 1 4 4 
4 9 0 8 
4 8 
1 6 7 7 
3 9 8 
6 
0 
Ρ 
7 6 0 
1 1 1 9 
­ 1 3 . « 
­ 1 2 . 7 
­ 1 9 . « 
2 9 . 1 
­ 7 5 . 0 
***.* M « . · 
­ 2 6 . 3 
­ 2 . 2 
1 . 4 
­ 1 « . 0 
5 . 3 
5 8 . 7 
­ 1 * . 6 
* « * . · ­ 2 . 0 
­ 0 . 8 
7 7Γ 
I S O 
i o 
S 0 7 
« 1 « 
28 4 
4 
5 5 0 
8 » 1 
? 5 * 
0 
5 4 6 
I S ! 
1 4 η 
0 
6 1 7 
8 1 2 
1 8 1 
o fti' 
8 0 4 
1 1ft 
0 
6 7 0 
9 6 3 
7 5 9 
0 
7 0 * 
I 0 . 5 
O P . 3 
. . . . . 5 . 1 
5 . 9 
5 3 . 6 
* . 7 
0 
5 6 « 
7 5 93 
1 7 1 
0 
6 5 5 
3 3 4 5 
1 14 
0 
5 5 9 
3 7 1 7 
1 2 9 
0 
7 9 0 
4 1 0 1 
4 9 
0 
35 1 
4 2 7 9 
3 3 
0 
0 2 8 
4 1 9 4 
8 
1 5 7 4 3 
9 ? 1 2 
0 
0 
1 ft'15 
* « ? 7 
7 1 
1 9 7 7 4 
1 1 ' ? 
l i t 
5 4 « ! 
» 7 1 4 9 
' ? ! 1 
η 
0 
l ? f t 5 
4 4 9 4 
5 4 
I i 8 6 0 
1 5 6 7 
1 0 ? 
5 7 9 6 
« 5 i ? 6 
4 ? 7 9 
«3 
1 6 1 3 
0 4 « 
5 6 1 1 
3 3 
1 9 8 8 8 
1 6 3 8 
7 3 1 
8 101 
« 8 1 1 1 
« 9 0 3 
η 
2 6 « 7 
9 0 « 
5 1 5 5 
? 9 
2 7 2 4 1 
1 2 3 7 
2 1 4 
8 3 ' 1 
4 3 0 ? P 
3 1 4 1 
9 
1 3 1 4 
7 1 5 
« 7 6 « 
' 3 
7 1 0 1 6 
1 0 6 0 
3 ? 9 
0 4 » 6 
5 1 9 0 ? 
3 3 2 ? 
Ρ 
4 8 0 8 
6 1 2 
« 9 8 1 
7 1 
2 3 4 4 6 
1 7 0 1 
« n i 
1 0 * 8 » 
5 4 0 p ? 
» 5 3 7 
0 
6 8 3 3 
« 6 5 
5 7 5 5 
1 0 
2 4 1 6 4 
1 1 4 5 
4 8 6 
1 1 7 9 ? 
5 7 6 6 ? 
16 66 
0 
799R 
4 76 
6 9 70 
? 3 
? 0 « P 5 
1 1 9 2 
5 1 1 
I 1 0 4 9 
0 0 3 0 
! 0 ? 9 
4 6 9 
3 9 
9 
9 
* 4 * 6 
1 3 5 5 
9 
1 9 4 5 P 
2 8 6 « 
1 2 O 0 
3 7 
1 
Λ 
523 f t 
1 0 1 0 
0 
11 S ' 9 
2 3 3 3 
» 1 2 4 
7 7 
Ρ 
9 
« 0 6 6 
1 1 1 6 
1 » 
? » ? 1 
2607 
11 
0 
0 
6583 
1405 
1 «9 
« 9 1 4 
1 9 2 5 
3 7 6 6 
3 9 
1 
0 
7 1 * 7 
1 4 3 3 
2 1 1 
1 * 5 3 5 
7 6 8 ? 
3 8 7 6 
4 3 
1 
η 
6 3 3 1 
13 9 1 
2 0 8 
216 
1 
7 i n q 
"1 
«ilSP 
1 «.s« 
171 
2*. <*q 
η 
655 
2 1 0 1 
134 
295° 
ρ 
6 5 0 
2779 
1 7 9 
1371 
ρ 
790 
2533 
«o 
3372 
1 
8 5 1 
2 * 8 8 
33 
1 3 7 « 
0 
92« 
7 4 4 1 
3 
4373 ­ 1 9 . 2 1 4 . 0 
9 . . . . . « * « . · 
869 ­ 6 . 3 * * « . · 
3 1 9 7 - 2 2 . 1 1 1 . 3 
7 ­ 7 1 . 9 * « · . · « 
3089 ­ 1 6 . 0 ­ 8 . 7 
0 . · . , * · · * . · 
7 2 7 0 3 . 0 * · * . * 
1 7 7 - 2 0 . 8 - 1 1 . * 
« 0 8 7 - 3 2 . « - I . « 
16 ­ 3 2 . « ­ 1 1 . 6 
70922 0 .6 « .2 
2581 ­ 1 4 . 1 ­ 3 . 2 
60B - 1 . 0 1 0 . 2 
10960 ­ 8 . 2 5 .7 
11*09 - Ό . 9 3 .6 
2711 - 1 7 . 6 - 7 . 9 
3205 - 1 6 . 2 7 8 . 1 
31 - 3 5 . « * * * . * 
π . . . . . 
9 * * ■ * . * · · * . * 
5031 ­ ? 1 . ? β.« 
9 0 7 - 1 « . 7 1 .5 
11« - 4 6 . ? · · * . * 
2823 ­ 1 4 . 3 2 2 . 8 
0 * . . . · . · · . · 
869 ­ 6 . 3 · · · . * 
195? ­ ? 9 . 0 18.3 
7 ­ 2 1 . 9 * « · . · 
38 
E U R O S T A BILAN GLOBAL OF L'ENfPGIE 
RAO PRopu'TS RAYS I BFLCIQUE­OFlf.IF 
1PP1 T«c t p f t 7 l i f t « 1069 
l ? l CONSOMMATION «INALE E MFRG«T |OL.«= Ou SCCTEU· « INDUSTRI F S » 
19T9 1971 197? 1975 7 6 / 7 * 7 5 / 6 3 
TOTAL 
HOUILLE 
L'GNITF FT TOURBF 
PETROLE BRUT 
3AZ NATUREL 
AGGLOMERES ρε non ILI 5 
COK« 
BjRIOUFTTFS DE LIGNITE c i 
PRODUITS PETPOL IERS NTN 
GAZ DERIVE« 
CHALEUR 
ENFRCIF E| FCTRIOHE 
9 « 
GAZ 
TPHP«»E 
E U X 
1 6 P I * 
1 6 ' 7 
. 9 
0 
*« 4 1 1 8 
1 
4 0 3 3 
? * » » 
6 7 
3 7 * 9 
1 « 4 1 * 
176ft 
. 9 
1 
» 1 
* 1 « 7 
1 
« 3 * 2 
? « « 6 
6 5 
* 1 9 5 
2 3 1 18 
E, TO 
. 0 
11 35 
1 3 
5 3 ? 7 
9 
7 6 3 9 
2 4 9 5 
7 9 
5 * 6 6 
2 4 2 0 O 
■•Oft 
, 0 
1 7 7 » 
1 9 
6 0 7 0 
0 
3 0 8 1 
» 6 7 0 
81 
5 9 0 6 
2 * 2 0 7 
8 * 6 
. η 
76*7 
9 
ftftft« 9 
7 * * 5 
7 3 « 1 
1 0 9 
» ? n * 
7 6 1 * 2 
• 0 5 
. 0 
3 0 7 * 
6 
4 0 0 6 
η 
5 7 30 
2 6 1 7 
1 0 0 
6 9 0 5 
7 6 9 5 7 
6 5 9 
. 0 
3 7 7 6 
7 
5 6 6 9 
0 
6 6 6 0 
2 * 6 7 
1 2 1 
7 * 0 8 
2 7 3 0 1 
9 2 3 
. 0 
4 6 2 8 
9 
5 9 * 1 
0 
5 3 9 * 
2 8 3 1 
1 2 9 
7 7 * 6 
22 6 3 0 
t o i * 
. 0 
« 3 * 5 
3 
3 9 9 6 
0 
« 7 3 3 
1 3 9 0 
1 7 1 
6 « 7 8 
­ 1 7 . 1 
9 . 6 
. 
· ·* . · ­ 6 . 1 
­ 6 6 . 7 
­ 3 2 . 7 
· · · . · ­ 1 7 . 2 
­ 2 6 . 3 
3 3 . 3 
­ 1 6 . « 
7 . 0 
­ 3 . 4 
. · · » . · 
· · · . · ­ 2 3 . 0 
­ 0 . 9 
· · · . · ­ 1 . 2 
­ 3 . 1 
10 .2 
4 . 2 
1710 CONSOMMATION « trj A| F FMFRC,ET10UÇ P « L J S I O F R I I O G I F 
TOTAL 
HOUILLE 
LTGNI 'F ET TOURBE 
GAZ MATURE·. 
»GGLOMCREç ρε H«»IILL r 
COKE 
BRIQUETTES DE LIGNITE FT IE TOifPBE 
PRODUITS iFTROlTFRS N9N G A J E I I X 
GAZ OEBTVFS 
EMERGIr F I CCTR10U« 
1712 CONSOMMATION EJUALF ENF9G«T|9HF P« |_ j CHIMI« 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBF 
G»Z NATUREL 
AGGLPMCRES DF HOUILL r 
COKE 
BRIOUETTES PF 1 I G N I " J T OÇ T « U R B E 
PRODUITS PFTROL TEPS MON GAZEUX 
GAZ DERIVES 
ENERGIE EL«(­TR!OHF 
6 * 6 4 
1 * 5 
. 9 
1 1 
1 * H 
0 
1 « 9 
1 0 5 8 
K M 
7 4 2 « 
' .«7 
. 1 
τ 
3654 
9 
5 6 « 
700« 
l ' 2 S 
96?« 
1 71 
. »Oft 
1 
* 6 * 9 
0 
D 9 5 
. »187 
1 4 0 « 
9 5 * 6 
! 7« 
. 4 1 5 
3 
♦ 3 5 4 
0 
8 7 5 
2 1 * 1 
1 * 3 7 
9 3 1 6 
| ' 9 
. 7 1 7 
1 
4 1 9 1 
0 
81 8 
1 9 2 * 
1 * * 0 
1 0 1 3 9 
1 9 0 
. 1 1 5 1 
0 
« 6 8 6 
0 
7 8 6 
2 0 1 7 
1 6 2 7 
i m e ? 
7 0 7 
. 1 7 7 2 
7 
5 2 7 0 
0 
7 9 8 
1 8 « » 
1 6 8 7 
1 1 6 5 1 
l i f t 
« 1 3 ? 0 
0 
6 8 0 9 
0 
8 5 9 
1 9 9 7 
1 7 6 2 
8 3 7 9 
1 6 8 
• 1 1 0 ? 
1 
3 7 2 2 
0 
8 39 
1 * 9 2 
1 3 3 7 
­ 2 8 . 1 
­ 1 5 . * 
. ­ 1 7 . 0 
» · · . · ­ 1 2 . * 
·*.,· ­ 3 7 . 3 
­ 2 5 . 3 
­ 2 3 . 0 
0 . 9 
0 . 6 
■ 
· · · . · ­ 1 7 . 7 
0 . 1 
· · · . * ­ 0 . 3 
­ 3 . 3 
1 . 9 
2 7 * 
» 7 « 
. 3 
1 
1 7 6 
9 
7 9 7 
7 3 » 
» 4 « 
7 4 7 4 
1 ' 4 
« 0 
1 
1 * * 
1 
O R » 
" ·. • 1 6 1 
! 'S 
1 
1*7 
9 
I 1«o 
61 
1*71 
3737 
3 
4 1 9 
1 
129 
η 
1*61 
«8 
1661 
3 8 « ? 
« 
T' « 
0 
17 
0 
1167 
5 0 
1 8 * 2 
458 
P 
86 
Ί 
995 
33 
71 29 
6 
• f l » 
0 
8 0 
0 
2 9 
2 3 9 ? 
♦ 3 1 0 
7 
• 1 9 1 6 
0 
8 1 
0 
« 5 7 
*n 
? * 9 * 
♦ 1 2 8 - 8 . 6 4 . 6 
l ­ 5 9 . 0 ­ 3 8 . 2 
1010 ­ 2 . 6 · · · . * 
0 · « * . · 
44 ­ 2 1 . 0 ­ 7 . 8 
P * « . . · * · · . * 
1032 2 0 . 5 0 , * 
36 ­ 1 0 . 1 ­ 1 8 . 0 
19R* ­ ? 0 . * 6 . 6 
172 FONS­IMMAT ION FIMALE FM,EPG«T ÎPIJE OH SECTEUR « T » AN SPOR T E » 
TOTAL 
HOHILI.F 
L IGNITE ET TPIIP8F 
GAZ NATlipri 
AGGLOMERES P F HOUTI L ' 
COKE 
PRODUITS o'TROl 1ERS NTi GA? EUX 
G«Z DERIVES 
E'IERRTF FI.FCTRIOUE 
* o « 7 
«4 7 
0 
i ' 
. '5 
3 ? » « 
4 ' 
»> I 
14 
3977 
5 * 9 1 
M 
12 
61 ft? 
* 7 
717 
6 1 1 * 
79 
1 
1* 
6 7 7 0 
*? 
260 
»4 
0 ! 
6 
69 *2 
»6 
?'. I 
1« 
o 
1 
T 
66 *7 
75 - f t * 
11 
9 
9 
3 
67*5 
26 
' M 
6623 
1 ' 
o 
2 
670? 
«2 
280 
6868 
10 
3 . 5 « . 3 
■14.7 - 2 5 . 5 
p * . * . · * * * . · 
0 · · · . · 
0 
6558 4 . 7 5 .1 
75 ­ 4 0 . * ­ 6 . 1 
766 ­ 6 . 3 0 . 3 
173 CONSOMMATION FINALE «ν,ερρρ T10UF OH SECTFI«o «FOYERS 1FMFSTI0IJFS E T C . » 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TH109F 
GAZ NATIIPFL 
AGGLOMERES O« H O U I L L E 
COKE 
BRIOUFTTES OE LIGNITE E T P F TPHOOE 
PRODUITS 7ETRI11 IERS NON GAZEUX 
GAZ OFRIVES 
CHALEUR 
FNFRG1F ΕΙ FCTR'OUE 
| 5 | * 7 
7 7 4 ? 
1 
1 4 1 5 
3 0 4 
7 1 
3 * 6 3 
7 P 1 
1 ' * 
1 4 3 9 
1 * 1 3 « 
5 ? 7 4 
7 
1 2 1 6 
" ) 6 * 
* 6 ? 1 
o » 5 
. ­ > . 1 7 3 ! 
1 4 6 0 5 
* * 1 9 
* 3 8 
9 2 ? 
1 7 ? 
31 
7 9 8 7 
" 8 6 
1 5 1 
7 3 6 8 
1 7 0 8 9 
* 1 5 8 
» 7 0 
nat, 
1 2 1 
2 9 
3381 
7 2 5 
1 6 6 
266* 
17 *6 * 
3092 
12«9 
6 0 5 
8 9 
7 1 
6*7 0 
6 6 3 
?! 1 
?o7| 
19881 
3902 
l ' 3 * 
6?5 
6 8 
2 1 
1 1 1 7 0 
6 * 1 
' 0 1 
3 3 1 0 
? 0 8 8 8 
» 7 1 3 
2 1 1 2 
6 5 8 
9 1 
1 9 
1 0 7 5 9 
6 6 ? 
3 6 * 
»615 
1 9 7 7 1 
7 7 29 
7 1 7 0 
« 6 7 
8 6 
7 1 
° l 10 
6 1 9 
1 8 « 
3 9 1 « 
2 0 2 «3 
7 0 3 6 
7 8 7 5 
3 7« 
7 1 
1 6 
9 6 3 1 
4 5 7 
3 3 7 
« 7 1 6 
2 . 6 
­ ? « . 7 
2 0 . 8 
­ 1 9 . 9 
­ 1 7 . « 
­ ï ? . « 
5.ft 
7 . 6 
­ 1 7 . 5 
7 . 7 
3 . 7 
­ 9 . 0 
. . . . « 
­ t l . l 
­ 1 3 . 1 
­ 1 1 . 6 
7 . 9 
­ 3 . 2 
1 0 . 3 
9 . 3 
E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES CARACTERISTIQUES OE L'ECGNOMIE OE L'ENERGIE 
PAYS : BELGIOUE­BELGIE 
1 5 6 5 1966 1967 1968 1 9 7 0 1974 
DEGRE OE OEPENCANCE ENERGETIQUE 
X DES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODLCTION PRIMAIRE 
HOU I LL E 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
9 9 . 2 
0 . 0 
O.O 
0 . « 
0 . 4 
S 8 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 6 
9 8 . 9 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 4 
3 . 7 
9 8 . 7 
0 . ? 
0 . 0 
0 . 5 
0 . 8 
9 8 . 7 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 5 
O . B 
9 . 3 . « 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 6 
1 . 0 
9 8 . 1 
0 . 3 
0 . 0 
• 9 .6 
1 . 3 
9 8 . 6 
0 . 0 
o.c 
0 . 5 
0 . 8 
9 8 . « 
0 . 0 
0 . 0 
a . 6 
1 . 0 
9 7 . 8 
0 . 3 
0 . C 
9 . 7 
1 . 5 
9 6 . β 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 9 
2 . 3 
7 « . « 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 6 
2 5 . C 
100 1 0 0 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT o EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 100 103 103 
t DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES EXPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE «· EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
2 4 . 6 
0 . 2 
7 4 . 7 
0 . 0 
0 . 5 
2 0 . 5 
0 . 1 
7 8 . 9 
0 . 0 
0 . « 
1 7 . 7 
3 . 1 
8 1 . 5 
0 . 2 
0 . « 
1 6 . 8 
0 . 1 
8 1 . 1 
1 . 3 
0 . 7 
1 5 . 8 
0 . 1 
8 0 . 6 
2 . Β 
0 . 4 
1 4 . 1 
0 . 1 
8 0 . « 
5 . 1 
0 . 3 
l « . l 
0 .0 
7 7 . 7 
7 . « 
0 . 7 
9 . 5 
0 . 0 
7 5 . e 
1 0 . 1 
0 . 5 
9 . 4 
0 . 0 
7 8 . 8 
1 1 . 1 
0 . 7 
1 0 . 0 
0 . 0 
7 7 . 1 
1 2 . 3 
0 . 6 
1 3 . 5 
0 . Ρ 
7 0 . 4 
1 5 . 0 
1 . 0 
9 . 3 
1 . 0 
7 2 . 9 
1 5 . 9 
l . B 
3 2 . 9 
0 . 0 
6 3 . 6 
0 . 0 
3 . 5 
2 8 . 3 
0 . 3 
7 0 . 1 
0 . 0 
1 . 6 
2 1 . 1 
0 . 0 
7 6 . 9 
0 . 0 
1 . 9 
2 3 . 5 
O . i ) 
7 4 . 5 
0 . 0 
1 . 9 
1 5 . 0 
0 . 0 
3 3 . 2 
0 . 0 
1 . 9 
0 . 9 
O . O 
8 8 . 1 
0 . 0 
2 . 0 
9 . 2 
1 . 0 
8 8 . 6 
9 . 0 
2 . 1 
6 . 2 
0 . 0 
S C . 3 
3 . 0 
3 . 4 
3 . 8 
0 . 0 
9 2 . 7 
0 . 0 
3 . * 
3 . 8 
0 . 0 
5 2 , 7 
0 . 0 
3 . 5 
5 . 0 
1 . 0 
3 9 . 6 
0 . 0 
5 . * 
3 . 7 
o.o 
8 6 . 3 
0 . 0 
B.O 
1 10 130 
X OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
6 2 . 1 
0 . 2 
3 7 . 9 
0 . 2 
­ 0 . 3 
5 2 . 9 
0 . 1 
4 6 . 5 
0 . 2 
Û . 2 
« 9 . « 
0 . 1 
4 9 . 9 
0 . 4 
0 . 2 
« 5 . 9 
0 . 1 
5 2 . 1 
1 . 4 
0 . « 
« 2 . 4 
l ! . l 
5 4 . 3 
3 . 1 
0 . 2 
3 7 . 0 
0 . 1 
5 6 . 3 
5 . 8 
­ 0 . 1 
3 2 . 4 
9 . 1 
5 B . 6 
8 . 5 
0 . 4 
2 7 . 9 
0 . 0 
( C . 3 
1 1 . S 
­ 0 . 2 
2 o . 1 
■>.n 
6 0 . 3 
1 3 . 7 
­ 0 . 2 
2 5 . 1 
9 · P 
5 9 . 3 
1 5 . 8 
­ 0 . 3 
2 8 . 1 
■ ' .P 
5 3 . 0 
1 B . 8 
0 . 0 
2 2 . 2 
.1 .0 
5 * . « 
2 0 . 3 
3 . 3 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE τ EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
5 0 . 9 
0 . 3 
« 8 . 9 
0 . 2 
o.u 
« 3 . 2 
0 . 0 
5 6 . 6 
0 . 2 
0 . 0 
« 0 . 6 
1 . 3 
5 9 . 1 
0 . « 
J . O 
3 8 . 9 
0 . 0 
6 0 . 0 
1 . 2 
0.1« 
3 3 . 5 
0 . 0 
6 5 . 4 
l . l 
0 . 0 
2 8 . « 
1 . 0 
7 0 . 4 
L . l 
0 . 1 
2 5 . 7 
3 . C' 
7 2 . 1 
2 . 1 
0 . 1 
2 3 . 1 
1 . 0 
7 3 . 5 
3 . 3 
0 . 1 
2 1 . 1 
•ο. α 
7 5 . 2 
3 . 4 
0 . 3 
2 0 . 7 
9 . 3 
7 4 . 8 
4 . 2 
0 . 3 
2 5 . 5 
. . 7 
6 8 . 7 
5 . 5 
0 . « 
2 0 . « 
. . 0 
7 4 . 1 
5 . 2 
0 . 2 
X DES DIFFERENTS GROUPES OANS LA CONSCMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PROOUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
« 1 . 2 
3 . 2 
3 0 . 0 
0 . 0 
1 3 . 9 
1 7 . 3 
0 . 4 
3 3 . 2 
0 . 1 
3 6 . 6 
3 . 0 
1 1 , 1 
1 8 . 5 
0 . 5 
2 9 . 0 
0 . 1 
3 9 . 9 
3 . 0 
1 1 . 1 
1 9 . 3 
0 . 5 
2 7 . 2 
0 .1 
4 2 . « 
0 . 1 
1 0 . 7 
1 9 . 0 
•J.5 
2 6 . 1 
0 . 1 
« 3 . « 
1 . « 
ίο . ι 
1 8 . 4 
0 . 5 
2 4 . 3 
0 . 1 
4 3 . 9 
3 . 3 
9 . 3 
1 8 . 7 
0 . 5 
2 1 . 5 
0 . 1 
4 5 . 9 
5 . 1 
8 . 0 
1O.0 
0 . 5 
1 8 . « 
0 . 0 
4 5 . 6 
7 . 5 
7 . 6 
2 0 . 3 
0 . 6 
1 7 . 1 
0 . 0 
« 5 . 3 
8 . 9 
7. 1 
2 3 . ? 
3 . 7 
1 6 . 8 
. 1 . 0 
4 4 . 2 
1 1 . 3 
. 6 . 5 
2 3 . 5 
0 . 8 
1 7 . 6 
'.'.0 
3 9 . 3 
1 2 . 6 
7 . 2 
2 2 . 5 
1 . 9 
1 4 . 1 
O . C 
« 2 . 1 
L « . 2 
4 . 2 
2 2 . 5 
■0.9 
ICO 1 0 0 1 3 0 10O 103 ICC 
X DES DIFFERENTS GROUPES OANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE * EQUIVALENTS 
LIGNITE + EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
loo îoo îoo ίου loo 
X DES PRINCIPAUX SECTEURS DANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES 
« 3 . 9 
0 . 2 
3 0 . 6 
O.O 
9 . 4 
1 5 . 5 
9 . 5 
3 5 . 5 
0 . 1 
3 7 . 3 
0 . 0 
9 . 6 
1 6 . 9 
0 . 5 
3 1 . 0 
3 . 1 
« 0 . 7 
0 . 0 
9 . 7 
1 7 . 9 
3 . 5 
2 0 . 9 
0 . 1 
« 3 . 2 
0 . 1 
0 . 3 
1 7 . 8 
0 . 5 
2 7 . 9 
0 . 1 
4 3 . 6 
1 . 5 
B . 9 
1 7 . 5 
0 . 5 
2 5 . o 
• 3 . 1 
4 4 . 0 
3 . 6 
8 . 0 
1 7 . o 
3 . 5 
2 2 . 9 
3 . 1 
« 6 . 0 
5 . 5 
6 . 8 
1 8 . 3 
0 . 5 
1 9 . 6 
3 . 0 
« 5 . e 
8 . 0 
6 . « 
1 9 . t 
0 . 7 
1 8 . 4 
0 . 0 
« 5 . 2 
0 . 3 
6 . 2 
2 0 . 2 
0 . 8 
I B . 0 
C'. C 
4 4 . 0 
1 0 . 7 
5 . 7 
2 0 . 6 
? . Q 
1 9 . 3 
1.1.0 
3 8 . 8 
1 3 . 1 
5 . 9 
2 2 . 3 
1 . 0 
1 5 . 1 
» .C 
« 2 . 1 
1 4 . 5 
5 . 2 
2 2 . C 
l . C 
103 ICO 
8 . 6 
4 1 . 5 
1 0 . 6 
3 9 . 3 
8 . 4 
4 5 . 6 
1 1 . 1 
3 4 . 8 
8 . 4 
4 5 . 3 
11 . 3 
3 5 . 0 
7. 9 
« 5 . 2 
1 2 . 0 
3 4 . 9 
7 . 9 
« 5 . 5 
1 2 . 1 
3 4 . 5 
7 . 8 
4 7 . 2 
1 1 . 2 
3 1 . 8 
7 . 3 
4 6 . 4 
1 1 . 7 
3 4 . 5 
7 . 5 
4 6 . 6 
1 2 . » 
» » . t 
7 . 9 
4 4 . 6 
1 2 . 2 
3 5 . 3 
7 . 7 
4 5 . 1 
1 1 . E 
3 5 . 1 
7 . 9 
4 6 . 8 
1 1 . 4 
3 3 . 8 
7 . 5 
4 2 . 1 
1 2 . 8 
3 7 . 7 
40 
Luxembourg 

E U R O S T A T 
P R O D U I T ! TOUS P P P O l l ' T C 
R I L A N GLOBAL OF I . ' E N E R G I E 
PAYS 1 LUXEMBOURG 
IOP9 TEC 7 5 / 7 * 7 3 / 6 3 
PRODUCTION P B I M A I H F 61 i i 3 * ­ 2 7 . 7 - 2 . 1 
1 « · * IMPORT AT I DNS TOTALES 
SOURCES P R I M A I R E S 
P R O D U I T S OFR IVES 
5 RFSSPUPCES 
6 V A P I A T I O N S STOCKS P R O P ­ I M P O R T . 
6 1 PRODUCTFURS 
6» IMPORTATEURS 
7 V A R I A T . S T O C K S T 9 A M S F ­ C P N S O M M . 
71 TRANSFORMATEURS 
7 2 CONSOMMATEURS 
0 . 9 E X P Q O T A T Î O N S TOTALES 
SOURCES P R I M A I R E S 
P B n n u t T S D E R I V E S 
1 0 CONSOMMATION BRUTF 
1 1 SOUT ES 
1 2 CONSOMMATION I N T F O l E U R E BPiJTE 
1 3 TRANSFORMATIONS 
SOURCFS P R I M A I R E S 
P R O D U I T S D E R I V E S 
? PRODUCT ! 0 N n E » 1 V F E 
A P A R T I R SOURCES P R I M A I R E S 
A P A R T I R SOURCFS D E R I V E E S 
1 * CONSOMMATION SECTEUR ENFRG1F 
1 6 PFRTFS SUR I F S RESEAUX 
1 6 C O N S O M . F I N A L F NON F N F P G F T i f j u F 
1 7 CONSOMMATION F I N A L E ENEO G T T I OUF 
1 3 ECART S T A T I S T I O A I F 
TRANSFORMATIONS 
1 3 1 CENTRALES F L E C T 9 I 0 U F S 
1 3 ? F A B P I 0 I 1 F S O ' A G C i n M F R F S 
1 3 3 USINES A GAZ 
1 3 * C O X E P I F S 
1 « 5 HAUTS FOURNEAUX 
1 3 6 R A F F I N E R I E S 
CrWrSCIM.F IMAlF NON F N E P G E T l g u F 
1 6 1 C H I M I E 
1 6 9 AUTRES 
CONSOMMATION F I N A L E ENERGETICHE 
ITI 
I T I Ö 
I T U 
1 7 1 2 
1 7 1 3 
1 7 1 4 
1 7 1 5 
1 7 1 6 
1 7 1 7 
1 7 1 8 
1 7 1 9 
1 7? 
1 7 2 1 
1 7 2 ? 
1 7 2 3 
1 7 7 4 
1 ' 3 
I N D U S T R I E S O I T : 
S I D E R U R G I E 
METAUX NON FER« EU« 
C H I M I E 
P R O O . M I N E R . N O N MFTALL 
F X T R A C T . I C O M 6 U S T . F X C L U S 1 
A L I M E N T . , B O I S S O N S . T A B AC 
TEXT I L E S i C U I R . H A P I l L F M 
P A R I E P , I M P R I M E R I E 
F A B R I C A T I O N S M F T A l l I O U F S 
AUTRES BRANCHES 
AJUSTEMENTS · 
TRANSPORTS S O I T : 
TRANSPORT F E R R O V I A I R E S 
TPANSPOPTS R O U T t F R E 
TRANSPORTS A E R I E N S 
N A V I G A T I O N I N T F P I F I ' O E 
F O Y E R S O P M F S T 1 0 U E S . E T C . S O I T 
5 3 5 2 
7 1 6 
su« 
5 7 6 7 
O 
9 
0 
'ft 
1 
16 
' 4 ft 
0 
' 4 f t 
5 1 5 9 
Ρ 
5 1 6 0 
2 7 3 3 
* 3 
» 6 0 0 
7 6 5 7 
4 5 
2 6 1 ? 
4 1 
' 4 
' 1 
4 9 3 3 
* 
c« ,9 
0 
4 1 
0 
1 7 7 1 
4 0 0 3 
1 1 3 
4 8 9 » 
6 0 4 6 
o 
0 
0 
­ l i 
1 
­ 1 ι 
4 1 * 
9 
4 1 4 
5 » 7 7 
9 
6 6 7 2 
3 1 7 0 
7 0 
3 1 5 0 
7 t 4 8 
79 
3 1 7 0 
45 
1 « 
33 
54 7 0 
71 
1 1 9 6 
p 
?0 
0 
1 0 6 5 
6 T 1 B 
8 7 
6 6 1 1 
6 7 * 1 
9 
0 
0 
ftft 
? 
ft? 
1 9 0 
9 
1 0 9 
6 4 3 5 
9 
» 4 3 5 
3 1 3 * 
5 
3 1 7 1 
7 9 9 9 
8 
7 9 0 1 
19 
I f t 
4 » 
6 1 8 ? 
­ 7 
1 1 2 6 
0 
14 
0 
1 9 9 6 
7 0 7 0 
1 * 9 
6 0 2 7 
7 1 2 1 
9 
1 
9 
­ « 7 
9 
­ 8 ? 
4 1 ? 
0 
4 1? 
6 6 08 
9 
6 6 08 
7 9 9 5 
8 
7 9 87 
28 52 
8 
2 8 * * 
1 7 
1 9 
4 1 
6 3 * 2 
­ 1 4 
1 1 0 1 
0 
7 
9 
18 87 
7 0 6 3 
2 5 9 
6 8 0 * 
7 0 9 * 
9 
9 
9 
4 
1 
4 
49ft 
0 
4 9 5 
6 * 0 3 
9 
» 6 0 3 
2 9 0 0 
« 
7 8 9 ? 
7 7 2 7 
1 2 
2 7 1 3 
τ 
1ft 
4 f t 
» 2 0 1 
?1 
1 2 3 8 
0 
7 
9 
1 6 5 6 
7 1 9 0 
» 6 1 
» 7 7 9 
7 2 2 3 
o 
Ρ 
9 
­ 9 
0 
­ 9 
41R 
9 
4 ! « 
6 7 9 6 
9 
» 7 9 6 
7 7 0 6 
3 * 
7 * 7 * 
2 5 3 8 
3 4 
2 8 0 * 
17 
36 
17 
» 5 2 0 
­ 3 
1 1 7 ? 
0 
2 
0 
1 5 3 * 
7 6 2 8 
» 2 3 
7 0 0 3 
7 A 6 0 
η 
9 
0 
­ I ? 
1 
­12 
1 7 « 
0 
1 7 8 
7 2 7 0 
0 
7 2 7 0 
2 7 * 7 
6 3 
2 » β * 
? » 0 « 
6 3 
2 5 « 1 
1« 
4 1 
4ft 
6 9 6 « 
3 8 
1 1 4 1 
0 
0 
0 
1 6 0 4 
8 1 7 3 
1 0 3 1 
7 1 * 3 
« 2 1 8 
9 
0 
0 
9? 
0 
97 
4 09 
0 
4 0 9 
7 9 0 1 
o 
7 9 0 1 
7 * 8 3 
» 9 
7 * 1 * 
2 2 8 0 
7 0 
2 2 1 0 
»* 
6 9 
1 7? 
7 4 * 7 
­ 4 
1 0 9 8 
0 
0 
0 
1 3 6 5 
6 6 3 1 
1 0 2 3 
3 6 2 8 
» 6 6 3 
­ 1 0 
­ 1 0 
0 
­ 5 4 
0 
­ 5 4 
? 1 0 
9 
7 1 0 
» 3 9 1 
0 
» 3 9 1 
1 7 1 6 no 
1 6 0 6 
1 6 0 3 
1 1 1 
1 * 9 2 
7 9 
4 4 
4 0 
6 1 * 8 
7 
7 * 7 
0 
0 
0 
9 7 4 
­ 1 6 . 6 
­ 0 . 8 
­ 2 1 . 2 
­ 1 8 . 7 
­ * 3 . 9 « * · . · 
­ * 3 . 9 
­ 1 9 . 1 
*· · . · 
­ 1 9 . 1 
­ 3 0 . 9 
3 9 . * 
­ 3 3 . 3 
­ 2 9 . 7 
5 7 . 8 
­ 3 2 . 5 
­ 1 6 . 3 
­ 1 2 . 2 
­ 7 0 . 8 
­ 1 7 . * 
­ 3 2 . * « · · . · . · · . · 
* · * . · 
­ 2 9 . 7 
1 . 0 
2 4 . 6 
­ 0 . 5 
1 . 0 
­ 5 . 7 · ·* . · 
­ 5 . 7 
1 . 1 
· · · . * 
1 . 1 
­ 6 . 0 
1 8 . 6 
­ 6 . 5 
­ » . 5 
1 4 . 7 
­ 7 . 1 
­ 4 . 5 
1 . 9 
4 . 1 
1 . 2 
­ 4 . 7 
· * · . · 
· * » . · 
­ » . 7 
1 
7 1 
6 
37 ft 1 9 ι 4 1 1 14 1 4 4 3 169 1 ­ 3 0 . 0 » 9 ­ 7 1 . 2 ­ t . 7 4 . 9 
4 2 0 * 
* 9 1 « 
0 
1 0 
'■', 
1 0 
8 
? 
1 
7 
«» 4 
4 6 7 1 
4 * 1 8 
o 
. 9 
ft? 
7 * 
9 
* 9 
9 
5 9 
4 
5 1 6 5 
4 8 1 1 
9 
I ? ' 
»6 
23 
12 
ft 0 
1? 
9 1 
0 
6 3 0 1 
* 9 1 * 
0 
1 i » 
9 0 
74 
14 
6 
0 
14 
1 94 
1 
6 1 8 6 
4 7 8 « 
1 
135 
1-Ί 
71 
15 
10 
9 
1ft 
1 9 9 
? 
5 7 7 6 
« 8 1 6 
1 
1 5 9 
4 4 
21 
14 
13 
0 
14 
1 7 « 
0 
5 5 8 8 
6 0 9 6 
1 
1 9 4 
4 5 
«-1 
1ft 
9 
0 
14 
1 8 8 
0 
6 1 9 3 
5 5 1 5 
1 
» 8 6 
4 * 
71 
17 
9 
Ρ 
19 
1 78 
3 
4 7 1 1 
« 2 1 1 
1 
2 6 7 
1 « 
7? 
1? 
1? 
9 
2 2 
1 3 9 
0 
- 7 2 . 7 
- 2 3 . 6 
- 2 . 8 
- 9 . 8 
- 2 3 . 9 
3 . 7 
- 3 0 . 0 
3 1 . 2 
***· * 1 6 . 7 
- 2 1 . 9 
0 . 1 
- 0 . 3 
·**.· 1 5 . 7 
- 6 . 0 
- 0 . 8 
2 . 7 
1 1 . 1 
* · · . * 9 . 2 
8 . 9 
4 7 9 41? « 8 1 1 6 . 9 8 . 3 
5 5 
l ' .ft 
4 
0 
»6 
1 ft" 
η 
9 
»9 
1 9 6 
2 3 
0 
49 
7 0 * 
3 6 
0 
1 = 
7 ? 5 
51 
0 
1 * 
? f t * 
0 
9 
* 0 
l i f t 
7 1 
0 
1? 
79ft 
77 
6 
3 0 
1 7 * 
71 
6 
- 6 . 0 
7 6 . 1 
- 7 . « 
0 . 0 
- 1 . 8 
8 . 3 
1 8 . 7 
· ·* . · 
« 8 2 6 . 1 
41 
U Ρ O S Τ Α Τ «HAN «.| opAl ΡΕ L'ENERGIE 
PA« ppppuiTS 
1065 I960 
PAYS : LUXEMBOURG 
1071 197? 19'7 7 5 / 7 4 7 5 / 6 5 
I PRODUCTION OF SOIIRCF«, O O I M A I P F S 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT TOURBE 
P E T R 1 L F 8PI IT 
P R O D U I T S R E T R O L I F R S NON GAZEUX 
GAZ NATIJPEl 
G P L . 
AUTRFS COMBUSTIBLES 
E N E R G I E Fl. E C T R I O I I F 
3 R F C F P T I O N S FN PROVENANCE E U R ­ 0 
TOTAL 
SOURC.FS R R I M A I R F S 
PRODUITS D E R I V E S 
H O U I L L E 
L I G N I T E F T TOURBF 
PETROLF nPUT 
GAZ NATl lPFL 
AGGLOMERES PF H O U I L L E 
COKE 
3 R I 0 U F T T F S OE L I G N I T F ET DE T O H R B F 
P R O O U I T S P E T R O L I E R S NON G A Z F I J X . 
GAZ D E R I V E S 
E N F P G I E F I F C T R I O H E 
« I M P O R T A T I O N S EN PROVENANCE PAVS T I F « S 
TOTAL 
SOURCFS PR [ M A I R E S 
PRODUITS D E R I V E S 
H O U I L L E 
L I G N I T F F T TOI IRRE 
PFTPOLC BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMEPFS OF H O U I L L E 
COKE 
B R I O U F T T F S OF I I G N I T E ET DF T P I I R P F 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S M I N GAZEUX 
GAZ D E R I V E S 
ENERGIE ELFCTPIOUF 
3t« IMPORTATIONS TPTALFS 
TOTAL 
SOURCFS PRIMAIRES 
PRODUITS pERiv FS 
H P I I I L L E 
L I G N I T E FT TOURBE 
PETRO! E BRUT 
GAZ Ν ATUREI 
AGGLOMERES OE H O U I L L E 
COKE 
B R I O U F T T F S OF L I G N I T F E T p r TOURBF 
P R O D U I T S PFTROl 1ERE N IM GAZEUX 
GAZ D E R I V E S 
E N E R G I F F I F C T P I O U F 
5 RESS01IRCFS P R I M A I R E S ET E Q U I V A L E N T E S 
TOTAL 
H O U I L L E ET FOUIVAI . SNTS 
L I G N I T F FT E Q O I V A L P N T S 
PETROLE BRUT FT COU TV ALFNTS 
GAZ NATUREL 
AUTRFS COMBUSTIBLES 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
6 V A R I A T I O N S STOCKS RROOUCTEURS FT IMPORTATEURS 
16 
0 
. • 0 
0 
9 
0 
! 5 
«7 
0 
■ 
a 
• i 
0 
0 
0 
4 » 
«* 
0 
. . 9 
0 
0 
4 
1 9 
51 
p. 
• . 0 
0 
0 
7 
** 
3 0 
0 
­. 0 
0 
0 
5 
2 6 
» 1 
0 
. . 0 
0 
o 
1 
10 
3 ! 
0 
• . 0 
0 
0 
4 
77 
4 4 
0 
• . 0 
0 
0 
4 
1 9 
34 
0 
­. 0 
0 
0 
2 
3 2 
­ 2 2 . 7 
« * * . · 
. . * * ♦ . · 
. . . . . ***.* ­ 6 * . 5 
­ 1 8 . 0 
­ 2 . 1 
***. · . • « * · . * « . · . * 
· · · . · · · * . · ­ 7 . 6 
94 0 
10R 
83 2 
0 
0 
« o n 
7 0 1 1 
S«. 
1 2 1 ? 
7 
.1 
« 7 « 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
PRODUITS D E R I V E S 
H P U I l l F 
L I G N I T E ET TOURBE 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES PF H O U I L L E 
COKE 
B R I O U F T T F S DE L I G N I T E C T DF TOURBF 
P R O D U I T S P F T R O L I E R S NPN GAZEUX 
GAZ O E R I V E S 
7 V A R I A T I O N S STOCKS T R A N S F O R M . P T CONSOMMAT.F INAL S 
TOTAL 
SOURCFS P R I M A I R E S 
PRODUITS 1ER1VCS 
HPUIllF 
I. IGNITE ET TPUPBE 
PFTROL F 9PI.|T 
COKE 
I f t 
4 
1 » 
4 
­ 1 1 
? 
­ 1 ? 
2 
621 
» 8 1 6 
58 
1 « 5 6 
4 
4 
1 0 2 4 
1 9 3 1 
«8 
1 9 7 8 
16 
7 
1 1 4 1 
3 5 5 0 
3 9 
2P45 
?2 
6 
1 3 3 3 
3 5 8 7 
3 6 
7 1 1 6 
1 6 4 
3 
1317 
7660 
3553 
31 
2402 
318 « 
1351 
976 -3.5 2«.2 
«76 -18.6 15.6 
Π 
1 ι » « , π 
1 9 4 
5 3 
4 7 5 
1 
5 
3 8 1 2 
81 
14 
7 8 2 
4 
4 
3 7 2 0 
5 8 
52 
9 8 6 
1ft 
3 
3 7 8 6 
4 8 
57 
1 P 0 7 
77 
» 3 3 9 3 
1 9 
6 1 
1 3 0 7 
' 6 4 
2 
3 7 74 
36 
5 0 
! 2 8 7 
1 1 8 
t 
3 2 3 5 
3 1 
3 3 
1 3 2 4 
6 »ft 
1 
3 1 6 5 
35 
33 
16 71 
« 0 9 
1 
2 3 3 2 
2 7 
32 
1 3 1 * 
1 7 . 2 * * * . · 
0 . 0 ­ 1 * . 9 
­ 2 6 . 3 ­ * . 8 
­ 2 1 . 6 ­ 1 0 . 3 
­ 2 . 0 ­ 0 . 5 
­ 7 1 . « 5 . 3 
16 
1 6 
• • . ρ 
Γ 
9 
0 
0 
0 
1 
1 
■ 
. 0 
9 
ρ 
Ρ 
0 
Ρ 
ο 
0 
. • ο 
9 
0 
9 
0 
9 
0 
0 
. . 0 
0 
0 
0 
0 
0 
η 
0 
. . Ρ 
9 
0 
0 
9 
0 
9 
0 
• • 0 
ρ 
8 
0 
9 
α 
2 
2 
­a 
η 
9 
12 
0 
0 
0 
7 0 
7 0 
. • 9 
0 
35 
3 
0 
Ρ 
4 7 
4 7 
• • 0 
3 
13 
0 
0 
0 
135 .0 
135 .0 
• • . . . . . «.·.« ­ 5 . 7 
. . . . * 
. . . . . 
« 7 . 0 
« 7 . 0 
• • . . . . . · * · . * · · * . · . . . . . 
· . · . « . . . . . 
5 3 « 2 
71 6 
5 1 3 Α 
ft 9 06 
1 1 1 
5 8 9 ? 
6 7 1 8 
8 7 
15531 
7 0 7 Ρ 
¡ « 3 
6 9 2 7 
7 0 4 3 
7 5 0 
6 8 1 4 
7 1 9 9 
4 6 1 
6 7 2 0 
Τ 6 2 Β 
6 7 3 
7 0 0 5 
8 1 7 5 
1 0 3 1 
Τ 1 4 3 
6 6 5 1 
1 9 2 3 
5 6 2 8 
­ 1 5 . 6 
­ Ο . Ρ 
­ 2 1 . 2 
1 . 0 
2 4 . 6 
­ 0 . 5 
5?3 -13.6 16.6 
0 
' 1 
1 6 7 7 
1 9 « 
81 1 
« 8 
4 7 5 
0 
5 
3 8 1 2 
«ι 
1 1 7 8 
1 « 
7.3» 
4 
« 3 7 2 0 
6 8 
1 8 1 3 
6 2 
9 8 5 
16 
3 
3 7 8 6 
« β 
1 9 3 6 
5 7 
1 Ρ θ 7 
»? 
? 
3 3 9 3 
3 9 
2 9 0 7 
' 1 
1 3 0 7 
164 
2 
3 2 9 2 
3 6 
2 0 7 2 
5 0 
1 7 R 7 
1 1 3 
1 
3 2 4 7 
31 
2 3 7 0 
3 3 
1 1 2 4 
4 1ft 
1 
3 2 0 0 
' 8 
7 2 Ρ 1 
3 3 
1 6 7 1 
ftOO 
1 
7 3 6 5 
2 7 
1 8 3 9 
3 2 
1 3 1 « 
1 7 . 2 
0 . 0 
­ 2 6 . 1 
­ 2 7 . 3 
­ I « . 2 
­ 2 . 0 
­ 2 1 . « 
·.*.* ­ 1 * . 9 
­ « . 7 
­ 1 0 . 3 
« . β 
­ 0 . 5 
5 . 1 
6685 -18.7 
3 8 0 6 
35 
2233 
4 7 6 
4 
1 7 1 0 
2 8 8 0 
28 
1 9 2 1 
5 0 0 
2 
1 3 4 6 
- 2 « . 1 
- 1 9 . 6 
- ι« .ο 1 7 . 2 
- 6 « . 5 
- ? 1 . 3 
- 3 . 0 
- 1 0 . 3 
* . 7 
·*·.· **·. * 5 . 0 
-10 
ο 
-10 
9 
0 
0 
ο 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
ο 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
η 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
9 
0 
0 
ο 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
­ 1 0 
0 
8 ? 
1 
8 ? 
1 
4 
0 
4 
0 
- 0 
ι - 1 0 
1 
- 1 2 
0 
- 1 ? 
0 
9 ? 
0 
0 ? 
0 
- 5 4 
1 
- 5 5 
1 
92 
42 
F l.l Β O S τ Δ Τ B I L A N GLOBAL I F l ' E N F R G I E 
PAR P R O O U I T S PAYS I LUXEMBOURG 
1 n o i Τ Γ Γ 
B LIVRAISONS 4 E . | O - 0 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R F S 
P R O D U I T S 1ER |V FS 
H O U I L L E 
L I G N I T E F T TOURBE 
P E T R O L E ROUT 
GAZ NATI IPFL 
AGGLOMERES QE M O U I L L F 
COKE 
B R I O U F T T E S DF L I G N I T E E T O « T O . I R R E 
P R I O U I T S PFTROl 1 E R « ; M P M G«? E U » 
GAZ D E P I V F F 
E N E R G I E F I E C T R l C f l E 
9 C ï i « i " U T ! « | ' H VERS PAVS ' t E 7 S 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R F S 
P R O D U I T S O E R i v c s 
H O U I L L E 
L I G N t T P FT TOHPBc 
P C T P O L E B*UT 
GAT N A T U R E L 
AGGLOMERES ι έ H O U I L L E 
COKE 
4 R I 0 U F T T F S OE L I G N I T F « τ r,{ T T I R O F 
• R T O U I T S P E T R O L I E R S NOM Ρ.ΑΖ«ΙΙΧ 
GAZ D E O I V E S 
c ^ E · ? ! « C l E r T Q T O l l E 
9 . 9 E X P O R T A T I O N S TOTALES 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
O R O n U I ' S O F R I V E S 
H 0 7 I I L L E 
LIGNITc F T T1IIROE 
P Ç T R D I F 8RIJT 
GAZ NATHREi 
A G G 1 0 " C P F S DE Η Π Η Ι Ι . Ι F 
COKE 
B R T O I J E T T E F OE L I G N I T E FT ο« τ α ι ί ρ ρ Ε 
P R O D U I T S Ρ Ε Τ · Ο Ι I F R S M O M 0 Α 7 Γ π χ 
GAZ 0EB1VES 
ENERC. IF ELFCTRIC)!»« 
I P C O N S O M M Â T i o · ! P P I I T F SPURFFS 7 P I M . F T 
TOTAI 
H O U I L L E E T F O U I V A I F'ITS 
L I G N I T E FT E Q U I V A L E N T S 
P p T R I I C «PUT FT F 1 U T V Í L F V T « 
GAZ N A T i i R « ! 
« U T R F S C P ­ « U S T | B | E S 
ENERGIE El F P T R I O U F 
1 ' SUITES 
TOTAL 
1 2 C O S S O * · . I N T E R I E U R E BRUTE SOURCES P R ! 
TOTAL 
M o l l i l i r FT E O H I V M «NTS 
L I G N I T F ET F O U I V A L E N T S 
PETRPl c ο,ριιτ E T FOUTVALE. iTc 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGTF E L E C T R I Q U E 
1 3 TRANSFORMATIONS 
TOTAL 
SOURCES PRTM4TBFS 
P R O D U I T S D E R I V E S 
H P U I L L F 
L I G N I T E FT ΤΟΠΡΒΕ 
P F T R O l F BRUT 
GAZ NATUREL 
AUTRFS COMBUSTIBLES 
C I U F 
3 R I 0 I J F T T F S 0 Γ | I G N I T E F ' OF TOUPBE 
P P 1 P U T T S P E T R O L I E R S MON G A Z « " » 
GAT O E ' I V E S 
E N E R G I F E L F P T P I O I I E 
1 Oft» 1 9 T « 1 9 7 5 7 5 / T * 7 5 / 6 5 
9 
0 
• ô 
9 
P 
η 
9 
1 
P 
ι 
• 
o 
1 
P 
0 
7 
4 1 ' 
9 
9 
. 
η 
9 
9 
1 
l f t 7 
0 
ι 
. 
0 
0 
0 
0 
1 
l i f t 
,» 
0 
. 
o 
0 
9 
0 
0 
4 ' S 
o 
0 
. 
Ó 
o 
0 
9 
9 
41 1 
0 
0 
. 
9 
0 
0 
1 
0 
I M 
0 
0 
. ó 
0 
9 
0 
0 
4 " l 
0 
9 
• 
0 
0 
0 
Ρ 
0 
70 1 
. . . . . 
· * · . * . 
< * . . . · · · · . · 
· . *. · · . · . · 
· * . . · 
­ 4 9 . « 
· « · . · 
• • f t , · 
• 
· * · , « · * * . · · · « . · « * · . * 
­ 6 . 3 
»..4 
9 
»Λ 4 
-
'· Ι '. 
9 
4 1 '. 
Ο 
1 0 1 
9 
l o o 
ο 
4 1 » 
ο 
41? 
4 - 5 
Ο 
49«, 
4 ' 1 
Ρ 
41 = 
-9 
ο 
3 
ι 
74 1 
E 9 U T V « | E i l T E s 
« 1 « ο 
1 5 7 4 
I I B 
87 Ο 
1 
0 
»4 9 
» » ο 
1 
» 4 1 ' 
6 4 2 . ' 
1 1 1 9 
« 4 
1 2 1 9 
1 
0 
4 1 ' 
ο 
» " 2 « 
3 
1ft» 
* * 3 « 
7 8 8 0 
4 8 
. 1 8 7 8 
« * 6 4 1 
4 4 9 8 
3 3 4 9 
48 
19?1 
16 
7 
7ft. 
» 0 
0 
4 » = 
7 
1 
411 
1 7 » 
0 
' T » 
o 
7 
lì 
7 
'I 
I M 
ρ 
4 " 0 
7 9 1 1 
3 6 6 4 
i o 
7 Ρ 7 4 
2 ? 
ft Pftfl 
1 5 7 « 
3 6 
» 1 0 3 
1 6 * 
3 
99ft 
p * . . . * « * · . · 
0 * * · . · · · · . · 
9 < · » · . · · · · . 
1 * · . . · · « · . 
0 · / · » . · * * ♦ . 
p · * * . · ft··· 
0 * · * . · « · · . 
1 · . « . · ft·*. 
­ 6 . 7 » 3 0 ­ 4 7 . 9 
0 · · * . * · ♦ · . » 
7 3 0 ­ * 3 . o ­ 6 . 7 
η · · · . · · · · . · 
o * . « . * · · · . · 
0 · * · . · · · · . · 
0 * · . . * . « « . f t 
9 · * · . · . . . . . 
2 7 2 I 6 . 7 · · · . · 
0 * * · . · 
2 0 1 ­ 4 9 . * ­ 6 . 8 
6 3 9 1 ­ 1 9 . 1 
1 6 * 1 
31 
» 3 9 5 
3 1 3 
« 9 « 9 
3 8 9 « 
3 5 
7 ' 2 5 
4 76 
* 1 3 1 0 
2 9 3 5 
2 8 
I B « * 
5 0 0 
2 
1 1 * 3 
­ 7 7 . 1 
­ 1 9 . 6 
­ 1 5 . 3 
1 7 . ? 
­ 6 * . 5 
­ 1 2 . 7 
­ 3 . 7 
­ 1 0 . 3 
* . 3 
· · · . · · « · . · 1 0 . 7 
M . F T E r j u i V A I F ' 
6 1 5 9 
1 5 7 6 
1 9 5 
8» 9 
0 
9 
1 4 9 
'ITE S 
6 4 2 ? 
1 9 7 1 
» 4 
1 2 9 9 
1 
1 
ft' ' 
A 4 J S 
1 8 89 
5 « 
I B ? « 
4 
* 4 6 1 
4 6 0 8 
3 8 * 0 
* 3 
1 9 2 1 
1 6 
7 
7 " , 
6 6 9 1 
3 4 6 * 
3 9 
7 9 7 5 
? » 
ft aft «i 
6 7 9 4 
3 5 7 8 
3 6 
7 1 0 8 
1 6 * 
3 
"O«. 
7 ? 7 0 
3 5 * 1 
3 1 
» 3 9 5 
3 1 9 
4 
90,9 
7 9 0 1 
1 3 9 8 
1 « 
? ? ! « 
4 7 6 
* 1 1 1 9 
6 3 9 1 
2 B 3 5 
2 8 
1 8 8 * 
5 0 0 
? 
1 1 4 1 
­ 1 9 . 1 
­ 7 7 . 3 
­ 1 9 . 6 
­ 1 6 . 3 
1 7 . 7 
­ 6 4 . 5 
­ 1 2 . 7 
1 . 1 
­ 3 . 2 
­ 1 0 . 3 
* . 5 
· · · . · ft*·.. 1 0 . 7 
7 7 3 3 
4 1 
i f t l l 
» 3 
. . 9 
η 
1 7 5 1 
9 
7 ? 
J 6 9 
' 9 ft 
1 1 7 3 
1 7 
3 ' 5 1 
7 0 
• ■ 
0 
9 
I O « * 
1 
6 1 
< 7 » 
5 2 5 
7 1 3 6 
6 
1 1 3 1 
0 
. • 1 
« 7 1 0 6 
9 
<■« 
« 4 0 
4 0 1 
7 9 7 6 
8 
2 9 8 7 
0 
. . 1 
7 
1 8 0 4 
0 
■m 
4 8 4 
5 1 0 
7 0 1 9 
8 
7 9 9 ? 
0 
. . 1 
4 
1 * 6 1 
η 
1 7 » 
*oo 
44 4 
2 7 0 » 
1 * 
7 6 7 * 
» 
. . 3 1 
1 
1 3 * 0 
0 
10 ' , 
17«. 
ftfti 
2 7 * 7 
6 3 
2 6 8 * 
0 
. • 5 9 
4 
1 6 1 3 
0 
I f t l 
4 0 » 
« 0 9 
2 * 8 1 
6 9 
2 * 1 * 
1 4 
. . « 1 
* 1 3 9 0 
0 
1 51 
.17? 
c 4 9 
1 7 1 6 
1 1 0 
1 6 0 6 
7 
■ 
■ 
1 01 
? 
9 7 4 
0 
1 1 7 
7 7 1 
7 9 0 
­ 1 0 . 9 
4 9 . « 
­ 1 1 . 5 
­ 8 0 . 0 
. . 9 8 . 0 
­ 5 0 . 0 
­ 2 9 . 8 
. . . . . ­ 2 3 . 5 
­ 3 0 . 7 
­ 4 7 . 2 
­ 6 . 0 
1 8 . 6 
­ 6 . 6 
­ 1 0 . 0 
­. · · · . · ft**, ft ­ 6 . 8 
• f t · . · 5 . 4 
­ 9 . 0 
­ 5 . 3 
4 3 
F U R O S T A T η ΐ Ι Λ Ν GLOBAL DE L'ENFRCIF 
PAP PROOUITS RAYS : LUXEMBOURG 
' 6 5 7 
« 5 
3 6 1 2 
0 
3? 
0 
0 
177 3 
13 
9 
39 o 
3145 
29 
3 1 2 0 
0 
14 
0 
0 
2 1 5 ? 
15 
P 
1 0 4 3 
0 
0 
?4 
100O TTC 
7 PRODUCTIONS 0« PRODUITS OERIVFS 
TOTAL 
A PARTIR PF SOUPCES PR1"AIRES 
A PARTIR OF SOURCES PFRIVTFS 
AGGLOMERES OE HOUILLE 
COKE 
BRIOUFTTFS OE LIGNITE ET DE TOURBE 
PRODUITS PETROL ICPS NON CAZFIIX 
GAZ DE COKERIES 
GAZ DF HAUTS FOURNFAIIX 
GAZ D'USINFS 
GPL.ET GAZ OE PAFFINERTFS 
FNEPGIE ELFCTRIOIIE 
CHALEUR 
14 CONSOMMATION OU SECTEUR ENERGIE 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOHPflE 
PFTROlE BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLO»ERES DE HOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES OE LIGNITE ET OF TOURBF 
5AZ DERIVES 
ENERGIE FLECTRIOUE 
15 PERTES SUR 1.FS RESFAUX 
TOTAL 
GAZ NATUREL 
GAZ DERIVES 
ENFRGIE FLECTRIOUE 
16 CONSOMMATION FINALE NCN FNFRGETIOUF 
TOTAL 
PFTROLF BRUT 
GAZ NATUREL 
PRODUITS PFTROL TFRS NON GAZEUX 
SAZ DERIVES 
17 CONSOMMATION E [ M A | , E ENFRGFTIPHE 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBE 
PFTROlE BRUT 
GAZ NATIIPFL 
AGGLPMERFS op HH.I I I . IF 
COKE 
BRIQUETTES OE LIGNITE ET DE TOUPPF 
PRODUITS PETROLIERS NON GA7FUX 
GAZ DSRIVrs 
CHALFU» . · 
ENFRGIE ELFCTRTQUF 769 
131 TRANSFORMATIONS DANS LES CFNTPALES ELFCTRIQUES 
TOTAL 96 9 
H0U1LLF 0 
L IGNITE ET TOURBE 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
COKE 
BRIOUFTTFS DE LIGNITE ET OE TOURBF 
PRODUITS PETROLIERS NON GAZFUX 
GAZ DERIVES 
ENERGIE El ECTRTOUE 
161 CONSOMMATION FINALE NON ENFRGETIOUE OE LA CHIM1F 
TOTAL 1 
2999 
9 
0 
0 
O 
1996 
1« 
2 8 6 2 
R 
284« 
0 
0 
0 
0 
18 37 
7 
0 
0 6 0 
2 7 2 7 
1? 
2715 
0 
0 
P 
1 6 5 6 
7 
P 
1065 
7 6 3 8 
34 
2 5 0 4 
o 
0 
1520 
2 
O 
1 0 1 5 
2 6 0 « 
6 3 
7 5 « I 
0 
0 
0 
0 
• 1 6 0 7 
0 
0 
0 0 7 
7 2 8 0 
7 0 
2 2 1 0 
0 
■0 
0 
0 
. 13 35 
0 
0 
9 4 5 
1 1 2 6 
7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
1603 ­ 2 5 . 7 ­ 6 . 5 
111 5 7 . Β 1 * . 7 
1*92 - 3 2 . 5 - 7 . 1 
***.* ***. ***.* ***. 
952 ­ 7 8 . 7 ­ 7 . « 
O * * · . * 
O * * · . * * * * . * 
651 ­ 3 1 . 1 ­ « . 8 
4 8 
0 
. . 0 
Ρ 
9 
0 
9 
1 9 
4 5 
0 
­. 0 
9 
4 
3 
0 
4 1 
3 9 
0 
. • Ρ 
0 
0 
0 
1 
1 9 
1 7 
9 
• . 0 
0 
0 
0 
1 
» 6 
3 7 
Ρ 
. . 0 
0 
0 
0 
1 
1 6 
1 7 
Ρ 
­. 0 
ο 
0 
0 
0 
1 7 
1 « 
0 
­. 0 
0 
0 
0 . 
0 
3 8 
1 4 
0 
• . 0 
0 
0 
0 
0 
3 « 
2 9 
0 
. . 0 
η 
0 
0 
0 
7 9 
­ 1 6 . 3 
***.. 
. . ***.* * * ♦ . * 
* · * . . ***.* * ♦ * . ♦ 
­ 1 6 . 3 
­ « . 5 
***.* 
. • **­*.« ***.* 
***. * ***.* ­ 3 . 6 
0 
« 3 1 
0 
? 
3 8 
9 
2 
1 « 
0 
0 
1 5 
1 
9 
« 1 
0 
0 
5 0 
0 * * * . * · * * . · 
0 · · · . · « 3 ­ 1 3 . 0 « . 9 
» 1 
. 
0 
' 3 
0 
1 7 
. 
0 
1 3 
1 
4 1 
. 
0 
4 1 
0 
4 3 
. 
0 
4 1 
0 
4 f t 
. 
0 
4 5 
0 
1 7 
. 
0 
3 7 
0 
4 6 
. 
Γ) 
4 6 
0 
1 7 2 
. 
η 
1 7 2 
0 
5 0 ­ 7 0 . 8 « . 3 
. . . 
0 · · * . * · · * . * 5 0 ­ 7 0 . 8 « . 3 
0 * * * . * * * * . * 
« 9 9 3 
1 7 7 
• ■ 
0 
Ϊ Ι 
1 9 7 7 
I P « 
71 1 
1 2 3 * 
5 4 7 0 
9 5 
. . 0 
5 
1 9 » 7 
3 1 
1 Ρ 5 5 
15 71 
6 1 9 2 
8 5 
• . 3 
« 1 7 7 6 
5 8 
1 6 6 3 
1 5 1 6 
4 3 4 2 
1 7 8 
-. 1 5 
1 
1 8 0 9 
4 8 
1 7 6 0 
1 4 5 8 
6 2 0 1 
? 7 7 
. . 1 9 
» 1 7 3 6 
3 9 
1 7 4 3 
1 3 0 5 
6 5 2 0 
? ο ο 
. . 1 3 1 
2 
1 7 3 2 
3 6 
1 Β 3 6 
1 1 9 5 
6 9 6 « 
1 0 5 
• . ? 5 8 
1 
1 6 2 8 
3 1 
2 1 1 5 
1 2 3 6 
7 4 4 7 
5 9 1 
• ■ 
7 7 4 
1 
1 9 0 7 
3 8 
1 8 6 9 
1 0 * 5 
6 1 4 9 
5 1 7 
• • 3 9 6 
1 
1 3 3 4 
2 7 
1 6 7 7 
7 6 3 
­ 1 7 . 4 
­ 1 2 . 5 
­• 5 . 8 
0 . 0 
­ 3 0 . 0 
­ 2 7 . 3 
­ 1 0 . 3 
­ 2 7 . 0 
1 . 7 
1 8 . 5 
. . ***.· ­ 1 4 . 9 
­ 3 . 1 
­ 1 0 . 3 
* . 7 
­ 6 . 7 
1*32 - 1 1 . 7 
7*2 ­ 3 2 . * ­ * . 7 
7 ­ 5 0 . 0 · · · . * 
0 
0 
» ? 
0 
7 ? 
5« 0 
1 0 6 
0 
0 
2 9 
0 
4 9 
5 7 ? 
6 2 5 
1 
« 9 
0 
9 5 
5 2 6 
4 9 1 
1 
7 
7 
0 
ο ο 
4 7 7 
5 1 0 
1 
S 
ft 0 
1 7 8 
4 0 ? 
6 4 4 
3 1 
3 
6 
Ρ 
1 9 5 
1 7 4 
5 f t i 
5 9 
4 
7 
0 
1 5 9 
4 0 1 
« 0 9 
5 1 
4 
5 
0 
1 6 1 
ι ? ? 
5 4 9 
1 0 1 9 Β . 0 * * * . * 
2 ­ 5 0 . 0 « * * . * 
2 ­ 6 0 . 0 ­ 2 3 . 5 
0 * * * . * · * * . * 1 1 7 ­ ? 3 . 5 5 . 4 
2 2 3 ­ 1 0 . 7 ­ 9 . 0 
2 9 0 ­ 4 7 . 2 ­ 5 . 8 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
PRODUITS PETROLIERS NON GAZFUX 
GAZ DERIVFS 
0 
1 
9 
9 
1 
0 
0 
ft 0 
0 
4 
0 
P 
1 
'0 
0 
3 
P 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
ι 
0 
***.* ­ 5 0 . 0 
***.* 
***,* ­ 6 . T 
***. * 
E U R O S T A T BILAN GLOBAI OF L'ENERGIE 
PAP PROOUITS PAYS I LUXEMBOURG 
1090 TEC 
171 CONSOMMATION FINALE ENCRCET lOUF DU 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBE 
PFTROl E BRUT 
GAZ MATUREI 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
COKE 
BRIOUFTTES OF l ' G N I T E F T OE TOURBE 
PRODUITS PETROl IFP.S NON GAZEUX 
GAZ DERIVES 
CHALFHR 
FNFB.6IE El ECTRIOUE 
1710 CONSOMMATION FINALE Ç N F R G E T I O U F PF 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBF 
GAZ NAT17RFI 
»GGLOMERFS DE HOUILLF 
COKE 
BRIOUFTTFS DE LIGNITF ET OF T O U R ' 
PRODUITS OFTOOl'ERS NON GAZEUX 
GAZ OERIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
IT12 CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE OE 
TOTAL 
HOUILLF 
l IGNITE E ' TOUBBF 
GAZ NATIJREI 
AGGLOMERES DE HOIMLLF 
COKE 
BRTOUFTTES DE L'GNITE FT I E Triijppc 
PRODUITS PFTROlIFRS NON GAZFUX 
GAZ DERIVFS 
ENERGIE FLECTRIOUE 
i o n i 1965 1960 
SECTEUR « I N D U S T R I E S » 
4?P* 46Tl 
40 13 
19T' 197? 1971 197* 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
2 
1912 
3*5 
1703 
0 ι 
1788 
0 
691 
1*8? 
7ft ' ft'l 
LA S1PFRURG1F 
« i l * * *3R 
0 
7 
1995 
0 
? i l 
1198 
613 
LA C M I M I F 
' 1 
0 
-. 
a ι 
η 
? 7 
O 
1 
' ' 
1 
178? 
η 
* 9 0 
1*78 
6 76 
fto 
0 
50 
0 
1" 
5166 
5 4 
. . 1 
0 
1759 
0 
9 8 0 
1 * 7 * 
6311 
' 9 4 
« . ' 6 
0 
1797 
0 
10*0 
1*13 
3136 
77 2 
. . 19 
0 
1729 
0 
9 7 7 
1267 
* 3 1 t 
17 
ι 
9 
1 7 5 6 
0 
311 
1 447 
7 5 7 
12? 
9 
O 
0 
0 
o 
«4 
9 
1 ' 
* 9 I * 
«4 
15 
9 
ITO« 
0 
8 56 
13 46 
779 
9 
0 
9 
9 
92 
3 
41 
?9? 
19 
0 
172» 
0 
797 
1231 
8 1 9 
1»4 
1 
o 
0 
9 
1 
«1 
ι 
«7 
5276 
» « Λ 
. . 1 0 8 
0 
1725 
0 
9 7 * 
1151 
. 1012 
8388 
'O f t 
. . 7 0 1 
0 
1623 
0 
1153 
1206 
• 1 1 0 8 
6 0 9 3 
ftTo 
• a 
< l ? 
0 
1404 
3 
9 6 8 
1022 
. 1305 
♦ 711 
3 0 9 
­. 1 1 4 
0 
1331 
0 
114 
7 1 7 
. 1087 
­ 7 2 . 7 
­ 1 2 . 1 
. . 0 . 3 
· · · . · ­ 3 0 . 1 
­­ ? 4 . 2 
­ 2 7 . 9 
• ­ 1 6 . 7 
9 . 1 
3 1 . 6 
• . · · · . * 
­ 2 . 9 
· · · . · 2.0 
­ 6 . 7 
• 3 . 6 
7 74 
|99 
O 
1 7 7 3 
O 
7 7 4 
1 1 2 4 
9 i o 
160 
O 
O 
O 
1 
o 
»7 
O 
»9 
5056 
7 9 1 
• I B ? 
0 
1 6 2 1 
0 
0 3 2 
1 1 8 2 
8 8 6 
5 5 1 5 
ft 78 
• ? « 0 
0 
1902 
0 
8 0 1 
9 9 1 
0 5 1 
4211 
5 1 9 
. ? 8 8 
0 
1330 
0 
611 
7 1 4 
7 5 R 
­ 2 3 . » 
­ 1 1 . 9 
• ­ 9 . 3 
*· · . · ­3 0 . 1 
**·.· ­ 2 3 . 8 
­ 7 7 . 9 
­ 7 0 . 5 
­ 0 . 3 
4 5 . 6 
* · · · . * 
­ 2 . 9 
· · · . · 2 . 2 
­ 7 . 0 
1.2 
19ft 
9 
9 
η 
19? 
1 
1« 
7 «ft 
0 
9 
O 
9 
9 
ft! 
6 
» I « 
7 4 7 
η 
. 9 
0 
0 
0 
6 0 
6 
7 0 1 
­ 9 . 3 
. · · . . • 
* * * . · . · · . . « f t · . * 
­1 8 . 6 
0 . 0 
­ 7 . 6 
1 5 . 7 
· * *< 
· · · . · · · , • f t « , 
0 . 
• f t « , 3 * . 
. 
. • . 
0 
. 0 
177 CONSOMMATION FINALF ENERGETIQUE OU S«CTFUB « T R INSPORTS» 
TOTAI 
HOUILIE 
LIGNITE ET TOUBBf 
GAZ NATUREL 
AGGLOMFRFS OE HOII IMC 
COKE 
PBTOUITS PFTROLIFRS NON GAZEUX 
GAZ DFRIVES 
ENEPGIF FLECTRIOUE 
173 CONSOMMATION F I N A L E cftjfR/jFTIOir DU SE 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBF 
GAZ NATUREl 
AGGLOMFRFS PF HOiJH LE 
COKE 
BBIOHCTTES OE LTGN'TE FT OF TOURBE 
PpoouiTS PFTROl IERS NON SAZEux 
GAZ DERIVES 
CHALFHO 
ENERGIE FLECTRIOUE 
7 ­ 4 
7 0 
• 0 
9 
1 
I f t l 
* ! 7 
H « F I V E 
«=74 
,««, 
. 1 
9 
6 6 
1 ­ 4 
1 " ' 
» 7 
71 7 
1 
. 1 
9 
I 
19', 
1 
14 
»S POMI 
« 8 ? 
ftl 
. 9 
4 
'» «1 
7 5 9 
»« 
» 5 9 
9 
. 9 
9 
9 
» 3 9 
4 
1« 
ST10IIFS 
' f t o 
1 9 
■ 
0 
4 
1 ' 
5« 4 15 
1 1 
7 8 0 
P 
• P 
9 
0 
7 5 9 
5 
l f t 
E T C . » 
7 9 ? 
1 4 
. 9 
1 
1? 
4 « 
4 4 ' 
1 9 
1 1 4 
1 
• 9 
9 
0 
7 9 * 
5 
1 1 
7 1 9 
15 
, 9 
? 
1 
3 9 
4 7 0 
4 1 
1 4 * 
9 
• 9 
0 
0 
i f t f t 
6 
14 
« 7 9 
11 
. ? 6 
? 
7 
l f t 
« l f t 
1 « 
4 ? 0 
9 
• 0 
0 
η 
* 0 9 
8 
15 
94f t 
11 
. . 55 
1 
« i | 
« 5 1 
2 1 
4 17 
0 
. 9 
c 9 
I H 
1 
! » 
9 4 2 
12 
. 6? 
1 
3 
14 
5 1 1 
7 0 
4 9 1 
0 
• 0 
0 
0 
4 5 9 
5 
1« 
1 5 6 
8 
. «? 
1 
1 
77 
4 1 5 
?? 
1 6 . 9 
* · * . * . * · * . . 
* . · . · 1 7 .» 
« 6 . 8 
­ 7 . 6 
1 . 4 
­ 3 3 . 3 
. 3 2 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
­7 1.6 
­ 6 . 0 
7 . 9 
' . 1 
■ 
· · * . * 
8 . 9 
­ 0 . 3 
1 . 9 
5 . 1 
­ 1 8 . « 
. · · * . * ­ 1 2 . 9 
­ 2 2 . « 
­ 1 0 . 3 
6 . 3 
­ * . a 
1 9 3 2 1 1 7 4 9 »',7 ?T> 1 ? 9 9 . 9 1 2 . 1 
4 5 
E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE DE L'ENERGIt 
PAYS LUXEMBOURG 
1 9 & 5 1968 1970 
DEGRE DE DEPENCANCE ENERGETIQUE 9 9 . 3 
X DES DIFFERENTES SOURCES DANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 
LIGNITE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
ico.α 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0.0 
3 . 0 
0 . 3 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
O.C 
0 . 0 
0 . 0 
îoo.o 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
.1.0 
O.O 
3 . 0 
ÎCO.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0. c 
0. c 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
o.o 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
3 . 0 
1 0 0 . 0 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE * EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
73 .6 
1 . 9 
15 .6 
0 . 0 
8 . 9 
6 5 . 4 
1 . 3 
2 0 . 2 
0 . 0 
1 3 . 0 
5 9 . 8 
1 . 4 
2 3 . 2 
0 . 0 
1 5 . 6 
5 7 . 2 
1 . 2 
2 6 . 2 
0 . 0 
1 5 . * 
5 7 . 8 
1 . 1 
2 7 . 7 
0 . 0 
13.« 
50 .β 
0 . 9 
2 7 . 6 
0 . 1 
1 « . 7 
5 5 . 6 
0 . 7 
2 9 . 0 
0 . 2 
1 5 . 5 
51 .7 
3 . 6 
29 .0 
0 . 3 
i e .s 
« 9 . 9 
•3.5 
29 .« 
2 . 3 
17 .5 
4 6 . 6 
0 . « 
3 1 . 5 
4 . 2 
17 .« 
« 6 . 6 
0 . 5 
2 7 . 3 
5 . 2 
2 0 . « 
4 3 . « 
0 . 4 
2 9 . 5 
7 . 5 
1 9 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
1 . 2 
0 . 0 
9 8 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
C . 6 
O .O 
9 9 . 4 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
9 9 . 3 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
1 0 0 . 0 
0 . 0 
u.o 
0 . 0 
0 . 0 
100 .0 
0 . 0 
0 . 0 
7 . 0 
0 . 0 
9 3 . 0 
0 . 0 
O . O 
1 3 . 1 
0 . 0 
8 6 . 9 
0 . 0 
o .e 
« . 0 
3 . 0 
55.C 
0 , 0 
3 . 3 
1 . 7 
0 . 0 
9 8 . 3 
0. 0 
3 . 0 
ι . ς 
0 . 0 
68. 1 
0 . 0 
.1.0 
2 . 1 
0 . 0 
9 7 . 9 
0 . 0 
0 . 0 
1 1 . 8 
0 . 0 
8 8 . 2 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES EXPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE « EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT + EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
100 130 130 1 0 0 130 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
FETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
7 7 . 1 
2 . 1 
16 .1 
0 . 0 
« . 8 
6 9 . 7 
1 . 5 
2 1 . 5 
0 . 0 
7 . 3 
6 « . 5 
1 . 5 
2 « . 7 
0 . 0 
9 . 4 
6 1 . 2 
1 . 3 
2 7 . 7 
0 . 0 
9 . 9 
6 0 . 2 
1 . 2 
2B.9 
0 . 0 
9 . 7 
6 0 . 3 
0 . 9 
2 8 . « 
0 . 1 
1 0 . 3 
5 8 . 3 
0 . 7 
2 9 . 1 
0 . 2 
1 1 . 6 
55 .3 
O . t 
3 0 . 7 
n . 3 
13.C 
5 2 . 6 
0 . 5 
3 1 . 0 
2 . 4 
13 .3 
48. 7 
0 . « 
32. S 
«. « 13. 5 
4 9 . 3 
0 . 4 
2 8 . 2 
5 . « 
1 6 . 6 
««.« 3 . « 
2 9 . 5 
7 . 8 
1 7 . 9 
1 3 3 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 
LIGNITE 0 EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ♦ EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
ELECTRICITE 
86.2 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
11 .2 
8 1 . 3 
0 . 0 
2 . 2 
0 . 0 
1 6 . 6 
7 7 . 7 
0 . 0 
2 . 6 
0 . 0 
1 9 . 7 
7 8 . 3 
0 . 0 
3 . 7 
0 . 0 
1 8 . 0 
8 2 . 2 
0 . 0 
3 . 6 
0 . 0 
l « . l 
8 0 . 7 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
15.Β 
7 9 . 2 
0 . 0 
3 . 5 
0 . 0 
1 7 . « 
7 1 . 1 
P.O 
6 . 4 
3 . 1 
22.4 
7 0 . 7 
3 . 0 
7. 3 
l . 1 
2 0 . 9 
7 3 . « 
0 . 0 
5. 1 
2 . 1 
18. 7 
6 9 . 5 
0 . 0 
6 . 2 
2 . 1 
2 2 . 3 
7 0 . 3 
n . C 
6 . 8 
5 . 5 
1 7 . 0 
4 3 . 2 
2 . 1 
l « . l 
0 . 0 
2 4 . 5 
1 6 . 1 
* 
3 5 . 0 
1 . 5 
1 9 . 1 
0 . 0 
2 7 . 6 
1 6 . 8 
• 
3 « . 0 
1 . 5 
2 2 . 1 
0 . 0 
2 « . 3 
1 B . 1 
• 
2 9 . 2 
1 . 3 
2 5 . 2 
0 . 0 
2 5 . 3 
1 8 . 9 
• 
2 9 . 6 
1 . 2 
2 6 . 1 
0 . 0 
2 « . 5 
1 8 . 5 
• 
3 0 . 0 
0 . 9 
2 6 . 6 
0 . 1 
2 « . « 
1 8 . 1 
• 
3 0 . 3 
0 . 8 
2 7 . 5 
0 . 2 
2 2 . 8 
1 8 . « 
• 
2 1 . 2 
3 . 6 
2 1 . 5 
0 . 3 
2 0 . 6 
1 9 . 7 
• 
3 1 . 0 
0 . 6 
2 8 . 0 
2 . C 
1 8 . 2 
2 0 . 2 
• 
2 7 . t 
0 . « 
3 0 . 2 
3 . 7 
1 7 . 7 
2 0 . « 
• 
3 3 . « 
'J.5 
2 5 . 0 
5 . 0 
1 4 . 0 
2 2 . 1 
• 
3 0 . 0 
1 . 4 
2 7 . 2 
6 . « 
1 2 . 3 
2 3 . 7 
• 
f DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE * EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 1 0 0 100 1 0 0 
X DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE + EQUIVALENTS 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 
GAZ NATUREL 
GAZ OERIVES 
ELECTRICITE 
CHALEUR 
100 ICO 100 ΙΟύ 103 
X DES PRINCIPAUX SECTEURS OANS LA CONSOMMATION TCLS USAGES ENERGETIQUES 
100 103 10Ü 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES 
1.0 
83. 6 
« . l 
1 1 . « 
ion 
0 .3 
e« .7 
3 . 9 
10 .6 
O.B 
8 3 . 9 
« . 1 
1 1 . 3 
0 . 7 0 . 7 
8 3 . 2 8 2 . 9 
* . « « . 3 
1 1 . 7 1 2 . 1 
LOO 100 
ICO 100 130 1J0 
10 : 
« 3 . « 
2 . 1 
1«.3 
0 . 0 
2 4 . 8 
15 .4 
• 
35 .2 
1 . 5 
19 .3 
0 . 0 
2 7 . 8 
16 .2 
* 
3 4 . 2 
1 . 5 
2 2 . 3 
0 . 0 
2 4 . 5 
1 7 . 5 
• 
2 9 . « 
1 . « 
2 5 , « 
0 . 0 
2 5 . 5 
1 8 . 3 
■ 
2 9 . 8 
1 . 2 
2 6 . 3 
0 . 0 
2 « . 7 
1 8 . 0 
■ 
3 0 . 2 
0 . 9 
2 6 . 7 
3 . 1 
2 « . 5 
1 7 . 6 
­
3 0 . 5 
O . B 
2 7 . 7 
0 . 2 
22 .α 
1 7 . 9 
­
3 1 . « 
0 . 6 
2 7 . 7 
3 . 2 
2C.E 
19 .2 
• 
3 1 . 2 
3 . 6 
2« .? 
2 . 0 
1 9 . 3 
19 .7 
• 
2 7 . 8 
0 . « 
3 0 . « 
3 . 7 
17. 8 
20. 0 
• 
3 3 . 6 
0 . 5 
2 5 . 1 
5 . C 
1 « . 0 
2 1 . 8 
• 
3 d 
9 . « 
2 7 . 3 
6 . « 
1 2 . « 
2 3 . 3 
• 
0 . 6 
9 3 . 0 
4 . 1 
12 .2 
0 . 6 
6 2 . 9 
«.« 1 2 . 2 
0 . 6 
82.." 
5 . 0 
12 .« 
0 . 6 
9 : . 5 
5 . 6 
13.4 
0 . 5 
79. S 
6 . 1 
13. 5 
J . 5 
8 1 . 4 
5 . 5 
1 2 . 6 
3 . 5 
76.3 
7 . 8 
1 5 . 5 
46 
United Kingdom 

E U R O S T A T 
ορ,ΟΟΊΤΤ ! Toils PRODUITS 
OIL IN GLOBAL P« L'ENERGIE 
PAYS : UNITED KINGDOM 
10PP TEC 1 9 M 197P 1973 7 6 / 7 * 7 5/69 
I PROPIICTION BR!»A|RF 
1 . 4 IMPORTATIONS T O T A L E S 
SOURCES PRIMAIRES 
PROOUITS DERIVES 
5 BESS91IPCES 
6 VAPIATIOMS STPCS R p p i - I « O T O T . 
ftl PBnPUCTEiiRS 
4? 1MPPPTATFLIPS 
7 VART AT.STOCKS TRANSF-CPNSOMH. 
71 TRINSFPR« ATEIIRC 
7? «ONSOMMA'1IR5 
8*9 FXpiRTATIONS TOTALES 
SOURCES PRIMAIRES 
PPPiUITS DERIVES 
10 CONS 1MM ATI PN RRIJTF 
11 SOUTES 
12 CONSOMMATION INTFRIEUPE BRITE 
13 TRANSFORMATIONS 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS OFR IVES 
ι penpuCTIiTN OEP 1VEF 
A RIBTIR SOURCES PBIMAIRFS 
A PARTIR SOURCES P F P I V F E S 
l * CONSOMMATION SECTEUR F N r R G I r 
15 PEPTES SUR L«S 0FS rAur 
16 C ONS P * . FINALE NOM E»|Fo«.r TlOtl« 
17 CPMSOMMâTION FINALE FNFPC.ETI«»; IF 
1 8 FCART S T A T I S T I C F 
TR»NSFOP­ATI0>'S 
111179 
77891 
»1179 
8 1 9 * 
« 1 9 * 
0 
­ 1 17? 
­ 5 2 2 
­ 6 9 p 
7*786 
7 77* 
1461? 
7 717'. 3 
»010 
756 733 
21708» 
1«13.41 
25 77 5 
1 0 9 * 5 ? 
l « * ? 3 8 
1 * ? 1 * 
? i l * 2 
T3?5 
4 1 » 2 
2 1 0 1 5 1 
4 7 * 1 
161 A4* 
1 6 * 2 * * 
13*576 
70 668 
126109 
7 ! 10 
7110 
9 
­ 9 1 5 
­ « 6 0 
­ 1 5 5 
75*96 
39B9 
71607 
316808 
7997 
' 9 » 8 2 7 
' 6 0 * 4 1 
7 31913 
3 9 * 2 · 
i «3373 
" 1 5 6 9 
7980* 
77 6B5 
0*5» 
11822 
7 * 6 0 ? * 
­ f t l 
157059 
176328 
1*7253 
7 OPT« 
333379 
01»? 
0 122 
0 
1652 
178? 
­ 1 3 0 
31735 
«899 
25966 
313398 
7988 
395510 
7762T1 
?*33B1 
77890 
»70130 
237751 
32378 
213 39 
11163 
1*103 
261991 
­ i ? 8 
' 70759 
1970S? 
169391 
27661 
35T8IO 
­ 9 * 9 1 
­ 9 * 0 1 
0 
­ 9 1 0 1 
­ 9 0 * 6 
­ 156 
?9 7*7 *on 
?*831 
309367 
8P97 
3 0 1 * 6 1 
7 7 * 9 * 4 
2*2934 
32019 
2698*3 
2387*9 
3159* 
7 396 7 
10573 
11Ρ60 
74A655 
2133 
145044 
189862 
1600 70 
20332 
744896 
­197? 
­ 1 9 7 ? 
0 
1927 
673 
15« 
799 30 
6BB» 
230*3 
31*120 
7*70 
30665O 
777838 
733262 
37576 
2476*2 
230*75 
37167 
2293t 
1 1**6 
1*783 
2*9406 
3788 
165468 
191651 
167759 
25792 
369339 
­ 7 5 6 * 
­ 1 5 5 * 
0 
20*7 
20*0 
7 
11921 
733» 
2*587 
376109 
78«« 
3187«3 
' 8 1 9 8 1 
?*«683 
35297 
279««5 
? * « * 7 0 
3 * 9 7 * 
?*13t 
11283 
! f t i 9 t 
76164* 
16*0 
153190 
I 87159 
1*54 79 
21379 
3 *30*7 
­ I 7 5 3 
­ 1 7 6 6 
0 
­ 2 1 30 
­ 1 9 8 7 
­ 1 * 1 
74*45 
3997 
778*8 
313207 
6805 
306*02 
76*068 
? 3 i « * 5 
31623 
259908 
?7ft1l9 
33589 
»376ft 
10936 
16677 
?«9P27 
1196 
179011 
15632» 
13»8«? 
18*81 
330337 
­ 8 0 9 * 
­ 8 0 9 * 
0 
­ 2478 
­ 2 B » * 
186 
23282 
*032 
21260 
29*303 
«925 
789378 
Z37Z60 
211182 
26078 
732951 
207373 
»3579 
21313 
9680 
11678 
238612 
7126 
1 2 . 2 
­ 1 7 , 0 
­ 1 7.« 
­ 1 1 . 6 
­ 3 . 7 
­«'.« 
1 7 . 1 
­ 7 . 0 
­ 6 . 0 
­ 7 7 , 6 
­ 5 . 6 
­ 1 0 . ? 
­ 8 . « 
-22. * 
­ 1 0 . 3 
­ 8 . « 
­ 2 3 . 6 
­ 1 0 . 3 
­ « . 3 
­ 1 7 .5 
­ « . 6 
· · · . 
· · · . 
* « · . 
· · · . 
· · « . * · · . · · · · 
* · « . 
* * * · 
* ♦ ♦ , 
* * * · 
· . * . 
· · · . . . . . . . . . 
. . f t . 
• · · . 
• ft · . 
ft*·. 
111 
l i i 
1 11 
1 »* 
; 35 
1 1ft 
I 41 
169 
111 
1 7 1 0 
1 7 1 ! 
1 7 1 2 
1 7 1 3 
1 7 1 * 
1 7 1 5 
1 7 1 6 
1 7 1 7 
1 7 1 8 
1 7 1 9 
EFNTRALES E I Ç C T ' I Q U E S 
FABRIQUES 0 ' AGGldMfOÇS 
USINES A GAZ 
COKFRIFS 
H*UTS FCIURNEAIIV 
RAF=1NFO!F« 
CONSOM.FINALE NON E^FRGETIOUF 
CHI"1E 
AUTRES 
CONSOMMATION F I » | A L F E N E R G E T I C H E 
INDUSTRIE SOIT: 
SIOFRURGIE 
MFTAUX NON ερριε . ιχ 
CHIMIE 
Ρ9Γ0.M|NEP.NON MFTALL 
EXTRACT. | COMBUST. E XCL USI 
AL I MENT., 80 · S SOMS, τ AB AC 
TEXT I I E S , CU I« , HAB TILEM 
PAPTFP, TMPBIMFOIf 
EARRICATIONS MPTALI IOUFS 
AUTRES POANC'IFS 
AJUSTEMFNTS * 
1 ' ? 
1721 
1722 
1 7 2 3 
1 7 ? * 
1 »3 
TRANSPOPTS SOIT : 
TRAMSPORT ε ε ι ρ ο ν ί A I R E S 
TRANSPORTS ROUTtFR« 
TPANS°OPTS AFRIE.IS 
NAVIGATION INTERIEURE 
COYERS O U I E S T I O U F S . F T P . S i I T : 
TJS45 
1 730 
1P«»0 
7 1 3 i p 
4 | P 9 
71 01? 
0 
ftH? 
«7 -16 
71716 
1964 
l 'ZftT 
194 78 0 
« 1 1 * 1 
1396 
711 1« 
?»1« l 
4167 
»1049 
9521 
*1o|. 
8480* 
1537 
70477 
77074 
437* 
137105 
05*1 
4 642 
»411» 
1716 
1 M 8 3 
76*13 
367? 
141709 
0 | 1 7 
4 7?2 
8 4 « ! ] 
1514 
13585 
23450 
3475 
141794 
0621 
466? 
01 440 
117? 
9 744 
2414? 
3671 
16141? 
1P065 
3177 
BS'21 
1154 
61 71 
71 121 
3165 
146545 
1IO04 
4623 
94441 
15t7 
3273 
71880 
2 779 
123370 
9131 
4237 
- t . 5 
3 1 . 5 
-4 7 . 0 
2 . 6 
- l 1 . 9 
- 1 6 . 8 
- » 1 . 4 
- 7 . 3 
. . . 
· · · . . . . . . . . . . . . 
. . . 
· · * 
10*033 106718 
73735 ?»778 
13576 1*630 
1 4 5 5 5 
7319 
76185 
479» 
759 
74723 
7896 
77555 
4979 
715 
11711? 
»497 5 
15 71 β 
102079 
74068 
16056 
106988 
75405 
17411 
99937 
71 168 
17100 
97479 
19749 
16 755 
- 7 . 4 
- 9 . 1 
- » . 0 
· · · 
· · · · · · . . . · · · 
• ft* 
• ft* 
. . . 
· · · 
· . · 
· · · 
· · · 
17766 
2721 
28813 
5444 
7 7 ! 
1 390 
302*7 
107131 100*61 106*18 
*1736 
7513 
32295 
4200 
779 
1118*1 
*C3?4 
7 * 3 3 
3 1 4 4 5 
5 4 * 3 
5 3 * 
- 0 . 8 ♦ * · . · 
7*06 - 1 . 1 
3 0 8 0 * - 2 . 1 
1 2 0 ? 2 2 . 1 
· · · . 
* * » . 
· * · , 
» * · . 109666 105871 ­ 3 . * » · ♦ . * 
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F U R O S T A T BILAN GLOBAL DE L'ENERGIE 
PAP PRODUITS PAYS l UNITED KINGDOM 
10PP TEC 1963 1965 1969 1970 1971 1972 1973 1975 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
1 PRODUCTION OE SOURCFS PRIMAIRFS 
TOTAL 1906*9 
HOUILLE 18*81 B 
L IGNITF FT TOURBE 
PETROLE BRUT 179 
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX D 
GAZ NATUREL 135 
GPL. 0 
AUTRFS COMBUSTIBLE*! . 
ENERGIE FLECTRIOUE ««66 
1 6 1 9 6 « 
l « 2 7 5 0 
1 3 ? 
1 9 
6 3 9 9 
g 
1 5 7 0 50 
1 3 1 2 « « 
1 3 9 
3 « 
1 3 7 1 0 
0 
1 7 0 7 5 8 
1 3 5 9 9 3 
2 Î 7 
3 7 
2 2 7 8 ? 
0 
1 5 5 0 4 « 
1 0 9 3 8 3 
3 8 9 
9 0 
3 2 8 7 3 
0 
1 6 5 9 8 8 
1 1 8 1 1 « 
8 3 1 
1 0 7 
3 5 5 8 6 
0 
1 5 5 9 9 0 
9 8 6 6 9 
5 8 5 
1 1 0 
« 2 9 2 8 
0 
175031 12 .2 * · · . · 
116005 17 .6 ··*.«■ 
2234 281.9 «**.* 
11« 3.9 ·*·.* 
««609 7.9 ***.* 
O * * * · * ***.* 
12069 11.9 ·**.· 
RECEPTIONS EN PROVFNANCE FUR­p 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIPES 
PRODUITS DFRIVES 
6 7 7 6 1 618 295 109 131 20 .2 ***.* 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ NATURFL 
AGGLOHFRES DE HOUILLE 
COKE 
BRIQHETTFS DE LIGNITE ET DE TOURBF 
PRODUITS PFTRnLÎFRS NON GAZEUX 
GAZ DERIVFS 
ENERGIE FLFCTRI1UE 
0 
ε 7 
131 20 .2 · * * . * 
0 
0 
9 
0 
-
1 9 8 
7 ? 6 
0 
0 
5 3 
P 
• 
1 7 8 
2 1 4 
0 
0 
3 0 7 
1 5 
-
1 4 ° 
5 6 
0 
0 
3 1 3 
5 1 
-
lft« 
1 9 ? 
n 
0 
1 9 5 
5 1 
* · 
1 8 1 
6 5 
0 
0 
1 4 4 
3 
-
5 ? 
9 ? 
0 * * * . * · « * . · 
o ***. · · · · . · 1 1 2 - 2 2 . 2 * « * . * 
1 - 6 6 . T « · * . « 
. 
83 6 T . 9 * * * . * 
6 9 - 1 5 . 2 * * * . * 
« TMpPRTATIONS EN RRC1VFNANCE PAYS TIERS 
ΤΟΤΛΙ 
SOURCES PRIMAIRES 
PROOUITS DFRIVES 
HOUILLE 
LIGNITF ET TOURBE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATURFL 
AGGLOMFPES DF MOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES OE LIGNITE ET DF TOURBE 
PRODUITS PETROLIERS NON GAZEUX 
GAZ DERIVES 
ENERGIE FLCCTRIOUF 
3+4 IMPORTÍTIONS TOTALES 
P 
»801 
0 
0 
9 
159130 159*02 167*6* 
3980 1381 3*38 
133203 
1373 
P 
9 
­
1 68 
0 
1*607« 
1099 
0 
0 
• 
92 
P 
I 5 « 0 5 « 
1096 
0 
0 
■ 
11 
0 
15*012 
1010 
0 
4P 
• 
63 
0 
165115 
968 
0 
0 
• 
67 
0 
161329 
8 03 
73 
0 
■ 
23 
0 
136711 ­ 1 7 . « * · · . * 
«952 « 4 . 0 * * · . · 
130653 ­ 1 9 . 0 · * * . * 
1106 3 7 . 6 * * * . * 
8 ­ 6 5 . 2 » * * . * 
2 * * * . * * * * . * 
3 ­ 8 5 . 5 · * * . * 
I) · « · . · · * · . · 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DEPIVFS 
HOUIl LF 
LIGNI TF FT TCURBE 
PETROLS BRUT 
GAZ NATUREI 
AGGLONFRES nF W1UILLF 
COKE 
9RI0UFTTES nF LIGNITF «τ ΓΙΕ TOURBE 
PRODUTTS PFTROl IERS NON GAZEUX 
GAZ DERIVFS 
ENERGIE EIECTRIOUE 
10U2O 
77 801 
»3329 
77901 
o 
0 
0 
71779 
0 50 
16«2«« 
13«576 
29668 
176328 
147253 
29076 
197052 
159391 
27661 
IB9B5? 
16007P 
29832 
193451 
167759 
25792 
18T058 
165679 
21370 
155376 ­ 1 7 . 0 « * * . * 
136B42 - 1 7 . « «««.« 
18483 - 1 3 . 5 «** .* 
50B3 « 3 . 3 * « * . * 
133 203 
1 171 
0 
0 
2 9 0 7 4 
3 6 6 
7 2 5 
l « 6 0 7 « 
1 0 9 0 
5 3 
0 
7 8 5 3 6 
7 7 1 
2 1 6 
1 5 « 0 5 « 
1096 
3 0 7 
1 5 
2 7 1 0 1 
1 8 2 
5 6 
15 « 0 1 2 
1 0 1 0 
3 1 3 
9 1 
2 9 0 1 5 
2 3 1 
1 8 7 
1 6 5 1 1 5 
9 6 8 
1 9 6 
5 1 
2 5 7 3 2 
2 « 9 
6 5 
1 6 1 3 2 8 
9 0 3 
1 6 7 
3 
2 1 0 5 2 
7 5 
8 ? 
1 3 0 6 5 3 
1 1 0 6 
1 2 0 
3 
1 8 2 0 5 
8 6 
6 9 
- 1 9 . η 
3 7 . 6 
- 2 9 . 1 
0 . 0 
- 1 3 . 5 
1 « . 7 
-1 5 . 2 
*·*.* ·**.* · ♦ · . * · · . . · 
***.* 
· · . . · · ·*.* 
6 RESSOURCES PRIMAIRES ET EQUIVALENTES 
TOTAL 200777 
HOUILLE ET FOUIVALENTS 195818 
L IGNITF FT EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT ET FOUIVALENTS 101258 
GAZ NATURFL 185 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE ELECTRIQUE «516 
6 VARIATIONS STOCKS PRncUCTFURS FT IMPOPTATFIIRS 
3 »6loa 
l « ? 7 5 0 
1 6 7 7 9 6 
7 7 7 1 
3 3 3 3 7 8 
1313 76 
1 7 5 1 0 « 
1 « 8 0 9 
3 5 7 8 1 0 
1 4 0 5 5 6 
1 8 1 6 3 1 
2 3 8 7 7 
34« 896 
1 1 * 7 8 5 
1 8 3 7 3 7 
33BR* 
3 5 9 6 3 9 
1 2 0 0 3 6 
1 9 1 2 3 3 
3 6 5 5 * 
3 * 3 0 * 7 
1 0 7 3 8 6 
1 9 3 1 5 0 
43731 
117*5 12«90 11715 13780 
330357 -3.7 *♦*.* 
121211 18.« »··.« 
151292 - 1 7 . * ***.* 
45715 « .5 ***.* 
12139 - 1 1 . 9 ***.« 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRFS 
PR09IIITS DFRIVES 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBF 
GAZ NATUREL 
AGGLOMEPFS DE HOUILLE 
COKE 
BRIOUFTTFS DE LIGNITE ET DF TPUPBF 
PRODUITS PFTROLIERS NON GAZFUX 
3AZ DERIVES 
339« 
59«9 
?5«5 
0 
«4 
i '»o 
7110 
6276 
3 1 * 
67 76 
0 
12 
1620 
­ 7 9 5 
­? 
9122 
9731 
­ 6 0 9 
9731 
0 ­ f t 
795 
­ 1 3 6 7 
­ 9 4 0 1 
­5933 
­ 3 4 5 8 
­ 5 9 3 3 
0 
­ 1 3 0 
­10?1 
­ 2 3 0 9 
1 
­ 1 8 7 2 
­ 3 5 3 0 
1667 
­ 3 5 3 9 
Ô 
­ 1 3 3 
­ 4 6 6 
77?« 
«7 
­ 3 5 5 « 
­ 3 « ? 9 
­ 1 2 5 
­ 3 « 2 9 
0 
­ 1 0 
­ 2 1 1 
177 
­ 3 1 
­ I ? 6 5 
8«2 
­ 2 1 0 7 
8 4 2 
P 
123 
1«7« 
­ 3 6 9 2 
­ 2 2 
­ 8 0 9 « 
­ 1 0 0 9 7 
2003 
­ 1 0 0 9 7 
0 
­ I B 
­ 1 2 6 5 
32 73 
13 
7 VARIATIONS STOCKS TRANSFORM.FT CONSOMMAT.FI NÅLS 
TOTAL 
SOURCFS oRTMAIRFS 
PRODUITS DFRIVES 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBE 
PETROLE BRUT 
COKE 
-112? 
­1401 
2»o 
­527 
279 
9 1 5 
5 5 1 
•36? 
1652 
1328 
3 2« 
­ 9 1 0 1 
­ 8 8 7 8 
­ 2 2 3 
1027 
8 1 8 
?0O 
2047 
2070 
­ 2 3 
­ 7 1 3 0 
­ 1 9 9 « 
­ 1 3 6 
­ 2 6 7 8 
­ 2 8«7 
1 6 9 
1208 
•71 6« 
­ 7 6 2 
1 9 6 
3 2 « 
­ 2 « 8 0 
­ 2 2 3 
1782 
2 0 9 
­ 2 « 5 
­ 2 3 
­ 3 2 02 
­ 1 3 6 
1866 
1 6 9 
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E U R O S T A > Ι ί · Ν CL95AI PF L'FNFPC.Ii; 
«AP e09pi i lTS PAYS 1 UNITED KINGDOM 
1 9 7 9 ΤΓΓ 
8 LIVRAISONS A F'IR-0 
TOTAI 
SOURCFS PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
HOURI E 
LIGNITE F T TOURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ NATIIBFL 
AGGLOMERA« ρε HOUILLE 
COKE 
BRtOUETTFS OE LIGNITE ET 1« TP-JBBE 
PRODUITS PFTROLIFRS NON GAZEUX 
GAZ 1ERIVFS 
ENERGIE El FCTOI9UE 
g EXPORTATIONS V«RS PAYS T I E I Ç 
TITAL 
SOURCFS PRIMAIRES 
PROOUITS ne« IV«S 
H U U L I « 
I IGNITE ΓΤ TrilRRF 
ρετρΓίι ε PRUT 
GAZ NATir»=L 
AGGLOMERE« i E H O U I L L E 
C1KF 
3RIQIJETTFS ρε L'GNITE I T I F το.|ο»ε 
PRODUITS PFTopi IERS «,9., G A » E U X 
GAZ DERIVES 
ENERGIE FLECTRIOUE 
8*9 EXPORTAT | i " S T 7 T , U r s 
TOTAL 
EOJJRCFS PRIMAIRES 
PROOUITS PE» IV ES 
HOUILI E 
LIGNITE «T TOURBE 
P E T B O L E O R I I T 
GAZ NATUREL 
»GGLO"EPES or HOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES DF L IGMTTF «T o« n | i e « E 
PROOUITS 9FTPOI TERS NON «47FUX 
S«Z O F R I V « « ; 
ENERGIE FLFCTPIPUF 
10 CONSOLATION BOUTE SOTJ7CES P» IM . 
TOT«L 
HOUIILE r FOUIVALENTS 
L IGNIT« F« FQUIVME.'TS 
PETROLE PR1|T FT EfJulVAI EHTS 
GA» MATUREI 
ÍUTRFS COMBUSTIBLES 
FNFRGIE «| FCTRI1HF 
I I SOIITF« 
TOTAL 
12 CONSOM. IHTFRIE1IRE ORIJTF SOURFE« 
TPT»1 
HOiJHlE ET FOUIVALENTS 
LIGNITE F T EQUIVALENTS 
PFTROL F BRUT F I FOUIVAI. F8ITS 
GAZ MATUREI 
AUTRES COMBUSTIBl ES 
ENERGIE FLECTRIOUE 
13 TRANSFORMATIONS 
TPTAI 
SOU'CES P R I M A I R E « ; 
PROOUITS DERIVES 
HOUILLc 
L TONT Τ« «τ TOUROE 
PETPI IF BRUT 
GA7 ■ «Ti.oEL 
AUTPFS CO"RilST'9LFS 
COKE 
BRIOUFTTFS or LIGNITE «T PF Toupnr 
ppoilITTÇ PFTRiiTER« *·Γ|.« GA7«uy 
GAZ DERIVES 
ENERGI« El FfTRIOUE 
1070 
4*0B 
9 
l ' I 
7 7 1 
9 
1176 
!*!«* 
» 7 7 * 
1«5 '2 
777* 
7« i 1 
•RIM.ÇT «pilIVAI.E.JTF« 
» 4 * 7 1 1 
1 *»?ft* 
T i e i i 
l « 6 
?071»6 
181161 
26 77 6 
1 Coi f 9 
7101? 
ftl 
M ' 
' 1 7 
. 0 
o 
1 7 
2 ' 1 
• « . ' , 
1 
2 8 0 9 
? 8 0 « 
• 0 
9 
l f t 
' 9 7 
* 
7, . 
' 
2 * 7 ? 
? * 7 2 
. 0 
0 
Ï ' · 
4 4 
• 
Ï « . 
ι 
1 790 
1 7 0 0 
. 9 
1 
9 
5 ? 
• 
1 ? 9 
7 
2 6 » ? 
2 5 » ? 
• 0 
1 
4 
I l ' 
• 
1 7 1 
«•7 
1 * 7 * 
1 * 2 * 
• 9 
0 
'. 6' . 4 
• 
1 4ft 
4 4 
»540* 7ΛΤ66 
10R9 *«99 
?1607 76366 
1611 
» 7 5 
179T 
t f l ? 
797*» 
*«1 1 
? * « 1 I 
2467 
? ? * * 
»1019 
6996 
710*3 
1798 
59«9 
9 
i | 0 ? 3 
7 3 3 4 
. ' 4 5 « 7 
» 7 | 1 
• * 4 2 6 
0 
12791 1 Ό 8 7 1 17*6 
9p«7 
1?46« 11673 
7364 
? 6 9 4 * t ' 7 6 7 7 1 
719111 ?*13«1 
30*29 37R09 
171704 9 6 * 5 * 
? 7 * o * 6 
?*?03» 
37019 
89»«0 
77793« 
?3«?6? 
»7676 
79387 
233961 
7 4 8 6 9 3 
15797 
5106 50*0 4 1 3* 39 20 1044 
o««/, 
14 09 
712 
??1P7 7520« ?5766 
? 6 ' 9 1973 1661 
68T 579 4 5 7 
31474 29270 
1530 1732 
44* 3 2 ' 
lft5 
«. ' 1 
0 
9 
7 6 Q 
• 
4 9 
o 
1 6 0 2 
0 
9 
7 4 7 
• 
«ft 
9 
7 ? * * 
0 
9 
»'!« 
* 
1 19 
P 
6 0 6 6 
1 
9 
ftll 
• 
9 | 
9 
* * ? 6 
1 
P 
■­A1 
• 
1 1» 
9 
7 C 0 6 
0 
0 
I 1 6 9 
• 
1 1 1 
9 
2 6 * * 5 
1597 
2 2 9 * 8 
l 5 P9 
7098 
9 
1 » 5 
1 4 6 1 
1 * f t f t5 
9 
• 7 
T F 1 U ! V A I « N T E S 
2 73 7 6 1 
1 · 7 7 * 6 
B f t ' f t? 
1 »5 
1 7 
» 1 4 9 5 
1 1 * 
1 
» 9 6 8 99 
1 47 4 1 9 
1 39 3 1 7 
' 7 7 1 
16 
•lft«. 
7 4 7 2 2 
16? 
7 
3 1 3 1 9 8 
1 3 9 0 7 5 
1 4 7 6 2 f t 
1 * 8 9 9 
■;.. ι 
7 * 9 * 7 
7 9 5 
9 
1 P 9 5 4 7 
1 7 1 6 9 6 
1 « 9 1 * 3 
? 1 « 7 7 
9 
ftftl 
2 2 1 « o 
' H 
7 1 * 1 2 0 
1 0 7 * 2 2 
1 * 9 1 7 6 
3 1 3 8 * 
4 
< 75 
? i « l l 
7 5 3 
4 ' 
3 7 6 1 P O 
1 1 6 7 6 6 
1 6 7 6 9 5 
3 6 6 5 * 
* 
1 « 1 ? 
2 9 7 C 9 
» 6 0 
A« 
» 1 3 7 0 7 
I 0 2 « 9 ? 
1 6 7 7 6 8 
« 3 7 3 1 
13717 
6806 
» 9 8 « 2 2 
1 * 7 * 1 0 
I I P 3 5 9 
7 » 7 1 
3 P 6 6 1 0 
1 3 8 9 7 6 
1 7 9 6 3 9 
1 * 8 0 9 
3 9 1 * 8 1 
1 7 3 5 9 6 
1 * 7 7 6 ? 
7 3 8 7 7 
3 P 4 6 5 0 
1 0 7 6 7 7 
1 5 7 * 5 * 
3 3 « 8 * 
3 1 9 7 * 5 
1 1 6 2 8 6 
1 6 * 7 3 ? 
3 6 6 6 * 
3 C 6 « 0 2 
1 0 ? « 9 ? 
1 * 6 * 6 ? 
« 3 7 3 1 
2640*9 
?30««6 
33423 
76199 
I 2 H 4 P 
6 1 7o 
1 1 7 1 1 5 
0 8 ? 7 
1 4 1 7 0 9 
U 3 8 7 
l « 3 7 0 * 
1 7 1 8 1 
1 5 1 « 1 2 
7 » 0 7 
1 « * 6 « 5 
7 7 0 ? 
353« 
2P«33 
1779 
376 
19»8 75 /7« 7 3 / 6 8 
1*73 1 7 . 5 · · · . · 
1*73 1 7 . 5 · · · , · 
0 * · * . * · · * . · 
0 · · · . · · · · . · 
* 0 . 0 · · · . · 
«15 ­ 3 6 . 6 · · · . · 
181 2 « , 2 · · · . 
43 ­ 3 2 . 7 · · · . 
8 .4 · · · . · 
1 X 9 9 . 1 · * · , · 
2 1 7 9 8 , 5 « · · , · 
0 * · « . · · * · . · 
0 · · · , · · · · , · 
869 ­ 7 A . 5 · * · . · 
93 ­ | B . « · · · . · 
f) · « · . · . . . . . 
29282 ­ * . * · · · . · 
«032 l ? . t · · · . · 
?l?3P ­ 7 . 0 · · · . · 
1853 1 6 . » · · · . · 
7179 6 .5 · * · . * 
9 * · « . ♦ · · · . · 
« O.O · · · . · 
127« ­ » 9 . 7 · · « . · 
19*6« ­ 6 . 1 · · · . · 
77« 5 .6 * · · . · 
«3 ­ 3 2 . 7 · · · . · 
29«101 ­ 6 . 9 · * · . * 
102166 ­ 0 . 3 « · · . · 
I 3«33« ­ 1 7 . « · * « . « 
«3716 * . 6 · · « . · 
12096 ­ 1 1 . 8 * · * . * 
4926 ­ 2 7 . 6 » · · . * 
289378 ­ 3 . 6 · · * . « 
102156 ­ 0 . 3 · · · . · 
129411 - 1 1 . 6 · · · . » 
45715 4 . 5 * · · . · 
12096 ­ 1 l . B · « * . * 
737260 ­ I 0 .2 · « * . * 
211 18? ­ 8 , * « · · . * 
76078 ­ 2 ? . * · » * . * 
92*3 7 8 .2 « · · . · 
1 2 3 3 7 0 - 1 3 . 8 * * * . * 
5 3 7 5 - 3 0 . ? * · « . · 
3233 ­ 8 . 6 · · « . · 
21330 ­ 7 3 . 2 · · · . · 
1010 ­ 1 7 . 8 · · * . « 
505 5 5 . 4 « « * . * 
H p p s τ « τ B I L A N « . L O B A I . PE L ' F N F B G I E 
o.π PRPPIJITS PAYS : UNITED KINGDOM 
1 1 1 9 τ ε ρ 1 O f t l 
» PRODUCT|OUS OE p p n p U T T S P E P I V C S 
TOTAL 1 o « 4 5 ? 
A P A R T I T DF SOIIPCC« O P M U R E S 1 9 4 7 1 8 
A P A O T I H PF S 9 | | R « E S D F P ! V « F S 1 * 7 1 « 
AC,C«n»EpE S i f H O U I L L E t 6 7 0 
: 0 K F » 5 0 6 6 
« R I O I I F T T F E PF | I G N I T E FT OE τ ρ ι ι ο η Ε , 
P R O O U I T S P E T 0 " L 1 E ' S "OM GAZEUX 4 n « 6 7 
GAZ D « COVFP IFS 0 
C.A7 OE MAIJT'S FOIJRNFAUX 5 ? 4 4 
G»7 O ' H S l ' l F S 1191 * 
G P L . E T GAZ PF P A F F I N F R 1 F S I ' l l 
E N E R G I E C L C C T P I 0 1 I E 7 ! ? 5 ? 
CHALEUR 
1 4 CONSOMMATION OU SECTEUR FNFPG i r 
TPTAl 2 P 1 4 2 
H O I I I L L « » 1 « 9 
L I G N I T E F T TOUR«F 
PETPOLE P"UT « 5 ? 6 
GA7 M A T I I P F l 0 
AGGLOMEREE nF HO«t!|.1 ε p 
COKE 0 
8RTCi lJ r TTFS DE L I G N I T E pT o« T O U R B E 
GAZ 0 E D Ï V E E 7 « 0 1 
E N F R G I E El F C T R I O l i r 9 4 » « 
1 5 P F R T F S SUP I F S R É S E A U X 
TOTAL » 9 » 5 
GAZ M A T | j p P L ftft 
GAZ D F R I V E S » 0 9 0 
F N C R G I F F| F C T R I O l i r « « 6 0 
1 6 CONSOMMATION F I N A L E NCN S N F R G F T T O I | r 
TPTAl . ftl?,' 
Ρ Ε Τ Ρ Ο ! F BOUT 0 
GAZ NATURE! 9 
P R O D U I T S i F T R O l I F R S NON GATEUX ftl72 
GAZ P F 9 I V E S 0 
2 6 1 1 7 1 » 7 9 1 1 0 
» 7 3 6 4 0 7 3 7 7 5 1 
71 .194 3 2 3 7 8 
1 1 6 7 
2 4 1 0 1 
1 1 0 4 38 
« « « 1 
« 1 7 1 
1 5 f t 2 8 
? « ? o 
B U 96 
? 6 T T 
6 1 9 5 
7 6 9 8 4 3 7 6 7 6 « ? 
7 1 R 7 4 0 2 3 0 4 7 5 
3 t 5 9 4 3 7 1 6 7 
1 2 0 1 
? ' 6 3 1 
1 3 3 2 9 9 
4 7 1 B 
4 1 7 8 
1 6 6 4 5 
24 7 4 
8 4 0 6« 
l l f t O 
7 0 1 9 9 
175? 
1 7 1 8 9 
2 7 9 « « 5 
2 « « « 7 0 
1 4 9 7 4 
1 1 9 5 
1 3 0 7 6 
1 3 8 4 4 8 1 3 0 6 4 7 1 4 9 9 1 0 
1 9 1 6 7 
3 4 3 7 
4 9 1 7 
4 1 1 0 
3 f ? 5 
1 « « 0 ? 
2 « 9 o 
8 5 7 7 0 
3 4 0 6 
1 « 7 7 
128 05 
I O S ' 
8 6 5 1 9 
l f « 5 
3 5 7 1 
9 1 6 6 
3 4 3 2 
9 1 « « 0 
9 2 1 0 3 
3 3 0 « 2 2 8 5 
7 1 7 9 7 1 6 8 
2 5 9 8 0 8 
2 7 * 1 1 9 
3 34 8 9 
0 9 ? 
1 « 7 9 0 
10 75 
3 1 5 5 
5 8 5 1 
2 9 1 3 
8 6 5 7 1 
2 7 5 8 5 
7 9 6 9 
. 8 0 9 « 
1 8 8 
P 
0 
• ? 3 « 1 
9 = 0 1 
2 3 3 1 1 
10 4P 
. 8 4 2 0 
1 3 5 
0 
0 
. » 3 7 2 
1 0 2 7 1 
7 3 0 5 7 
1 4 8 7 
• 8 8 4 7 
1 6 8 
0 
9 
• 2 3 5 8 
1 0 2 0 2 
2 2 0 » 1 
1 2 4 9 
. 9 1 8 1 
l f t « 
0 
0 
. 7 t 6 0 
1 0 1 8 1 
2 4 1 3 1 
1 1 7 2 
. 1 0 9 3 « 
1 6 5 
D 
0 
• 2 2 « D 
1 P « 6 9 
2 1 7 5 6 
1 7 9 0 
. 9 9 1 1 
1 lft 
0 
0 
• 1 9 7 5 
9 9 7 « 
7 5 / 7 « 7 5 / 6 5 
2 3 2 9 5 1 ­ 1 0 . 3 · · · . * 
2 0 7 3 7 3 - 6 . « * * « . * 
2 5 5 7 8 ­ ? 3 . 6 * * * . * 
1 1 9 0 
16 869 
1 4 ? « « l 1 2 0 1 7 6 
? 0 . 0 » * * . 
0 . « * * * . 
1 5 . 7 
3 2 9 1 7 . 0 * * * . * 
2 7 B 2 ­ 1 1 . 9 « « * . * 
3 0 7 1 ­ « 8 . « * · · . * 
2 4 9 6 ­ 1 4 . 9 * « * . * 
8 4 1 9 7 ­ 1 . 6 * * · . * 
2 1 3 1 3 - 1 0 . 3 * * * . · 
321 - 6 « . l * * * . * 
8 6 2 4 ­ 1 3 . 2 « * « . * 
3 7 6 1 7 7 . 5 * * * . * 
0 * * * . * * * * . * 
0 * * · . * » · · . * 
2 0 3 « 5 . 7 * * * . * 
9 « 5 7 ­ 5 . 2 « * * . * 
- 4 . 5 * * * . * 
2 4 9 1 
1 6 4 6 
7 1 5 7 
? « 3 ? 
« 9 4 
6 * 1 8 
1 9 6 5 
6 0 7 
6 9 2 9 
­ 2 2 . 4 
­ 2 2 . 5 
4 . 7 
·**.· * · * . * ·*·.· 
1 7 8 72 
1 
1 
1 1 6 7 1 
» P I 
1 4 1 0 3 
π 
0 
1 1 9 1 8 
1 95 
1 3 S « 9 
9 
0 
1 3 74 7 
11 ? 
1 4 7 8 3 
P 
1 4 1 0 1 
18? 
1 6 P 9 1 
9 
1 6 8 7 6 
2 1 5 
1 6 5 7 7 
0 
0 
1 6 2 9 5 
7 3 2 
1 3 6 3 9 
P 
0 
1 3 4 4 6 
19? 
­ 1 7 . 4 
. . . . . 
«Vft*. . 
­ 1 7 . 5 
­ 1 7 . 6 
ft**. · 
· * * . * 
***.* 
♦ ft*,· 
·*·.· 1 7 CONSOMMATION F I N A L E « N C R C F T l O U « 
TOTAL 
H O U I L I « 
I I G N I T E « τ TPURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ N A T | | P E | 
AGGLOMERES PC H O U I L L E 
COKE 
B R I Q U E T T E S «F I. I G N I T E FT DC Τ " Π Ρ Ρ Ε 
P R O D U I T S 9FTPOL IFRS NIM. GAZEUX 
GAZ OC» ! V « S 
CHALEUR 
E N E R G I E F I F C T R i o i l F 
» 1 9 1 « ! 
6 9 1 1 0 
5 1 
1 6 9 4 
I U I « 
5 * 6 9 ? 
1 4 1 4 3 
6 1 7 1 5 
1 3 1 TRANSFORMAT IONS PANS I F S CENTRALES ELEC. TR I C H « s 
T P T A l 
HOUILLE 
L I G N I T E d T1UORE 
GAZ N A T U P « l 
AUTRES COMBUSTIBLES 
C. I K F 
B R I Q U E T T E S n r L I G N I T « r i ι « τ ο ι ι ρ η ε . 
PROOI I T S OCTROI IERS ­JOM GAZEUX 
GAZ D F R I V E S 
FNFRC. IE c l E P T R I O U r 
7 » « 6 5 
M 1 1 0 
7 6 6 4 
1 4 8 9 
7 1 2 
1 4 5 9 2 4 
4 4 4 4 8 
14 0 2 
1 1 6 ? 
1 9 3 3 » 
R I ? 66 
»0 4 2 1 
l « 1 9 0 1 
4 9 7 1 1 
0 
4 7 08 
1 7 1 2 
1 7 8 1 1 
8 9 1 9 9 
1 9 0 0 6 
7 4 6 5 5 5 
3 3 6 7 1 
0 
1 7 3 0 « 
1 5 9 9 
1 4 1 4 3 
B B 7 7 9 
1 6 9 9 1 
7 4 O 6 0 6 
7 7 P 6 3 
0 
1 9 4 9 0 
1 * 7 7 
1 2 9 3 0 
0 9 R 7 6 
1 6 5 0 2 
2 6 0 5 6 4 
2 4 5 3 0 
ρ 
76 7 6 1 
1 1 * 6 
17 5 0 9 
0 1 5 1 0 
13 73 3 
2 4 9 8 7 7 
7 4 5 5 6 
0 
3 1 1 7 4 
1 2 7 β 
1 1 0 4 0 
3 5 7 7 7 
105 3 2 
8 1 3 2 3 8 2 1 7 0 
B91 * 9 
64 5 76 
1 2 » 
1 6 5 
1 i o n 
« 6 « 
« P i 
94 8 0 « 
6 1 0 7 6 
732 
2 ' 5 
2109EI 
5 4 « 
« 78. 
3 5 3 0 ' 
6 0 9 9 « 
9 « » 
29 0 
2 3 0 ? » 
5 9 » 
'.5 7 
8 6 9 2 1 
5 1 0 6 6 
? 3 5 6 
1 6 6 
2 9 1 7 9 
5 7 6 
4 4 4 
9 1 5 6 0 
6 7 0 7 7 
13«8 
156 
26 7 5 1 
« 8 6 
1 7 ? 
3 5 7 2 1 
53 9 5 5 
3610 
1 5 3 
2 6 9 4 7 
« 4 5 
1 ? 5 
2 3 8 4 1 2 ­ 4 . 6 · « * . · 
2 0 8 3 9 ­ 1 5 . 1 * * · . · 
ρ 1 · * . « · · * . · 
3 7 9 6 3 1 3 . 8 * · · . · 
1 2 8 8 0 . 8 · · * . * 
1 0 2 4 0 - 1 « . 2 · · · . · 
8 1 1 2 7 ­ 5 . « * * * . * 
7 5 6 3 ­ 2 8 . 2 · « * . « 
7 9 3 1 2 ­ 3 . 6 « * « . · 
8 « « « l - 1 . 5 « * * . · 
5 9 2 7 2 1 0 . 1 * · * . * 
3 1 3 0 - 1 3 . 3 * * * . * 
203 32«,7 « * * I * 
? 0 « 8 9 - 2 4 . 0 * « * . · 
84? - 0 . « * · * . * 
5 0 5 5 5 . « · * * . * 
1 6 1 CONSOMMAT IO»! F I N A L E NOM Ε . ι εορ .ε τ 1««>|Γ I F L* C H ' M I F 
TPTAl 9 
PETROI « PRUT 9 
GAZ MATUREI 9 
P R O D U I T S ΡΕΤΡΟ! TERS NON GAZFUX 9 
GAZ D F » T V E S Ρ 
» 5 2 1 
9 
Ρ 
o l i o 
? Ρ 1 
0 5 « 1 
0 
0 
0 3 5 6 
1 8 5 
O U T 
Ρ 
9 
9 0 2 5 
1 1 2 
0 * 2 1 
0 
9 
9 « 3 9 
1 8 2 
1 9 9 6 5 
0 
9 
1 0 7 4 9 
2 1 5 
1 1 9 9 « 
9 
0 
1 1 6 7 2 
7 3 2 
0 3 5 1 
0 
0 
9 1 5 9 
1 9 2 
­ 2 1 . « 
. . . .* 
. . . . . ­ 2 1 . 5 
­ 1 7 . 5 
. . . 
. . . 
«.. ***. ***. 
50 
E U R O S T A T BILAN GI P8AL OF L'EMERGI« 
RAP PRPPUITS RAYS 1 UNITED KINGDOM 
1199 TEC 
171 CONSOMMA» I i . | CÍÑALE ENERGETIQUE OU 
ΤΟΤΑΙ. 
HIHIHI E 
LIGNITE ΓΤ T i j o p F 
PETRH « DPiiT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERE« DE HOUILLE 
COK F 
BRIOUTTTFS ΠΕ I IGNITE FT PF T O U R B E 
PRODUITS PFTRpLij»«; urui ΟιΤΕΙιχ 
GAZ DERIVES 
CHAI EUR 
FNFRGTF ElEPTRipiiE 
1717 CONSOMMATION F I N A I * ε·, ερςρ T I P I I F EJE 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITE ET 'f l i ionc 
GAZ M«TURE( 
AGGLOMERES OF Hoi | lLL r 
C"5E 
BPIOUETTE', OF I IGNITE fT nr T O U R B E 
pppnulTs P É T R O L I E R S HON GA'E.JX 
GAZ OEoiVeS 
F N F R G I F fL rCTR'QUF 
1712 CONSPIRATION FINAL« ENERGETIQUE OE 
TOTAL 
HOUtll E 
L IGNIT« F T Touoar 
GAZ MATURE! 
AGGL1MERES OF MOi.iILLE 
COKE 
BPIOUETTE« OF I IG' I ITF ET I F T H I P B F 
PRODUITS P É T R O L I E R S NO·? GAZEUX 
5ΛΤ OURIVES 
FNFPGIF FlECTRIO'lF 
17? «ΠΝΕΐΜϋΑΤΙΓΜ ΕΙΜΑΙ E FNEOPFTIQUF OU 
TOTAL 
HOURI E 
LIGNITF E T τ ό κ ο ι « 
GAZ NATURFL 
AGGLOMERES OF H"I!ILLF 
COKF 
PRODUITS PFTROl. IFRS M«o¡ G»7E«|X 
GAZ OEPIVFS 
ENERGIE FL rCTPIPl 'F 
1»3 CONSPMMSTI9V F I N A L E « H E R G E T I C F O U 
TOTAL 
HOUILLF 
LIGNITE S» τρι |=ρε 
GAZ NATUR Fl 
AGG10«ERES OF 'K iU I l lE 
CCt»E 
BRIQUETTES CF I ICNITE E T <JF T O U R B E 
PRODUITS PCTROIIFRS NOM GAZFUX 
GAZ DERIVES 
CHALEUR 
ENERGIE ElFFTR|Oi|F 
ί ο * ? ίο/ , κ 10*0 
SECTE.io <«ƒ INDUSTRI FS?» 
9?*»6 
1BQ40 
c 
' r 
■·ι 
OBI? 
711*4 
» ? * ι 
?«.«74 
LA S Ι Ο« RUB«. ï ε 
9 
9 
0 
9 
L» C"1»!E 
1 
0 
i 
0 
! » 
1 
SFFTFIIR «TPANSPORTS77 
Z I T I / , 
«76 9 
Ρ 
ft«? 
9 
? l?»o 
0 
IO«* 
SECT«!«" « " " F " , PEMFSTIQIJES 
I 0 4 7 p 0 
♦ 5 * 7 1 
1 
ρ ~ ­
«716 
OOftq 
41«P 
1070 75/74 75/A5 
194978 
161P8 
0 
ft«.., 
90 
1P«81 
14*17 
8147 
106218 
14442 
9 
' 1 * 7 
102 
10716 
36783 
«038 
11771» 
12*0 7 
0 
675 1 
6? 
9741 
38490 
«5»9 
10292« 
04?6 
0 
10*1? 
71 
8*23 
33029 
7778 
IC*oB8 
o*»7 
0 
13712 
66 
9339 
33919 
7159 
99017 
6365 
0 
15779 
176 
7617 
3P412 
6035 
47329 
7254 • 
0 
1613* 
82 
6978 
26663 
5351 
­ 7 . « 
­ 1 3 . 3 
• 
7.3 
­ 3 4 . 9 
­ Λ . Ι 
­1 7--Ϊ 
- 1 1.3 
· · * . · 
***.* 
• 
* · ·. · 
7B235 
fti? 
1 72 
Ρ 
9623 
7770 
«»ft« 
6 7 1 * 
»87 7« 
M P 
J88 
0 
9594 
76?? 
53 7« 
5?P7 
76906 
3 5 1 
7*3 
1 
6«6« 
4 07 ρ 
« 6 8 * 
«887 
7*969 
1 3 ? 
119? 
9 
7881 
6769 
* * 3 0 
*«8? 
75*06 
7 4 « 
12*8 
0 
6 5*3 
6668 
* P * * 
4 7 6 * 
211*8 
7 41 
1736 
0 
A6A7 
394B 
3377 
4411 
1 3 · ? * 
3047 
5* 
9 
' 75 
1691 
1*6 
4810 
14«5« 
»US 
1 
9 
6* 
»7 1*1 
1 
1961 
| U«  
97131 
7 « · « « 
756 
19 7« 
Β 196 
15696 
1??7* 
1*630 
7660 
71» 
0 
15« 
1R80 
166 
79*1 
3*??3 
» 4 ' 
9 
52 
3*8*3 
0 
19*2 
F T C . » 
109* *1 
2 * 0 7 * 
7*56 
1139 
4 9 4 * 
1*968 
l l « 6 « 
15738 
120? 
28 *9 
0 
1?« 
* * 6 ? 
71 
693« 
3 Τ 76 6 
' 0 7 
η 
9 
io 
9**1 0 
1 
10*4 
1 0 * * 1 3 
707«? 
5561 
1*1 » 
*B71 
1*771 
19*9? 
1*05* 
4 09 
4193 
9 
I P * 
*»97 
1*0 
69*2 
39243 
1 «1ft 
9 
0 
7 
391»! 
0 
to 11 
108735 
17533 
9073 
135? 
*2P9 
17776 
9??* 
' 7 * 1 1 
1 0 0 
6617 
0 
127 
* * * » 
24 5 
• 6976 
41 73» 
0 ' 
■ 
0 
1 
4P699 
0 
9 f t ' , 
1 11341 
I6OOI 
13P41 
1300 
4 1 7 1 
1B9P6 
6574 
17100 
0 
A»08 
0 
H I 
3 M 1 
704 
69*7 
41324 
79 
9 
0 
0 
39748 
2 
9 lift 
I0O5A5 
I61 l ' 
I7«04 
1157 
4*93 
14127 
'■'■'11 
«9122 *9»81 
30113 
192«9 ­ 9 . t · · · . · 
195 ­ 2 6 . 9 · · · . « 
1 1 8 5 - 5 . 7 · « · . · 
O * · · · * · · · . · 
» 3 1 6 - 6 . 0 · · · . · 
«0*7 ­ 1 9 . « · · · . · 
3 1 * 9 ­ « . 7 · · · . · 
«115 ­ 6 . 7 · · · . · 
16755 ­ 2 . 0 · * * . · 
I · · * . · · ♦ » . * 
6130 ­ 2 . 8 · · · . · 
O · · · . · ft··.· 
90 ­ 1 6 . 9 · « · . · 
42«0 t * . 9 · · · . · 
119 ­ 4 t . 6 · · · . · 
6176 ­ 9 . 3 · · · . · 
«001 I ­ 0 . 9 · · · . · 
7? ­ 8 . 9 · « · . « 
O « f t * . · · · · . · 
0 * . * . · · · · . · 
0 * * « . * · · · . · 
I 8 O I 2 ­ 0 . 9 · · * . · 
3 3 8 . 4 · « · . · 
102« « . 1 * « » . « 
105871 ­ 3 . « · * · . · 
13613 ­ 1 6 . 1 · « · . · 
21927 ? « . ! · · * . · 
1206 « .7 · ♦ · . · 
3312 ­ 2 « . B · · · . · 
15550 ­ » . O · · · . · 
7709 ­ 3 0 . 9 · · · . · 
«B255 - 3 . 1 ft··.· 
51 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
ü.u 
0 . 0 
0 . 0 
o.a 
O . ü 
0 . 0 
0 . 1 
4 . 0 
7 . 8 
0 . 1 
8 . 7 
7 . 6 
C . 2 
13.3 
6 . 8 
0 . 3 
2 1 . 2 
7 . 9 
0 . « 
2 1 . « 
T . C 
0 . « 
2 7 . 5 
β.Β 
1 . 3 
2 5 . 5 
6 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
O . û 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . J 
9 9 . 0 
0 . 8 
0 . 1 
9 9 . 2 
0.6 
0 . 1 
5 6 . 6 
0 . 6 
C O 
9 6 . 5 
0 . 5 
0. 1 
6 8 . 5 
0 , 5 
9 . 0 
97 .5 
0 . * 
0 . 0 
9 5 . 9 
0 . 7 
0 . 0 
E U R O S T A T OONNEES CARACTERISTIQUES DE L'ECONOMIE OE L'ENERGIE 
POURCENTAGES PAYS : UNITEC KINGDOM 
Χ 1963 1965 1966 1967 196Β 1969 1970 1S71 1972 1973 1 9 7 * 
DEGRE OE OEPENCANCE ENERGETIQUE 2 6 . 2 3 . 0 0 . 0 0 . 0 « 3 . 8 « 5 . 1 « 9 . 5 « 9 . 7 « 8 . 3 5 0 . 2 
X DES DIFFERENTES SOURCES OANS LA PRODUCTION PRIMAIRE 
HOUILLE 9 7 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 8 8 . 2 8 3 . 6 7 9 . 6 7 0 . 5 7 1 . 2 6 3 . 3 
LIGNITE . . . . . . . . . . 
PETROLE BRUT 0 .1 
GAZ NATUREL 0 . 1 
ELECTRICITE 2 . 4 
100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 100 100 1 0 0 
X OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LES IMPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 1 
LIGNITE * EQUIVALENTS . . . . . . 
PETROLE BRUT * EQUIVALENTS 100 .0 
GAZ NATUREL 0 . 0 
ELECTRICITE 0 . 0 
100 1 0 0 100 10O 1 0 0 100 1 0 0 100 100 1 0 0 
I OES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES EXPORTATIONS TCTALES 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 3 9 . 4 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 7 . 6 1 3 . 6 1C.9 7 . 6 10 . 
LIGNITE * EQUIVALENTS . . . . . . . . . 
PETROLE BRUT * EQUIVALENTS 6 0 . « 
GAZ NATUREL 0 . 0 
ELECTRICITE 0 . 2 
100 100 1 0 0 100 1 0 0 100 100 100 1 0 0 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES DANS LA CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
HOUILLE * EQUIVALENTS 6 8 . 3 0 . 0 0 . 0 0 . 0 « 9 . 3 « 5 . 5 « 1 . 0 3 5 . 
LIGNITE * EQUIVALENTS . . . . . . . . 
PETROLE BRUT * EQUIVALENTS 2 9 . 9 
GAZ NATUREL 0 . 1 
ELECTRICITE 1 .7 
100 100 100 1 0 0 1 0 0 
X DES DIFFERENTES SOURCES PRIMAIRES OANS LES TRANSFORMATIONS 
HOUILLE ♦ EQUIVALENTS 6 0 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 
LIGNITE * EQUIVALENTS . . . . 
PETROLE BRUT * EQUIVALENTS 3 9 . 3 
GAZ NATUREL 0 . 0 
ELECTRICITE 0 . 1 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
8 2 . « 
Ú . 0 
O . O 
8 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
FS . l 
0 . 0 
0 . 0 
9 2 . « 
0 . 0 
o.c 
8 9 . 2 
0 . 0 
0 . 1 
86 .9 
0.0 
0 . 2 
8 7 . 4 
0 . 0 
0 . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 , 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
4 3 . 8 
2 . 6 
4 . 1 
4 5 . 7 
4 . 8 
4 . 0 
« 7 . 2 
7 . S 
» . S 
« 9 . 8 
1 1 . 0 
« . 1 
« 8 . 6 
1 1 . 5 
3 . 7 
« 7 . 8 
1 4 . 3 
4 . 5 
« « . 7 
1 5 . 8 
« . 2 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
5 6 . « 
2 . « 
0 . 2 
59.3 
3 . 6 
0 . 2 
i l . 3 
4 . 1 
0 . 2 
6 « . 7 
«.« 0 . 7 
6 « . 6 
2 . 5 
0. 1 
6 6 , « 
2 . 9 
0 . 1 
6 1 . 1 
2 . 3 
0 . 2 
1 0 0 100 100 100 1 0 0 1 0 0 
X DES DIFFERENTS GROUPES OANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES ENERGETIQUES 
HOUILLE * EQUIVALENTS 3 8 . 7 0 . 0 0 .0 
LIGNITE · EQUIVALENTS . 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 2 5 . 1 
GAZ NATUREL 0 . 0 
GAZ OERIVES 7 . 1 
ELECTRICITE 2 9 . 1 
CHALEUR 
O.C 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
Ü . 0 
0 . 0 
o.o 
o . a 
0 . 0 
0 . 0 
34 .U 
0 . 6 
8 . 6 
3 1 . 9 
3 5 . 1 
1 . 8 
8 . 1 
3 2 . 5 
36 .2 
« . 6 
7 . 2 
3 3 . 2 
3 6 . 7 
7 . 2 
6 . 8 
3 3 . 6 
3 6 . 4 
9 . 5 
5 . 6 
3 3 . 6 
3 5 . 0 
1 2 . 2 
« . 6 
3 3 . 8 
3 « . 6 
1 4 . 8 
3 . 7 
3 4 . 2 
100 100 100 100 100 100 1 0 0 100 100 1 0 0 13.1 
X DES DIFFERENTS GROUPES DANS LA CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
HOUILLE + EQUIVALENTS « 0 . 7 Ö.0 0 . 0 0 . 0 2 6 . « 2 3 . 7 20 .0 1 6 . 6 1 5 . 5 1 5 . 
LIGNITE ♦ EQUIVALENTS . . . . . . . . . . 
PRODUITS PETR.N.GAZ. 2 4 . 9 
GAZ NATUREL 0 . 0 
GAZ DERIVES 6 .5 
ELECTRICITE 2 7 . 9 
CHALEUR 
0 . 0 
O .O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .O 
C . 0 
O . û 
3 3 . 9 
0 . 6 
B . « 
3 0 . 8 
3S .0 
1 . 9 
7 . 9 
3 1 . 5 
36 .0 
5 . 0 
6 . 9 
3 2 . 1 
3 6 . « 
7 . 8 
6 . 6 
3 2 . 6 
3 5 . 6 
1 0 . 3 
5 . 3 
3 2 . 7 
3 « . 3 
1 3 . « 
« . 2 
3 3 . 0 
14.C 
1 5 . 9 
3 . 2 
3 3 . 3 
100 100 1 0 0 100 100 130 100 100 100 
X DES PRINCIPAUX SECTEURS OANS LA CONSOMMATION TCLS USAGES ENERGETIQUES 
ENERGIE 
INDUSTRIE 
TRANSPORTS 
FOYERS DOMESTIQUES 
100 
8 . 4 
3 4 . 5 
1 2 . 4 
« « . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O .O 
0 . 0 
4 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
8 . « 
3 8 . 7 
1 2 . 9 
4 0 . 0 
8 . 5 
3 8 . 6 
13 .2 
3 9 . β 
8 . 6 
3e.o 
1«.C 
39 .5 
8 . « 
37. 5 
1« .« 
3 9 . 7 
8 . 5 
3 7 . 6 
1 4 . 7 
3 9 . 3 
8 . 7 
36 .5 
1 « . 7 
« 0 . 0 
8 . 2 
3 5 . 6 
1 5 . « 
« 3 . 8 
52 
Ireland 

E U P r i S T í T 
P R O D U I T : T o u s » R 1 1 U I T S 
B I L A N C.L18.U I E ( i c i r i G i r 
• A Y S I I R F L A N D 
1 0 9 1 TSF 
| ο ρ ρ ρ ι ι « τ ! Ρ » ! D | i . « I ( r 
3 · * IMPORTATIONS 'DUI ε-, 
SOURCES PRIMAIRES 
PROOUITS OF7 1VES 
« RE«;«;7i.opp« 
6 V A R I A T I I M « ST1FKS O R 9 p _ . vipiR T . 
41 o R i p i I F T T U E S 
»? IMPORTATEURS 
7 V A R I A T . S T O C K S TR AMSF­COMSOMM. 
»1 τ ρ AMSF9RM AT E||RS 
?» CONSOMMATEURS 
8 . 9 E X P O R T A T I O N S ' 9 1 ( 1 « s 
SOURCES PR TMA1RES 
P R O O U I T S P E R τ ν ε ε 
1 0 CONSOMMAT t ON BRUTE 
11 S 7 U T ­ S 
1 2 CONSOMMATION I N T E R T E ' I R F REUT« 
1 7 TRANSEPRMATIONS 
SOURCES P I | " 1 | I " , 
RPOOIITTS P F O I V ­ S 
i P 7 0 D U P T I O N O E B | V « r 
A 7 f t R T | P S O I R E E S O R I M A I P E S 
A P A R T I R SOURCES O E c i u F r « ; 
1 * p i N S O M M A T I O M SFCTFUR C N F p G I F 
1 5 OFRTE« 51|P LES PCS «Au» 
1 6 r O N S O M . F I N A L E NON E v E o r E T I p l l E 
1 7 CONSOMMATION « i m i F E H E R G E T I « « I F 
1 6 EFART S T A T I S T I Q U E 
T R A N S E O R M A T f p u S 
1 3 1 C E N T R A L «F F| E « T R !« V , F S 
1 3 ? F A B P I O U F « P ' A G G L I M E O E S 
1 3 3 U S I N E S A GAZ 
1 7 * C P K F H I F S 
1 3 5 HAUTS EOIIRNEAUY 
1 3 6 P A F F I M F B 1 F S 
CONSOM. E ÏNALC "JON E . .FBGETIOUF 
1 4 1 C H I M | F 
1 6 9 AUTRES 
CONSOMMATION E1MALF e N c » S c I I C ' I T 
1 » 1 I M P U S T R I F S O I T ; 
107» 
1 T 1 0 
1 7 1 1 
1 » 1 2 
1 » 1 3 
1 7 1 * 
1 7 1 6 
1 7 1 6 
1 7 1 7 
1 7 1 8 
1 7 1 9 
1»! 
17»! 
T " 
17»3 
Ï » » * 
; » ï 
S »9FOI|R G! E 
METAU7; MO«! FEROFUX 
C H I M I E 
P R O P . M I N E » , N O N M E T A L L 
E X T R A C T . ! r l M R U S T . E y r i US 1 
Al I N F N T . , B O I S S O N S · TAP AC 
T E X T I L E S , « ' ! ·Ρ , ' IAB I I. LE M 
OJO 1 E R , |MRO TMEO 1« 
E A B 7 1 C A T I O N S MUTALI. I P U E S 
AUTRES BRANCHES 
AJUSTEMENTS * 
TRANSPORTS SOIT : 
T R i N S e O R T E E T R P v ï A I R F « 
TRANS09PTS R O U T I E R S 
TRAMSR1PTS A E P ' F U S 
N A V I ­ A T I O M I M T ­ 7 I E U R « 
F 1 V ­ R S Pr»«FS T T 9 U « S , ET« . S O I T 
4 4 9 5 
1 « f t l 
7 1 * 
4 1 2 4 
­ » ! 
­ M 
α 
­ . 7 
0 
■·. > 9 
1 ft 
ftfttO 
I E ' 
-■*17 
» 7 7 9 
H 1 9 
ft-i 
1 7 9 p 
3 7 9 9 
! »» 
■ . ft 
14 
« 7 « * 
· ; ι 
1 ! « 3 
1PP 
»A ft 
9 
0 
7 7 9 1 
τ ι «n 
4 5 6 1 
? 4 » 0 
9 7 1 6 
2 3 1 7 
176» 
3 2 0 6 
« 1 P 6 
«too 
0 1 4 1 
5 7 8 1 
* P Z ? 
8 9 7 « 
* 7 7 » 
» 1 6 3 
1 5 1 1 
* 7 0 « 
* « 0 « 
9 2 » 9 
* 6 8 * 
* 6 9 * 
1 0 6 1 1 
7 5 / 7 * 7 3 / 6 5 
1 9 * * 4 4 . 1 · · · . · 
8 6 8 3 ­ 6 . 0 · « · . « 
4 3 * 9 ­ 6 . 7 · « * . · 
4 3 1 4 ­ 6 . 3 * ♦ · . « 
1 0 6 4 7 n . * ft«·.* 
­ 1 f t * 
­ 1 ' 6 
1 . ' 
­ 6 1 
­ 1 
­ 1 . ' 
7 ' 0 
l r 
7 1 5 
B 7 3 0 
1 τ ­
ο 5 6 4 
« 5 7ft 
ft«. 0 9 
190f t 
« 4 78 
ftl«4 
1 H I , 
1 1 9 
i l « . 
2 4 ? 
7 4 9 ? 
­.< 
­ 7 6 ? 
­ 1 0 4 ­<, « 
m 
6 5 
­ft« 
1 9 7 P 
9 * 
« 4 7 7 
2 2 5 
« * 5 ? 
* 2 1 0 
4 O 4 0 
I 2 0 P 
6 1 1 » 
4 B ? 1 
1 7 9 0 
3 4 7 
»ft' 
» « 7 
' 5 9 4 
­ 1 7 5 
­ » ? 3 
­ 1 7 9 ­ . f t 
­ A ­ l 
­ » 1 
­ 1 7 
1 1 4 6 
1« 
1 1 0 « 
9 « 4 9 
1 1 1 
9 4 10 
4B1 1 
« 1 7 7 
I * » » 
» 7 1 ? 
6 1 9 7 
I f t P S 
«ft« 
'«.«. 
»6 7 
9 3 4 « 
>« 
* 
23 ft' 
­ 7 « 
9 7«. 
93 
9 4 7 5 
1 13 
OSft? 
6 5 4 1 
* « 6 3 
1 6 9 8 
6 * 7 3 
* ? « 5 
1 5 8 8 
7 6 P 
' » ? 
H O 
8 4 * 1 
ft» 
4 ' I 
< '? 
4 » 
­ 7 * 
­ < ■ , 
1 7 
a«,«. 
73 
771 
1 0 » 1 * 
9 9 
1 9 1 9 6 
» 7 7 8 
* « * ? 
l « 9 6 
6 * 7 1 
♦ 7 8 6 
1 8 9 6 
»82 
319 
« 9 9 
9 0 1 9 
1« 
­ 1 7 
1 \ 
­ T I 
1 1 
»4 
9 
M l «.ft 
» 6 7 
9 0 0 * 
1 1ft 
0 7 9 0 
« 9 C 1 
4 7 4 4 
? P 5 7 
6 7 5 9 
4 7 1 1 
2 0 7 * 
4 1 2 
108 
> 7 9 
8 6 4 0 
'■ 1 
­ 4 0 9 
­ 4 * 1 
­ 3 * 
­ 4 ? 
­ 3 7 
­ 5 
7 6 5 ' 
7 0 6 
9 3 4 1 
8? 
9 7 6 0 
6 * 0 6 
4 5 7 7 
7 0 7 8 
6 5 0 4 
4 8 1 2 
1 0 9 2 
41 0 
11 0 
2 9 3 
8 9 9 3 
47 
7.6 
3 4 . 1 
3 . 8 
­ 5 . 7 
­ 2 9 , 6 
­ 6 . 4 
­ 2 . 9 
­ 1 . 6 
­ 1 . 4 
­ 1 . 8 
­ 4 . 7 
­ 1 . 7 
­ 0 . 6 
9 . 1 
­ 1 0 . 9 
­ 6 . 3 
• ft*, · · * · . · 
. . . . · 
· · · . · 
· · · . · 
· · * . . 
· . · . · · * « . * 
***. * 
· · · . * · « * . * . . . . . 
. . . . . 
· * * . · 
« . · , · 
* · * . * 
H I " 
1 6 0 
' 1 » 
0 
1 
? ? 7 9 
7 1 7 7 
1 1 5 
7 1 ? Λ 
9 
7 · 1 4 
» 3 0 « 
1 8 6 
» I · · 
0 
! 4 0 1 6 
» 3 4 4 
1 » ' 
7 7 9 
9 
Ρ 
1 7 9 1 
7 6 0 1 
1 ' 9 
".ft 9 
0 
1 7 1 1 
7 7 3 1 
1 6 5 
7 4ft 
9 
0 
1 / 6 0 
7 7 3 9 
1 9 1 
2 1 8 
9 
1 
3 4 6 8 
n . ? 
9 . 7 
­ 1 1 . 5 
· · « . * . . . . . ­ 6 . 7 
* · * . · . . . . . 
· · · . · . · * . · * * * · * . · · . « 
'' 1 8 * >.-■ " 9 « 1 » 1 * 51 >·. , 
5 4 
' 5 9 
5 * 
» 75 
4 7 
7 2 * 2 3 . 7 · · · . · ­ 1 7 . 7 ft··.· 
3335 
'. ' 1?1 
4 7 0 
«7 
U l i 
4 0 6 
6 0 
1 1 0 4 
51 7 
2 0 0 7 ­ 1 1 . 3 « « * . · 
? 3 . 6 « « « . * 
1 4 2 4 ft«·.« » f t » , « 
4 9 3 * * * . * * * * . * 
t * * . · ♦ · · . * 
3 1 6 1 ­ 1 4 . 4 ♦ · · . « 
5 3 
F U R O S T A T B I L A N GLOBAL DE L ' F N E R C . I E 
•AR P R O D U I T S I R E L A N D 
ÎOOO TEC 1 9 4 3 1 9 6 « 1 9 6 9 1 9 7 0 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
1 PRODUCTION PF SOURCFS P R I M A I R E S 
TOTAL 
H O U I L L = 
L I G N I T E ET TOURBF 
PETROLE BRUT 
P R O D U I T S P F T R O L t E P S NON GAZEUX 
GAZ NATUREL 
S P L . 
» U T R F S COMBUSTIBLES 
E N E R G I E El ECTBTQI IF 
3 P F C F P T T O N S FN PROVENANCE F U R ­ o 
TOTAL 
SOURCFS P R I M A I R E S 
P R O D U I T S D E R I V F S 
H O U I L L E 
L I G N I T E ET TOURRE 
PETROLF BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES OE H O U I L L E 
COKE 
B R I Q U E T T E S DF L I G N I T F F T DF TOURBF 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S NON GAZEUX 
GAZ D F R I V E S 
E N E R G I E El E C T R 1 0 I I F 
* I M P O R T A T I O N S EN PROVENANCE PAYS T I E R S 
1522 
» 1 9 
Oft 9 
0 
o 
0 
1 4 4 
7»? 
7 ' 2 
0 
0 
23 
o 
I 2 
9 
3 1 ? 7 0 0 210 159 
1 9 6 4 4 4 . 1 * * « . * 
140 
162 
0 
0 
. 0 
. »14 
130 
13*6 
P 
P 
. 0 
. 108 
0 0 
1 3 7 8 
0 
0 
. 0 
• 185 
75 
1303 
0 
0 
. 0 
. 156 
64 
1 2 4 
0 
0 
. 0 
• 2 49 
68 
998 
0 
0 
. 0 
. ?97 
*B - 2 9 . 4 « * * . * 
1721 72.4 « « * . * 
0 * * * . * * * · . · 
0 ***. * * * * · * 
. . · 0 ***. * ***. * 
. . · 195 -34.3 *·«.· 
7 . 9 * « * . * 
11? 
9 
9 
• . 17 
P 
16 
P 
2 99 
P 
P 
-a 
11 
0 
«6 
0 
?10 
0 
9 
• . 1« 
P 
61 
0 
1 59 
0 
0 
-. 17 
0 
68 
0 
1 55 
0 
9 
-. 13 
0 
77 
79 
177 
0 
0 
-. 0 
0 
81 
23 
191 
0 
0 
-0 
7 
0 
89 
31 
7.9 
**·.* ··*.* . • ***.* ***,,-* 
9.7 
36.7 
***.* ·***„* 
■ * * * . * 
-
a ***„# 
***.* 
***.* 
***.* 
TOTAL 
SOURCES P P I M A I P F S 
P R O D U I T S O E R I V F S 
H O U I L L E 
L I G N I T E F T TOURBE 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES DE H O U I L L E 
COKE 
B R I Q U E T T F S DE L I G N I T E E T DE TOURBF 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S NON GAZEUX 
GAZ D E R I V E S 
F N F P G I E E L E C T R 1 0 I I E 
3 · « I M P O R T A T I O N S T O T A L E S 
TPTAL 
SOURCES P R I M A I R F S 
PRODUITS D F P I V E S 
H O U I L L E 
L I G N I T E ET TOUPRF 
PFTROLF BRUT 
GAZ NATUREI 
AGGLOMFRFS PF H O U I L L E 
COK F 
3 P 1 0 U F T T E S OE L I G N I T F F T DE TOURBF 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S NON GAZFUX 
GAZ OERTVES 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
5 RESSOURCFS P R I M A I R E S ET F O U ' V A L F N T F S 
«178 - 7 . 3 « · · . · 
7 1 6 
0 '«n 
«505 
1869 
71A 
l « 5 8 
0 
?«11 
73 
0 
T U 
12 
0 
827 
0 
3«12 
. ■ 
11 
0 
1 
n 
1010 
0 
3 887 
-• 0 
0 
n 
0 
«28 
0 
* ? « 3 
-■ 
9 
0 
0 
9 
733 
0 
3882 
« . n 
0 
0 
9 
656 
0 
3 8 9 7 
• . 0 
0 
0 
0 
715 
0 
3732 
. . 20 
0 
0 
0 
« 9 9 
0 
3 6 7 9 
■ 
. 0 
0 
0 
0 
- 3 0 , 
·**. - 3 . 
-
***. 
***. 
«··. 
2 
« 0 
« 
* 
. 
··*. ***. 
···. . 
·*». 
·**. 
··*. ···. 
• • • 
• • 
* 
• 
718P 
«551 
2 629 
1139 
0 
3*12 
• . 7« 
P 
» 5 6 * 
17 
0 
9206 
5 1 0 6 
3 1 0 0 
1219 
0 
3987 
-• 11 
0 
30*3 
«6 
P 
9 3 5 3 
5291 
« 0 7 2 
1 03 8 
0 
« 2 « 3 
• . 1* 
9 
3 9 9 7 
61 
9 
893B 
4774 
4 1 6 3 
1»? 
9 
3882 
• . 17 
9 
40 78 
68 
P 
9 5 1 3 
4 708 
4 8 0 5 
911 
0 
3 8 9 7 
« . 13 
0 
4 6 8 6 
77 
29 
9 7 3 8 
46 B« 
4554 
89? 
0 
370? 
. . 20 
9 
4*30 
81 
21 
8 6 Θ 3 
« 3 6 9 
« 3 1 « 
6 9 0 
0 
3 6 7 9 
• 0 
7 
0 
« 1 P 7 
89 
31 
- 6 . 0 
- 6 . 7 
- 5 . 3 
- 2 2 . 6 
***. * -3.0 
-. -65.0 
**·. * -5.5 
9.7 
36.7 
*··.· 
·*·.· *·*.· 
*··.* * * · . * ··«.« 
-• «*·.* ***. * ***.* 
·**.* * · * . · 
TOTAL 
H O U I L L E E ' F O U I V A L E N T S 
L I G N I T E FT F O U I V A L E N T S 
PFTROLF BRUT E T E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATUREL 
AUTRES C O M B U S T I S I FS 
E N E R G I E F L E C T R I O U E 
612* 
1 6 9 0 
9 6 9 
3 1 2 « 
1 * 4 2 3 * 30R 
1 1 0 0 6 
1 307 
2162 
6 0 1 3 
1360 
13*6 
6976 
1 142 
1 3 7 B 
8301 
O B * 
1303 
8029 
888 
9 2 * 
8 6 6 0 
980 
998 
8 3 0 3 
1 8 5 7 5 6 
106*7 0 . 4 · · · . · 
745 - 2* .O · · * . · 
1771 77 .4 * « * . * 
7955 - « . 2 * « ♦ . * 
2 2 6 ­ 2 9 . 3 · · * . * 
V A R I A T I O N S STOCKS PRODUCTEURS E T IMPORTATEURS 
TOTAL 
SOURCFS P P I M A T P E S 
P R O D U I T S D F R I V E S 
H O U I L L F 
L I G N I T E ET T u U R B F 
GAZ NATUREL 
AGGLOMFPES DE H O U I L L E 
COKE 
B R I O U F T T F S OF L I G N I T E ET DF TOURBF 
P R O D U I T S B F T P 0 L 1 F R S NON GAZEUX 
GAZ OERTVFS 
­ 2 1 
0 
- ?1 
n 
o 
ρ 
D 
­ 7 « 
3 
164 
•150 
-ι* 
11 
■16! 
-. 0 
7 
-20 
-ι 
-252 
- 1 1 6 
- 1 3 6 
-«Β 
-68 
-■ 
0 
8 
- 1 4 4 
0 
- 2 2 3 
- 1 2 6 
-97 
-52 
-7« 
• . 0 
10 
- 1 0 7 
1 
« 30 
-26 
53 
-7« 
« • 0 
13 
-19 
-1 
«12 
283 
129 
35 
?«8 
-• 0 
? 
130 
-3 
- 1 7 
117 
- 1 3 « 
-99 
716 
. . 0 
6 
- 1 « 0 
0 
- « 9 9 
- 5 * 5 
46 
-61 
- * 8 « 
• . 0 
-20 
66 
0 
7 V A R I A T I O N S STOCKS T R A N S F O R M . F T CONSOMMAT.F INA LS 
TOTAL 
SOURCES P P I M A T P C S 
PROOUITS D E R I V E S 
H O U I L L E 
L I G N I T F FT TOURBE 
PETROLE BRUT 
COKE 
­ 9 7 
­ 9 7 
P 
0 
0 
­ 9 7 
- f t l 
-61 
0 
9 
-6? 
-10 
0 
10 
10 
0 
6 
-«5 
59 
0 
-«8 
-8« 
0 
27 
-27 
-31 
n 
25 
25 
0 
6 
-78 
47 
n 
- 2 4 
- 7 * 
0 
15 
1? 
- 5 1 
0 
31 
13 
0 
-19 
9 
43 
0 
-42 
-42 
0 
0 
-6 
- 3 7 
0 
54 
E U R O S T A T BILAN GLOBAL DE L'FNFRGIE 
PAR PRODUITS 
1PP1 TEC 
Β LIVRAISONS A EiiR­o 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS OFRtVFS 
HOUILLF 
LIGNITF ET TOURBE 
PETROLE BRIJT 
SAZ NATUREL 
AGGLOMFRFS PF HOUILLE 
COKF 
SRIOUETTFS DF LIGNITF FT DF TOURBF 
PRODUITS PFTROl TERS NON GAZFUX 
GAZ OEPIVFS 
ENERHIF FLECTRIOUE 
9 EXPORTATIONS VFRS PAYS TTE»S 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRFS 
PRODUITS OF8IVFS 
HOUIL1 E 
LIGNITF «T TOURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES PF HOUILLE 
COKE 
8RI0UETTFS DF LIGNITE εγ DF T«njPB,E 
PROOUITS PETROLIERS NON CA7FIIX 
GAZ DERIVES 
ENERGIF FLt­CTPIOUF 
8*9 EXPORTATIONS TOTALFS 
TOTAL 
SOURCFS PRIMAIRES 
PRODUITS OF»IVcS 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBF 
PFTROl F BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES DF HOUILLE 
COKE 
■»PIQUETTES OF LIGNITF FT OE TOIJPBF 
PRODUITS PETRCH IFRS NON GAZFUX 
GAZ DFRIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
l f t 
lft 
n 
ι « 
0 
ft.O 
14 
4 " 
1« 
0 
0 
n 
o 
15 
0 
19 CONSOMMATION BRUTE SOURCES P· IM .ET EQUI VALENTFS 
TOTAL 
HOUILLE ET EQUIVALENTS 
LIGNITE FT EQUIVALENTS 
PÇTROLF 9PIIT ET EQUIVALENTS 
S»Z NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE e" FCTOIOUE 
5569 
1*74 
o»9 
?5B2 
3 4 « 
11 S O U T E S 
TOTAL 15? 
12 COA4SOM.INTFRIEURF BRIITF SOURCES PR1M.ET F Q U I V A L F N T F S 
TOTAL 
HOUILLE ET EQUIVALENTS 
LIGNITE ET EQUIVALENTS 
PFTROl F BRUT FT EQUIVALENTS 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
ENERGIE ELFCTPIOHE 
13 TRANSFORMAT ions 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS DERIVES 
HOUILLE 
LIGNITE FT TOURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
COKE 
8RI0UFTTFS OE LIGNITE «T OE TOURBF 
PRODUITS PETROLIERS NON GA7*I«X 
SAZ DERIVES 
ENFRGIE ELECTRIQUE 
5 * 1 7 
167* 
96 9 
7 * 3 1 
1920 
1719 
601 
1 1 1 
917 
2 2 0 1 
0 
0 
801 
0 
0 
7 1 4 
1 74 
?34 
PAYS I IRELAND 
1971 1972 1973 
i o 
199 
7 ' 5 
1 1 4 
I T 87 
1 7 4 
l io 
?44 
1 1 1 
7 4 4 
9 9 
7 9 1 
1 14 
9790 
174 
7 3 / 7 * 7 5 / 6 5 
59 « 3 . 4 · · · . · 
11 
» 9 
■ 
. o 
I « 
?1 
0 
77 
2 
9 
• • 3 
?o 
' 4 
9 
n 
4 
9 
• . 1 
l f t 
: ft 
ι ι 
TT 
ft 9 
. . 6 
17 
τ 
1? 
68 
4 
9 
• . « 16 
3 
I 1 
lft 
4 
9 
• . 0 
1? 
4 
27 
6 6 
1 
0 
­• 13 
8 
1 
31 
5 6 . 
­ 4 0 . 
· · · . 
.... ­ 3 3 . 
­ 7 9 . 
I * . 
,6 
0 
• 
• 3 
1 
? 
· · · . · · · . * · · . * . · · · . · · · . 
· · · . « · · . 
0 
9 
0 
• ■ 
1? 
0 
9 
9 
1 9 
0 
9 
. . ?1 
9 
0 
o 
1 
0 
9 
. . l f t 
0 
9 
9 
1 
9 
0 
• • n 
Ρ 
0 
9 
1 
0 
0 
a 
. 74 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
. . ?P 
9 
0 
9 
0 
0 
Ρ 
. ■ 
7 5 
0 
Ρ 
0 
* * · . · * · * . * . . 2 5 . 0 
* · · . · 
* * · . * 
· · · . · * · * . · * * * . · • . · « · . · 
· · · . · 
· · * . · 
7 5 0 
15 
71ft 
1 1 
7 
9 
. . 12 
14 
ftftft 7 1 
9 
1070 
84 
0 8 4 
«7 
? 
0 
. • 74 
7 0 
0 1 » 
?* 
0 
1146 
36 
1108 
14 
ft 0 
. . 1 " 
1 4 
1047 
16 
11 
9.»ft 
«1 
9 43 
T» 
5 
0 ■ 
. . ] o 
17 
78» 
7 
1? 
« 4 4 
7 1 
1 7 1 
6 9 
4 
9 
. . 14 
16 
7 0 5 
5 
11 
711 
44 
ftft7 
11 
ft 9 
• . 7 0 
17 
6 0 5 
4 
77 
7 6 5 
5 9 
70ft 
66 
1 
9 
■ 
. 1 8 
8 
6 7 9 
1 
31 
7 . 6 
3 4 . 1 
3 . 8 
4 3 . 6 
­ 4 0 . 0 
·*·. * ­• 9 0 . 0 
­35.3 
4 . 0 
­ 7 9 . 3 
1 * .? 
« * · . * 
· · · . · * · · , * 
ft··.* · · * . « 
· * · . · . . · · · . · « · · . · * · · . · * · * . * « · * . · 
93«1 
1?9? 
1930 
6?03 
1712 
1209 
5969 
1059 
1267 
70 *9 
9 5 1 
1739 
72*2 
9 3 5 
1166 
8026 
8 03 
1213 
7597 
5 9 0 
120? 
7 3 5 * 
­ 2 6 . 5 * · * . * 
­ 0 . 9 · · · . · 
­ 3 . 2 · · · . · 
196 ­ 3 3 . 3 ♦ ♦ * . * 
82 ­ 2 9 . 6 · · · . « 
9259 ­ 5 . « · · · . « 
1292 
1930 
5118 
1212 
1209 
872« 
1039 
1267 
6939 
9 5 1 
1738 
7129 
8 3 5 
11*6 
7928 
8 03 
1713 
7*82 
5 9 0 
1702 
77 72 
­ 2 6 . 5 « · * . ♦ 
­ 0 . 9 * · · . * 
­ 2 . 8 * · · . * 
196 ­ 3 3 . 3 · · · . « 
«57« 
* * 9 0 
1996 
1 0 9 
U D Ì 
3770 
• . 0 
0 
1997 
* 0 
6230 
4140 
1790 
1 1 9 
1017 
3 8 0 * 
• . 9 
0 
1286 
* 0 
681 1 
6177 
1636 
9 4 
1047 
4018 
. • 0 
fl 
1611 
« 0 
65«1 
«953 
1*89 
»ft 
9 74 
3791 
. . 9 
0 
1684 
« 0 
6728 
«8 *7 
1886 
1 0 6 
1 0 » * 
3 7 U 
. . 1 
0 
1682 
« 0 
6803 
«7«6 
2057 
89 
9 9 8 
3659 
. . Ρ 
0 
1937 
« 1 1 6 
6*05 
«577 
2 028 
8 5 
102« 
3«6B 
­. 0 
0 
1910 
4 
1 1 4 
­ 7 . 9 
­ 3 . 6 
­ 1 . 4 
­ 4 . 5 
7.ft 
­ 5 . 2 
• . * * * . · .«« .« ­ 1 . 4 
7 . 1 
­ 1 . 7 
· · · . * * · * . · * · · . · 
· · · . · * · * . * · · · . · . . « · · . · 
* * · . * · · * . · * * · . * « * · . · 
5 5 
E U R O S T A T « I H N GL9HAI Ρ « L ' E M E R G I « 
PAR 0 0 9 9 I I I T S I R E L A N D 
! 7 ­ P T E r 
» P R O D U C T I O N S PE Ρ79ΠΙ.ΙΤ TS 9 F R I V C S 
TOTAL 
A P A R T I R OF SOURCES P R I M A I R F S 
A P A R T I P OF SOURCES P « P I V F F S 
AGGLOMERES ρ ε H O U I L L E 
COKE 
3 P T 0 1 I F T T F S PF L I G N I T E « τ I F TU I 'PPF 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S NON G A ? F I J X 
GAZ PF C P K E o i F s 
GAZ OE HAUTS FOURNEAU» 
GAZ D ' U S I N E S 
" P L . E T GAZ PC E A F F T N E P T F S 
E N E R G I E F L F C T R I Q H F 
CHAL C I IR 
1 « CONSOMMATION OH S F C T E I J R F N Ç R Ç I « 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT Τ 0 Η Ρ 9 Γ 
PETROI E Π «UT 
GAZ Ν «TUP Ε Ι 
AGGLOMERES OE HOU 11.1 r 
COKE 
3 R T O U 5 T T r S PF I. I G N I T E «Τ o« « m i D o r 
GAZ PER IVES 
E N E R G I E Cl ECTRIOIJE 
16 PERTFS SU« LES RESEAUX 
TOTAL 
GAZ NATURE!. 
GAZ D E U V E S 
E N E R G I « F i r C T R I Q u E 
1 6 CONSOMMATION « I M A I F MOKI F M F R G F T t o i j r 
TOTAL 
7 6 / 7 « 7 5 / 6 5 
PETROLE B«UT 
GAZ NAT| IBE| 
P R O D U I T S P É T R O L I E R « ; 
GAZ DF9TUEE 
1 7 9 9 
1 7 9 0 
1 9 0 
1 0 4 
?1 16 
9 9 
» 7 
1 1 5 « 
0 
9 
' 1 4 
0 
1 
n 
π 
ι ι 3 
« 4 7 9 
4 1 9 « 
1 9 9 4 
. 
l f t 
7 0 1 
11 6 7 
1 2 2 
6 0 
1 B U 
. 
4 1 1 2 
« 8 » 3 
1 7 8 9 
. 
l f t 
2?ft 
3 7 1 0 
1 1 4 
7 9 
lo»f t 
. 
6 7 ! ? 
6 1 0 7 
1 6 9 5 
. 
? ' . 
» 1 3 
3 9 6 5 
1 3 3 
ftl 
? 3 I 4 
■ 
6 4 7 3 
4 7 8 5 
1 6 8 « 
. 
7 7 
2 2 5 
1 6 8 5 
l f t» 
6 1 
2 1 3 1 
. 
4 6 7 1 
4 7 9 5 
1 8 8 4 
. 
1 7 
? ? 4 
3 5 9 9 
1 6 9 
5 3 
i « 3 9 
. 
5 7 6 9 
4 7 3 3 
7 0 2 4 
. 
1 0 
7 1 4 
3 6 9 0 
1 6 6 
5 3 
7 6 9 7 
. 
6 5 G 4 
4 5 1 2 
1 9 9 2 
, 
3 5 
1 6 4 
3 4 1 6 
1 4 5 
5 ? 
7 701 
• 
­ 3 . 8 
­ 4 . 7 
­ 1 . 7 
, 
1 6 . 7 
­ 2 6 . 9 
­ 5 . 1 
­ 1 7 . 6 
­ 1 . 5 
0 . 1 
■ 
· · * · · « · . ***. 
***. * * * · . . . . 
***. 
« . * . * * * · 
« 
1 ' ,» 
' . f t 
1 «6 
« 
181 
« 6 
14.4 
« 
IftO 
•UM - , Λ ' Ε ΐ ι χ 1« 
o 
4 7 
p 
6 7 
1 
" , 7 
0 
7«. τ 
1 
1 3 0 
0 
1 » 9 
9 
« 1 0 - 0 . 5 · · * . * 
0 
4 ' 
1 1 4 
0 
9 
6 
1 7 9 
0 
' . 1 
1 7ft 
0 
9 
6 
1 0 9 
0 
4 5 
1 74 
0 
0 
6 
1 8 5 
. . . . . 
9 . 8 
- 9 . 8 
*«*.« 
* « . . · 
0 . 0 
- ? . 3 
**· 
. . . 
. . . 
**« 
*·· 
· ·* 
. . . 
?10 o.<« * * * . 
1 0 
» 7 9 
11 
7 4 0 
1 1 
» 5 1 
12 
» 7 0 
1« 
' 0 1 
1 5 
702 
15 
?oft 
- « . 2 *** 
l . l * * * 
.»03 - 1 9 . 9 « * * . 
9 . . . . . . . . . 
? 1 7 _ i p . o * * * . 
9 « . . . * * * . 
1 ' CONSOMMATION F I N A L E E M E P C F T l O l i r 
TOTAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E FT τ η ι ι π ρ ε 
PETPOLF »RUT 
GAZ .MATUREI 
ÍC .GIPMERFS PF H O U I L L E 
COKE 
B R I O U F T T F S n r ι (PM j TE FT οε τ ιν ιπρ,« 
P R O D U I T S PETROLIER r. MON G A Z r u x 
" A Z D E P T V C S 
CHAI EU» 
ENFRC.TF F l_FCTR10U r ­
1 » i 9 
1 « ? 
I 'M 
18« 
1 f « 4 
115 
1 7 1 6 
1 3 1 TRANSFORMATIONS PANS l r f ; CENTRALES E I F C T R ' O U E S 
8O03 ­ 6 . 3 « * « . « 
1 ' 5 ' 
7 0 3 
9 
• • E l 
1 9 « 
1 SftO 
1 7 7 
1 1 0 8 
1 5 0 
0 
• • 7 3 
» l * 
4 0 4 1 
7 0 7 
qftu 
1 4 1 
0 
. . . ' 1 
7 0 4 
4 7 9 6 
? ? P 
"ft7 
1 1 0 
9 
­• ? 5 
i ? l 
4 7 4 0 
7 4 » 
»ftp 
1 1 ' 
9 
. . l f t 
710 
5 1 0 7 
' 6 8 
' I ' . 
1 »0 
0 
. • 3 0 
7 0 9 
4 P « 5 
' 7 1 
ftl« 
1 6 0 
0 
. 0 
7 
1 7 9 
« 6 9 8 
iftO 
­ 7 4 . 6 
­ 1 1 . 1 
. . *, * • ■ 
­ 7 4 . 7 
­ 9 8 . 2 
­ 1 . 0 
­ 3 . 8 
­* · *«* . . . 
. . . .** *** *. * 
T?TAL 
H O U I L L E 
L I G N I T E F T T O l j i B E 
GAZ NATI IOFI 
AUTPFS C a u « i i S T ! « L F S 
COKE 
3 R I 0 U F T T F « DE L I G M I T F E T o f TOURBE 
P R O D U I T S PFTROl. I«RS MON GAZFUX 
PAZ D E R I V E S 
FNFRGTF El F C T P I O I I F 
ft 5 
(■»7 
o 
0 
5 9 1 
P 
9 
«* i l » 
. . 9 
9 
0 * q 
0 
0 
4 1 
« 1 » 
• . 0 
0 
1 1 16 
0 
0 
5 2 
R H ? 
­. 9 
9 
1 4 6 4 
P 
0 
4 ? 
7 Q 1 
■ 
. 9 
0 
1 5 1 ? 
1 
p 
4 7 
1 5 4 
­. P 
0 
1 6 9 B 
0 
9 
3 4 
« 1 3 
• . 9 
0 
1 » 5 1 
1 
1 16 
3 7 
84 3 
« a 
P 
0 
1 7 4 * 
0 
1 1 ' . 
8 . 1 
1 . ? 
. . . . . . * * « * , * ­ 0 . 3 
***.* ­ 1 . 7 
· * * . * * * · 
* . · . « . . . ***. 
* * · . ***. 
1 6 1 CONSOMMATION F I ' J A L r NOM FM rRC.ET 1 OUF OE LA Γ Μ | » | τ 
TOTAL 14 
0 PETROL« PPUT 
GAZ NATUREL 
P R O D U I T S PETROL IFRS MO.) GATEUX 
GAZ D E R I V E S 
1« 
■1 
9 
n 
• 9 
0 
ftl 
0 
. 6 1 
9 
54 
0 
5« 
6 7 2 3 . 7 * * « . 
9 * * * . « * * « . 
6 7 2 3 . 7 * * * . * 
1 * * * . * * * · . · 
56 
E U R O S T A T B U A * . G L 0 9 4 1 P« L ' E N F B C . i r 
P A R D R i r m i T s RAYS : I R E I ANO 
i n i TEC l O f t i 1 9 * 5 1 9 * 0 1 9 7 0 1 9 7 1 1 9 7 2 1 9 7 1 1 9 7 * 1 9 7 6 7 9 / 7 * 7 3 / 6 5 
1 7 1 « 0 N S 0 M M A T 1 O « E i M A L F E M E R G F T l o u f o u S E C T E U R « | N O U S T » l F S » 
T P T A l 1 6 2 6 O 7 1 1 7 7 5 1 8 2 9 7 5 2 7 9 9 1 * 8 8 1 7 6 5 2 9 9 7 ­ 1 1 . 5 · · · . · 
H 9 U I U F τ η « ι 1 5 5 1 5 0 1 7 0 1 0 0 3 0 * 0 3 0 ­ 2 6 . 0 · · · . · 
L I G N I T E FT TOURBE O 0 I O 9 6 β 1 3 11 11 0 . 0 · · · . · 
PFTROL E BRUT η O 0 0 1 0 0 0 0 * · · . · · · · . · 
GAZ V A T U B F l . . . . . . . . . . . 
»C.GLO»FPFS OE H O U I L L E . . . . . . . . . . . 
COKE S3 o 1 0 17 l ? 1 * I l 1 » 5 ­ 6 6 . 7 · · · . · 
B R ' 0 U E T T F « PE L I G N I T E FT OF TOURBF 0 0 0 0 0 0 8 3 2 ­ 2 5 . 0 · · · . * 
P R O D U I T S P E T R O L I E R S NON GAZEUX « 1 8 o 1 « 9 « l f , 8 2 I 9 T ? 1 8 7 8 2 * 3 5 2 3 3 9 2 0 2 8 ­ 1 4 . 1 · · · . · 
GAZ 0 E R I V r S 0 O «1 5 4 4 9 6 8 7 5 7 7 Τ » ­ 1 . 7 · · · . · 
CHALFU» . . . . . . . . . . . 
E N E R G I E E l E C T R I O U E « 1 3 o 5 m 6 1 0 TO« 7 3 1 8 6 * 8 7 9 8 * 6 ­ 3 . 8 · · ♦ . · 
1 7 1 0 C INSOMNAT t ON E | M A L C « H F R C . E T I Q U E 1 « LA S I D E R U R G I E 
TOTAL 
H P U 1 L I « 
L I G N I T F Ε τ Τ Π Ι Ι Ρ 8 Ε 
GAZ NAT| IP«L 
A G G l D M F O F s OF H O U I L L E 
COKE 
B B I O U F T T F S PE L I G N I T E ET I F T P U R « E 
P R O D U I T S 9ETROL I F R S NON GAZFI IX 
GAZ. OER I V « S 
F M F P G I E El C C . T P I O U « 
l ' l ? C P N S " " M « T ' O N c l M A L r Ε « | ε ρ ς ρ τ ΐ QUE ΡΕ Ι Α Γ Η 1 * | Ε 
TOT » I 
H O U I L L E 
L I G N I T E ET T O I j n p F 
CAZ MATUREI 
A6GL0MFOFS PF M O U I L L E 
COTE 
B B I O ' J E T T F S " E L 10MTTE « τ ρε T o t i p « ! 
P R O D U I T S PFTROl I F R S M I M ' , I ; C M I 
GAZ O F P I V F S 
E N E R G I E E L F C T o | o u E 
1 T 7 CONSOMMATION F I N A L E E M E R C F T m p i r n u SFCTFUP <<-TR AN S n o *$·>·> 
T P T A l 
H O U I L L F 
L I G N I T E ET T ^ ' I P R " 
GAZ NATUREL 
A G G I O - F R F S OE I101ITLI E 
COKF 
P P O f U T T S OPTOOI I F R S NOM « A ? « H X 
5A7 OFfRIves 
E N E R G I E F| E P T R I C I I « 
I T3 CONSOMMATION E | N A L E E M F O P . E T |«j|fF o u S E C T E U R « E I V E B S DOMESTIQUES E T C . ? ? 
TOTAL ' * 1 5 ι 7 3 T * 1 5 9 ? 3 7 1 4 3 1 * 2 7 7 6 1 3 * B 3 3 1 3 1 - 1 * . * · · · . · 
H O U I L L E 6 1 9 
L I G N I T E F T T9IJO0F 1 4 ? 
GAZ M A T I I P F l 
AGGLOMERES DF " O U T L l « 
CPKF 4 8 
B R I Q U E T T E S DE L ' G N I T E F T I F τ ρ ι ι ρ ι τ 1 9 4 
P R O D U I T S P E T O f l L I C P S N9»| Ο Α Ζ Ε Ί χ 4 9 1 
GAZ P F » I I / E S 1 ! 8 
CHAI EUR 
f M F P G I F F L F C T P Î Q U F 3 0 1 
' . f t 
' E 
0 
. • 9 
Ι 9 
0 
9 
9 
9 
» 
■ 
. 9 
0 
0 
ι 
1 *oo 
9 
9 
. • Ρ 
1 A I O 
fl 9 
167* 
9 
9 
. . 9 
157* 
0 
η 
1746 
9 
­· . . 0 
I 766 
0 
9 
1320 
ι 
0 
. . 0 
1»?0 
0 
9 
1920 
0 
9 
• . 9 
1970 
0 
9 
16 73 
0 
Ρ 
. • 0 
1673 
0 
0 
19*5 
0 
0 
. • 0 
19*3 
0 
Ρ 
2 3 . 6 
· · · . · ***** 
. • « * · . · 2 3 . 6 
· · · . · <. » . « 
* · · . * 
· · · . · · » · . · . • · · · . · ***** 
· · · . · · · · . * 
I I P » 
781 
. • 22 
1 94 
5 7'. 
1 3 * 
• 1 1 * 4 
7 5 » 
140 
. . 19 
? 1 * 
7 1 4 
1 « ! 
. 1733 
«.«.«. 14.» 
. • 9 
796 
9«,« 
161 
• 1362 
767 
711 
. • 11 
??1 
1951 
176 
• 1*06 
7 0 1 
10 
. • 1 
2 0 2 
1 0 5 1 
193 
• 1511 
6 7* 
1 49 
-■ 
lft 
7 04 
1 1 7 
193 
• 1513 
508 
1*9 
. 0 
2 
177 
7 7 5 
184 
. 1 4 5 6 
- 2 * . 6 
- 1 1 . a 
* ■ 
- 8 * . 7 
- 3 8 . 3 
- ? 0 . 5 
- * . 7 
. - τ . e 
♦ * * . * 
«**. · . • #*#.* ***.* 
* * * . · ♦ · ♦ . * 
. ·* ·. * 
57 
E U R O S T A T 
POURCENTAGES 
DONNEES C A R A C T E R I S T I Q U E S CE L ' E C O N O M I E OE L ' E N E R G I E 
PAYS I R E L A N C 
1 S65 1 9 6 7 
OEGRE DE OEPENOANCE E N E R G E T I Q U E 
X DES D I F F E R E N T E S SOURCES OANS LA PRODUCTION P R I M A I R E 
H O U I L L E 
L I G N I T E 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
E L E C T R I C I T E 
1 3 . 7 
6 3 . 7 
0 . 0 
2 2 . 6 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0 . 0 
0 . 0 
5 . 5 
8 5 . 2 
0 . 0 
7 . 3 
7 5 . 5 
0 . 0 
5 . « 
9 3 . « 
0 . 0 
4 . 6 
7 9 . 7 
0 . 0 
5.2 
7 « . 7 
0 . 0 
5 . 0 
7 3 . 2 
0 . 0 
2 . « 
8 7 . 6 
0 . 0 
0 . J 0 . 0 0 . 0 9 . 2 1 7 . 2 1 1 . 2 1 5 . 7 2 0 . 1 2 1 . 8 
1 0 0 I C O 1 0 0 1 0 0 
X DES D I F F E R E N T E S SOURCES P R I M A I R E S OANS LES I M P O R T A T I O N S TCTALES 
100 
H O U I L L E + E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E * E Q U I V A L E N T S 
PETROLE BRUT ♦ E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATUREL 
E L E C T R I C I T E 
3 2 . 2 
0 . 0 
6 7 . 8 
0 . 0 
1 0 0 10O 
X DES D I F F E R E N T E S SOURCES P R I M A I R E S DANS LES E X P O R T A T I O N S TCTALES 
0 . 0 
0.3 
O.O 
. 0.3 
10 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
. 0 . 0 
1 0 0 
0 . Ü 
ύ . 0 
0 . 0 
. G . 0 
1 9 0 
1 6 . 3 
0 . 0 
8 3 . 7 
. 0 . 0 
1 0 0 
1 5 . 0 
0.0 
8 5 . 0 
. 0 . 0 
1 0 0 
1 1 . 2 
0 . 0 
6 » . 8 
. o.c 
ion 
1 0 . 2 
3 . 0 
9 9 . Β 
. o . o 
1 0 0 
8 . 7 
0 . 0 
9 1 . C 
. 0 . 3 
1 0 0 
9 . 9 
0 . 0 
8 9 . 9 
. 0 . 2 
1 0 0 
8 . 0 
0 . 0 
9 1 . 6 
. 0 . Ί 
1 0 0 
H O U I L L E * E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E * E Q U I V A L E N T S 
PETROLE BRUT ♦ E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATUREL 
E L E C T R I C I T E 
3 . 6 
0 . 0 
9 6 . « 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 3 
0 . 0 
o . o 
0 . 0 
O .O 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
X DES D I F F E R E N T E S SOURCES P R I M A I R E S DANS LA CONSOMMATION I N T E R I E U R E BRUTE 
H O U I L L E * E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E * E Q U I V A L E N T S 
PETROLE BRUT + E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATUREL 
E L E C T R I C I T E 
3 0 . 9 
1 7 . 9 
« « . 9 
0 . 0 
■1.3 
0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 
6 . 0 
2 . 1 
0 1 . 9 
0 . 0 
100 
1 5 . 0 
2 2 . 5 
5 9 . 8 
9 . 9 
2 . 0 
9 8 . 0 
0 . 0 
1 0 0 
1 « . 3 
1 4 . 3 
6 7 . 7 
4 . 6 
1 . 7 
S 2 . 7 
C.5 
ICO 
1 1 . 7 
1 3 . 4 
7 3 . 5 
1 0 . 5 
2 . « 
8 5 . Β 
1 . 3 
100 
9 . 9 
1 2 . 9 
7 « . 6 
1 2 . 2 8 . 3 
2 . 3 2 . 3 
B 4 . 1 8 5 . 6 
1 . 3 
100 
3 . 8 
l o o 
8 . 2 8 . 2 
I I . « 1 2 . « 
7 7 . 6 7 6 . « 
6 . 3 0 . 0 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 
X OES D I F F E R E N T E S SOURCES P R I M A I R E S DANS LES TRANSFORMATIONS 
0.0 
100 
O . û 
1 0 0 
2 . 6 
100 
3 . 0 
1 0 0 
H O U I L L E * E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E + E Q U I V A L E N T S 
PETROLE BRUT ♦ E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATUREL 
E L E C T R I C I T E 
B . l 
2 1 . 1 
7 0 . 7 
0 . 0 
1 2 . 3 
1 . « 
8 2 . 3 
6 . « 
1 3 . 0 
7 8 . 5 
2 . 1 
100 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
2 . 0 
1 9 . 7 
7 8 . 3 
1 . 9 
1 6 . 3 
8 1 . 8 
1 . « 
1 5 . 7 
8 2 . 5 
1 . 3 
1 « . 9 
8 3 . 8 
1 . 6 
1 5 . 2 
8 3 . 2 
1 . 3 
1 « . 7 
8 2 . 3 
1 . 3 
1 5 . 5 
8 1 . 5 
X OES D I F F E R E N T S GROUPES OANS LA CONSOMMATION TOLS USAGES cAERGETIQUES 
H O U I L L E ♦ E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E ♦ E Q U I V A L E N T S 
P R O D U I T S P E T R . N . G A Z . 
GAZ NATUREL 
GAZ O E R I V E S 
E L E C T R I C I T E 
CHALEUR 
2 9 . 0 
7 . 0 
3 5 . 4 
ζ'.Ί 
2 6 . 3 
O.û 
0 . 0 
O.O 
. U.Ú 
O.O 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
. 0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
J . 0 
0 . 3 
• 0 . 0 
0 . 0 
1 5 . 1 
1 2 . 3 
« 6 . 2 
. 2 . 3 
2 3 . 6 
1 « . 2 
5 . 3 
5 2 . 7 
. 2 . 7 
2 5 . 1 
1 1 . 4 
« . 7 
« 5 . 7 
. 2 . 6 
2 5 . 7 
1 3 . 1 
5 . 5 
5 5 . 4 
. 2 . θ 
2 6 . 2 
8 . 1 
3 . S 
5 ' . S 
. 2 . 5 
2 7 . 2 
8 . 2 
« . 7 
5 5 . 5 
. 3 . 1 
2 8 . 5 
6 . 4 
3 . 9 
5 7 . 3 
• 3 . 1 
2 9 . 2 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
X OES D I F F E R E N T S GROUPES DANS LA CONSOMMATION F I N A L E E N E R G E T I Q U E 
100 100 100 
H O U I L L E ♦ E Q U I V A L E N T S 
L I G N I T E * E Q U I V A L E N T S 
PROOUITS P E T R . N . G A Z . 
GAZ NATUREL 
GAZ O E R I V E S 
E L E C T R I C I T E 
CHALEUR 
3 0 . 1 
7 . 2 
3 « . « 
2 . 5 
2 5 . 0 
3.0 
0 . 0 
0 . 0 
. •>.o 
0 . 0 
û . û 
0 . 0 
O . û 
. •0 .0 
U . J 
0 . 0 
U . J 
0 . 0 
. 1.3 
Ü . 0 
1 5 . 7 
1 2 . 8 
4 6 . « 
. 2 . 3 
2 2 . 7 
1 4 . 9 
4 . 9 
5 3 . 2 
. 2 . 7 
2 4 . 3 
1 1 . 8 
4 . 4 
5 6 . « 
. 2 . C 
2 4 . 8 
1 0 . 5 
5 . 2 
5 * . 1 
• 2 . 9 
2 5 . 3 
8 . 5 
3 . 6 
5 8 . 7 
. 3 . 0 
261.3 
8 . 6 
4 . 5 
5 6 . 1 
. 3 . 1 
2 7 . 7 
6 . 7 
3 . 6 
5 9 . 0 
. 3 . 2 
2 8 . « 
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
X OES P R I N C I P A U X SECTEURS OANS LA CONSOMMATION TOUS USAGES ENERGETIQUES 
1 0 0 1 1 j 1 0 0 
E N E R G I E 
I N D U S T R I E 
IRANSPORTS 
FOYERS OOMESTIQUES 
3 . a 
3 2 . 7 
1 5 . 0 
« 8 . 6 
10O 
l û . l 
0 . 0 
J . J 
0 . 0 
J . û 
û . û 
O . û 
0 . 0 
Ü . 0 
Û . û 
0 . 0 
û . û 
0 . 0 
4 . 1 
7 8 . 9 
1 8 . 7 
' 8 . 3 
4 . « 
3 1 . 7 
1 9 . 8 
« 4 . 1 
« . 2 
2 1 · C 
2 C . 2 
« 2 . 5 
« . 1 
3 1 . 7 
2 0 . 6 
« 3 . 6 
3 . 9 
3 6 . 8 
1 1 . 4 
4 P . 0 
4 . 6 
3 7 . 4 
1 7 . 4 
4 1 . 7 
4 . 8 
3 5 . 2 
2 2 . 9 
3 7 . 1 
5 8 
Danmark 

F U R O S ' ^ τ 
PR«n««!T ; ' l u s R P O O I I T T « ; 
H I I AN ' L I B A I PE I « E N C O G Í « 
• A Y S ! DANMfPK 
I P p P ' C f 7 6 / 7 « 7 9 / 6 3 
t B R O O U C ' i r ' l P R I M . . R « 
3 * 4 1ΜΡ1ΠΤ A T I P ' I S ' ­ T A L FE 
SOUFCFS P P 1 " A I » E S 
P R 3 H I I T S O E R I V F S 
5 R « 5 S 1 U R f F S 
* V A R I A T I O N S S T « C « S 9 9 0 9 ­ ! » . p p R T . 
f\ O p i p i . Ç T E U R S 
6 » I M p r i R T f t T p u p « 
τ V A R I A T . S T o f K S T R 6 M S E ­ « 9 . I S « « M . 
»1 ΤΡ.Α..ΈΓΡ«·. ATEURC 
I l Ç«­M SOMMAT « I H S 
9 * 9 FYPCIBTATIPNS T H A I E S 
SO' IRFES P R I M A I R E « ; 
PR POU I T S P E I IVES 
1 0 CONS IMMAT I O . ' PRUT« 
1 1 S o i i T « S 
1 2 CONS i M M A T i n » ; I M T « R I E I I P « B H J T F 
1 3 TRANSFORMATIONS 
SPi toPES P P ' M A I R F S 
POOPUTTS D E R I V E S 
! PPOOj|K"TT9·· PERTVEE 
A R A R T I P S l ' I R E E S P P | M A | P E S 
A » Ι Π Τ ρ S9URC C S PECTVEE«. 
1 * C 0 N S 1 M M A T I O H SFCTCHH F M ' P G I F 
1 « PERTES SUR 1 ES RFS=».UX 
l » C O M S P M . r i ^ A l E »Ό>| Ε · ' ε ε ρ , « τ ΐ 9 ΐ ι Ε 
1 7 ««fMSOMMATIflM c !" ' 'J . c E . I P P « ; E T I « 7 I P 
t · « « » R T S T A T I S T I P U E 
TRANSFORMATIONS 
1 3 1 C E N T R A L E S E L E C T R I 9 U F S 
1 3 ? FAB" I 'MJES D M C G I i « r R F S 
1 » 3 U S I N E S A CAZ 
1 » * C O X F O I E S 
1 7 5 H « U T E E«e|RM«AUV 
1 3 « B Í F F T U E R I E S 
C T ' S O M . « I N A L F N i ' i E . jFRGETln i . 'E 
1 6 1 Γ Η Ι Μ 1 « 
1 6 9 AUTRE« 
r o H S o M M A T l O M « I M A l F ε ν ε ο ς ε τ τ η « ! « 
I T I I N P U E T P I F S n T ' : 
1 » 1 0 S l o E R i i « « . ! « 
I T U M F T A H * NON F E R P r u x 
1 Ί 2 C H I M | E 
1 7 1 7 P R O O . M I M - O . U 1 7 4 METALL 
I 7 1 * F X T R A F T . ( C O M » Π « T . « XCI U S I 
1 7 1 5 » l l « f 1 T . , ' l l l S W l S , n n i r 
1 7 1 6 T E X T I L E S , C U I R . ' I A B I L I - E M 
1 7 1 7 P A P I F » , ' M i o ; 7 E R i « 
1 7 1 5 F A I « I C A - I O M S M C T A l l I Q I J F S 
1 7 1 . 9 AUTRES BRANCH«« 
AJUSTEM«. · -« , « 
I T ? 
17?1 
I ' ? ? 
1 7 » 3 
1 7 7 * 
l ' I 
TPAMSP1RTS S O I T : 
T P A N S i P R T FF» ! " » / ! A ' P « E 
TRANSPORTS P 7 I I T I E P S 
TRANSPORTÇ AFuTE'.tF 
N A V I G A T I O N ι . ­ τ ε ο ι ε . ι ρ ρ 
F I V E R S 9 0 M E S T 1 1 « | « S . E T C . S O I T : 
I l i f t Ρ 
7 9 ? « 
1 9 Ü » 
t 9 ? " 6 
­ 1 * 1 
­ 1 * 0 
­ 11 
­ | i p 
7 6 1 
' 1 
7 * Ρ 
7 1 ' 9 
«•14 2 
On 3 
ft β TP 
ft »ft α 
I l 1 
* l 7 
' 16 
I « 6 1 7 
t 
» E l l 
1 
, . . 7 
O 
O 
7 β! 3 
' ft 
1 
» » 6 1 
' 1 
1 1 7 1 0 
1 * 6 1 4 
1 4 1 1 * 
1 9 1 2 6 
« n a 
o 
* ? 
1 * 1 7 ! 
1 7 1 Π 
1 * * 1 9 
1 * * 3 4 
6 6 8 * 
1 6 7 
' . · > ■ > 
4 1 1 ? 
1 <c 
ftn 
1 1 4 7 5 
17 1 7 3 
1 5 7 P 9 
1 4 0 6 5 
1 6 4 7 4 
1 7 4 0 I 
1 * 1 8 ! 
1 1 9 4 6 
1 7 9 ? 7 
1 * 1 3 " 
1 * 1 6 1 
1 ? « ? 1 
1 * 8 * 0 
1 3 * 4 1 
176 3* 
7 1 0 6 2 . 7 · · · . · 
1 1 6 6 6 ­ 7 . 9 · · · . · 
1 5 * 6 0 
1 6 1 1 5 
- 8 . * · · * . · 
' . 9 
31783 - 2 . 7 · * · . · 
. 1 
­ 1 « * 
1 7 * 
­ 6 7 
­ 1 1 « . 
1 ' 
» 6 * 9 
13 
1S«ft 
7 7 7 9 3 
Ift«. 
?ft 1 6 * 
1 9 9 T 1 
l « » 9 * 
H R 7 
1 « P 5 » 
1 4 1 9 7 
I N S l 
l i f t 
' . 7 0 
7 6 0 
7 » 7 « 1 
' 1 » 
­ I M I 
­ 1 1 9 ' 
­ 1 1 * 
­ ■ ■ 
6? 
­' · 
4 3 4 8 
0 
4 3 4 9 
» 3 9 I O 
ft i f 
? « l » 2 
2 ' 4 » 1 
14 70S 
4 4 9 * 
? l ? 7 7 
! 43 99 
4 B I B 
1 » 9 
ftlC 
8 » 1 
» 5 2 6 1 
ft«.« 
­ 3 5 3 
­ 4 4 1 
» 0 
­ 7 9 9 
­ ? o o 
1 
4 0 7 4 
9 
4 P 7 4 
? 7 « i 4 
.,., 
? 6 « » 4 
' l » 1 5 
1 4 7 " 
» 9 * 6 
7 1 1 * 1 
1 6 1 4 1 
« 1 « 1 
" M 
ft ' 0 
»«.* 
? * 3 f t 0 
' .? 1 
­ * » * 
­ * 5 1 
?9 
­ I P ) 
­ 1 * 9 
« 6 
* * 2 7 
3 0 
4 3 « i 
? o ? 3 0 
1 9 » ! 
2 B 7 0 0 
» I f t o i 
| 5 8 * A 
5 7 4 6 
7 1 7 » « 
1 5 5 * 2 
5 6 P 6 
7 7 7 
ft««. 
9 3» 
?51Qft 
«,­·. 
­ 1 4 1 
­ " 7 6 
1 ' 
I T « 
. a i 
­ 1 5 
* * 9 1 
5 6 
« « • 4 
1 4 9 9 9 
1 0 0 « 
7 7 0 Z 6 
»1 1 7 1 
1 4 9 3 9 
« 3 3 1 
? " T » 0 
1 * 5 9 7 
« 7 9 1 
7·;« 
­ 1 ? 
ο ? τ 
» 5 4 0 9 
­ 7 9 
­ ? 9 3 9 
­ ? P » 4 
­ 1 6 
­ 6 1 6 
­ 1 7 7 
­ 1 7 9 
1 7 3 9 
ρ 
» 7 3 9 
2 * 3 7 0 
/ f t l 
2 5 * 1 0 
1 9 7 4 1 
1 6 ? 1 A 
4 « » 4 
l o i n 
I 4 B 7 P 
« « 7 6 
7 1 6 
«. < « 
7 ' . 1« 
7 7 1 7 0 
7 ? 1 
­ 1 * 1 9 
­ 1 * 3 1 
1? 
­ 7 * 2 
­ 7 9 » 
4 1 
3 6 3 ; 
1 
3 5 3 3 
2 6 P O 0 
7 7 3 
2 6 3 1 5 
1 7 4 4 9 
1 3 * 5 2 
* 1 9 T 
1 7 6 2 0 
1 3 1 7 7 
6 1 4 3 
93 5 
3 0 0 
7 J 6 
2 2 0 0 ? 
' 1 
­ 6 . 5 
« « . . . ­ 5 . 5 
­ l . l 
1 . 9 
­ 1 . ? 
­ 1 9 . 6 
­ 1 1 . 6 
­ 7 . 3 
-1.7 
­ O . B 
­ 7 . 4 
3 0 . 6 
ft.? 
­ 7 . 9 
7 . 4 
* · · . · * · · . * · · · . · 
· · · . · 
· · · . · 
· · · , · 
· · · . · . . · . . * * ♦ . * 
. . « . . 
. . . . . . . . . . 
« . · . . 
· · « . * 
ft*·. * 
. . « . f t 
7 1 * 7 
9 
3 · 1 
9 
» 4 1 7 4 
6 7 ? 1 
9 
i ? < 
1 
0 
1 4 1 2 * 
6 * 1 1 
0 
' 7 7 
9 
0 
1 » 0 1 3 
* 3 7 1 
0 
7 3 1 
0 
1 
11 14 7 
­ P . 9 
. . . . . ­ 1 6 . 6 
. . . . . . . . . . ­ 1 5 . 2 
. . · . . . . . . . « . · . · . . . . . ♦ « « . * 
. . . . . 
1 ' f t 
6 7 1 
1 ' ' 
7'ft 
1 71 
7 7 7 
1 »ï 
79«. 
1 4 0 
7 7 » 
I 54 
' . ' . 1 
16* 
571 -
6 .5 ♦ ♦ · . « 
1.1 « · « . · 
5 9 ! « 
> 7 . 
»10 
6 6 2 1 * 7 « l 
1 » 9 » I P 
4 6 4 ftl* 
* 6 1 0 ­ 3 . 7 · · « . · 
i ' l ­ ? 3 . 9 · · * . · · · · . * 
ft··.. ft»*, ft « · * . · · « « . * · · * . · ft*·. · 
9 . 7 · · * . · 
1 4 7 
2 7 2 2 
7 9 0 
1 * 6 
1 5 9 
7 7 3 1 
B 3 7 
T . I 
1 4 3 
2 7 9 0 
0 9 * 
' » 5 
11 
2 1 1 7 
1 8 3 
7 8 7 1 
1 9 2 9 
' 6 6 
• 94 
2 6 4 3 
o?B 
' 0 7 
1 8 0 
2 9 9 7 
9 9 7 
36? 
­ 2 . 3 * · * . » 
9 . 6 * « * . « 
7 . 4 · · * . * 
1 7 . 7 · » * . « 
59 
F I! R P S T A 91LV« GLOBAL DF L'ENERGIC 
"AR PROOUITS 
1967 !965 1941 1970 
RAYS : 0&MMARK 
197! 1 0 7 ' 1971 197« 1975 7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
1 ORooilCTlO'i OE SOURCFS RRTVAIPFS 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITF «T TOURBE 
PFTRPI.E BRUT 
PRODUITS PETROLIERS MON 5A7rUX 
GA7 ΜΑΤΙ IP Fl 
GPL. 
AUTRES CO"BlrSTlPl FS 
ENERGIE Ci FCTPIOUE 
3 RFCFOTICNS «N PROVENANCE EHP­0 
1 
516 
0 
19 
0 
1 0 ° 
Ρ 
9 
. 0 
. 7 
9 
3 * 
9 
Ρ 
. 0 
. " 
1 lft 
1 
0 
1 0 9 
0 
. 0 
• 7 
1 9 5 
Ρ 
9 
0 7 
0 
. o 
. 7 
1 1 4 
0 
0 
1 7 7 
9 
. 0 
. 7 
219 6 2 . 7 * « * . · 
1) 
η 
1 ? 
Q 
. 0 
. 7 
»«* 
6 6 
ft* ft 
«ft* 
­ 1 
* 
λ 
# 
9* 
<τ 
«ft*. 
«ft*. * + * , 
***. 
* , * · „ 
TOTAL 
SOURCFS ooiMAlRFS 
PRODUITS PCO IVES O.O · * * . * 
H0II1LI E 
LIGNI TE ET TOURBE 
PETROI.E PRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMFRFS PE HOUILLE 
COKE 
BRIQUETTES DF I IGNITE CT DE TOUPB.C 
PRODUITS PETROLIERS MON 0A7C!!X 
GAZ DERIVE« 
ENERGIE FLECTRIOUE 
1 1 3 5 
9 
1 13 
» 7 
r 
P 
. . 1 6 6 
0 
1 1» 
9 
8 
0 
0 
. • « 7 
9 
O 7 
? 
5 
9 
0 
. . 1 0 5 
1 
1 1» 
1 
ft 0 
0 
• . 1 0 9 
1 
1 4 7 
7 6 
1 ? 
p 
0 
• 0 
1 0 9 
3 
1 3 « 
7 2 
1 2 
9 
0 
. 0 
1 0 5 
? 
1 3 1 
1 0 
0 . 0 
. . . . . .. . . . . ***.* ­ 3 . 7 
­ « 0 . 0 
­ ? . « 
­ B 6 . « 
* * * · * * * » . « . . . . * . . * * « . * 
***. · « * * . * 
• • f t . · 
IMPORTATIONS FM PPOVFMAMFF PAYS TIERS 
TpTAI 
SOURCFS PRIMAIRES 
PRODUITS DFRIVES 
1 5 « 3 8 - 8 . « 
HOUILLE 
LIGNITE ET TOURBE 
PETROLE BRUT 
3AZ NATUPFL 
AGGLOMERES PF HPUILLF 
COKE 
BRIQl.IFTTFE PF LIF­N1TE F T OF TOURBE 
PRODUITS PFTROL '««s NON ΡΑ7ε·ιχ 
SAZ D E R I V E « 
FNFRGIE ELFCTPTO'JE 
.»998 
0 
196 9 
1 ' 0 
»9 Γ. 
7 5 * 7 
0 
? " 0 « 
. . 7 1 9 
5 4 
» o 
1 8 4 
3 1 4 4 
0 
1 4 5 3 ? 
. . ' . 89 
4 9 
6 5 
1 7 0 
7 7 4 9 
0 
1 8 0 7 8 
• . 5 1 
» 6 
7 7 
7 1 8 
2 1 8 ? 
P 
> « 1 8 7 
• . 1 6 
? 1 
6 1 
2 5 ? 
3 0 0 8 
0 
1 4 0 1 1 
• . 7 1 
1 6 
2 7 
? e i 
» « 5 9 
o 
1 3 3 9 9 
. 6 
« 9 
1 « 
2 8 
1 3 P 
« 1 2 0 1 9 . 1 * « * . * 
0 ft.*.· · * · . « 
11318 - 1 5 . 5 · · * . « 
9 - 8 1 . 6 * * · 
10 - 7 S . 9 * * · 
10 ­ 6 « . 2 * « * . « 
«59 753 .2 * * * . * 
3 + * I M P O R T A T I O N S TOTALES 
TOTAl 17750 
SOURCES PRIMAIRES 70?« 
PRODUITS DFP!V rs 11772 
HOUILI F 3968 
LIGNITE, FT TOURBE 0 
PFTPOLF BRUT 7060 
GAZ NAT|IPEL 
AGGLOMFRFS PC H O U I L L E 
CWF 1 «20 
BRIQUETTES DE LIG­JIT« FT IF TOHROC I?« 
PRODUITS PETROL IFRS MIN G A ' E I I K 8P.»7 
GA7 P FP| VF« 179 
EMERGIC ELFCTo'O'ir JL1 
« RESSOURCES PRIMAIRES ET «ou(VAL ENTEÇ 
IP » 0 9 
1 6 5 1 6 
14104 
1 6 1 1 
0 
l » 9 D 4 
5 5 0 
ft/. 1 3 1 5 0 
1 4 ? 
1 8 9 
7 4 3 0 ? 
1 7 9 0 3 
1 4 4 9 0 
3371 
0 
1451? 
1 5 5 
4 9 
I 5 7 7 9 
1 7 8 
1 7 0 
3 7 6 3 5 
1 7 3 3 5 
1 5 ? 9 p 
2 7 6 7 
9 
I 5 P 7 8 
1 * 0 
7 6 
1444 5 
1 7 0 
2 7 9 
3 « P 6 5 
1657« 
17491 
? 1 9 7 
0 
1 4 3 8 ? 
1 2 1 
? 1 
1691« 
1 7 9 
' 5 ' 
1 7 0 5 6 
1 7 0 2 7 
1 6 9 3 0 
191 « 
9 
1401 1 
1 3 0 
1 7 
1630? 
1 7 4 
1 0 7 
32 5 20 
1 6 8 6 0 
16660 
3471 
0 
1 H 8 9 
6 
15« 
1 7 
1«121 
1 6 ? 
7 0 2 
31566 ­ 2 . 9 * * * . * 
15450 ­ 8 . « * « * . * 
16115 2 . 9 * * * . « 
4 1 3 ? 1 9 . 0 « * * . « 
0 * « « . * « · · . ft 
1 1 3 1 8 - 1 5 . 5 * * * . » 
11« - 2 7 . o · « * . . 
12 -2 8 . 9 · « · . · 
1 5 3 9 0 1 . 7 * * * . * 
141 - 1 3 . 0 * « * . * 
4 6 0 1 3 2 . 1 * * * . « 
TOTAl. 
HOUILLE ET EQUIVAL r k |TS 
LIGNITE FT EQUIVALENTS 
PFTROLC BPI.'T ET FOUIVALENTS 
G AT N.4TUPEI 
AlITRFS C P M B 1 I S T I 9 I . E S 
FMFRC, IE ELECTR10UF 2 ? l 
6 VARIATIONS STOCKS PRODUCTEURS «T IMPORTATEURS 
1 1 7 0 * 
6 » 9 R 
479 
1 n i 9 
39.9 2 « 
« 1 6 1 
1 4? 
76 I P * 
3 « « 3 * 
3 7 7 6 
« 3 
3 0 4 3 8 
3 7 5 « ? 
7 3 1 7 
»ft 7 9 «9 3 
3 4 1 8 1 
2 7 0 » 
? l 
3 1 « 3 9 
1 4 0 6 1 
31«« 
1 7 
3D 68 5 
3 7 6 5 « 
3 6 2 9 
1 7 
2 P 7 9 9 
31 795 ■2.7 * · * . * 
«?«6 1 7 . 0 * * ♦ 
1? - ? 8 . 0 * * * 
7 7 0 5 1 - 6 . 1 * « * 
«76 127.5 « * * 
TOTAL 
SOURCES PRIMAIRES 
PRODUITS PFRIVFS 
HOIJILL« 
LIGNITE «T TO'IERF 
GAZ NATUREL 
«GGIOMERES PE HOUILL« 
COKE 
BRIO'JETTES OE LIGNIT« FT OF TOURBE 
PRODUITS RFTRCLIFRS MON GAZEUX 
GAZ DERIVES 
­169 
13 
­173 
­ » 0 
- 1 1 7 
7« 
1 5 1 
1 7 ! 
1 51 
0 
­
1« 
-7 
1 57 
2 
­ 1 3 1 3 
­ 4 P ? 
­ 9 3 1 
­ 4 R ? 
0 
■ 
? 
­ 8 ' T ­» 
­ 3 6 3 
­ 1 6 1 
­ 2 0 ? 
­ 1 6 1 
1 
• 
5 1 
5 
­ 7 4 5 
­ 1 4 
­ 4 2 6 
­ 1 3 5 
­ 7 9 1 
­ 1 3 5 
0 
• 
π 
1 
­ 1 1 2 
­ 1 
­ 0 6 1 
­ 3 6 6 
­ 5 9 7 
­ 1 6 6 
0 
• 
0 
«. 
­ 6 0 0 
­ 1 
­ 2 0 1 0 
­ ? 7 t 
­ 1 7 6 8 
­ 2 7 1 
0 
. 
­ 1 5 
0 
­ l ' S » 
l 
­ 1 4 1 0 
­ 3 8 9 
­ 1 0 3 0 
­ 3 9 9 
0 
­
1 1 
1 
­ 1 0 4 5 
3 
VARIATIONS STOCKS T93MSFORM.FT CONSOMMAT, «1 MAL S 
TOTAL 
SOURCFS PFIMAIRFS 
PROOU'TS 1FR!>/«S 
HOUILI E 
l I G N I T E ET T9UR7F 
PFTROl F BRUT 
COKE 
­ 9 9 
ft 
- l'¿ 
o 
­ f t ? 
­ 5 4 
­ 1 ' 
H 
9 
­ 8 « 
­ 1 » 
4 5 
5 3 
­ 8 
? 
9 
« 1 
_«. 
­ 2 9 3 
­ 7 9 8 
9 
­ 7 8 1 
9 
­ 1 7 
0 
- ι ο ί 
- 1 7 6 
2 3 
- ? I ? 
Λ 
9f t 
23 
3 7' . 
1 7 4 
0 
«.95 
0 
- 1 2 4 
0 
- 8 0 f t 
- 5 06 
ρ 
- « « 5 
0 
- 7 1 
η 
- 7 4 7 
- 7 3 8 
- 4 
- 7 6 0 
0 
1 1 
- 4 
60 
F U R P S T 6 T R I L A N GLOBAL DE L ' F N E R G I F 
PAP P R O D U I T S PAYS 1 DANMARK 
1 9 9 9 T«C 
8 L I V R A I S O N S A F U R ­ 0 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R E S 
P O 0 1 U 1 T S P F R I V F S 
H O I I I L L F 
l IGNJITF E T TOURBF 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGLOMERES OE H O U I L L E 
COKE 
B R I Q U E T T E S OE l I G N I T E « τ OF τ η ι ι ρ ο ε 
P R O D U I T S P F T R U I F R S Μ α Ν GAZEUX 
GAZ D E R I V F S 
F N F R G I E E I E C T E 1 Q I J E 
9 E X P O R T A T I O N S VEOS P A v » T I E R S 
TOTAL 
SOURCES P R I M A I R F S 
P R O D U I T S D E R I V E S 
H D U I l l . F 
L I G N I T E « τ T O U R B E 
PETROLF BRUT 
GAZ NATUREL 
»GGIOMFRES PF H O U I L I F 
COXE 
« B ' O U E T T E S DE L I G N I T E ET P« T O I I B B F 
P R O D U I T S BFTB.PL I F R S MON G A ' E U * 
GA7 O E R I V E S 
F N F R G I E E L E C T R I Q U E 
3 * 1 E X P O R T A T I O N S TOTAl FS 
1 1 4 1 1 9 7 7 
1 3 
0 
o 
3 0 
9 
' 1 
5 ft 
9 
9 
1 1 
a 
• 7 » 
9 
9 
» 9 
9 
9 
9 
. • ftft 
0 
9 
1 7 7 ? 
o 
9 
9 
. a 
«.9 
0 
« 
ftft«. 
o 
0 
1 9 
■ 
. 4 0 
0 
6 
1 1 « 
o 
o 
5ft 
a 
a 
5 ' 
9 
« 
9 » 
o 
0 
9 
a 
a 
4 1 
o 
6 
H 7 
75/7* 75/61 
1 · · · , * · · * . · 
9 
9 
9 
■ 
12 
0 
59 
2° 
0 
0 
0 
a 
»Õ 
0 
51 
2 75 
9 
o 
0 
a 
! 
ft« 
3 5 2 
o 
0 
0 
a 
lì 
0 
? 
M l 
9 
o 
9 
a 
î 
0 
7 
' 8 7 
0 
0 
1 
. 
1 T 
9 
2 
1 19 
1 
0 
0 
• 
M 
0 
3 
1 4 4 
· ♦ · . · · · · . · · · · . · . 
­ 9 ? « , 9 * · · . · 
3 2 . 9 
5 . 0 
· · · , * · · · . * 
· · * . * • 
· · * , · ·*· . · 
· · · . · 
· · · . · 
0 · * · . · · · * . · 
0 · · * . · · * * . · 
o * · · . · * · « . · 
0 * * · · * * · · . · 
» 3 5 3 . 7 · · · . · 
0 · · · . · · · · . · 
13 1 9 3 . 3 · · · . · 
6 6 ­ 3 » . 0 · · · . · 
TOTAl 
SCURCFS P R I M A I R E S 
PROOUITS O E B I V F S 
H O U I L I E 
L I G N I T E « τ TPI IROÇ 
P E T B P I E i jp i jT 
GAZ NATUREL 
AGOLOMERFS PF H O I I H I E 
COKE 
R R I O U F T T E S OE ι I G N I T E E T Ρ Ε τ ι . ί Ρ Ρ Γ 
B R 1 0 I I I T S P F T R O l IERS MOM G A Z H I X 
GAZ O F R I V F S 
F M F P G I E E t r c T P ! Q I | E 
7< 1 
» 1 
7". 9 
9 
0 
» I 
5'. 
0 
«■V. 
? 
1 5 6 0 
11 
1 6 5 6 
o 
0 
1 ' 
. ■ 
I H 
9 
2 1 6 2 
6 3 
1 2 4 8 
4 3 * 8 
0 
*3*>a 
-
o 
9 
a 
. »ft 0 
7 7 9 6 
6 0 
1 * 9 6 
* P 7 4 
p 
* 0 7 * 
9 
" o 
. . 6 6 
9 
1 1 5 5 
5 7 
« 9 « 
* * ? ? 
3 9 
« 7 8 3 
1 
0 
39 · 
. • 61 
0 
3 3 8 3 
8 
n i 
« « 9 1 
3 » 
* « 3 5 
0 
0 
5« , 
. • 57 
9 
3 9 9 7 
14 
1 7 ' , 
3 7 1 9 
0 
3 7 3 9 
0 
o 
o 
. • 5 9 
9 
3 « « * 
8 
7 7 7 
3 5 3 * 
1 
3 5 3 3 
1 
0 
0 
. . 7 1 
0 
3 2 * 3 
1 6 
7 0 ? 
­ 5 ­ 6 
· · » . · ­ 6 . 5 
· « · . * . . . . . 
* · ft.* 
. . 2 ? . * 
• f t * . · 
­ 5 . 9 
1 1 1 . ? 
­ I O . 8 
* · · . · * · · . * · * · . ft 
* · · . · · · · . . 
* * · . · ■ 
■ 
* * « . * 
· · · . · 
· · ♦ . · 
. . . . · * * · . « 
I P CPNSOMMATIOM BRUTE E1IJPFES " R I * . E T FOH!V« . I .E . |TFS 
1 7 ? * 2 TOTAL 
H O U I L L E ET F O U I V A L E N T S 
I I G M I T E F T E Q U I V A L E N T S 
PETROLE BRUT FT E Q U I V A L E N T S 
GAZ NATURFL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
E N E R G I E F L F C T R I O U F 
1 ' SOUTES 
TOTAL 
1 2 C O N S O M . I N T E R I E U R E o p i n e SOURCFS « 
TOTAL 
"TUTU « «τ rgtnv*I.E'|Ts 
I IGNITF ET EQUIVALENTS 
PETROLE BRUT FT EQUIVALENTS 
GAZ NATURF| 
AUTRES COMBUSTIBLES 
E N E R G I F E L F C T R ' O U E 
1 3 TRANSFORMATIONS 
T O T A l 
SOURCES o p i M A I O E S 
P R O D U I T S O F P I V E S 
H T J I l l E 
L I G N I T E E ­ T o i l P O E 
PETROLE BRUT 
GAZ NATUREL 
AUTRES COMBUSTIBLES 
COXE 
B R I Q U E T T E S OE I I IGNIT« FT I F T O I . I O B F 
P R O D U I T S P E T R O L TERS NON GAZEUX 
GAZ D E R I V E S 
E N E R G I E E L E C T R I Q U E 
« i | * 
* 6 3 
U l l * 
7*090 - 1 . 1 · » * . * 
7 1 1 1 
6 1 * 2 
ft« o 
? B 6 * 
« 5 5 
? P 3 3 
3 7 
O 
'«! 7 
1 '. 
3 9 6 3 
1 6 1 
7 * 1 4 » 
3 1 4 9 
95 
7 6 B 8 4 
1 9 6 0 
3 2 
7 6 * 9 5 
1 9 * 6 
? * 
2 7 0 3 I 
3 2 2 8 
21 
2 5 7 1 ? 
7 9 9 9 
17 
2 3 5 7 1 
1 0 7 1 
l * 
7 7 7 8 0 
3 . 0 · · · . * ­ 2 0 . 0 * * * . * 
­ ï . * * · * . · 
­ 5 9 ' ­ 6 7 1 
« » 9 
| M , E T E Q U I V A L E N T E S 
1 4 6 6 3 
6 3 1 « 
6 6 3 
1 9 « « 6 
8 5 * 
2 6 3 5 * 
3 0 5 3 
1 6 1 
2 3 7 9 3 
6 9 6 
2 8 1 2 7 
3 1 5 9 
46 
7 * 1 8 8 
9 7 | 
7 6 * 3 * 
1 9 6 1 
3 7 
2 6 * 3 * 
1 9 2 1 
7 8 2 0 9 
1 9 « 6 
2 * 
2 * 9 1 0 
1 0 0 « 
7 7 9 7 * 
3 7 7 3 
21 
2 « 7 8 8 
741 
2 6 6 1 0 
7 8 0 0 
17 
2 2 B I O 
­ A 7 1 
1 9 0 7 1 
167 8 « 
1 7 8 7 
? 7 0 7 
7 0 0 
1 2 3 7 9 
. 
6 
1 
1 7 9 9 
« 1 
2 1 * 9 3 
1 6 7 1 9 
* 6 8 * 
2 5 6 * 
3 * 
1 * 7 9 1 
. 
n 
9 
* 5 P 1 
7 0 
7 1 2 3 5 
1 * 7 9 9 
6 9 * 6 
1 6 0 6 
0 
1 * 6 9 1 
. 
» 
0 
* 9 5 6 »» 
2 1 6 0 3 
1 5 8 * 6 
6 7 5 6 
1 6 7 ' 
0 
1 * 1 7 * 
. 
0 
0 
5 * * 6 
9 0 
2 1 1 7 0 
1 6 8 1 0 
4 3 3 1 
2 7 1 5 
0 
1 * 1 2 * 
. 
0 
0 
* 2 * l 
0 0 
1 9 7 * 1 
1 5 2 1 6 
* 5 2 6 
71 93 
0 
1 3 0 3 3 
. 
9 
0 
8 1 
7 5 3 1 6 
1 . 9 · · · . · 
■1.7 *«*. 
3073 8 .0 · * * . · 
14 - 2 0 . 0 « * · . * 
22005 - 3 . 5 « * * . · 
1 7 6 * 9 ­ 1 0 . 6 » * · . « 
1 3 * 5 2 ­ 1 1 . 6 · * · . · 
* 1 9 7 ­ 7 . 3 * · · . « 
2*05 10 .2 «*«. « 
0 **« .♦ ***. · 
110*7 - t 5 . 7 **«.« 
9 ft**.* · * * , . 
9 . . . . . . . . . · 
* 1 6 3 ­ 6 . 3 · · · . « 
3 5 ­ 5 9 . 1 · · · . * 
6 1 
E U R O S T A T BILAN GLOSAI DE L'ENERGIE 
lAR. P R O D U I T S PAYS : DAMMARK 
1090 TFC 
2 PRODUCTIONS PE PRODUITS OFRIVFS 
TOTAL 
A PARTIR PF SOURCES oRI"AIRFS 
A PARTIR OE SOURCES DERIVEES 
AGGLOMERES DE HOUILLE 
COKE 
RRIQUETTFS 0Γ LIGMITF ET DF TOURBF 
PRODUITS PFTROl. IFRS NOM GAZFUX 
GAZ DE COKFR IFS 
GAZ DE HAUTS FOURNEAUX 
GAZ D'USINFS 
GPL.ET GAZ DF R AFF tNF.R IFS 
ENERGIE ELECTRIQUE 
CHALEUR 
1 * CONSOMMATION OU SECTEUR ENERGIE 
TOTAL 
HOUILLF 
LIGNITE «T TOURBE 
PETROLE BPUT 
GAZ MATUREI 
AGGLOMERES DE HPUILLF 
CPKE 
BRIOUFTTFS OF LIGNITE ET DF TOURBF 
SAZ OERIVES 
FNERGIE FLFCTPIQUE 
15 PERTES SUP LFS RESEAUX 
TOTAL 
7 5 / 7 * 7 5 / 6 5 
6R7 0 
6750 
111 
»«0 
o 
2 7 1 0 
1 «7 
129 
3 08 0 
«96 
0 
14 
179 
30 
0 
0 
194 
1 8 8 « ? 
1 « 3 9 9 
3 9 53 
. 
1 14 
P 
1 1 8 1 9 
. ■ 
2 2 9 
3 5 3 
5 6 0 5 
7 7 ? 
2 1 2 77 
1 6 3 8 0 
« 8 9 8 
. 
1 0 » 
0 
1 3 5 7 « 
­■ 
2 2 1 
3 «5 
6 2 8 2 
7 5« 
2 1 3 « ! 
1 6 1 6 0 
5 1 8 1 
. 
9 1 
0 
l « 3 6 « 
­. 2 1 0 
3 * 8 
5 5 8 7 
7 * 0 
7 1 2 2 8 
l « 5 « 2 
5 6 8 5 
. 
8 4 
0 
1 3 6 5 5 
­. 2 0 7 
3 5 0 
6 1 4 4 
7 3 7 
7 0 7 8 9 
1 6 5 0 7 
4 2 8 1 
. 
8 5 
0 
1 3 5 5 « 
­■ 
1 9 6 
3 3 8 
5 8 * 7 
7 6 9 
1 9 3 0 3 
1 8 8 2 8 
« « 7 5 
. 
6 0 
0 
1 2 5 3 0 
. . 1 7 9 
2 9 9 
5 * 2 0 
7 1 6 
1 7 5 2 0 
1 3 3 7 7 
« 1 « 3 
. 
1 1 1 
0 
1 0 7 2 5 
. . 1 7 1 
2 « l 
5 5 2 1 
7 5 2 
­ 9 . 2 
­ 9 . 8 
­ 7 . « 
. 
8 5 . 0 
* * * . 4 
­ 1 3 . 7 
. . ­ 4 . f i 
­ 1 9 . * V 
­ 1 . 8 
5 . 1 
* * * . « « * * . * * * * „ * 
. * * * „ * 
* * · . * ***.* . * ***.* « * * . * 
* * · . * * « * , * 
0 
0 
4 4 4 
. • 0 
n 
8 
3 8 1 
P 
0 
1 " 1 
­• 0 
9 
1 0 
4 7 7 
9 
0 
3 0 5 
. . 0 
9 
7 
1 8 9 
9 
0 
3 4 1 
­. 0 
0 
7 
« 7 6 
0 
0 
1 2 0 
­• n 
P 
7 
4 1 9 
P 
0 
3 0 0 
­. 0 
0 
7 
4 0 9 
935 3 0 . 6 * * · . · 
0 * * * . * . . . . a 
0 * * * . * · · * . * 
516 7 1 . 9 * · · . · 
0 * * * . * * « * . * 
0 * * · . * * * * . * 
6 ­ 5 . 9 * * · . · 
413 0.8 * * * . · 
4 . 7 * * * . · 
GAZ NATURFL 
GAZ DFPIVFS 
ENERGIE ELECTRIQUE 
16 CONSOMMATION FINALE NOM FMFRC.FT IOIJF 
TOTAL 
PETROLE BRUT 
GAZ NATURFL 
PRODUITS PETROLIERS NOM GAZFUX 
SAZ DFPIVES 
17 CONSOMMATION FINALE ENERGFT IOIJF 
TOTAL 
»4 
177 
1 « 
0 
1« 
0 
H O U I L L F 
L I G N I T E E T TOURBE 
PFTROI .F BRUT 
GAZ. NATUREL 
AGC.LOMEPFS DE H O U I L L E 
COKE 
B.P IQUETTES OF L I G N I T E F ­ ηρ TO ' IRpC 
P R O D U I T S P E T R O L I F P S N I M GAZEUX 
CAZ D E R I V E S 
CHALEUR 
E M E R G I F F L F C T R I Q l ' E 
l i f t * 
8 0 
0 
. , 1 7 0 ? 
11 4 
9 1 9 * 
7 7 4 
« 0 6 
» 7 1 « 
1 6 
« 6 1 
1 8 
« 9 3 
1 6 
5 9 5 
1 6 
5 1 9 
1 6 
« 7 6 
1 3 
« 5 1 
1 3 
5 7 7 
­ 2 . 9 * « ♦ . · 
« . * * · · , · 
« 9 
1 
■ 
5 9 
0 
8 7 1 
0 
. « Ι 
0 
« 4 8 
0 
• 84 5 
0 
8 37 
P 
. 8 1 7 
0 
9 2 7 
0 
• 9 2 T 
0 
7 9 H 
9 
• 7 9 8 
0 
7 3 5 ­ 7 . 9 · * · . * 
0 * * * . * * * * . * 
. . . 7 3 5 ­ 7 . 9 * * * . · 
p * * * . * * * * . * 
7 3 7 5 I 
6 9 ? 
0 
0 
. . 5 9 1 
5 ? 
1 7 * ? f t 
5 5 0 
7 7 2 
1 7 0 8 
7 5 2 * 1 
1 ? 4 
0 
0 
. . 3 3 B 
5 0 
1 9 1 6 6 
5 79 
7 5 « 
« 0 5 7 
? « » * 9 
21 8 
0 
0 
. . ? 0 A 
2 6 
1 8 5 0 7 
55 0 
7 4 0 
« 1 1 2 
? 5 0 9 « 
1 6 8 
9 
P 
. . 1 9 0 
2 « 
1 9 B 6 6 
5 6 0 
7 9 7 
« 5 0 0 
7 5 4 0 0 
4 5 4 
0 
0 
. • 1 6 7 
7 1 
1 3 5 6 7 
6.31 
7 6 9 
4 7 9 1 
2 2 3 7 0 
5 2 8 
n 
0 
. 6 
1 4 5 
1 7 
1 5 7 6 7 
5 5 7 
7 1 * 
4 * 30 
2 2 9 0 2 
5 3 « 
0 
0 
• 0 
1 3 0 
1 * 
1 6 1 9 5 
« 7 3 
7 5 2 
4 8 0 « 
? . * 
l . l 
***.* ***.* • 
­ 1 0 . 3 
­ 2 0 . 0 
2 . 7 
­ 1 5 . 1 
5 . 1 
» . S 
***.* 
***. · 
·**.* ***.* • . * * · . · * * · . * · · * . * ·**.* ·**.* ***. · 
131 TRANSFORMATIONS DANS LFS CENTRALES ELFCTRTOIJFS 
TOTAL 
HOUILLE 
LIGNITF «τ TOURBE 
GAZ NATUREI 
AUTRES COMBUSTIBLES 
COKE 
BRIOUFTTFS OF LIGNIT« FT PF TOURBE 
PRODUITS PETROLIERS MPN GATEUX 
GAZ DER TVFS 
EMERGIF ELFCTPTQUE 
1 509 
»181 
'.7 
0 
91 7 
0 
? 5 « 6 
1 0 O 
• • 6 
n 
3 5 5 7 
9 
2 3 9 7 
3 « 
• . 1 3 
0 
« * * 2 
0 
1 * * 6 
0 
« . ? 
0 
« 7 0 0 
0 
1 5 5 5 
9 
• . 0 
fl 6 « 0 2 
n 
2 5 9 3 
4 ! 
0 
" . 0 
0 
L 2 7 
0 
2 0 8 1 
0 
« . 0 
0 
« 3 5 0 
0 
­ 0 . 9 * « · . · 
228« 9 . 8 * * * . * 
0 * * * . * * * * . * 
0 * * * . * * * * . * 
0 * * * . * * * * . « 
«087 ­ 6 . 0 * * * . * 
0 * * * . * * * · . * 
141 CONSOMMATION FINALE NON E N E R O F T I O U F PE LA C.HIMIF 
TOTAl 3« 
OFTROLF BPUT 9 
GAZ NATUREL 
PRODUITS PE­ROl IERS NON GA7EUX 7« 
GAZ DFR.IVFS 9 
1 16 
0 
1 16 
9 
1 1 7 
0 
1 17 
0 
1 2 1 
0 
1 2 1 
0 
1 7 9 
0 
1 29 
0 
1 4 9 
0 
1 4 9 
0 
15«, 
0 
1 5 6 
0 
1 6 4 
P 
1 6 4 
0 
5 . 5 * * * . * 
*. *.* * · · . * 
5 . 5 * · * . · 
* * « . * « * ♦ . * 
62 
E U R O S T A T Bl L IN GI 0B4I DF l 'FNERGIF 
PAR I R O O > ! I T S PAYS I DANMARK 
1979 TE(­
IT1 CONSOMMATION FiMALF E N T R G C T I O U E DU 
Τ OT AL 
HOUILLF 
LIGNI TF FT TOURBE 
PETROL« BRUT 
GAZ NATUREL 
AGGIOMERFS DE HOUILLE 
COKE 
BRIOUFTTFS PF LIGNITE FT PE TpijRPF 
PRODUITS PETpptiFRS NON GAZEUX 
GAZ DERIVES 
CHALEUR 
ENERGIE ELECTRIOUE 
1710 CONSOMMATION «INAI E E N F R O E T 1 0 U F O« 
TOTAl 
H O U l l l F 
L IGNITF FT TpijppF 
SAZ NATUR=l 
AGGLOMERES OF H O U I L L E 
COKE 
8RT0UETTFS OF LIGNITE ET 0 e T I H I R P F 
PRODUITS PETROLIERS MON GATEUX 
GAZ PFRIVFS 
ENERGIE FIECTOIO'JF 
1»1? CONSOMMAT ION FIMAIF FNFRGFTIQUF PE 
TOTAl 
HOUILLF 
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PRESS NOTICES AND PUBLICATIONS 
''QÍEJiCY STATISTICS" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
HOTES ET PUBLICATIONS 
"STATISTIQUES DE L'ENEHUIE" 
E d i t i o n 1 9 7 7 
«OîiTHLY STATISTICS 
A - P u b l i c a t i o n s ( d / e / f ) 
- Monthly b u l l e t i n Coal 
- Konthly b u l l e t i n Hydiocarbons 
- Monthly b u l l e t i n E l e c t r i c a l energy 
STATISTlgire SENSUELLES 
A - P u b l i c a t i o n o ( d / o / f ) 
- B u l l e t i n mensuel Charbon 
- B u l l e t i n mensuel Hydrocarbures 
- B u l l e t i n mnncuol E n e r g i e é l e c t r i q u e 
Β - Presa n o t i n o ( d / e / f ) 
- Energy supply aspects , of the 
n u c l e a r power «.itctions 
AÌIHUiil. STATISTIC» 
A - S t . i t i n t i c a l tclerrrJir. ( d / e / f ) 
- Primary ener,jy production 
- Coal industry r.ctivity 
- Oil market activity 
- Natural gao supply economic.! 
- Electricity supply economice 
- Energy economy 
Β - P u b l i c a t i o n s 
- O p e r a t i o n of n u c l e a r power d a t i o n s ( e / f ) 
- Coal s t a t i s t i c s ( d / e / f ) 
- Petro leum F . t a t i s t j c n ( e / f ) 
- Gas s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- E l e c t r i c a l energy s t a t i s t i c s ( e / f ) 
- O v e r a l l cnerpy b a l a n c o - s h e e t a ( f ) 
- Yearbook of enerey s t a t i s t i c s (dJ- . /d /e / i ' / i /n ] ) 
- Ca» p r i c e s 1970 - 1976 ( c / f / d / i ) 
C - P r e s s n o t i c e s ( e / f ) 
- Supply of t h e Community c o u n t r i e s with 
e n r i c h e d uranium 
Β - Note r a p i d e ( d / e / f ) 
- E x p l o i t a t i o n den o o n t r a l o o 
nuc) ¿ a i r e a 
STA'iIS'flCjui" Ali'ITCLLKS 
A - T¿)f r.r.-gnrn s t a t i c t i q u i s ( d / e / f ) 
- Ln p r o d u c t i o n d ' é i . e r g i o pr inui ire 
- L ' a c t i v i t é charboiini era 
- L ' a c t i v i t é p e t r o l i e r e 
- L'économie du gaz n a t u r e l 
- l ' é c o n o m i e é l e c t r i q u e 
- L'économio de l ' e n e r g i e 
Β - Pubi i c m i o n s 
- E x p l o i t a t i o n d e s c e n t r a l e s n u c l é a i r e s ( o / f ) 
- S t a t i s t i q u e « du charbon ( d / e / f ) 
- S t a t i c t i q u e o du p é t r o l e ( e / f ) 
- S t a t i o t i q u c o du gaz ( e / f ) 
- S t a t i e t i q u e s de 3 ' é n e r g i e é l e c t r i q u e ( e / f ) 
- B i lan g l o b a l de l ' é n e r g i e ( f ) 
- Annuaire dee n t a t i s t i q u e o do l ' é n e r g i e ( d k / d / e / f / i / n l ) 
- P r i x du gaz 1970 - 1976 ( e / f / d / i ) 
C - Notée rupidcB ( e / f ) 
- ApproviBionner.ent d e s payo do l a Communauté 
en uranium e n r i c h i 
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